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A’ KIS SZÁMÍTÓ első nyomtatása nincs keres­
kedésben, mert mint szorgalomnak jutalom­
könyvecske a’ vagyonotlan de örömmel tanuló 
gyermekek közt szetosztatik.
Közre bocsájtása, jelen második nyomtatása által 
azon kívánatból ered, hogy a’ két magyar ha­
zában, a’ közhasznú ismeretek terjesztéséhez 
csekély ereink szerint járulhassunk.
A ’ K ia d ó k .
MAGYAR
TUOOM^ MYCS
A lítö . MtÁ 
Kö /-íjVTARA
M in t  növünk ’ s korosodunk, ujabb ujabb 
és több több tárgyak állnak előnkbe, ’ s 
elménk azokat felfogni ’ s megtartani igyek­
szik.
íg y  nőnek korunkal ’ s a’ tárgyakkal 
ismereteink, ha elmebeli tehetségeinket ki­
fejteni iparkodunk. De minden növés, min­
den szaporodás és minden kifejlés mérhető, 
a’ mérés pedig számítás. Igen természetes, 
hogy már gyenge korunkban számokkal köt­
jük  öszve mindazt, mi ismereteinket neveli, 
mert a’ tárgyakat számoktul elválosztani le- 
hetlen. Ha később a’ számok’ és tulajdonaik’ 
tudása nem megy lépten egyéb ismereteinkel, 
természetes utunk háborgatva, megzavarva 
van.
Ha a’ szorgalmas kis tanuló a’ számí­
tást mindenre alkalmazza, mi csak őt kö­
rülveszi, ’ s a’ kérdéseket ’ s példákat min­
den oldalrul tekintvén szaporítja ’ s szünet­
lenül változtatja, sokkal többet fog  tanulni 
mint ezen kis könyvecskébe, ’ s ennél na­
gyobbá férhet; mert itt csak az út van ki­
jelölve , mellyen indulnia k e ll, és a’ czél, 
mire törekedjék. Ismételve ajánlom tehát, 
hogy számtalan és különböző példákat szer- 
kezzen, mert ezt ki ki önmaga leghelyeseb­
ben ’ s legnagyobb haszonnal teheti ’ s teszi. 
Ajánlom ezen felül, hogy tovább ne menjen 
addig a’ könyvecskében, mig a z t , mit olya* 
so tt, tökéletesén jó l  nem tudja.
Bécs. 1004 Karinti út.
1. Mártius 1837. '
IVagy K ároly.
A’ KIS SZÁMÍTÓ
Első beszélgetés.
1. K. Mi «V szám, és mire használjuk a' 
szá m o k a t?
F. Ha megakarjuk mondani, mennyi vagy 
hányván valamelly tárgyból, azt a’ számok’ segéde 
nélkül nem tehetjük. Valamikor tehát mennyiség 
jön kérdésbe, azt csak a’ számokkal lehet kife­
jezni.
2. K. Eszerint tellát a’ mennyiségeket a’ szá­
moktól nem lehetne elválasztani ?
F. Nem, mert számoknélkül senki sem tudná, 
mi az a’ mennyiség melly épen szóba jön. Sok, 
kevés, kicsi vagy nagy e\
3. K. Nem lehetne mégis szóval megmondani, 
mi a’ mennyiség?
F. Mennyiségnek mondhatunk minden tárgyat 
a’ természetben, tekintsük azt’ magában, akar 
részeiben, akar hasonlítva más tárgyakkal, vagy 
több hozzá hasonlóval.
4. K. Szeretnék erre némelly példákat!
F. Valamelly juhnyáj magában nagyobb vagy 
kisebb számú juhokból áll, ’s annyival nagyobb
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mentül több juh van együtt. Ha tehát egy juhnyá- 
jat valamelly más juhnyájjal akarok hasonlítni, 
szükséges tudnom mellyik nagyobb vagy kisebb, 
vagyis tudnom hány juh van egyikben és a’ másikban.
Ha egyik falut a’ másikhoz vagy várost vá­
roshoz akarok hasonlítni, szükséges tudnom 
millyen nagyságúak vagy kiterjedésűek, mennyi 
ház van egyikben vagy másikban, de fökép mível 
a’ házok is apróbbak vagy nagyobbak lehetnek 
tudnom kell hány lakosa van mindegyiknek.
Szinte ha tudni akarom, mennyi széna és 
szalma van a’ kazalokban, mindegyik kazalt meg­
kell mérnem hány öl, hogy a’ két mennyiséget __
a’ szénáét és szalmáét__ öszve hasonlíthassam.
És mindezen hasonlításra vagy becsülésre, 
szám kell.
5. K. A’ mennyiséget eszerint a’ szám feje­
zi ki. Vannak é a’ számoknak különös nevei és 
különös jegyei?
F. Szóval szinte mint írással könnyen meg­
mondhatjuk a’ mennyiségek’ minden tulajdonit, 
és változásait,
6. K. Mit érthetünk a’ mennyiségek tulajdoni 
és változásai alatt?
F. A’ mennyiségek, nagyobbíthatók és kiseb­
bíthetek, az az a’ tárgyakból sokat vagy keveset- 
lehet tekintetbe venni. A’ mennyiségek változnak, 
a’ mint azokat egészen vagy csak részeikben te-
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7. K. Példákat szeretnék a’ mondottra?
F. Ila valaki töllcm a’ lakosok számát kérdené, 
nem tudnék neki felelni, mert nem monda meg 
nyilván az egész fold lakosi számát kívánja é , 
vagy egyvilág részének, egy országnak, egy város­
nak , falunak vagy csak háznak. Ha az egész 
emberi nemzetet, mennyiségnek tekintem, ter­
mészetes hogy a’ szám mindég kisebb kisebb lessz, 
mentül kisebb azon hely mellyben emberek laknak, 
‘sígy az emberek száma nagyítható vagy kisebbít­
hető a’ mint azon tért tekintjük mellyben laknak.
Szinte így lehet egy raktár teli gabonával, 
emeletekbe osztva, minden emeletben több gabona 
rakás, minden rakásban sok mérő vagy véka, min­
den vékában sok számtalan gabona szem; mint 
tehát a’ raktárt magát, osztályait, rakásait, a’ 
mérők számát, vagy a’ szemek számát tekintem, 
ngy változnak a’ mennyiség 'számai is.
8. K. Miként fejezzük ki számmal a’ mennyi­
ségeket ?
F. A’ számlálás által, mint egyenként a’ 
tárgyakat öszvevesszük.
9. K. így tehát tudni kell mi az egy, és ezen 
egyenként?
F. Minden tárgy magában és külonvéve egy­
nek tekintetik, és csakugyan legyen az akarmi, 
ország, ember, ház, állat, könyv, bármelly apró 
mag vagy porszem, ha az egyedül magában van, 
egyes száminál az egyel jelöltetik, mondjuk egyház 
egykönyv, egy csepp v í z  ’sa ’ t: és ezen legelső 
kezdő és alapszámot egységnek nevezzük.
1 *
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10. K. Miként jutunk a’ többi számokra?
F. Minden egyéb szám bármely nagy legyen, 
ezen egységből van öszvetéve, ’ s mentül több 
illyen egy van együtt annál nagyobb szám kerül ki.
11. K. Miként történik ezen öszvetevés, és 
micsoda számok következnek az egy után?
F. Ha valamelly magában álló egyes tárgyhoz 
egy másik illy hasonló járul, ezek öszvesen ket­
tőnek neveztetnek, ha a' kettőhöz egy másik egyes 
jön , az öszvesnek neve három, ha a’ háromhoz 
jön egy, az Öszves’ neve négy, ’ s így válik a’ 
négyből hozzá tevén egyet ói, az ötböl hat a’ hatból 
hét, a’ hétből nyoleK és a’ nyolczból kilencz:, és ha 
ezen kilenczhezis még egy járul, leszaz öszvesnek 
neve tíz.
12. K. Ilogy lehetne az itt mondottat szem­
betűnővé tenni?
F. Ha lenne nállam egy kosárban több alma, 
tojás, dió, borsó vagy akarmelly tárgy, ezeket ki­
raknám és külön tevén egyet, kettőt, hármat’s a’ t: 
nyilván megmutatnám, hogy a’ hány számot ki 
mondok annyi egyes tárgynak kell a’ rakásban lennie, 
de mivel illyen tárgyam nincs felirom pontokkal a’ 
mennyiségeket és egyszermind neveiket is tízig.
0 0 0 OOOO
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egy kettő három négy öt hat hét
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nyolez kilencz tiz.
13. K. Említünk liogy a' betűk helyett a* szá­
moknak különös jegyei vannak, hány van illyen 
jegy , ős miként iratnak ?
F. Illyen számjegy nincs több tíznél, és sor­
jában ezek.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 0.
14. K. A’ kilencz első tudom azt jelenti, egy, 
kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolcz és kilencz 
egyres, de mit jelent a’ tizedik jegy, nemde tizet é?
A’ kilencz első jegy csakugyan annyi egyest 
foglal magában mennyi a’ neve, és ezért hivatik 
jelentő jegynek, de a’ tizedik jegy semmit sem 
jelent magában, hanem csak akkor, ha valamel- 
Iyik jelentő jegygyei van öszvetéve. Ezen jegyet 
mi üresnek nevezzük azért, mert a’ hol áll csak a' 
jelentő jegynek helyét foglalja, és tüstént szük­
ségünk van reá akkor, ha tizet akarunk írní, mert 
a’ tíznek többé különös jegye nincs, és ha az egyes 
jegyéhez hozzá ragasztjuk, ekkor tizetjelent mint 10.
15. K. Hogy megyünk feljebb a’ lOnél na­
gyobb számokra ’ s hogy írjuk azokat?
F. A’ mint a’ tízhez sorjában ismét egyet ket­
tőt hármat ’sat teszünk az utánnakövetkező kilencz 
számnak következő neve van, tizenegy, tizenkettő, 
tizenhárom, tizennégy: 
tizenöt, 
tizenhat, 
tizenhét, 
tizennyolez és 
tizenkilencz,
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és itt mindenkor csak ’a szót (izén mondottuk ki 
’s hozzá ragasztottuk az egyes számokat egytől 
kilenczig sorban. Az írás még könnyebb mert ha 
10 ben az üres helyett sorjában a’ kilencz jelentő 
jegyetirjuk, a’ kimondott számokat mind megtalál­
juk, ’s ezek lesznek:
11 tizenegy,
12 tizenkettő,
13 tizenhárom,
14 tizennégy,
15 tizenöt,
16 tizenhat,
17 tizenhét,
18 tizennyolez,
19 tizenkilenc^.
16. K. Nyilván látom ebből, hogy szinte mint 
az egyhez sorjában mindég egyel egyel több egyest 
adván, kilenczhez jutottunk, úgy értük el a’ tizen- 
kilenczet is, mindég egyet egyet adván a’ tízhez, 
de azt is látom hogy a’ lOtöl kezdve már több 
jegyre van szükségünk egynél, miért van ez'?
F. Minthogy tiz számjegynél több nincs, 
szükséges hogy ezen tiz jegy által bármelly nagy 
számot is ki tudjunk fejezni. Azon számokhoz 
mellyek a’ 9en felül vannak egy jegynél több kell, 
és csakugyan a’ tízesekhez kétjegy kívántatik, hol 
az első helyen jobbra az egyesek állanak, balra 
pedig a’ tizesszám.
17. K. Hát ezen tizesszám különös neme a’ 
mennyiségnek ?
Щ
F. ГІа a’ tízest mint tiz egyesből álló men­
nyiséget, magában tekintjük, ismét egy különös 
neme lesz a’ mennyiségeknek, és ha több illy 
tízeseink vannak, azokat is úgy adhatjuk egybe mint 
az[ egyeseket’s mondhatjuk egy, két, három, négy 
vagy több tizes, ’s ezen tekintetben a’ tizes is 
egység magában véve. Ezt is mondhatjuk, mivel 
hogy az egyesek egy jegygyei, a’ tízesek pedig két 
jeggyel iratnak, a’ tízesek külön rendhez tartoznak 
’s neveztessenek, másodrendű egyeseknek.
18. K. Eszevehető hogy az, ki tizig tud 
számlálni, tizenkilenczig is elér, ha a’ tízeshez 
sorban a’ többi egyeseket számolja; de tudna é 
innen tovább menni tizenkilenczen felül'? Ila p.
o.: valakinek ki csak tizig tud számlálni egy kosár 
diót adnék, megtudná e’ mondani mennyi vau 
benne?
F. Igen könnyen. Ha a’ kosárban sokkal is 
több dió van 19nél, csak olly rakásokat szedne öszve 
mellj ekben tiz tiz dió foglaltatik, ezt pedig meg­
teheti ,'*ha minden diót kiszedett a’ kosárból, a’ 
rakások vagy valamennyin tiz tiz dióból állnak, 
vagy egy rakásban kevesebb lesz tíznél- IIa mind 
teli tízesek a’ rakások, ezeket könnyű megszámlálni, 
’ s a’ hány a’ rakás annyi tiz dió van: fel teszem 
legyen illyen rakás 19 és ekkor azt mondom 19 
rakás dióm van mindegyik rakásban 10 ’s ha még 
ezen felül van egy olly rakás mellyben csak p. o .:
7 dió maradt, lesz öszvesen a’ diók száma 19 tizes 
és 7 egyes dió.
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19. K. Ebből én csak azt tudom liogy a’ tíze­
sek tiz tiz egyesből álló rakások, de nem tudom 
hogy több illy rakás együtt véve hány egyest foglal, 
rsincs é ezen öszves rakásoknak külön neve ?
F. Van, és csak ugyan ha egy tízesnek neve 10. 
két tízesnek neve húsz felírva 20. 
háromnak __ liarmincz __ 30.
hol látni csak az egyes számokhoz sorjában iireset 
ragasztottam.
20. K. Ebből látom hogy p. o. 3 tizes har- 
mincz egyest és így 9 tizes is kilenczven egyest 
foglal magában, de nem tudom hogy jöttünk a’ 
1 9 röl buszra, húszról harminczra, harminczról 
negyvenre ’ s így továb kilenczvenre, az egyesek 
segéde nélkül?
F. Valamint a’ 9 egyeshez még egy kellett 
hogy egy tizes legyen belőle, ugy kell egy tízeshez 
és kilencz egyeshez még egy hogy két tizes legyen 
együtt: ha tehát 19 hez még 1 járul tüstént húsz 
lesz a’ következő szám.
Húszból pedig harminczig minden következő 
számot megtalálok ha az üres helyibe 20 bán, egy­
től fogva kilenczig a’ számsort irom ’s ez lesz 
írva.
négynek
ötnek
hatnak
hétnek
negyven
ötven
hatvan
hetven
40.
50.
60.
70.
80.nyolcznak
kilencznek
nyolezvan __ 
kilenczven  90,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
következik a’ liarmincz mellyben az üres helyett 
szinte igy írom sorban a’ jegyeket, elérvén a’ negy- 
vent, folytatom az írást még 99 jön elő.
21. K. Van é a’ számoknak különös neve a’ 
húszon felül ?
F. Nincsen, csak a’ mint kimondjuk a’ húsz 
liarmincz, negyven, ötven, sat: hozzá adjuk a’ 
második jegyet kimondván értékét: p. o. húszon 
egy, huszonkettő, ’ s a’ t. harminczegy, liarmincz 
kettő ’ s a’ t. negyvenhárom , negyvennégy ’s a’ t. 
kilcnczvenkilenczig.
22. K. írd fel nekem sorjában ezen kilenczven- 
kilencz számot kimondásával együtt'?
F. 0 iires. 10 tiz. 20 húsz.
1 egy. 11 tizenegy. 21 huszonegy.
2 kettő. 12 tizen/íefío. 22 huszon&eíí<7.
3 három. 13 tizen/гягоги. 23 húszon három.
4 négy. 14 tizen négy, 24 huszonnégy.
5 öt. 15 tizenöí. 25 huszonöt.
G hat. 10 tizen hat. 26 huszon/taí.
7 hét. 17 tiz éahét. 27 húszon hét.
8 nyolcz. 18 tizennyolcz. 28 huszonn^o/сг.
У kilencz. 19 tizenkilencz. 29 huszonfaYtíncs.
30 liarmincz. 35 harminczöt.
31 — ЧУ- 36 __ hat.
32 __ kettő. 37 __ hét.
33 — három. 38 __ nyolcz.
34 — négy. 39 __ kilencz.
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40 negyver. 45 negyvenöt.
41 — egy- 46 ___ hat.
42 __ kettő. 47 ___ hét.
43 __ három. 4S . nyolcz.
44 —  négy. 49 --- kilencz.
50 ötven. 60 hatvan.
51 — egy. 61 — egy-
52 __kettő. 62 — kettő.
53 __ három. 63 — három.
54 — négy. 64 — négy.
55 __ öt. 65 — öt.
56 __ hat. 66 ___ hat.
57 __ hét. 67 т - bét.
58 __ nyolcz. 68 — nyolcz.
59 __ kilencz. 69 — kilencz.
70 hetven. 80 nyolcz vám.
71 — egy. 81 — egy.
72 __ kettő. 82 ___ kettő.
73 __ háröra. 83 ___ három.
74 — négy. 84 — négy.
75 __ öt. 85 ; _ _ öt.
76 __ hat. 86 ■ hat.
77 __ hét. 87 ___ hét.
78 — nyolcz. 8S .. - nyolcz.
79 __ kilencz. 89 ---- kilencz.
90 kilenczvcn. 95 öt.
91 — egy. 96 ___ hat.
92 __ kettő. 97 ___ hét.
93 __ három. 98 _ nyolcz.
94 — négy, 99 --- kilencz.
23. K. A’ két jeggyel irt számok kimondása 
eszerint könyíi; a’ kimondott számok felírása sem 
lesz tehát nehéz'?
Г. Ila p. o. felvan irva 76, reá pillantván 
azonnal tudjuk hogy az első szám 7 tizes és neve 
hetven, a' másik pedig 6 egyes és neve hat, 
mindkettő tehát öszvevéve hetvenhat. Szinte ha 
mondjukp. o. nyolezvan kilencz, azonnal felírhatjuk 
a’ két jegyet, ’ s csakugyan azon rendben mint 
kimondatott, először a’ nyolezat ’s utánna a’ ki- 
lenczet. Látjuk is egyszersmind hogy a’ jegyek 
kétféle értéket vesznek fel. Egyik értékük az, 
mellyet a’ 10 jegy maga mutat
1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0; 
másik pedig a’ helyükkel van egybekötve; itt a’ 
kétjegyel irt számokban az első helyen az egyesek 
a’ másodikon balra a’ tízesek lévén, 33ban p. o. 
az egyik hármas, három egyest, a1 másik pedig 
három tízest jelent, noha mindegyik megtartja 
jelentő jegyét a’ hármast.
24. K. Melly szám következik 99 után és 
miként iratik ?
F. Ha 99 hez egyet adunk lesz belőle száz, 
minthogy pedig 99, kilenez tizes és kilencz egyes, 
ha ehez még egyet veszünk lesz öszvesen 10 tizes; 
egyszáz tehát tíz tízesből és száz egyesből áll. 
Két jeggyel nem lehet 99 nél nagyobb számot írni, 
sziikségekéspen tékát három jegy kell ha százat 
akarunk írni. 11a három jegy kell a’ százhoz, 
ezen szám bizonyosan ismét más rendhez tartozik
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és csakugyan fölsőbb remihez mint az egyes és tizes, 
írása száznak nem lehet másként mint egyhez két 
üresnek ragasztása által és ez ICO, mert először, 
a’ harmadik rendii egyet csak így lehet írni, má­
sodszor ha a’ százas harmadik helyen áll és 
egyszersmind csak egy százas, az üres hellyett 
más jegy nem állhat, mert a' szám akkor százon 
felül lenne, harmadszor pedig tudjuk hogy a’ száz 
10 tizes, és hogy 10 tízest nem írhatunk másként 
mintha 10 hez még egy iireset ragasztunk, vala­
mint 10 egyest nem irhatánk másként minthogy 
az egységhez iireset tettünk. Ha az egyes helyett 
a’ két üres mellé a’ többi jegyet írjuk, annyi szá­
zast írunk mennyit a’ jegy jelentő értéke mutat 's 
lesz a’ kilcncz külön százas 
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 és 900; 
és ezen százasok magukban tekintetvén ismét kü­
lönös nemei az egyesnek, és csakugyan harmad 
rendű egyesek. Áll tehát
egy százas 100 egyből és 10 tízesből, 
két százas 200 egyből és 2 szer 10 tizesbő1, 
három százas 300 egyből és 3 szór 10 tízesből 
’s így tovább.
25. K. Micsoda számok állanak 100 és 200 
között?
F. Ha százig számláltunk és tovább akarunk 
menni, szükséges hogy egynél kezdjük előlrül 
ismét a1 számlálást hozzá mondván mindenkor a’ 
százat, s’ csakugyan száz egy, száz kettő, száz 
három, száz négy ’ s igy tovább, mig ismét száz
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kilenczven kilenczigjutunk és ha száz kilenczven 
Úlenczhez még egyet számlálunk, lesz kétszáz.
A’ felírása ezen számoknak igen könnyű; ott­
hagyjuk az egyes százat és az üresek helyibe írjuk 
mindazon 99 számot, melly ltöl fogva százig követ­
kezik egymásután a’ sorban; természetes hogy a’ 
második üres, melly a’ tízesek helyén áll’ mind­
addig ott marad mig tizes jön helyibe, az az: a’ 
kilencz egyes szám után jön csak helyibe jelentő
jegy*
26. K. Kétszázan felül milly számok követ­
keznek?
F. Mit itt mondék akarmellyik százasra al­
kalmazható egyesszázastól a’ kilenczszázasig, 
mert 900 bán is a’ két üres helyibe ugyanazon 
99 számot írom, mig 999 re, a’ legnagyobb számra 
jutok mellyet háromjeggyel írni lehet. Azért nem­
lehet pedig 999 nél nagyobb számot írni három 
jeggyel, mert a’ kilencznél nagyobb jelentő jegy 
nincs, és ha akarhány kilenczeshez még egy 
egyes járul, azonnal egy jegyei több kívántatik, az 
írásra.
27. K. Hogy kell tehát a’ fiárom jeggyel írt 
számokat kimondani és felírni?
F. Ila három jegyből álló szám van előttem, 
p. o. 739, azonnal látom hogy első helyen balra, 
melly első helyet, akarhányjeggyel legyen a’ szám 
írva, a’ legfelsőbb rendűnek nevezem, egy hetes 
áll és hogy ezen hetes harmad rendii szám vagy­
is százas, értéke tehát liétázáz, a’ második szám­
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jegy a’ hármas tudom hogy harmincz, az utolsó 
pedig magában is kilencz egyes, az egész szám 
tehát hétszáz harmincz kilencz, sorjában kimondva 
mint a’ jegyek írva vannak. Ha pedig kilenczszáz 
hatvannégyet kellene felírnom, szinte így írnám 
oda sorjában a’ kimondott három jegyet: kilencz, 
hat és négy, egymásmellé, mint: 964.
28. K. Ilát ha az utolsó két jelentő jegy 
helyett üres áll, vagy kell?
F. Valahányszor az egyesek vagy tízesek 
helyin nincs jelentő jegy, oda mindenkor iireset 
kell tenni; ha pedig valamellyik helyen üres áll, 
ezt kimondani nem szükséges. A’ mint tehát 300 
csak háromszáz, és mellette sem tizes vagy tízesek, 
sem egyes vagy egyesek nincsenek, nem is mon­
datnak ki; szinte igy lesz 807 kimondva nyolcz- 
száz és hét, mert a’ tízesek helyén semmi jelentő 
jegy nem áll; hasonlóképen 760 hétszáz hatvan, 
mert az egyesek helyén üres áll.
29. K. írjunk fel néhány példát kimondásával 
három jeggyel ?
F. Ha a’ százasokat sorba veszem, lesz néhány 
példa:
136 egyszáz harmincz hat, vagy csak: 
száz harmincz hat.
207 kétszáz hét.
392 háromszáz kilenczven kettő.
460 négyszáz hatvan.
599 ötszáz kilenczven kilencz.
C01 hatszáz egy.
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783 hétszáz nyolczvan három.
810 nyolczszáz tíz.
998 kilenczszáz kilenczven nyolcz.
30. K. Milly részekre lehet osztani ezen 
utolsó számunkat a’ 998 at 1
F. Tudjuk először, hogy annyi egyet foglal 
magába, melly számmal írva van, az az: 998 at.
Külön rendje pedig a’ jegyek száma szerint 
három, vagy is : áll’ egyesekből, tízesekből és 
százasokból, és csakugyan 8 egyesből, 9 tízesből 
és 9 százasból.
De minthogy mindegyik százas 10 tízesből áll, 
azt is mondhatom, hogy a’ szám 998, 99 tízesből 
és 8 egyesből áll.
3í. K. Most már könnyű lesz tudni hány dió 
volt az előtt a’ kosárban, midőn 19 rakásra talál­
tunk, minden rakásba 10 diót vevén ’s ezen felül 
még megmaradván 7 dió ?
F. Természetesen könnyű, mert tudom hogy
19 tizes nem egyéb mint egyszázas és 9 tizes, 
vagyis: 190; hozzá írván az egyesek helyére a’ 
hetet, lesz öszvesen 197, vagy: száz kilenczven 
hét dió.
32. K. Ila a’ számok tekintetében tovább me­
gyünk és 999 hez egyet adunk, ezer  lesz belőle. 
Milly tulajdonokat mutat ezen ezres?
F. Ezret nem lehet négynél kevesebb szám­
jeggyel írni. írjuk pedig az egyes ezret az egy­
séggel, eliez ragasztván három iireset, mint 1000. 
Az ezres tehát negyedik rendje a'számoknak, mert
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a’ negyedik helyen áll balra. Szét lehet pedig az 
ezrest szedni következő osztályokba : .
1.) 1000 annyi mint ezer egyesnek öszvese.
2.) Foglal magában 100 tízest, vagy.
3.) 10 százast.
Az egyes ezer helyett állhat bármellyik szám­
jegy, az üresek helyibe pedig a’ 999 szám közziil 
akarmellyik állhat.
33. K. Itt már előre tudom, hogy ha 1000 
ben a’ három üres helyibe sorjában a’ 999 számot 
teszem, minden számot meglelem, melly 1000 és 
2000 közt áll, és ha 1999 hez egyet adok, 2000 
két ezer lesz belőlle, szinte így tehetem a’ 999 
számot a’ 2000 három ürese helyibe ’s jutok a’ 
3000 három ezerre ’s igy tovább míg 9999re érek, 
melly a’ legnagyobb négyjegyű szám. Micsoda 
osztályok következnek ezután?
F. Azáltal mit eddig tudunk, könnyen reáis­
merünk azon törvényre, melly szerint a’ felsőbb 
számok következnek. Valamint hogy az egy, két, 
három és négy jeggyel írt számokat első, második, 
harmadik es negyedik renditeknek neveztük, úgy 
lesznek minden más a kar hány jeggyel írt számok 
ollyan rendűek, hány jeggyel írattak. A’ negyedik 
rend után következik azötödik, ez után a’ hatodik, 
hetedik, nyolezadik ’s a’ t. és ezek: öt, hat, hét, 
nyolez ’s a’ t. jeggyel Iratnak.
34. K. Melly nevúek ezen, az ezernél felsőbb 
rendek és miként íratnak, ha csak az egyet vés-
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sziik a’ hozzá tartozó üresekkel, mint felsőbb 
rendű egységet?
F. Az ötödik rendű egység négy üreset, a’ 
hatodik rendű 5 üreset, a’ hetedik rendű 6 iireset 
a’ nyolczadik rendű hét üreset ’s a’ t. vesznek fel 
és íratnak nevükkel együtt:
10000 tízezer, vagy tízszer ezer.
100000 százezer, vagy szászor ezer. 
1000000 millió, vagy ezerszer ezer, egyes 
millió.
10000000 tízmillió, vagy tizes millió. 
100000000 százmillió, vagy százas millió. 
1000000000 ezermillio, vagy egy ezres millió. 
10000000000 tizezermillio, vagy tizes ezer 
millió.
100000000000 százezermillio, vagy százas ezer 
millió.
1000000000000 billió, vagy ezerszer ezer millió, 
ezerszer egyes ezer millió.
’ s ha ezt tovább akarom folytatni, jön ismét: 
tizes , százas, ezres , tízezres, százezres billió, 
és a’ következő milliós - billiónak neve Trillió, 
melly ismét egyeseken, tízeseken, százasokon, 
ezreseken ’s a’ t. megy keresztül.
35. K. Elég világos ezekből, hogy a’ számok’ 
alkotmánya tizes alkotmány, mert mindegyik balra 
kővetkező hely ti* ' l foglal magában a’ jobbra 
előtte álló rendből. Tudjuk tehát, hogy ha vala­
melyik rendből tiz van együtt, ezen tíz egyes a’ 
következő felsőbb rend’ egyesét adja. Szeretném
2
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még felírva látni, miként következnek ezen rendek 
egymásután, hány jeggyel íratnak és miként 
mondatnak ki‘?
F. Vegyük öszve sorjában mindazt mit eddig 
tekintetbe vettünk, ’s írjük fel előre a’ jegyek’ 
számát, nem tekintvén egyebet a’ rendeknél, tud­
ván hogy akarmelly számjegy állhat az egyes vagy 
az üresek helyén; tudjuk hogy:
1 jegy ltől 9ig egyeseket jelent.
2 n lOtől 99ig egyeseket és tízeseket.
lOOtől 99lJig egyeseket, tízeseket
és százasokat. 
lOOOtől 9999ig egyes, tizes, százas 
és ezreseket. 
lOOOOtől 99999ig egyes, tizes, százas, 
ezres és tizesreseket. 
’s így tovább; lesznek pedig az egyesnek rendjei 
sorban:
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>ezermillió.
3
4
5
1 jegy, egyes 10 jegy, egyes1
2 » tizes 11 » tizes
3 » százas 12 » százas^
4 5> egyes ji 13 » egyes
5 » tizes j'ezer. 1^ » tizes
6 » százas ]1 15 » százas^
7 » egyes л1 16 » egyes '
8 » tizes millió. 1^ » tizes
9 » százas ]1 18 » százas
міш и.
19 jegy egyes Trillió ’ s igy tovább.
Ha ezen felírást figyelemmel tekintjük, észre­
vesszük, hogy a’ számok’ alkotmányát különböző
osztályokba vehetjük. Először, minden más más 
helyen álló jegynek, az egyestől fogva balra, kü­
lönös értéke az az rendje van, és hogy éppen annyi 
rendet foglal a’ szám ma gáfeafij hányj eggyel írvávan. 
Másodszor, elosztanák a’ számok három három 
jegyet foglaló osztályokba, és ezen három jegynek 
neve jobbról balra változatlan egyes, tizes és 
százas, és ismét egyes, tizes és százas. Ha a 
számokat illy három jegyet' foglaló osztályokba 
vesszük, az első osztályhoz semmi s z ó  nem  ragasz­
tátik, de
a’ második osztályhoz mondatik: ezer.
millió, 
ezer millió, 
billió, 
ezer billió, 
trillió. . 
ezer trillió, 
quadrillió és
Harmadszor, még nagyobb osztályokba vehetjük 
a’ számokat és csak ugyan hat-hat jegyet foglaló 
osztályokba. Ezen hat jegynek neve mint tudjuk 
sorjában:
egyes, tizes, százas, ezres, tízezres és száz­
ezres, és mindegyik osztálynak 6 jegye igy mon­
datik ki, csupán csak azon különbséggel, hogy az 
első osztályhoz semmit nem mondunk, de tudjuk
hogy ezen
2 *
a’ harmadikhoz » )>
a’ negyedikhez » *
a’ ötödikhez » »
a’ hatodikhoz » »
a* hetedikhez » »
a’ nyolczadikhoz » »
a’ kilenezedikhez » »
igy tovább.
első osztály egyeseket, a’ 
másodok » milliókat, 
harmadik » billiókat, 
negyedik „  trilliókat, 
ötödik » quadrilliókat ’ s a’ t. jelent. 
Ezen osztás szerint, hat jeggyel csak egyeseket 
írhatunk, de milliót nem, és mivel a’ legnagyobb 
szám melly hat jeggyel írható: 999999 és hat 
kilenczcsböl áll, szükségesképen hét jegyre van 
szükségünk ha milliót akarunk írni. Kezdődnek 
tehát a’ milliók a’ hetedik helyen, és ha ezen 
milliókat is úgy tekintjük mint az egyeseknek 
valamelly különös rendjét, ismét csak hat jeggyel 
írhatjuk legnagyobb számát, és 999999 lesz a’ 
milliók’ köre. Tizenkét jeggyel pedig nem lehet 
nagyobb számot írni mint milliót, ha a’ tizenkét 
jegy csupa kilenczes is , de a’ tizenharmadik jegy 
már a’ billiók’ egyese ’s így tovább. Ila a’ mon­
dottat röviden akarjuk kifejezni, lesznek 
a’ hat első jegy’ értekei: egyesek, 
a’ 7diktől I3ig milliók és egyesek, 
a’ 13diktól 19ig billiók, milliók és egyesek, 
a’ 19diktől 25ig trilliók, billiók, milliók és 
egyesek.
36. K. Ezen tekintetből következik, hogy, ki 
három jeggyel írt számot ki tud mondani, bár- 
melly sok jeggyel írtat is könnyen kimond, ha 
figyelemmel van azon szavakra, mellyeket minden 
hármas jegyből álló osztály után kimondani kell. 
írjunk fel néhány példát, beosztván mindeniket
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három - három jegybe és mondjuk ki azokat 
szóval?
F. Elkezdem a’ példákat három jeggyel és 
folytatom többel, sorjában mondván ki a jegyeket
hely-értékeikkel:
892 nyolczszáz kilenczven kettő.
7,504 hétezer, ötszáz négy (tizes nincs). 
63,450 hatvan háromezer, négyszáz ötven 
(egyes nincs).
502,900 ötszáz kétezer, kilenczszáz (tízezer, 
tizes és egyes nincs).
7,600,172 hét millió, liatszáz ezer, száz hetven 
kettő.
58,753,209.
5S millió, 753 ezer 209.
370,506,93L 
370 millió, 506 ezer 931.
4,600,790,175.
4 ezer, 600 millió, 790 ezer 175.
570" 213^S09' 536^024.
570 billió, 213 ezer 809 millió, 536 ezer 024.
710'" 567,853" 007,819'587^321.
710 trillió, 567 ezer 853 billió, 7 ezer 819 
millió, 587 ezer 321. '
A két utolsó példában hármas és hatos osztá­
lyokat jelöltem; felül egy vonal milliót, két vonal 
billiót, három vonal trilliót jelent, mindegyik alsó 
vonal pedig- ezret.
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37 K. Semmi kétségem nincs többé, miként 
vannak a’ számok alkotva, de szeretném tudni, 
hogy lehetne ezt ollyan gyermeknek érthetőleg 
megmagyarázni, ki a’ számokat felírni nem tudná, 
de unalmasnak találná tíznél tovább számlálni?
F. Ila megtanítanám tízig számlálni p. o. 
golyókkal, hogy nyilván látná, mint kell tíz egyes 
golyó, hogy a’ szám 10 kerüljön ki, több ládikákat 
vagy kosárkákat vennék elé ’s megjelölném a’ ko­
sárkákat sorjában:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ’s a t. 
számmal és az elsőre írnám egyes, a' másodikra 
tizes, a’ harmadikra százas ’s így tovább ezres, 
tízezres, százezres, millió ’ s a’ t.
Elrendelvén igy a’ kosarakat, mindegyikbe 9 
golyót tennék, mondván, hogy a’ második kosárban 
mindegyik golyó annyi, mint liz egyes golyó az 
első kosárban; mindegyik golyó a’ harmadik ko­
sárban annyi, mint tíz a’ másodikban ’s igy tovább 
mindegyik következő kosár’ egy golyója annyit ér, 
mint ííz az elöttő valóban. Ne vök és helyük száma 
úgy is a’ kosárkákra lévén írva, bizonyosan akar- 
melly számot is kimondana e’ szerint, p.o. legyenek 
az osztályok vagy kosarak:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
egyes. tizes. százas. ezres. 10 ezres. 100ezres. millió.
10
millió.
100
millió.
ezer
millió.
’s a’ t. hol a’ rendet megfordíthatjuk, mindegyikbe 9 golyót tévén.
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 .4 3 2 1
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
oco
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
ooo
000
000
000
000
Itt azért vettem mindegyik osztályba kilencz 
golyót, mert csak kilencz jelentő szám van, és 
csak ugyan, ha több vagy kevesebb golyó van egy 
kosárban a’ szám nagyobb vagy kisebb és akkora, 
hány golyó van benne; ha pedig valamellyik osz­
tályból valamenyi golyót kiveszem, természetes 
hogy ott semmi nem marad.
Ha mindegyik osztályban benn hagyom a’ 9 
golyót, a’ szám lesz annyi kilenczessel írva, hány 
a’ kosár.
Ha csak két, három, vagy négy kosarat veszek 
együvé, két, három vagy négy jegyből álló számot 
fejezek ki.
Elkezdem neki megmutatni 3 kosárral a’ 
a’ számokat és hagyok p. o, az elsőben 7, a1 má­
sodikban 5, a’ harmadikban 2 golyót, ’s lesz:
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3 2 1
00 000 0000
00 000
százas. tizes. egyes.
és ö bizonyosan kimondja: kétszázas, öt tizes és 
hét egyes, vagy is : kétszáz ötven hetet 257. 
Veszek ezután 4 kosarat:
4 3 2 1
0000
0
0 0000
0000
000
000
ezres.
és ő rendbe fogja írni 518G, ötezer egyszáz 
nyolezvan hatot.
Szinte 5 kosárból:
5 4 3 2 1
25
000 000 00
00000000
0000 000
000
tízezer
itt észre fogja venni, hogy a’ harmadik kosárban 
semmi nincs, azaz: hogy a’ százasok hibáznak, 
tehát azokat nem is mondja ki és a’ felírásban 
helyükbe iireset ír, és 84096, nyolezvan négy ezer 
kilenczven hat. ’ S igy lassan lassan a’ legnagyobb 
számokat is felírná és kimondaná, tudván, hogy p. 
o : 75064923
három egyes,
két tizes, ez pedig húsz egyes, 
kilencz százas, vagy kilenczven tizes, 
négy ezres, vagy negyven százas, 
hat tízezres, vagy hatvan ezres, 
semmi száz ezres, vagy semmi, 
ötm illió, vagy ötven százezres, 
hét tiz millió, vagy hetven millió;
1;s megfordítva: hetven millió és ötmillió: 75 millió, 
hatvanezer és négy ezer: 64 ezer, 
kilencz száz buszon három: 923 
•egyes.
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Második Beszélgetés,
1. K. A’ számok’ alkotmányát ismerjük, és 
tudjuk hogy a’ sor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28 ’s a’ t. természetesen foly, 
úgy hogy mindegyik következő szám egyel na­
gyobb mint az előtte álló, és ezért természetes 
számsornak is neveztetik. Mire használjuk mi 
főképen ezen rendes sort?
F. A’ számlálásra. Mindenkor ha valamely 
tárgyból több van, és meg akarjuk tudni hány vagy 
melly számú, ezen sor’ segédje által számláljuk 
öszve. Akármit számlálunk pedig, mindég egyen, 
az elsőn kezdjük a’ számlálást, ’ slesz a’ második: 
kettő, a’ harmadik: három, a’ negyedik: négy ’s 
így tovább, mig valamenyin keresztül mentünk.
2. K. Miként számlálunk meg valamit, p. o : 
hogy tudjuk meg, hány gyermek van’ együtt vala­
mely oskolában?
F. Vagy sorba állítjuk valamenyit, vagyegyen- 
kint állítjuk őket egy helyről a’ másikra ’ s minde­
gyiket a’ természetes számsor jegyével nevezzük 
egymásután; a’ mellyik szám jön az utolsóra, annyi 
tanuló van együtt.
3. K. Ebből azt látom hogy az öszveszámlálás 
egyszersmind öszveadás is, hol az egyesét lassan 
lassan öszvetétetnek, mi ennek az oka?
F. A’ mint a’ természetes számokkal jelöljük 
meg sorjában az egyes és magános tárgyakat, 
szintúgy számláljuk egyenként öszve valamennyit, 
mint a’ számsorban mindegyik következő számhoz 
egyet adtunk. Ila p. o: a’  számlálás közben a’ 
nyolezadik tanulóra értünk, ez nem azt teszi, hogy 
ez a’ tanuló több egynél és hogy nyolez (ez nem 
lehet, mert egy tanuló nem több egynél), hanem 
azt, hogy előtte már hét volt és ezen hetet hozzá 
számlálván, ő a’ nyolezadik lesz a’ sorban ’s ha 
utánna több nem következne, a’ tanulók’ száma 
nem is lenne nyolcznál több. Szinte ha valamelly 
faluban vagy városban a’ házakra számokat írunk, 
elkezdvén az elsőnél, mellyre az 1 számot írjuk, 
mindegyik következő házra egyel nagyobb jegyet 
írunk, mint azok a’ természetes számsorban egymá­
sután következnek, ’ s a’ legutolsó ház azt mutatja, 
hogy hányadik a’ faluban vagy városban , de egy­
szersmind azt is mutatja, hány ház van mindöszve.
A’ természetes számsortól e’ szerint az ösz­
veadás el nem válosztliató és mindegyik szám 
magában foglalja az őt megelőző egyeseket és 
tulajdon egyesét.
Akármi legyen az mit megszámlálunk, helyibe 
egyeseket írhatunk ’s ha 'előbbi példánk szerint 
tizenhat tanuló lenne a’ szobában, ezeket így tehet­
nénk egymásmellé:
3 *
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1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
Iia számokkal jelölnénk meg, hányadik valamellyik 
a’ sorban, lennének:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10,11,12, 13, 14,15,16, 
de minthogy egyenként számláljuk őket, fognak 
következni:
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1 1. 111111111 9.
11 2. 1111111111 10.
111 3. 11111111111 11.
1111 4. 111111111111 12.
11111 5. 1111111111111 13.
111111 6. 11111111111111 14.
1111111 7. 111111111111111 15.
11111111 8. 1111111111111111 16.
4. K. Veszem észre, hogy legfőbb oka, miért 
foglalják a’ számjegyek az egyeseket magukba az, 
hogy illy egyesek, ha sokan állnak, egymásmelleit 
sok helyet foglalnak e l, és ezen felül igen nagy 
könnyűséget nyújtanak a’ számjegyekaz által, hogy 
egy tekintetre megmutatják, hány egyes van ben- 
nők együttvéve, mi nem olly könnyű, ha csupa 
egyesek vagy vonalak állanak egymásmelleit. Én 
lega lá b b  nem gondolom, hogy valaki megtudná egy 
tekintetre mondani, hány illy vonal van egymás 
mellé téve, ha számok csak a’ húszat is felülmúlja; 
de azt sem hiszem, hogy valaki megtudná egy 
tekintetre mondani, hogy az illy egymásmellé írt 
vonalak’ száma p. o : 45 vagy 46 é, még azt bajjal 
meg nem számlálta.
De mindemellet, hogy ezen számsor szerint 
az oszveszámlálás könnyű, még is alkalmatlan, 
ha sok egyesből álló mennyiséget kell megszámlál­
ni, mert először a’ kimondás is hosszas, mint 
p. o: ha százon felül számlálunk és mondjuk
egymásután: száz kilenczven három, száz kilencz­
ven négy, száz kilenczven öt ’ s a’ t., de másod­
szor tévedni is könnyű a’ sok beszéd által, ez 
pedig bajt okoz, mert minden hiba után elül kell 
kezdeni a’ számlálást. Hogy kell tehát ezen alkal­
matlanságon segíteni 1
F. Mind a’ bajt, mind a’ hibákat elkerüljük, 
ha a’ számlálandó egyeseket rakásokba, csoportokba 
vagy osztályokba vesszük, mit az is tesz, ki p. o : 
bizonyos számon túl számlálni sem tud. M i, kik 
a’ számok’ rendszerét ismerjük, ollyan osztályo­
kat fogunk választani, míllyeket legalkalmassab- 
baknak tartunk. Ha p. o : nem a kar 11 ók tíznél 
tovább menni, tiz - tíz egyesből álló csoportokat 
állítanók öszve; ha az egyesek’ száma nagy, száz- 
ezáz egyest foglaló osztályokat vennők, ’s ekkor 
a’ tízeseket vagy százasokat sebesen megszám­
lálnék.
5. K. Igen helyes, hogy a’ számok’ alkotmá­
nya szerint az osztályok’ tulajdonit vesszük segé­
dül , de ez által az unalmas számlálást még nem 
kerüljük e l, mert ha p. o : egyik 'sebemben 8 
garas, a’ másikban 6 garas van és tudni akarnám, 
hány garas van öszvesen mindkét 'sebemben, 
megvallom nem szeretném egyenként, a’ hat garast
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a’ nyolczhoz számlálni, mint p. o : 8, 1, 1, 1, 1, 
1, 1, vagy: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vagy mon­
dani : 8, 9, 10 és a’ tizhez még a’ megmaradott 
1111 vagy négyet adni hogy 14 legyen. Miként 
lehetne rövidebb úton az illy öszveszámláláshoz 
jutni?
F. Csupán csak az által, ha elménkben tart­
juk az egyes számjegyeknek öszvesét, bármelly 
kettő legyen eggyiitt. Szükséges ehez, hogy 
mindegyik számjegyet öszvetegyük valamennyi­
vel és őszves számukat jól megtartsuk elménkben. 
E ’ nélkül soha nem fogunk sebesen és jól számítani. 
Gondolkoztam pedig, miként lehessen egy oly táb­
lácskát felírni, mellyből akarmelly két egyes szám 
öszvese látható legyen és következő úton jutottam 
hozzá:
ha a’ kilencz jelentő jegyet egymásmellé leírom, 
mint itt:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
és alájok először czupa egyest ’ s a’ két sort Ösz- 
veszámlálom, olly sorra jutok, mellynek mindegyik 
száma egyel több ’s a’ sor:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
csak hamar általláttam, hogy ezt az egész sort 
elhagyhatom, mert a’ nélkül is tudjuk, hogy bár- 
melly számhoz még egyet adunk, a’ számsorban 
utánna álló számot találjuk és hogy egyseget 
számlálni más számhoz tábla nélkül is tudunk. 
Következett a’ sor csupa kettőst írván .alá ’s a’
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harmadik sorba írtam a’ két egymás felett álló jegy’ 
öszvesét; ez:
2. 3. 4. 5. 6. 7. S. 9.
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
öszves: 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
’s itt látom hogy ismét a’ természetes számsor jön 
elé , csak hogy mindegyik alsó szám kettővel na­
gyobb mint a’ legfelső; 
következett a’ három:
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
öszves: 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Ebből a’ legfelsőbb sorból azért hagytam ki 
a’ kettőst, mert a’ három a’ kettőssel már fellyebb
együtt volt és 2 meg 3 csak annyi mint 3 meg 2.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
4. 4. 4. 4. 4. 4.
8. 9- 10. 11. 12. 13.
5. 6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9.
5- 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6.
lÖ T u 7 l2 . 13. 14. 12. 13. 14. 15.
7. 8. 9. 8. 9. 9.
7. 7. 7. 8. ‘  8. 9.
14. 15. 16. 16. 17. 18.
így minden számjegyet öszvetettem valamen­
nyivel és egy sem maradt ki.
Ha ezeket más sorba írom és szóval is jelölöm, 
következő táblám lesz:
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2 és 2 négy. 3 és 3 hat.
2 » 3 öt. 3 » 4 hét.
2 » 4 hat. 3 » 5 nyolez.
2 » 5 hét. 3 » 6 kilencz.
2 » 6 nyolez. 3 » 7 tíz.
2 » 7 kilencz. 3 » 8 tizenegy.
2 » 8 tíz. 3 » 9 tizenkettő,
2 » 9 tizenegy.
4 és 4 nyolez. 5 és 5 tíz.
4 » 5 kilencz. 5 » 6 tizenegy.
4 » 6 tíz. 5 » 7 tizenkettő.
4 » 7 tizenegy. 5 » 8 tizenhárom.
4 » 8 tizenkettő. 5 » 9 tizennégy.
4 » 9 tizenhárom.
6 és 6 tizenkettő. 7 és 7 tizennégy.
6 » 7 tizenhárom. 7 » 8 tizenöt.
6 » 8 tizennégy. 7 » 9 tizenhat.
6 » 9 tizenöt.
8 és 8 tizenhat. 9 és 9 tizennyolez.
8 » 9 tizenhét.
Észrevehető ezen öszvesekben, hogy többféle 
két jegynek ugyan azon öszvese van, mint p. o :
2 és 8 annyi mint 3 és 7 , mint 4 és 6 és mint
5 és 5, az az: mindegyik párnak öszvese 10; 
szinte igy 2 és 7, 3 és 6, 4 és 5 egyenlően 9 et 
tesznek. Észrevehető továbbá, hogy lehető legna­
gyobb öszvest két kilencz ád, és ez: 9 és 9 tizen- 
nyolcz; ISon felül tehát nagyobb öszvest két jegy 
nem adhat. Legkissebb öszvese két jegynek a’ 2. 
mi 1 és 1 , és a’ következő legkissebb 1 és 2, az 
az: 3 ; de mivel az egyeseket elhagytuk, öszve- 
seink csak a’ 4en kezdődnek és mennek sorjában 
ISig. Ila tehát a’ számokat egy sorba írjuk áttol 
18ig, melléjök pedig mindazon kettős jegyeket, 
mellyekbőlezen elsősorban álló öszvesek kerültek, 
táblácskánk készen lesz.
Ezen táblácska segédjével könnyű lesz akar- 
mely két jegy öszvesét az első sorban megtalálni. 
A’ két-két egybeadandó jegyet egy kis keresztel 
kötöttem öszve jeléül, hogy egyiket a’ másikhoz 
kell adni; akarmikor én ezen kis keresztet ( + )  írom, 
azt fogom vele mondani, hogy az utánna álló 
szám, az előtte állóhoz adandó.
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Ö s z v e a d á s i  t áb l á c s k a .
4 2 + 2
5 2 + 3
6 2 + 4 3 + 3
7 2 +  5 3 + 4
8 2-f~6 3 + 5 4 + 4
9 2 + 7 3 + 6 4 + 5
10 2f-S 3 + 7 4+ 6 5 +  5
11 2 + 9 3 + 8 4 + 7 5 +  6
12 3 + 9 4 + 8 5 + 7 6 + 6
13 4 + 9 5 + 8 6 + 7
14 5 +  9 G-f-S 7 + 7
15 6 + 9 7 + 8
16 7 + 9 8 + 8
17 8 + 9
18 9 + 9
Ila két egyes jegy’ öszvesét jól emlékünkbe 
vettük, ne felejtsük el a’ jegyeket megfordítani és 
figyelemmel lenni arra, hogy 8 + 5  annyi mint 
5 + 8 , vagyis szóval: nyolcz és öt szintannyi mint 
öt és nyolcz és mindenkor 13, mert nincsenek a’ 
számok olly sorban írva, hogy elől vagy a’ na­
gyobbik vagy a’ kiesebbik álljon mindenkor, de 
egyszer egyike, másszor másika áll’ elébb vagy 
hátrább.
6. K. Eléggé gyakoroltakká tesz e’ bennünket 
ezen táblácska’ ísinérete a’ sebes és hibátlan ösz- 
veadásra ?
F. Azt állítani nem merném és azért is aján­
lom , hogy szünetlen gyakoroljuk magunkat az 
öszveadásban és írjunk egymásmellé mindég több 
több számot mentül elébb mentünk. Megjegyzem 
azt is , hogy táblácskánkban csak 12 olyan eset 
van , mellyben két jegy’ öszvese egyes számjegy , 
a’ többi mind kétjegyű, az az: tízest is adott 
az egyeseken felül; ez többnyire megtörténik, do 
ha több egyes jegyeket adunk Öszve, húsz, har­
mincz , negyven felül is megyünk; ez azonban 
semmi nehézséget nem mutat, mert mindenkor 
csak az egyeseket adjuk öszve, ’ s csak akkor, ha 
oszvesek tízest ád, adjuk ezen tizest külön a’ 
tízesekhez. Erre példákat adok:
tudjuk hogy 8 + 9  tizenhét, adjunk még hatot 
hozzá, lesz 17 és 6 huszonhárom, az az 8 + 9  +  
6= 23 , hol a’ kettős fekvő vonal =  azt teszi, hogy 
az egyik felin lévő mennyiség egyenlő azzal, melly
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a’ másik felin van. A’ mint itt 17hez még hatot 
adtam, elmémben ezen hatot nem a’ 17 hez, hanem 
csak a’ hét egyeshez adtam, mondván: 7 és 6 
tizenhárom ’s ugyan ezen tízest, melly a’ 13ban 
volt, a’ 17ben lévő tízeshez adtam és lett 17+6  
= 2 3  az az: 3 és két tizes. Ha ezen öt számot 
írom fel: 6 +  5 + 7 + 3 + 9 ,  azokat sorban adom 
öszve, előre a’ két elsőt, ennek öszveséhez a’ 
harmadikat, a’ három első öszveséhez a’ negyedi­
ket ’ s a’ négynek öszveséhez végre az ötödiket, ha 
mind egybe vannak véve, a’ talált számot leírom, 
következőképen:
tudom 6 + 5  =  11 az az: 6 és5 tizenegy, most 
a’ llh ez  adom a’ hetet ’s írom 1 1 + 7 = 1 8 , vagy 
is : egy és 7 nyolcz, az ott állő tízessel pedig 18; 
továbbá 1 8 + 3 = 2 1 , nyolcz és három 11, ezen 11 
és az ott álló 10 öszvesen 21; továbbá 2 1 + 9 = 3 0 , 
vagy 1 és 9 a’ tiz, tiz és húsz = 3 0 . Vége lévén 
az öszveadásnak felírhatom: 6 + 5 + 7 + 3 + 9 = 3 0 ,  
’s természetes hogy bármelly rendben írjam is az
5 számot, öszvese mindég csak 30, mert értékek 
itt a’ helyükkel nem változik és megfordítva is 
9 + 3 + 7 + 5 + 6 = 3 0 .
Megjegyzem itt, hogy mindegy akar igy írjuk 
fekvő sorba az öszveadandó számokat, akar pedig 
egymásalá függő sorba; közönségesen függő sorba 
íratnak a’ számok, mert a’ szokás mintegy szük­
séggé válik. Adok egy példát illy függő sorban 
’s oda írom, hogy adatnak öszve egymásután a’ 
jegyek:
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5 5
+■7 öt és hét 12 7
+ 9 12 és kilencz 21 9
+ 3 21 és három 24 3
4-8 24 és nyolcz 32 (tehát) S
4-2 32 és kettő 34 2
+ 4 34 és négy 38 4
öszves 38.
előre úgy írtam fel ezen példát hogy lássék miként 
kell mindegyik számot melly előtt 4- áll’ öszve- 
adni, azután pedig úgy, mint az közönségesen 
szokásban van; cgymásalá íratnak tudniillik az 
öszveadandó számok ’ s ha mind felírattak, alájok 
egy vonal tétetik, ezen vonal alá íratik az öszves. 
Mindegy mint említénk, akar felfelül lefelé, akar 
alól kezdve felfelé adjuk öszve a’ jegyeket, az 
öszves mindegyik esetben ugyan az.
7. K. Ila a’ számokat öszveadni tudjuk, bár- 
melly tárgyakat is öszve tudunk adni. Én hat nap 
ntazván , az első nap 3 garast költöttem, de min­
den következő napon egy garassal többet, kérdés 
mennyit költöttem öszvesen?
F. Az első napon 3 , másodikon 4 , harmadi­
kon 5, negyediken 6 , ötödiken 7 és a’ hatodik 
napon 8 garast ’ s igy a’ 6 szám:
3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8  öszvese =  33 
költöttéi öszvesen 33 garast.
8. K. Mennyit tesz a’ 9 jelentő szám’ öszvese, 
vagy is : mennyi öszve adva a’ 9 első szám a’ ter­
mészetes számsorban ?
F. Az első 9 szám:
1 + 2-f 3 + 4 + 5  + 6 + 7 + 8 + 9 = 4 5 .
9. K. Tegnap különfélét vásároltam; adtam 
egy könyvért 8 garast, írótollért 2 garast, papi­
rosért 7 garast ’s egyéb aprólékért 9 garast, men­
nyit költöttem öszvesen?
F. 8 + 2 + 7 + 9 = 2 6 , öszvesen 26 garast.
Felírok ide néhány példát gyakorlásul, Hlye­
ket mindegyikünk írhat maga is :
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7 6 7 2 9 5 8
5 1 9 5 8 6 8
1 2 8 2 9 7 8
3 3 7 3 7 5 6
4 6 7 1 9 6 6
8 7 5 4 8 7 6
9 8 6 7 9 5 9
9 8 9 3 7 6 9
5 4 4 2 9 7 9
51 = 4 5 =  62 = 2 9 = 7 5 = 5 4 = 6 9
10. K. Hogy lehetne megtudni, vallyon nem 
ejtettünk é valamelly hibát az öszveadásnál ?
F. Erre nem tudnék semmi kiiíönös és bizo­
nyos szabáit adni, de nem lehet eléggé ajánlani, 
hogy akárki, ha még olly gyakorlott is az őszvea- 
dásban, el ne mulassza az öszveadást legalább
kétszer, de ha lehet többször is megtenni, és igen 
helyesen tesz, másodszor felülről kezdvén a’ szá­
mítást, ha először alulról indult meg; ’ s csak 
akkor lehet nyugodtan, ha mindég ugyan azon 
öszvesre talált.
11. K. Eddig csak egy jeggyel írt számokat 
adtunk öszve, tán nehéz olly számokat öszveadni, 
mellyek több mint egy jeggyel vannak írva?
F. Koránt sem; oka, miért vettünk egyjegyű 
számokat az, hogy akarliány jeggyel legyenek 
írva az öszveadandó számok, mi mindenkor csak 
az egyes jegyeket adjuk öszve, akarmi legyen 
azoknak helyértékek vagy rendjek. Valóban ezen 
egyes jelek alatt mi kedvünk szerint akarmelly 
rendű egyeseket gondolhatunk, egyesektől fogva 
tízeseken, százasokon ’ s a’ t. keresztül milliókat 
is. 11a p. o : feljebbi hét egymásmelleit álló pél­
dánkat egyetlen egy példának akarnánk venni, 
tehetnénk azokat sorban ugyan annyi felsőbb rendű 
egységnek, mint állanak ’ s lenne, p. o : jobbról 
kezdve az első példa az egyesek’ sora, a’ második 
a’ tízeseké, a’ harmadik a’ százosoké, a’ negyedik 
lenne ezres, az ötödik tízezres, a’ hatodik százez­
res és végre a’ hetedik millió; az egyes öszvesek 
pedig lennének sorjában mint ottan:
69 egyes vagy 6 tizes és 9 egyes.
54 tizes » 5 százas » 4 tizes.
75 százas » 7 ezres }> 5 százas.
29 ezres » 2 tízezres » 9 ezres.
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62 tízezres vagy 6 százezres és 2 tízezres.
45 százezres » 4 millió » 5 százezres.
51 millió >? 5 tízmillió „ 1 millió,
ezeket pedig sorjába írni mindegyikünk tudja.
Ha tehát valaki azt gondolná, hogy a’ több 
jeggyel írt számok’ öszveadása nehéz, csak azért 
is a’ legnagyobb példával mutatnám meg neki az 
ellenkezőt.
12. K. Jól tudom, hogy mindegy, akar egye­
seket, tízeseket, százasokat’s a’ t. adjunk öszve, 
de szeretném a’ mivelet’ folyamatját olly egyszerűen 
megmutatni, hogy azt akarki is könnyen és vilá­
gosan felfogja?
Г. Példákkal én ezt megtehetem.
A’ mint több egyesek öszveadása által felsőbb 
rendre, a’ tízesekre értünk, szintúgy jutunk akar- 
melly rendű jegyek’ öszveadása által mindenkor 
a’ következő felsőbb rendre, ha a’ jegyek’ öszvese
9 et felülmúl, és valamint 84-7 egyes: 15 egyes 
vagy is , egy tizes és 5 egyes, szintugy lesz 8 +-7 
tizes: 15 tizes, vagy egy százas és 5 tizes, ’ s 
igy 8 + 7  ezres is 15 ezres, 1 tizesezres és 5 ezres 
’ s a’ t.
Ha egyjegyű számokat adtunk öszve, az. ösz- 
vegyiilt tízeseket csak aláírtuk az egyesek mellé ; 
de ha vagy egyik vagy mindkét, vagy több ösz- 
veadandó szám két vagy több jegyű, akkor az 
öszvegyült tízeseket, mint a’ többi felsöbbreníű 
egységet, av következő vele egyenlő rendhez kell
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adnunk, mint p. o : azt tesszük, ha 18+ 8  öszvese 
kerestetik; itt már azt mondanék. 8-i-S =  16 és 
az egyesek’ helyibe Got írunk; de a’ lSnál is van 
egy tizes és a’ 16nál is , ezen két tízest a’ hat 
mellé írjuk ’s lesz: 1 8 + 8 = 2 6 .
Szinte igy teszünk, ha két kétjegyű számot 
adunk öszve és:
2S+36=G4
mi annyi, mint 8 + 6 egyes és 2 + 3  tizes, az egye­
sek’ száma 14, a’ tízeseké 5 , de minthogy az 
egyesek mellett is áll egy tizes, lesz öszvesen 6 
tizes és 4 egyes, mi=64.
A’ közönséges mivelet eképvan: egymásalá 
írjuk az öszveadandó számokat ’s vonalt tevén 
alájuk, az öszveadást az egyeseken kezdjük; ha 
felsőbb rend, az az tizes támad, ezt a’ következő 
tízesekhez adjuk, az egyeseket pedig leírjuk, a’ 
tízesek’ öszvesét is leírjuk, akar támadott belőlök 
százas akar nem; ha illy százas van és az öszvea­
dandó számok háromjegyűek, ezen harmadik jegy­
ekhez adandó.
1.) 27 2.) 36 3.) 41
35 93 163
= 6 2  = 1 2 9 4 '=2(нГ
Második példánkban már egy százas, harmadikban
2 százas támadott.
67 151 165 460
Ha nagyobb példákat veszünk, szinte csak 
igy adjuk öszve a’ számokat; szorosan megtartan­
dó az , hogy a’ rendek egymásalá írassanak, az 
az : az egyesek az egyesek alá, tízesek a’ tízesek 
alá, százasok a’ százasok alá ’ s mindegyik együvé 
tartozó felsőbb rendű egység; igy a’ helyes és 
rendes írás által nagyon könyítjük az öszveadást.
Egy nagyobb példát szóval adok öszve: 
legyenek öszveadandók a’ számok: 756 +  15 +  
9601+78905+4+680096+7306792+601. Felí­
rom ezeket rendesen egymásalá és a’ vonal alá 
öszveseket is, kiki láthatja jó l számláltam é.
756
15
9601
78905
4
680096
7306792
601
=8'076,770
Első tekintetre is látható, hogy ezen számo­
kat tán olly rendbe lehetett volna írni, hogy állá­
sok a’ szemnek kedvesebb lenne; ’ s mivel hogy a’ 
sor, mellyben íratnak, nem változtat semmit az 
öszvesben, csak ugyan kedvünk szerint írhatjuk 
azokat oda, csak hogy a’ rendek helyesen álljanak 
egymás alatt Ide írom a’ példát még háromféle­
ként ’s az utolsóban vonalakkal osztom el a1 ren­
deket :
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43
4
15
601
756
9601
78905
680096
7306792
7306792
680096
78905
9601
756
601
15
4
9
1
6 0
5 
0
6
7|3
8
0,0
67
=8076770 =8076770 =8|0|7|6|7|7|0
Látható, hogy kiki írhatja a’ számokat, mint 
azt legalkalmasabbnak tartja; szükséges megszok­
ni a’ rendes, fiiggőleg és egyenes sorba írást. 
Most szóval mondom meg, hogy végzettem az 
öszveadást. Elkezdem az egyeseknél sorjában 
menvén a’ felsőbb rendekre. Vegyük például az 
utolsó felírást:
Alul kezdvén az öszveadást, jönnek az egye­
sek egymásután, 2 és 6 nyolcz, 8 és 5 tizenhárom, 
13 és 1 tizennégy, 14 és 6 húsz, 20 és 1 huszon­
egy, 21 és 5 huszonhat, 26 és 4 harnűncz. Ke­
resztül menvén igy az egyeseken, öszvesek 30, az 
az: 3 tizes, egyes pedig semmi; tehát helyükbe 
üres íratik, a’ három tizes pedig természetesen a’ 
tízesekhez számítatik, mellyek most következnek, 
és csakugyan először is ezen három tízest adom 
az alól álló legelső tízeshez a’ 9hez és mondom: 
3 + 9  =  12 ’s tovább igy: 1 2 + 9 = 2 1 , az üreseken 
átugrok mert azok nem nevelik a’ számokat ’s jön
5, az az: 2 1 + 5 = 2 6  és végre: 26 +  1=27 tizes; 
a’ hét' egyes-tizest leírom, a’ két tizes-tizest pedig,
м
melly tudom százas , a' százasokhoz adom ’s lesz: 
2 + 7 + 9 + 6 + 7 + 6 = 3 7  százas, mi 3 ezres és 7 
százas; leírván 7 százast, a’ 3 ezrest az ezresek­
hez adom ’s jön : 3 + 6 + 8 + 9 = 2 6  ezres, leírván 
a’ 6 ot, a’ felsőbb rendű kettős tízezres azokhoz 
adatik; jön 2 + 8 + 7 = 1 7 ,  egy százezres és 7 
leírandó tízezres; következik 1 + 3 + 6 = 1 0  száz­
ezres, mi tudjuk egy millió; egyes százezres 
helyibe üres lévén, üres íratik, az egy milliói 
pedig végre a’ példában következő 7 millióhoz 
adatik ’s ád 8 milliót ’s igy az öszves szám: 8 
millió 76 ezer 770.
Annak pedig, ki a’ miveletet mintegy kézzel 
foghatván akarná látni, ismét kosárkákat adnék, 
mellyekben számok helyett golyók vannak, ’ s 
csakugyan ha 6 jeggyel írt számokat akarnék vele 
öszveadatni négy sorban, hat rendű golyót foglaló 
négy - négy egyenlő kosárkákat vagy fiókokat tennék 
eleibe, p. o:
100 ezres. 10000.1000. 100. 10. 1. szám.
0 0 0 
0 0
0 o o 0
.0 0 O 0 1 o 0 0 0 0 0 0
ooo 
0 0 0 583046
O 0 0 0 
0' 0 0 0 0 0 0
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0
ooo 
0 0 0 ooo
0 0 
o 0 839634
O 0 0
ooo
0 0 0 
0 o
0 0 0 0 
0 0 0 0
O 0 0 0 
0 O 0 605807
0 0 0 O 0 0 0ooo
0 0 0 0 
0 0 0
0 0 0 
0 0
0 0 0 
ooo 
0 0 0 377590
Az osztályokat Ismeri, hány golyó van mind­
egyikben megtudja számlálni, az egyes jegyeket 
pedig felírni tudja, tehát a’ jegyeket sorjában, a’ 
legelső osztálytól kezdve odaírhatja ’s megleli a’ 
hozzájok tartozó 6 jeggyel írt számokat.
Mit fog ezután tenni ha azt mondom neki, 
hogy az egyes rendeket öszve kell adni és szám­
lálni ? Bizonyosan a’ négy-négy egymásalatt lévő 
kosarakat öszvetőlti, úgy hogy csak egy sor kosara 
lesz, de mindegyik ugyan azon rendet foglalja 
öszvesen, melly eddig négy különös kosárban volt. 
Ezután a’ különös rendeket megszámlálja ’ s lesz 
hat kosarának tartalma sorjában :
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| 22 18 24 19 16 17
De tudja, hogy a’ kosarakban csak egyféle 
rendnek kell lenni, a’  felsőbbeket tehát a’ követ­
kező kosárba rakja, kezdvén az egyesek mellett 
lévő tízesen ’s lesz első rendelése:
22 18 24 19 17 7
második
22 18 24 20 7 7
harmadik:
22 18 26 0 7 7
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negyedik:
22 20 6 0 7 7
24 0 6 0 7 7
’s végre egy más és hetedik osztályt talált ’ s ezt 
külön kosárba teszi, mellynek felírása millió ’s 
lesz:
2 4 0 6 0 7 7
az adott négy szám’ 58-3046 
839634 
605807
377590
öszvese =2406077 
Ila a’ mi felvett szokásunkat követi, az ösz- 
veadásnál előre csak a’ négy első egyeseket foglaló 
kosarat tölti öszve ’s az itt talált egy tízest a’ 
tízesek’ kosarába veti, ezután a' négy tízeseket 
tartó kosarat tölti egybe ’s a’ százast a’ százas’ 
kosárba veti, igy folytatván egymásután sorjában 
a’ különözést, míg végre az egyes jegyekre talál.
13. K. Én ezen példát igen helyesnek találom, 
mert a’ mellett, hogy nyilvánan megmutatja, mi­
ként történik az öszveadás, egyszersmind arra is 
figyelmeztet, hogy mindegy, akármelyik sorban, 
adjuk öszve a’ rendeket, mert p. o :  miért ne
tölcsem először az ezreseket foglaló kosarakat 
öszve; nem mindegy e’ akarmelly rendű kosárnál 
kezdjem az öszvetöltést, lia a’ kosarakat őszve 
nem keverem ’s csak azokat veszem együvé, mel- 
lyeknek egyenlő felírásuk van, vagy mi mindegy, 
egyenlő rendű golyókat foglalnak?
F. Ez valóban mindegy, és a’ számoknál is 
igy tehetünk, akar a’ legfőbb renden, akar a’ 
legkissebben , akar a’ középsőn, egyszóval, akar- 
mellyik renden kezdjük az öszveadást, csak hogy 
rendbe tudjuk ezután hozni az öszvetartozó jegye­
ket. Adok én erre példát is; vegyük a’ 3 négyjegyű 
számnak 4605+9760 és 8072 öszvesét, lesz írva.
4605 
9760 
8072 '
=22437.
Itten van: 5 + 2 =  7 egyes és ez 7
6 + 7 = 1 3  tizes » » 130
6 +  7=13 százas » » 1300
4 + 9 + 8 = 2 1  ezres » » 21000 
tudom pedig, hogy ezen utolsó négy számot akar-
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melly rendbe írhatom, öszvese mindenkor ugyanaz
és hogy:
130 7 21000 1300 130
7 1300 7 130 1300
1300 130 1300 7 21000
21000 21000 130 21000 7
22437 22437 22437 22437 22437
mind egyenlők.
Kezdhetem tehát az öszveadást a'» шпеііуік 
renden, csak hogy a’ hozzájok tartozó üreseket 
oda kell írni, vagy ha nem írni is , legalább gon­
dolni ; ha példámat előveszem, mondhatom a’ 
százasokon kezdve:
6 + 7  százas 1300, az egyesekre menvén:
5 + 2  egyes 7, vegyük az ezreseket:
8 + 9 + 4  ezres 21000, és végre a’ tízesek:
5 + 7  tizes 130.
öszvesen 22437.
Az üresek’ írását pedig úgy kímélhetem meg, 
ha csak két sorba írom le az egyes rendek’ öszve- 
sét, p. o:
4605 
9700
8072
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ha a’ legfőbb rendel, az ezressel kezdem az ösz­
veadást, aláírhatom az egyes-ezreket az egyes­
ezresek alá, jóltudván, hogy az ezres a’ negyedik 
helyet foglalja az alkotmányban, a’ tízezreket 
pedig balra egy helyei tovább írom, mert a’ tízez­
resek helye az ötödik ’ s lesz legelső írásom.
4605
9760 
8072
21
szintigy a'dván öszve a’ százasokat, lesz második 
írásom:
4605
9760 
8072
Ж ~
következvén a’ tizeseksora, lesz harmadik írásom:
4605
9760
8072
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13
’ s végre az utolsó, az egyeseit öszvese:
4605
9760
8072
7
Hogy csak könnyebb tekintet kedviért írtam 
a’ számokat illy sorban, szembetűnő, de most 
öszveveszem a’ 4 írást egybe ’s lesz öszvesem:
21,13,7
1 3
22 4 37 ’s az egész példa:
4605
9760
8072
21137
13
ősz vés =22437
5
14. K. A’ számokat tehát, legyenek azok 
aprók vagy bármelly nagyok, könnyűséggel ösz- 
veadni tudjuk; de kérdés, igy adunk é öszve más 
egyéb tárgyat is, és hasznukat vehetjük é a’ puszta 
számoknak minden mennyiségekre nézve?
F. .Bizonyosan mindenre lehet alkalmazni a’ 
számokat, akarmelly legyen azon tárgy, mellyet 
számbeli tekintetbe veszünk, és ha többféle és 
külön mennyiségeket kifejezni vagy öszvevenni 
akarunk, azt számok nélkül, mint tudjuk, nem 
tehetjük.
Ila p. o : tudni akarnám, mennyit költöttem 
egy hét, egy hónap, vagy egész esztendő alatt, 
szükség hogy naponként egy kis könyvecskébe 
beírjam mit költöttem; ha hét nap van együtt és 
ezt öszveadom, tudom menny it adtam ki egy hét 
alatt; ha négy hét lefolyt, tudom mennyi volt 
kölcségem egy hónap alatt, ha a’ 4 heíi kölcsé- 
gemet öszveadom, ’s ha végre 12 külön hónapi 
kiadásaimat öszveadom, az egész évi kölcségem 
öszvesét találom. Ha több istállóban juhok vannak 
és tudom mindegyik külön istállóban hány juh 
van; az egyes istállókban lévő juhok’ számát 
őszvevevén, valamennyi juhnak megtudom öszves 
számát.
Ha akarom tudni, hány ember lakik egy falu­
ban, minden háznak lakosai számát külön írom 
fel, ’ s ha valamennyi háznak lakosait öszveírtam, 
a’ falú népessége’ számát is tudom. Ha pedig az 
egész Megye' lakosai’ számát keresem, a’ külön
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városok, faluk és helységek lakosinak számát 
egyenként felírom ’s öszveseket veszem.
Ha akarom tudni, mennyi gabona, bor, vagy 
más egyéb termény volt az idén a’ környékben 
vagy a’ határban, szükséges, hogy az egyes szántó 
földek, szőlők vagy birtokok termését tudjam, ’s 
ekkor valamennyit öszveadom.
15. K. Hát ha valaki azt kérdezné: 26 tojás 
és 35 alma hány alma? mit felelnél?
F. Különbféle tárgyakat egybeadni nemlehet 
és mindenkor csak egyneműeket; a’ számok csak 
mindég számok és ha 2 6 + 3 5 = 6 1 , ezen 61 sem 
nem tojás, sem nem alma; szintigy nem számlál­
hatom a’ juhokat az ökrökkel vagy a’ lovakkal 
öszve, nem a’ gabonának többféle nemeit; de 
mindazáltal tudok a’ kérdésre felelni, mert azt 
mondom, hogy: 26 egyes darab más 35 egyes 
darabbal 61 et teszen; és p. o: 360juh, 75 ökör 
és 42 ló együtt véve 477 darab marha; és 39véka 
búza , 63 véka árpa , 116 véka zab , 42 véka ten­
geri és 93 véka kolompér, öszvesen 352 véka 
eleséget teszen.
16. IC. Valamelly mezei gazda vásárra járván, 
következő termesztményeit adta el egy hónap alatt:
l 80 nap 15 mázsa szénát 18 forintért,
26 mérő árpát 32 forintért.
2-iiknap 10 mázsa szalmát 5 forintért,
32 mérő búzát í)6 forintért.
3Jlk nap 12 mázsa szénát 16 forintért,
20 mérő zabot 25 forintért.
5 *
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4ІШ nap 16 mázsa szalmát 9 forintért,
8 mérő búzát 24 forintért, 
kérdés, mit adott el mindent és mennyit vett be?
Г. Itt látom, többféle termesztmény van , és 
csak ugyan széna, szalma, búza, árpa és zab, 
ezeket külön kell öszveadnom; szinte látom hogy 
kétféle mérték van: mázsa és mérő, ezeket ösz- 
veadni nemlehet: da a’ bévett pénz mind csupa 
forint, és ezeket öszvevehetem együtt ’ s lesz ösz­
vesen 225 forint, de mivel mindegyik terménynek 
árra külön kívántatik, igy adom öszve azokat:
15+12 mázsa széna 27 mázsa
10+16 mázsa szalma 26 mázsa
3 2 + 8  mérő búza 40 mérő
26 mérő árpa 26 mérő
20 mérő zab 20 mérő
öszves: 53 mázsa széna és szalma, £6 mérő gabona
1 8 + 1 6 =  34 forint.
5 +  9 =  14 »
96+-24 =120 »
=  32 »
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Harmadik Beszélgetés.
1. K. Nekem egy rakás mogyoróm volt, de 
a’ többi gyermek sokat elhordott belőle, szeretném 
tudni mennyit vittek el?
F. ITa ezt tudni akarod, szükséges tudnod 
előre mennyi volt, különben híjában töröd fejedet. 
Ha pedig ezt tudod, bizonyosan azt is fogod 
tudni, mennyi hibáz ; mert az mi megmaradt, azzal 
mi elvitetett, az eleinteni öszvest teszi. Ha p. o: 
eleinten 8 diód vagy bármelly tárgyad volt, ’ s 
ebből vagy te vagy más néhányat elvesz, bizonyo­
san megtudod mennyi hibáz , ha tudod inennyi 
maradt meg. Felteszem hogy csak 3 maradt, ekkor 
aza13, avval mi elvétetett 8at tesz öszvesen; azon 
számot kell tellát keresned, melly háromhoz téve 
8at ád, ez a’ szám pedig 5 , mert 3 + 5 = 8 ,  és 
ötnél egyéb szám háromhoz adva nem tesz 8at; 
következésképen 5 dió vitetett el a’ Sból, mert 
liogy Sból csak 3 maradjon, ötöt kell elvenni.
2. K. Valamelly mennyiségből többet vagy 
kevesebbet elvenni, tehát anyit tesz, mint ezen 
mennyiséget kissebíteni. Ha számokból más szá­
mokat veszünk el, azokat is kissebíljiik, és ezen
kíssebítést levonásnak hívjuk. Magyarázd meg 
nekem, mi ez a’ levonás és niikéht történik szá­
mokkal ?
F. Ha több egyest írok egymásmellé p. o : 
tizet, és ezen sorból egymásután mindég egyet- 
egyet elveszek, természetes hogy az ott maradott 
egyesek’ száma mindég egyel-egyel kissebb lesz és 
csakugyan ha tízből:
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
egyet elveszek, marad 9
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
ebből ismét egyet, marad 8
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
’ s így tovább találok 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 egyest, 
és ha ezen egyest is elveszem, semmi nem marad.
De itt azt veszem észre, hogy a’ természetes 
számsort megfordítottam, az az, írtam: 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 és 0 ; ebből azt látom, hogy 
a’ mint a’ sorban, akármellyik számtól fogva, 
visszafelé mondjuk ki a’ számokat, egyszersmind 
egyet-egyet mindegyik előbbeniből elveszünk vagy 
levonunk, valamint felfelé számlálván, egyet-egyet 
mindenkor hozzáadtunk a’ kimondott számhoz; 
’s igy ki lefelé számlál, szintúgy tudja az egységet 
levonni, mint ki felfelé számlál, az egységet a’ 
számokhoz tudja adni.
l)e azt is látom feljebbi példámból, hogy
ha:
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10 bő] elveszek egyet, marad 9
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ha kettőt » 8
ha hármat » 7
ha négyet » 6
ha ötöt » 5
ha hatot » 4
ha hetet » 3
ha nyolczat » 2
ha kilenczet » 1
és lia végre lOet lOből elveszek, semmi nem ma­
rad ; mi igen természetes, mert bármelly mennyi­
séget egészen elveszünk, helyén semmi nem marad.
Itt én mindjárt lOből vettem el egyenként az 
egységeket, de tudjuk, hogy bármelly rendű legyen 
valamelly szám, jegye nagyobb a’ 9esnél nem 
lehet; ha tehát 9ből a’ többi jegyet sebesen levonni 
tudjuk, minden példát igen könnyen feloldunk.
3. K. Veszem észre, hogy azon számnak, 
mellyet egy másikból levonunk, sziikségesképen 
kiesebbnek kell lenni mint annak, mellyböl ezt 
elvesszük, vagy legfeljebb ugyan akkorának, ’ s 
ekkor mind levontuk; de hogy nagyobb soha nem 
lehet, mert valahonnan többet elvenni mint van, 
képtelen dolog. Látom azt is , hogy az egyes szá­
mokkal a’ levonás nagyon könnyű, de miként tör­
ténik ez a’ több jegyű számokkal?
F. Akárhány jeggyel legyen a’ kissebítendő 
és á’ levonandó szám írva, a’ levonás mindég 
könnyű, és szintúgy mint az öszveadásnál a’ ren­
dek szerint történik. Szükséges tehát a’ rendeket
helyesen egymásalá írni, ’s levonjuk az egyeseket 
az egyesekből, a’ tízeseket a’ tízesekből, száza­
sokat a’ százasakból ’s igy tovább.
Megmutatom ezt példákkal: 
felírom mint szokás először azon számot, mellyből 
a’ másikat levonni kell, ’ s nevezem kissebbítendő- 
nek, aláírom azonnal a’ másik számot, mellyet 
belőle lekell vonni ’ s nevezem ezt: levonandónak, 
a’ kettő alá vonalat buzok és sorjában, az egyesek­
nél kezdve, az alsó jegyet a’ felsőből elveszem, 
’s a’ mi a’ felsőben még megmaradt, leírom a’ 
vonal alá; ha az alsó éppen akkora, mekkora a’ 
felső, természetes hogy semmi nem marad és ekkor 
iireset írok alá.
Legyen az első példa ollyan, mellyben a’ felső 
sor’ jegyei mind nagy obbak az alsó sor’ jegyeinél:
8357962 
7123640
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=  1234322
itt látjuk, könnyen lehetett az alsó számokat a’ 
felsőbbekből levonni; egy kissebb példán megmu­
tatom, hogy mondottuk a’ miveletet.
Adva van a’ kissebítendő szám: 896, levonas- 
sék ebből 582; ezen utolsót az előbbi alá írom ’s 
mondom:
896 
582
314
kettőt a’ hatból elvéven, marad négy, a’ 4et 
leírom,
nyolezat a’ kilenczből marad egy ’s az let 
leírom,
ötöt a’ nyolczból marad három és a’ 3at leírom, 
’ s a’ levonásnak vége.
Ez az eset igen ritka, ’s többnyire egyik 
vagy másik alsó jegy nagyobb mint a’ felette álló; 
ekkor természetes, hogy a’ levonandó jegye ugyan 
azon lendből több egységet foglal mint a’ kissebí- 
tendő , nincs tehát mit egyebet tenni, mint a’ 
kissebítendö jegyéhez a’ mellette álló felsőbb rend’ 
egységét adni, ’ s ezután vonni le az alsó számot.
Ila 15 bői 8 átkeli elvenni, csakugyan nem­
mondjuk hogy: nyolezat az ötből, mert első te­
kintetre is látjuk, hogy 8 egyes nagyobb 5 egyes­
n él, itt tehát a’ fölsőbb rendet a’ tízest is azöhöz 
vesszük ’s mondjuk: 8 at 15 bői elvévén, marad 7, 
mert 7 + 8 = 1 5 .
Ila 25 bői vészünkéi 8at, már egy tizes még 
ottmarad a’ kissebbítendőben, mert itt is csak azt 
kérdezhetjük: Sat a’ 15 bői, marad 7, de a’ 25 
mellett maradott még egy tízest a’ hét mellé lehoz­
zuk, és:
25
—  8
= 1 7
Igen alkalmasnak tartom a* levonandó szám’ 
eleibe vonalat tenni jeléül, hogy az előtte lévő
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számból a’ kissebbítendőből, az utánna álló levo- 
natik; azt a’ számot pedig, melly a’ történt levo­
nás után megmarad, különbségnek nevezem és 
írom: 25—8=17, hol 17a’ különbség; csakugyan 
25 és 8 közt 17 a’ különbség, mert: 1 7 + 8 = 2 5 .
4. K. Abból, mit eddig említél, a’ levonás’ 
mivelete elég tisztán látszik. Tudom eszerint, hogy 
ha egy jegyet más vagy két jegyből levonni tudunk? 
akarmely példára is megfelelünk, mert ezen jegyek 
alatt bármely rendet gondolhatunk vagy tehetünk, 
és ha 8—5 = 3 , bizonyosan 800—510=300, vagy 
szóval: 8 százból 5 százat levonván, marad 3száz, 
szinte 8 millióból, 5 milliót levonván, marad 3 
millió és igy tovább. Azt is tudom, hogy egyik 
számot a1 másikból levonni annyi, mint ezen két 
szám közt a’ különbséget keresni; és megvallom, 
ezen utóbbi magyarázatot inkáb szeretem, mert 
lia azt mondom: le kell vonni egyik számot a’ 
másikból, itt még nem fejezem ki hogy mit 
keresek, az az: azt, mi megmarad, nem is emlí­
tem, holott ha ezt mondom: keressük a kétszám 
közti különbséget, azonnal tudom, hogy fő ezélom 
csak ugyan ezen különbség, az az: akarom tudni, 
mennyi marad, vagy is : mennyivel nagyobb vagy 
kissebb egyik szám a’ másiknál. Mivel pedig a’ 
gyakorlás teszi főkép a’ jó  számvevőt, kívánatos, 
hogy többféle felvilágosító példákat adjunk?
F. Veszek előre valamelly felsőbb rendű egy­
est ’s levonok belőle egy más számot.
Keressük 1000 és S63 közt a’ különbséget:
E 1 s ő ш iv c l e  t.
1000
— 863
■ ^ і з Г
Itt mondom : hármat tízből (mert az egyesek 
helyén üres áll) marad 7- Kérdezhetné valaki, 
hogy vehettem onnan cl egy tízest, hol nincs? 
Ezt megmagyarázom: Vegyük elé 4 osztályú ko­
sarainkat ’s tegyünk az ezresbe egyet, a’ százasba, 
tízesbe és egyesbe pedig semmit. Tegyünk három 
más kosárba ezek alá: a’ százasba 8at, a’ tízesbe 
6ot az egyesbe 3at, ’s lesz;
1000. 100. 10. í .
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a' feladás a z , hogy mindegyik rendű felső kosár­
ból annyit vegyünk el, mennyi az alsó kosarakban 
van, de felül sem százas, sem tizes, sem egyes 
nincs; tudom azonban, hogy 1000 nagyobb mint 
863, és hogy ezen számot belőle el is lehet venni. 
Elosztom tehát az ezret alsóbb rendű egyesekbe 
’s írom p. o : 10 százas, és az ezres kosarában 
semmi nem marad, hanem lesz a’ többi három:
100. 10. 1.
Ebből csak azt látom, hogy 8 százas a’ tiz 
százasból könnyen elvehető, de meg itt sincs sem 
tizes, sem egyes. Elveszek tehát a’ lOszázasból egyet 
’ s bele teszem a’ tizes kosárba, hol eszerint 10 tizes 
lesz, a1 százas kosárban pedig marad 9 százas, 
mint:
100. 10. 1.
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9 10
itt egyes még nincs, de azt is szerezhetek az­
által, ha egy tízest általviszek, marad tehát a’ tizes 
kosárban 9 tizes, az egyesben pedig lesz 10 egyes:
100. 10. 1.
9 9 10
most már ugyebár könyű lesz az alsó kosárban 
lévő számokat levonni a’ felsőkből, mert minde­
gyik:
9 9 10
8 5
felső jegy nagyobb az alsónál és marad 137.
Ila tehát első felírásom szerint 
'  1000 
8G3
hármat a’ lOből vontam le, a’ következő tizes 
jegy 9 marad, mert azt is úgy veszem, mintha 
a’ százasokból adnék hozzá egyet, ’s mondom: 
6ot a’ 9ből marad 3 ; szinte igy veszem a’ száza­
sok’ jegyét 9nek, mert az ezres egyesét, 10 szá­
zassal változtattam, de belőle a’ tízesekhez már 
egyet adtam ’ s igy lesz utolsó jegyem’ levonása: 
8at a’ 9böl marad 1.
Második mieelet. Nemde helyesebb é kér­
dezni, mennyit kell S63 hoz adni, hogy ezer 
legyen belőle?
Ha erre felelni akarunk, azon számokat keres­
sük , mellyek 8 százaz, 6 tizes és 3 egyeshez 
adatván, 1000 et egészítenek; ’ s itt igy mondom:
3 hoz kell 7 hogy 10 legyen; de ha az egyesek 
helyébe 10 et vagy is 1 tízest vettünk, a’ tízesek1 
helyén csak 9 állhat, ’ s itt azt kérdem: hány tizes 
kuli 6 hoz, hogy 9 tizes legyen? a’ felelet: 3; a’ 
százasok1 száma 10, de belöllök egyet a’ tízesek­
hez adtam ’ s maradt 9 ; az utolsó kérdés tehát: 
hány kell 8 százashoz; hogy 9 százaz legyen 'i 
’s a’ felelet: 1; ’s valóban 863+137=1000.
5.K. Valyon mindegy, ’ s akarmelly rendű egy­
essel igy történik a’ levonás ?
F. Mindegyikkel, és jó  előrehozza kell szok­
nunk megtartani elménkben, valahányszor a’ felsőbb 
rendből egyet elvettünk az alsóbb’ hijja-potlására; 
ezen pótlást kölcsönö%(':snek is szokás nevezni. Ne 
felejtsük el, hogy akarmelly felsőbb rendű egyest 
alsóbbrendű számokba vehetünk, és hogy ekkora’
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szám egyjeggyel kevesebb, de az egységgel több is, 
melly külön áll. Jól emlékezünk, hogy ha akárhány 
kilenczes legyen egymásmelleit, ezekhez csak az 
egység kell, hogy felsőbb rendű egyesre jussunk, 
hogy p. o: 999999hez csak 1 kell ’ s azonnal egy 
millió lesz belőlle, vagy is ; hogy:
999999+1=1,000,000.
Itt látjuk, az egyesek’ száma 9 + 1 = 1 0 , és 
minden következő felsőbb rendnek jegye kilenczes. 
Iía tehát valamelly felsőbb rendű egyesből kell 
számot levonni, ezen felsőbb rendű egyest mindig 
igy írhatjuk, hogy egy rendel alsóbb csupa ki­
lenczes legyen, az egyesek’ száma pedig tíz. Pél­
dánkban is igy tettünk. Tudjuk pedig, hogy a’ 
kilenczesnél nagyobb szám nem lévén, belölle 
akármellyiket is elvehetjük.
Vonjuk le egy millióból 865073 at, lesz esze­
rint :
999999 +  1 
— 865073
^ 1 3  Ш 7
hol a’ három egyest a’ lOből ventuk le , minden 
következő jegyet pedig a’ felette álló kilencsesből.
Ezen elváltoztatás a’ közönséges levonásnál 
nem szükséges, mert könnyű elménkben tartani 
ha pótlásul vettünk valamelly felsőbb rendű egyest, 
’ s példánk lehet:
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1000000
—  865073
=  134927
Felírok néhány példát gyakorlásul:
867807 6534201 8/007193
— 858Э99 — 999999 — 65028340
=  8S0S =5534202 =21978853.
6. K. Mintkeressük, mennyivel nagyobb egyik 
szám a’ másiknál, vagy mi a’ két számközti kii- 
löbnség, azt látjuk', hogy a' kisebb szám és a’ 
maradék vagy különbség, együttvéve természe­
tesen ismét a’ nagyobbik számot adják, mint 
eddigi példáinkból nyilván; ’ s valamint:
8—5 = 3  és 5 + 3 = 8 . 
bármelly számok jöjjenek’ kérdésbe, a’ levonandó 
szám és a’ különbségnek öszvese mindenkor egyenlő 
a’ kissebbítendővel, az az: a’ nagyobbik számmal. 
Mire használhatjuk ezen tulajdont?
F. Megtudni általa, hogj hibátlan miveltiink é.
Ha a’ maradékot vagy különbséget a1 kieseb­
bik számhoz adjuk, szükségesképpen a’ nagyob- 
biknak kell ismét előjönnie. De még jobb hasznát 
vessziik a’ miveletnél magánál, mert ezen tulajdon 
által a’ levonást egyenes öszveadásba fordíthatom, 
’s így a’ próbát is megteszem egyszersmind a’ 
levonással.
7. Ií. Miként lehet ezt eszközleni ?
F. Mint már említéra, nem azt kérdem hogy: 
mennyi marad ha a’ kissebb számot a’ nagyobból 
levonom, hanem azt/hogy : mennyit kell a’ kissebb 
számhoz adni, hogy a' nagyobbik jöjjön elé. Adok 
reá példát.
Vonjunkle 36 bői 2 i et, azt teszi: adjunk 
24 hez annyit, hogy 36 legyen :
36 24
—24 + 1 2  -vagy:
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=  12 =36
itt azt mondom: 4 és 2 az 6, nem pedig 6ból 4et 
elvenni, ’s kérdésem: hány kell 4 hez hogy 6 
legyen? bizonyosan 2. Én ezen kettőst azonnal 
leírom a’ vonal alá; jön a’ tizes és itt is kérdvén: 
hány kell kettőhöz hogy 3 legyen? a’ szükséges 
egyet leírom.
Eszerint a’ pótlást vagy kőlcsönözést is el­
kerülöm, p. o:
245ből vonjunk le 94et, lesz:
245
— 94
=  151
4hez lkell 5ig; jön a’ kilencz tizes, és itt 
már nem lehet kérdezni: mennyi kell 9hez hogy
4 legyen ? hanem azt hogy: mennyi kell 9hez hogy
14 legyen ? ’s a’ felelet 5 , melly oda íratik; л 
kölcsönre itt számot nem tartok, de minthogy l i
hez kellett keresni az öszvest, a’ fennmaradott 
felsőbb rendet, az egy százast veszem ’s mondom: 
egy százhoz kell még egy, hogy 2 legyen.
Közönségesen, akarmikor legyen az alsó szám­
jegy nagyobb a’ felsőnél, a’ helyett, hogy a’ felső 
sor’ magassabb rendjéből vennénk el pótlásul egyet, 
inkáb az alsóhoz adok illy felsőbb rendű egyest, 
mi végre csak ugyan mindegy, de a’ miveletet 
könnyíti.
Egy más példában:
2344
—  9S6
=  1358
igy szollok: 6 és 8 = 1 4 ,  a’ 8 ast leírom,
a’ 14nek egyes tízesét a’ következő 8 tízeshez adom 
’s mondom: 9és5 = 14 , azötöstleírom; a’ felsőbb 
rendű egyest ismét a’ 9hez adván mondom: 10 és
3 =  13 ’s a’ hármat leírom; a’ 13 egyes felsőbb 
rendéhez adván egyet, lesz 1 +  1 = 2  ’ s az egyest 
odaírom.
Még egy példán ezen miveletet megmutatom 
’ s reményiem, bármellyikünk is könnyen írhat 
magának több példát is. Vegyünk százezret ’s 
keressük közte és 87564 közt a* különbséget:
100000
— 87564
=  1243G
Mint azon jegyeket kimondom, mellyek a' 
potláshoz szükségesek, azonnal le is írom ’s jön:
6
4 és 6 = 1 0 , 7 + 3  =  10, 6 +  4 = 10 , 8 + 2 = 1 0  és 
végre 9 + 1 = 1 0  ’s lesznek alól a’ számok sorjában 
jobbról balra: 6, 3, 4, 2 é s l ;  és: 87564+12436 
=100000.
8. K. A’ levonás’ mivelete látom olly köz­
hasznú ’ s olly gyakori, mint az öszveadásé és 
evvel igen hasonló; valamint az öszveadás által 
több tárgyat vagy számot öszveszámláltunk, ugy 
keressük itta’ tárgyak’ vagy számok’ különbségét, 
kérdezvén: mellyik szám vagy mennyiség nagyobb 
vagy kisebb és hogy mennyivel nagyobb vagy 
kisebb.1 Szeretnék némelly levonási példákat a' 
mindennapi életre alkalmazva?
F. Erre mindenütt találunk alkalmat, hol 
két vagy több mennyiséget hasonlítunk.
1.) Példa: Julius hónapban, midőn legna­
gyobb hévségvolt, a’ melegmérő 26 fokig ment fel; 
November felé csak 8 at mutatott; a’ meleg’ kü­
lönbsége tehát Julius és November közt 26— 8 =  
16 fok.
2.) Példa'. Júniusban vannak nálunk a’ leg­
hosszabb napok, ’s csak ugyan ezen hónap köze­
pében a’ nap 4 órakor reggel felkel és 8 órakor 
estve lemegy; a’ legrövidebb napok pedig December 
végén vannak, midőn a’ nap közel 8 órakor kel fel 
’s már 4 órakor lemegy; kérdés, hány óra különb­
ség van a’ leghosszabb és legrövidebb nap közt ?
Délben, midőn az óra 12öt mutat, a’ nap fele 
útját megtette, tehát dél-előtt is annyi ideig vilá­
gít, mint délután; ’ s csak ugyan Juniusban a’ nap
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4 órától fogva 12ig S órát töltött az égőn, 12után 
pedig 8ig szinte Sat, mert: 12—4 = 8  és 0 + 8 = 8 , 
hol semmit írok 12 0г,р. helyett, mert innen kezd­
jük ismét az órák’ számát; a’ két félnapi idő 
tehát 1G óra. Szinte igy December végén 8tól 12ig 
az órák’ száma 4 , mert: 12 — 8 =  4 , és a’
délutánni órák’ száma is: 0 + 4 = 4 ,  ’ s a’ két 
öszves: 4 + 4 = 8  óra. A’ leghosszabb nap tehát
16, a’ legrövidebb 8 óra, 16 és 8 közt pedig a’ 
különbség 8 ; tehát a’ legrövidebb nap 8 órával 
kissebb a’ leghosszabbnál, vagy más szóval: a’ 
leghosszabb nap mégegyszer akkora, mint a’ 
legrövidebb.
3.) Példa: Négy munkásnak kellett bérét 
fizetnem; az elsőnek adtam 26 forintot, a’ máso­
diknak £2öt, a’ harmadiknak 54et, a’ negyediknek 
végre 17 forintot, kérdés mennyi pénzem maradt 
meg 160 forintomból ?
Én ezen 4 féle fizetést vagy egyenként von­
hatom le a’ 160ből, vagy mind négyet előre ösz­
veadom ’s az öszvest vonom le egyszerre a’ 160ból.
Az első feltétel szerint lesz egymásután: 
1 6 0 -2 6 = 1 3 4 , 
az első fizetés után, megmaradott 134 forintból 
a’ második fizetést vonom le:
134—32=102, 
a’ 102böl a’ harmadik fizetést:
1 0 2 -5 4  =  48,
's végre a’ 48ból az utolsó fizetést:
6 7
6 *
48— 17 =  31, 
és 31 forint lesz megmaradott pénzem.
Ha pedig a’ 4 külön fizetést öszveadom, lesz: 
26+ 32 + 5 4 + 1 7 = 1 2 9 , 
és ezen 129 öszvest levonván 160ból, lesz: 
160—129=31 
forint mint elébb és:
31+129=160.
4.) Példa: Minden fertályévben bévettem
bizonyos somma pénzt, és csak ugyan az elsőben 
256 forintot, a’ másodikban 342 forintot, a’ har­
madikban 410 forintot, ’s a’ negyedikben 163 
forintot. Kölcségeimet béírtam az igaz a’ könyvbe, 
de nem akarván öszveszámítni, csak a’ megmara­
dott pénzemet számláltam meg minden fertály 
évben ’s találtam az elsőben 79, a’ másodikban 
112, a’ harmadikban 96 és az utolsó fertályban 
3 forintot. Kérdés mennyi pénzem volt öszvesen 
az egész évben, mennyi maradt az év’ végivel, 
mennyit adtam ki minden fertályban ’ s mennyit 
öszvesen az egész év alatt?
Ha a’ 4 fertályi bévételt öszveadom, megtudom 
mennyi volt pénzem az év alatt ’ s e z :
256+342+410+163=1171 forint.
Megmaradt pedig öszvesen az év’ végével: 
79+ 112+ 96+ 3= 290 .
Levonván a’ megmaradóit pénz’ öszvesét az 
egész évi bévételből, a’ kiadások’ öszvesét tatálom 
meg ’s ez:
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1171— 290=S8i forint, 
a’ fertályévi kiadások pedig' természetesen követ­
keznek, mint az egyes fertály bevételek1 és marad- 
vánnyok’ különbségei, ’ s lesznek sorjában:
1.) 256— 79 =  177 első fertályévi kiadás.
2.) 342—112=230 második » »
3.) 310— 96=314 harmadik » »
4.) 163— 3 =  160 negyedik (> „
Öszvesen 1171—290=SS1.
’s itt a’ három öszves számban az egész “bevétel, 
az egész maradván es az egész kiadás látható.
5.) Példa'. Debreczen Pesttől busz mérföld, 
Posontól 45, Bécstől pedig 55 mérföld. Mennyire 
van Pest Becstől, mennyire Posontól, és mennyire 
van Posony Bécstől'?
Ila Debreczen Bécstől 55 mérföld, Pesttől 
pedig 20.
Pest Bécstől bizonyosan : 55—20=35 mérföld.
Szinte igy Posonytól: 45—20=25 »
és végre Posony Bécstől. 54—45 =  10 »
6.) Példa: Az egyik istállóban 1254juh van, 
a’ másikban 469, a’ harmadikban 53al kevesebb 
mint a’ másikban, ’ s végre a’ negyedikben annyi, 
hogy a’ második a’ harmadikkal öszvevéve, éppen 
az első istállóban lévő juhok’ számát, a’ 1254et 
adja. Kérdés, mennyi juh volt a’ harmadik és 
negyedik istállóban 'i
A’ harmadik istállóban tudom: 469—53 =  
416 juh van, ha 469 és 419 ot öszveadom, a’
'  v '
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második és harmadik istállóban lévő juhok száma’ 
öszvesét találom, ez: 469+416=885. A’ kérdés 
szerint a’ három utóbbi istállóban annyi juhnak 
kell lenni, mint az elsőben, az az : 1254 nek, 
lesz tehát a’ negyedik istállónak megfelelő jnhok- 
száma, az első és a’ két következő istállóban lévő 
juhokszámának különbsége, vagyis: ha 1254ből 
885öt levonok, meglelem a’ negyedik istálló’ juhai 
számát; mi nem egyéb, mint azon számot keresni, 
mennyi hibáz S85ből, hogy 1254 legyen, ’ s ez :
1254—885=369, az utolsó istálló’ juhai 
száma, a’ három utolsóé tehát öszvesen:
469+416+369=1254, mintáz elsőé.
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Negyedik Beszélgetés.
1. K. Ha valamelly ugyan azon számot több­
ször kell öszveadni, vagy öszvesen venni, az 
öszveadás miveletét én hosszasnak találom, nem 
lehetne c ezen öszveadást valahogy rövidíteni?
F. Én gondolkodtam efelöl ’ s eddig csak 
mindenkor öszveadtam a’ számokat annyiszor egy­
másután, hányszor azok kívántattak és megvallom, 
én is unalmasnak találom ezt a1 sok öszveszáinlá- 
lást. A’ minap azt kérdezte tőlem atyám, hogy 
hány dió hat pár, ’s mivel tudtam hogy égypár: 
kettő, hatszor adtam a’ kettőt öszve ’s írtam: 
2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2= 12, 
mig felelni tudtam, hogy hatpár: 12.
Ha kérdem, hány könyvünk van négyünknek 
öszvesen, ha mindegyikünknek 5 könyve van, 
leírom az ötöt négyszer és látom hogy : 
5 + 5 + 5 + 5 = 2 0 .
Ha három szekeren gabona van, mindegyiken 
32 mérő, és tudni akarom, hány mérő van ösz­
vesen, háromszor kell odaírnom a’ 32öt és lesz 
öszvesen:
3 2 + 3 2 + 3 2 = 9 6 , -
’s minden illyen kérdésnél mindég csali öszveadás. 
De leginkább érezhető ez a’ baj, ha p. o: több 
mint százszor kellene valamelly mennyiséget venni, 
ekkor olly sokat kellene írni, hogy sem időnk, sem 
helyünk nem lenne elég.
2. K. Többször vagy sokszor venni öszve 
valamelly mennyiséget annyi mint azt sokszorozni, 
és ha mi ezen sokszorozásra valamelly könnyű és 
rövid úton juthatnék, magam is szeretném ! Val- 
lyon nem lehetne é az egyes jegyek’ sokasait épen 
ugy megtanulni és elménkben tartani, valamint a’ 
kilencz jelentő jegy’ öszvesét tanultuk meg?
F. Ezen gondolat igen helyes, és megvagyok 
győződve, hogy ha a’ kilencz jegyek közt, minden 
előfordulható sokast ismerjük, bizonyosan akar- 
melly sokasát is [vehetjük bármelly nagy számnak, 
mert ekkor csak a’ felsőbb rendekre kell figyel- 
meznünk, mint az öszveadásnál.
3. K. Hogy kellene tehát ezen különbféle so­
kasokat előre megismerni és azután megtanulni?
F. Megvisgálni az öszveadás által, mennyit 
tesznek ezen különös sokasok, és ha lehet, azo­
kat ollyan táblácskába tenni, milyenbe az öszvea- 
dandó jegyeket tettük.
4. K. Az egyesnek sokasait ismerjük, mert 
hányszor azt vesszük, annyiszor lesz egy, de egyel 
sokszorozni ugy sem lehet, mert egy csak egy és 
nem több, ’ s ha akarmelly mennyiséget egyszer 
veszek, egyszer teszek, vagy egyszer írok, a’ 
mindenkor változatlan marad magában. Az egység
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tehát nem sokszoroz, és valamint • egyszer 6 csak 
6 , szinte ugy: egyszer millió csak egy millió, és 
így bármelly szám is ; hagyjuk el tehát az egyet 
és kezdjük a’ kettőssel, melly tudjuk kétszer
е£У?
F. Öszveadom tehát a’ 8 többi jegyet ’ s csak­
ugyan mindegyiket kétszer maga magához, ’ s lesz­
nek a' kettő’ sokasai vagy többesei:
24  2 =  4 
3 + 3 =  G 
4 + 4 =  8 
5 + 5 = 1 0  
6+ 6=12 
. • 7 + 7=14
8 + 8 = 1 6  
9 + 9 = 1 8
’s ezen öszvesekből, mellyek nem egyebek mint a’ 
'8 számjegyek’ duplái vagy kettősei, tüstént követ­
keztetem, hogy:
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2 szer 2 =  4
2 » 3 =  6
2 » 4 =  8
2 » 5= 10
2 » 6= 12
2 » 7 = 1 4
2 » 8= 16
2 » 9 = 18
s igy a’ kettővel sokszorozni tudunk, ha ezen kis 
táblát megtanultuk.
7
Most háromszor veszem öszve ugyan ezen 8 
jegyet ’s lesznek öszveseim:
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2+2 +  2 =  G 
3 + 3 + 3 =  9 
4 + 4 + 4 = 1 2  
5 + 5 + 5 = 1 5  
6 + 6 + 6 = lS
-  7 + 7 4 -7 = 2 1
8 + 8 + 8 = 2 4  
9 + 9 + 9 = 2 7
melly öszvesek a’ 8 jegynek hármosai, vagy soka­
sai hárommal; lesz pedig kis táblám a’ hárommali 
sokszorozásra:
3 szór 2 =  6
3 » 3 =  9
3 „ 4= 12
3 » 5=15
3 » 6= 18
3 » 7= 2 1
3 » 8= 24
3 » 9=27
Következik a’ számok’ négyese ’ s ez: .
2+ 2+ 2+ 2=  8 
3 + 3 + 3 + 3 = 1 2  
4 + 4 + 4 + 4 = 1 6  
5 + 5 + 5 + 5 = 2 0  
6 + 6 + 6 + 6 = 2 4
7 + 7 = 7 + 7 = 2 8  
8 + 8 + S + S = 3 2  
9 + 9 +  9 + 9 = 3 6
és a’ négyes sokasok’ vagy négyszeresek’ táblács 
kaja:
4 szer 2 =  8
4 »  3= 12
4 » 4=16
4 » 5=20
4 » 6= 24
4 » 7 = 28
4 » 8= 32
4 -» 9= 36
Ötször vevén mindegyik jegyet öszve, lesz:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 0  
3 + 3 4 -3 + 3 + 3 = 1 5  
4 + 4  + -4 + 4 + 4 = 2 0  
5 -t -5 + 5 + 5 + 5 = 2 5  
6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 3 0  
7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 3 5  
8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 4 0  
9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 4 5
és az5 szőrösök’ vagy 5ös sokasok’ táblácskája:
5 szőr 2= 10
5 „  3=15
5 » 4 = 20
5 „  5=25
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5 szőr 6 = 30  
5 »  7 = 3 5  
5 » 8 = 4 0  
5 » 9= 45
Hatszor’ révén a’ jegyeket:
2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2=12 
3 + 3 + 3 + 3 -+ -3 + 3 = 1 8  
4 + 4 -1 -4 + 4 + 4 + 4 = 2 4  
5 + 5  + 5  + 5 + 5 + 5 = 3 0  
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 3 6  
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 4 2  
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 4 8  
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 5 4
és a’ hatszorosok’ vagy hatos sokasok’ táblácskája:
6 szór 2= 12
6 » 3 = 18
6 » 4 = 24
6 » 5= 3 0
6 » 6= 36
6 » 7 = 42
6 » 8=4S
6 » 9=54
Hétszer vévén a’ jegyeket öszve, lesz: 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 4  
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 2 1  
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 2 8  
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 3 5
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6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 4 2
8 + 8 + 8 + 8 + S + 8 + S —56 
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 6 3
és a’ hétszeresek’ vagy hetes sokasok táblácskája:
7 szer 2 = 1 4
7 » 3 = 2 1
7 ,, 4 = 2 8
7 » 5 = 3 5
7 »  6 = 4 2
7 » 7 = 4 9
7 »  8 = 56
7 »  9 = 63
A’ számjegyeket 8szor vévén öszve lesznek 
az öszvesek:
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 6  
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 2 4  
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 3 2  
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 4 0  
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 4 8  
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7  + 7 + 7 = 5 6  
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 6 4  
9 + 9 + 9 + 9 + 9 -1 -9 + 9 + 9 = 7 2
és a’ nyolczszorosok kis táblája:
= 4 9
8 szór 2 =  16 
8 „ 3= 24
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8 szór 4= 32
8 » 5 =  40
8 » 6= 4 8
8 »  7 = 5 6
8 » 8= 6 4
8 >, 9= 7 2
's végre kilenczszer véve öszve a’ jegyeket: 
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 1 8  
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 2 7  
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 3 6  
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 4 5  
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 5 4  
7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 6 3  
8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8  + 8 + 8 = 7 2  
9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 —81 
’s a’ sokszorozó kis táblácska 9cl:
9 szer 2= 18
9 » 3= 2 7
9 » 4= 3 6
9 »
Ц*II
9 » 6= 54
9 » 7= 6 3
9 » 8= 7 2
9 » 9=81.
. 5. K. Ha ezen sokasokat elménkben tartjuk 
bizonyos, hogy minden előfordulható esetben 
könnyen sokszorozunk; de azt veszem itt észre, 
hogy több sokas többször ide van írva, és sok
helyet meglőhetett volna kímélni, igyp. o : 2szcr
3, és 3szor 2 mindegy, szinte 3szor 4 és 4szer 3, 
oször 3, 5ször 4, Gszor 5 , 7szer 5 ’s a’ t ., nem 
egyéb mint megfordítva: 3szor5, 4szor 5 , 5ször 
6, 5ször 7 ’s több illy egészen egyenlő sokasokat 
elhagyhattunk volna minden hiba nélkül, valamint 
az egyenlő őszveséket az öszreadási táblából el­
hagytuk ?
F. Bizonyos, itt helyet nem kiméltünk, de 
csupán azért hagytam én azokat ott, hogy jó 
előre lássuk, miként lehet egyik vagy másik számot 
sokszorozónak venni felváltva, mert ha p. o : 8 a’ 
sokszorozandó és 9 a’ sokszorozó, mindegy akar 
azt mondom: 8 szór 9, vagy azt: 9szer 8, mind­
egyik esetben 72 a’ szám, melly a’ sokszorozás 
által származik, és ezért is hivoin ezen 72t, 9 és 
8 közti szármozatnak.
Ha a’ többféle egyes jegyekközti szármozato- 
kat öszveveszem egy kis táblába, csak ugyan 
kihagyom az egyenlőket, úgy hogy mindegyik csak 
egyszer jöjjön elő; a’ tanuló pedig könnyen talál­
hatja meg mindegyiket. Lesz táblám:
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2 szer 2 =  4 3 szór 3 =  9 4 szer 4= 16
» 3 =  6 » 4= 12 » 5 = 2 0
» 4 =  8 » 5=15 » 6= 24
» 5= 10 » 6= 18 » 7 = 2 8
» 6 = 1 2 » 7 = 21 » 8= 32
» 7 = 14 >» 8 = 2 4 » 9=36
» 8=16 » 9 = 27
» 9 = 1 8
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5 szőr 5=25 6 szór 6= 36 7 szer 7=49
» 6 = 30 » 7=42 » 8=5G
» 7 = 3 5 » 8=48 » 9=63
» 8 = 40 » 9=54
» 9=45
8 szór 8= 64  9 szer 9=81.
»  9=72
Ha még egyszerűbb alakba akarom hozni ezen 
kis táblát, felírom a’ 8 jegyet fekvő sorba egymás­
mellé és ugyan ezen 8 jegyet függő sorba megfor­
dítva egymás alá; ez meglévén, vonalakat húzok, 
fekvőket és függőket; a’ kis négyszegekbe pedig 
beírom azon szármozatokat, mellyek olly két 
jegyből kerülnek, mellynek egyike a’ fekvő, másika 
pedig a függő sorban áll, és mindkettő a’ négy­
szegnél egybeüt.
SÍ
2 3 | 4 5 6 7 8 9
9 18 27 36 45 54 63 72 81
8 16 24 32 40 48 56 64
7 14 21 28 35 42 49
6 12 18 24 30 36
5 10 15 20 25
4 8 12 16
3 6
i
1 9
2 4
A’ táblácska visgálatát és haszoavétét tanuló tár­
saimra hagyom.
6. K. Elménkben tartván ezen táblácska’ 
számait, látom akarmelly számot is tudunk egy­
jegyű számmal sokszorozni, mert valamint p. o: 
Gszor 8 negyvennyolcz, szintiigy lesz: 6szor 8 
tizes =  48 tizes, Gszor 8 százas =  48 százas, 
Gszor 8 ezres =  48 ezres ’s igy feljebb bármelly 
rendű jegy’ sokszorosa egyenlő, ha a’ jegyek egyen­
lők, csak hogy rendjeiket megtartják.
Adjunk néhány példát az egyes jegyekkeli 
sokszorozásra!
F .. Vegyünk előre két jegyet sokszorozván 
egyel; és sokszorozzuk 32őt 3al.
Az illyen sokszorozási példákat mindenkor 
ugy írom, hogy az egyik szám után fekvő keresz­
tet teszek ( X )  ’s ez azt jelöli, hogy az előtte álló 
szám sokszorozandó, a’ fekvő kereszt után pedig 
azon számot írom, mellyel sokszoroznunk kell; 
igy írom'tfehát a’ példát: 32X3.
A’ szerint mint einlíténk, az egyeseket külön 
és a’ tizeseketis külön kell sokszorozni hárommal, 
lesz tehát első sokasom: 2 X 3 = 6  egyes; másik 
pedig: 3 tizes X  3 = 9  tizes, mert: 3 0 X 3  =  90. 
Az öszves tehát 6 egyes és 9 tizes, mi tudjuk: 
9 0+ 6= 9 6 , példánk pedig írva:
3 2 X 3 = 9 6 , vagy: 32 vagy: 32X3
, X  3 "==96
= 9 6
akarmellyik felírást választhatjuk.
Itt tán valaki előtt isméretlennek látszik a’ 
kifejezés: 3 0 X 3 = 9 0 , mert ez is már kétjegyű 
szám’ sokszorozása 3 által, noha 3 tizes =  30 és 
3 tizesX3= 9  tizes, 9 tizes pedig 90, ugy látszik 
külön magyarázatot kíván; megjegyzem tehát, hogy 
ott, hol üres áll, a’ származatban is üres marad 
mert, akarmelly legyen a’ sokszorozó, az üres 
nem adhat számot, mert valódi semmit jelent; itt
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tehát háromszor semmi csakugyan semmi, valamint 
milliószor semmi is csak semmi, azért írjuk le az 
üreset a’ egyesek helyibe, a’ tízesek’ helyibe pe­
dig: 3 X 3 = 9  jön.
Szinte.így: 100X8=800, és 1000X7=7000, 
inellyből azt látjuk, hogy az üresek nem sokszo­
roztalak, hanem odaíratnak, annyian, mennyien 
vannak, és csak a’ jelentő jegyek sokszoroztalak 
egymással.
2.) Példa:
34X 3=102.
Ezen példában az egyesek’ száma 4 lévén, a’ 
hárommali sokszorozás által kétjegyű szármozatra 
akadtunk, mert: 4X 3 =  12, tudván az öszveadás- 
ból hogy, a’ felsőbb rendeket a’ velük egyenlő 
felsőbb rendekhez kell adnunk, úgy fogunk itt is 
tenni és a’ 14 nél álló 1 tízest a’ tízeshez adni; 
mint a’ tízeseket sokszorozzuk 3 által, lesz mint 
első példánkban: 3 X 3 = 9  tizes, de eliez adván 
a’ megmaradott 1 tízest, lesz 10 tizes és 2 egyes, 
a’ szármozat pedig: 102. .
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Gyakorlatul írok ide néhány példát:
65X8 70X 5 -i 57X9 88X 8
=  520 =350 =513 =704
99X9 51X 4 68X7 34X 6
=891 =204 =476 =204
Vegyünk egyik számnak három jegyet:
465X 5=2325 
szóval megmondom miként miveltem:
Sokszorozván az 5 egyest 5el; mondom:
5 szőr 5 =  huszonöt; a’ 25 ötegyesét leírom, de 
a’ két tízest fenntartván mondom: marad 2; követ­
kezik a’ 6 tizes’ sokszorozása 5 által ’s mondom: 
6 X 5 = 3 0  és a’ megmaradott 2vel: 32; leírom a* 
két egyes tízest, a’ 3 százast pedig fenntartom hogy 
a’ százasokhoz adhassam; érkezvén a’ harmadik 
jegyre: 4 X 5 = 2 0  százas és a’ megmaradott 3 szá­
zat hozzá, leírom a’ 23at, vége lévén a’ sokszoro- 
zásnak.
Ha ezen egyes szármozatokat másként írom, 
igen szembetűnőié^ megbizonyítom a’ mivelet’ 
helyes létét.
Megtartom példámat és sokszorozom 465öt
5el:
Előre ád 5ször 5 egyes . 25 egyest =  25
ezután 6szor 5 tizes . 30 tízest =  300
és végre 4szer 5 százas . 20 százast=20G0
ez a’ három szármozat pedig öszvesen 2325.
Szinte igy:
865X7=6055, és 907 X  8=7256.
Ezen utóbbi példánkban 8szor 7= 56  után a’ 
tízesek helyén üres lévén, nem is találunk tíze­
seket, ’s azért az egyesekből származott 5 tízest 
helyére írtam.
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3.) Példa:
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Könnyű általlátni, hogy bárhány jeggyel le­
gyen írva a’ sokszorozandó szám, csak igy foly­
tatjuk a’ miveletet.
írok fel ncraelly példát gyakorlatul:
S705X6 39021X7 801072X9
=52230 =273147 =7209648
7. K. Ilát ha a’ sokszorozó is több mint egy 
jegyből áll, miként mívelünk?
F. Mindég egyes jeggyel sokszorozunk, bár­
hány jeggyel legyen írva a’ sokszorozó, csak hogy 
mindegyikkel sokszorozzuk az egész számot és a’ 
szármozó rendekre figyelmezziink.
8. K. Miként származnak a' felsőbb rendek 
alsókból?
F. Tudjuk, a’ tizes alkotmány szerint mind­
egyik balra eső ’s következő helyen, tizannyi 
értéke van minden egyesnek, mint az előtte lévő 
helyen, és hogy ezen helyérték, mellyet jól isme­
rünk, teszi azt, mit rendeknek nevezünk. Ebből 
én azonnal’ következtetem, hogy ha valamelly 
jelentő jegyet egy hellyel tovább teszek balra, azt 
én tizszerte nagyobbítottam, vagyis lOel sokszo­
roztam.
Ila p. o: hat üres helyet gondolok, mint:
000000, és jobbról kezdve balra az üres helyibe 
sorjában egyet írok, ezen egy nek értéke mindegyik 
következő helyen lOszer annyi lesz, mint az előb- 
beniben volt, p. o :
000001 az első helyen egy egyes 
000010 a’ másodikon tiz egyes, vagy lOszer 1 
000100 a’ harmadikon tízszer tiz 
001000 a’ negyediken lOszer száz 
010000 az ötödiken lOszer ezer, és végre 
100000 a’ hatodikon lOszer tízezer,
’s innen következik;
10 szer 10 =100
10 „ 100 =1000 
10 » 1000 =10000
10 » 10000=100000’s igy tovább.
Ha ezen sokasokat megvisgálom, azt veszem 
észre lször, hogy: 10 által sokszoroztatik vala­
melly szám akkor, ha a’ sokszorozandó számhoz 
egy üres ragasztatik, ’ s hogy p. o :
8X 10 =80 , 76X 10=760, 965X10=9650
8701X10=87010 és 18900X10=189000.
De azt is látom, hogy ha különböző vagy 
felsőbb rendek sokszoroztatnak együtt, ezek olly 
rendet szármoztatnak, meliyet mindkét rend’ ösz­
vese fejez ki; ezt én megmagyarázom.
Láttuk, hogy ha az első rendel sokszorozunk 
akarmelly más rendet, vagy megfordítva, akarmelly 
rendel sokszorozzuk az első rendű számokat csak 
akkor jutunk egyel felsőbb rendre, ha a’ két egyes 
jegy’ szármozata kétjegyű, különben pedig csak 
a’ főbb rend’ számait találjuk; p. o :
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3 szór 3000=9000, mert a’ 3 X 3 = 9 , csak 
egyes jegyű szármozat, a’ 9es tehát ezres, milly 
volt a’ sokszorozott legfőbb rend; de ha a’ 3 he­
lyett 4et írunk: 4szer 3000=12ezer, ’ s már egy 
rendel feljebb való számra találtunk. Tudjuk azon­
ban, hogy 9nél nagyobb jegy nincs ’ s ha mind a’ 
sokszorozót, mind a’ sokszorozandót ezen jeggyel 
írjuk, a’ legnagyobb lehető szármozatra érünk,
9 X 9 = 8 1  a’ legnagyobb szármozat két egyes 
jegy közt és két jegyei van írva;
9X 99= S 91 , legnagyobb lehető szármozat 
egy két és egy egyjegyű szám közt ’ s három jegyei 
van írva;
9X999=S991, legnagyobb szármozat egy há­
romjegyű és egy egyjegyű szám közt ’s 4 jeggyel 
van írva. He ezen tekintetet továb nem főj tatom 
is , eléggé látom, hogy ugyaz ez lesz az eset, 
bárhány jegy legyen a’ sokszorozóban és a’ sek- 
szorozandóban; ebből pedig azonnal következ­
tetem, hogy lszőr Soha nem lehet a’ szármozat 
több jeggyel írva, mint a’ két sokszorozandó szám­
nak öszvesen jegyei vannak, és hogy: 2sz°r ezen 
eset csak akkor van, ha a’ két legfőbbrendű jegy­
nek szármozata kétjegyű.
Menjünk vissza a’ felsőbbrendű egyesek’ sok- 
szorozására.
Tudjuk, hogy: lOszer 1000 — tízezer 
és lOszer lOezer =  százezer 
de lOszer ezer nemegyébb, mint lOszer lOszáz ,
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valamint százezer: lOszer lOezer; de minthogy 
lOszer 10 maga is 100, tehát:
100X100=100,00 
és 1000X100=1000,00
valamint lOOszor millió=százmillió=1,000,000,00.
Innen látom, hogy 100 al sokszorozunk va­
lamelly számot, ha ahoz jobbra két iireset ragasz­
tunk ’s valóban:
8X 100=8,00. 96X100=96,00.
870X100=870,00.
Szükségtelennek is látom tovább mennem a’ 
visgálatban ’s bátran mondhatom, hogy: akár- 
melly rendű egyes legyen a’ sokszorozó, a’ műve­
let az által történik meg, ha a’ sokszorozandó 
számhoz annyi iireset ragasztok, hányat hord ma­
gával a’ sokszorozó felsöbbrendü 1. Ha tehát lOel 
sokszorozunk, a’ sokszorozandó számhoz ragasz­
tunk egy iireset,ha 100 al sokszorozunk: két iireset, 
ha ezerrel, három iireset, ha lOezerrel: 4iireset ’ s 
igy tovább; millióval sokszorozunk pedig, vagy 
milliószor veszünk valamelly mennyiséget, ha 
hozza’ hat iireset ragasztunk. ,
I?y:
S6 x  1000=S6000. 752 x  100000= 75200000.
Azt is látom továbbá, hogy ha felsőbbrendű 
egyesek sekszoroztatnak egymásközt, a’ szármo-
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zatban annyi üres áll, mennyi volt öszvesen mind 
két sokszorozandó számban; ha p. o. három ürest 
tartó egyes, 5 ürest tarlóval sokszoroztatik, a’ 
szármozatban 3 + 5 = 8  üres lesz, és csak ugyan: 
1000X100000=100000000 , ’ s bármely példá­
ban igy. De ha a’ jegyeket számlálom öszve, látom 
hogy a’ két sokszorozandó szám’ Öszves jegye itt 
4 + 6 = 1 0 ,  a’ szármozatban pedig csak 9 jegy 
van; ez onnan jön , hogy: lszer lcsak egy, az 
a z : hogy a’ két jelentő jegy’ szármozata csak 
egyjegyű szám; ebből következtetem hogy, ha 
a’ két legfőbbrendű jegynek szármozata egyjegyű 
szám, akkor az egész szármozat egy jeggyel ke­
vesebbel lesz írva, mint a’ két sokszorozandó 
szám jegyeinek öszvese; és hogy ha két akarhány 
jegyei írt számot sokszorozunk, a’ szármozatnak 
soha nem lehet kevesebb jegye, mint a’ két sok­
szorozandó számjegyének egyel kisebbített öszve­
se: vagy is, ha p. o: a’ sokszorozandó 5 jegyű, 
a’ sokszorozó 3 , melly öszvesen 8 , a’ szármozat’ 
jegyei szama soha nem lehet 7nél kevesebb; de 
mint elébb láttuk, 8nál több sem lehet.
Ez mit itt említőnk, arra szolgálhat, hogy 
előre megtudhassuk, hány jegyből fog állani szár- 
mozatunk,ha két szám adatott sokszorozás végett.
9. K. Mire használhatjuk ezenkívül eddigi 
tekinteteinket'?
F. Főképpen arra, hogy az egyes szármo- 
zatok’ felírásánál hibát ne kövessünk,tudván melly 
nj rendek támadnak a’ különbféle rendek’ sokszo-
8
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rozása által. Ajánlom kinek kinek hogy egy kis 
táblát készítsen, mellyből egyszerre meglátja, 
melly rendet szármoztat két különböző febsőbb 
rend’ sokszorozása. Erre segélni is fogom , mond­
ván p. o : hogy:
100 as százassal 10 ezrest 
100 as ezressel 100 ezrest 
1000 es lOOOrel milliót 
1000 es lOOOOOrel 100 as milliót ’s a’ 
t. ád, sorjában veheti eszerint a’ többit is.
10. K. Adjunk tehát egy példát kétjegyű 
sokszorozóra, ’ s legyen 857 sokszorozandó 65el'{
F. Itt előre megjegyzem, hogy a’ sokszoro­
zandó 3 jegyű, a’ sokszorozó pedig 2 jegyű lévén, 
a’ szármozatnak jegye: 3 + 2 = 5  nél több nem 
lehet, de szükségesképen legalább 4nek kell len­
nie; mivel pedig a’ két legfőbbrendű, jegy’ sokasa 
a’ 6szor 8 =  48, (hol a’ 8 a’ sokszorozandónak 
százasa, a’ 6 pedig a’ sokszorozó’ legfőbbrendű 
jegye) két jegyű, a’ szármozatnak annyi jegye 
lesz, mennyi van a’ két sokszorozóban öszvesen, 
az az : 5.
Azt jegyzem meg továbbá, hogy a’ szármo­
zat’ legfőbb jegye, már azon okból is , hogy az 
ötödik helyet foglalja el, 10 ezres lesz; de azt is 
tudom, hogy százas tízessel sokszoroztatván ez­
rest ád; de minthogy 8 százas 6 tízessel sokszo- 
roztatik, a’ 48 ezresnél 4 tízezres áll, melly a’ 
legfőbb rendje lesz a’ szármozatnak.
Ezt előre bocsájtván elkezdem a’ sokszoro- 
zást ’s mondom kezdvén az egyesekkel sokszorozni: 
5 ször7 = 3 5 , leírom az 5öt fenntartván 3at
5 w 5 = 2 5 , hozzáadván a’ 3at lesz 28, leí­
rom a’ nyolczat;
5ször 8 = 4 0  hozzáadván 2ö t , leírom 42 ’s 
igy az 5el úgy sokszoroztam mintha egyedül lenne.
Ha ezen ötteli sokszorozás magában állna, 
igy írnám:
857X5=4285, vagy: 857X5
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=4285
hátra van a’ 6tali sokszorozás, ’s ha ezt is egyes 
számnak veszem, lesz:
857X6=5142.
De ezen 6os : tizes, „vagy €0, tehát az 5142 
után iireset kell tennem ’s lesz:
857X60=51420 
’s ha a’ két szármozatot őszveteszem, lesz:
857X 65
4285
51420
=55705.
Itt iireset tettem az egyesek alá azért, hogy 
nyilván lássék, hogy a’ tízesek egyessel sokszo- 
roztatván, nem adhatnak egyeseket, ’ s ha mon-
8 *
dóm: [6 szór 7 = 4 2  ’ s a’ kettőst leírom, ez a’ 
kettős is , valamint az egész 42 csupa tizes, mert 
a’ sokszorozó 6 is tizes; a’ közönséges mivelotnél 
tehát egyébre nem kell figyelmezniink mint arra, 
melly rendet ád valamellyik sokszorozó jegy , és 
melly helyet foglal ez a’ rend; tudom pedig, hogy 
a’ tízesek a’ második helyet kívánják, ’ s azért a’ 
kettőst egy helyei tovább írom balra az egyeseknél.
Megmutatom ezen példán, hogy mindegy, 
akar melly ik jeggyel kezdjem a’ sokszorozást.
Kérdem mi ez a’ sokszorozó 65 ? bizonyosan 
6 0 + 5 ; kell tehát vennem a’ 857 et 60 szór és
5 szőr; ha 65 el tudnék egyszerre sokszorozni, 
bizonyosan nem sokszoroznám a’ számot először 
egyik jeggyel azután a’ másikkal, de mivel ezt 
nem tudom, kétféle sokasátveszem a’ S57nek ’s 
csakugyan mint kívántatik hatvanszor és ötször. 
Olly számmal azonban sokszorozni igen könnyű, 
melly után egy vagy több üres áll, mert ezen 
üresre nem figyelek, hanem csak a’ jelentő jeggyel 
sokszorozok, ’s mint elébb tettem, a’ szármozat- 
lioz írom az iireset. Ila tehát GO al sokszorozom 
először a’ 857et, lesz szármozatom mint elébb:
857X60=51420 
öt által pedig: 857X 5 =  4285
és 857X65=55705.
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A’ közönséges mivelet szerint példánk, ha a’ 
hatossal sokszorozunk előre, igy áll:
93
5142
4285
==” 55705
’s ekkor az egyeseket írtuk egy hellyel tovább 
jobbra.
A’ számokkal! sokszorozás tehát azt kívánja , 
hogy a’ sokszorozénak mindegyik jegye, a’ sok- 
szorozandónak mindegyik jegyével sokszoroztas- 
eék külön külön, egyet sem hagyván el, az öszves 
szármozatok pedig öszveadassanak.
Mi, példánk sokszorozandóját a’ S57t is szé­
toszthatjuk, mint a’ 65töt szétszedtük ’s csak­
ugyan :
nyolezszáz ötvenliét =  800 +  50 +  7.
Példánk tehát azt kívánja, hogy ez a’ 3szám: 
800, 50, és 7, a’ két számmal: 60 és 5 tel külön 
külön sokszoroztassék, az egyes szármozatok pe­
dig adassanak öszve. Ezt bármellyíkünk is kön­
nyen tudja eszközleni, de írjuk fel mi is az egyes 
szármozatokat sorjában, elkezdvén a’ 60 nali sok- 
Szorozást.
800X60=48000, az az: Gszor 8= 48  hoz­
záírván annyi ürest, mennyi mindkét szám mellett 
van, az az: hármat; leírom tehát még egyszer 
ezen szármozatot, hogy a’ többi rendesen jöjjön 
egymásalá:
857X65
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800X60=48000 
5 0 X 6 0 =  3000 
7 X 6 0 =  420 
800 X  5 =  4000 
50X  5 =  250 
7X  5 =  35
és az öszves: =55705.
Noha ezen bizonyításnál több írás kellett, 
haszna tudom van, mert azt is észrevesszük, hogy 
a’ közönséges mivelet szerint írást is kímélünk. 
Például adok némely sokszorozást:
576X93 6034X86 798052X79
5184 48272 5586364
1728 36204 7182468
=53568 =518924 =630461QS.
11. K. Mit lehetne megjegyezni, ha a’ sok­
szorozó több mint kétjegyű'?
F. Semmit mi különös lenne; változatlan 
marad mit említettem, hogy íigyelmezniiük kell, 
mellyik hely re esik mellyik rend, ’ s hogy az 
írás rendesen történjék. Ha sorjában sokszorozunk 
az egyesektől kezdve, vagy visszafelé a’ legfőbb ren­
den kezdve, mindegyik következő szármozat’ leg- 
kissebb rendje egy hellyel balra vagy jobbra esik; 
ha pedig minden sor nélkül összevissza sokszoro­
zunk a’ jegyekkel, csak a’ helyértékekre kell iigycl- 
mezniink.
12. K. Vegyünk például két számot ’s min­
degyik 4 jegyű legyen , alkalmaztassuk ezen pél­
dára minden eddigi észrevételinket.
Legyen a’ két szám 8593 és 7462?
F. Bármellyik számot tegyem a’ kettő közziil 
sokszorozandónak vagy sokszorozónak, mindegy, 
mert valamint: 5 X 6 = 6 X 5 = 3 0 , szintigy lesz az 
adott két szám’ szármozata változatlan ugyan az. 
Csupán azon kérdés jön itt tekintetbe, találok e’ 
könnyűséget, lm egyiket vagy másikat választom 
sokszorozónak; erre azt mondom,hogy csakugyan 
mindegy, bármellyiket választom; időt sem nye­
rek , mert mindegyik számmal érintésbe kell hoz­
nom valamennyit; legfeljebb tehát helyet kimélnék 
meg akkor, ha p. o : egyik szám sokkal több jeg­
gyel lenne írva mint a’ másik, és csakugyan, ha 
egyik 6 jegyű, a’ másik 3 jegyű lenne, azért vá- 
losztanám a’ 3jegyűt sokszorozónak, mert igy 
csak 3 öszveadni való sort találnék, 6ot ellenben, 
ha a’ hatjegyű számotválosztanám sokszorozónak; 
példánkban, hol mindkét száin egyenlően 4jegyű, 
ezen tekintet is elesik; de bizonyítványul egyszer 
egyiket, másszor másikat válosztom sokszorozónak.
Mindegyik számban a’ legfőbb rend: ezres.
Az egyiknek legfőbb jegye 8as, a’ másiknak 
7es. A’ legfőbb származati rend tehát ezres ezer, 
’s csakugyan: 8000X7000=56 millió, hol az 
ötös 10 milliós’; szármozatom tehát S jegyű.
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Első felírás:
8593X7462 
60151
34372
51558
17186
96
=64120966 szármozat 
hol a’ hetessel kezdődött a’ sokszorozás, lefelé 
menyén sorban az egyesekig'.
Második felírás:
8593X7462
* 17186 
51558
34372
60151 •
=64120966 szármozat 
itt megfordított rendben sokszoroztatok.
Ha a1 két számot felváltom, lesz az ehez két 
hasonló írás:
7462X8593 és 9462X8593
59696 22386
37310 27158
67158 37310
22386 59696
=64120966 =64120966 szármozat,
’ s itt látszik, hogy iigyanazon részes szármozatok 
csak más állásba jöttek, a’ nélkül hogy helyérté­
küket változtatnák.
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Említem, hogy összevissza is lehet sokszo­
rozni a’ jegyekkel, ezt megmutatom:
Ha megtartom 7462tőt sokszorozónak ’ s p. o: 
6al kezdem a’ sokszorozási, mindegy akar hova 
írom részes szármozatát, csak arra figyelmezek 
először, hogy legkisebb rendje lOez, és hogy az 
utánna következő jegy szármozata helyesen írassék 
oda, hova tartozik; ha p. o: a’ 6 után a 7test 
választom, ennek legkisebb rendje ezres, szükséges 
tehát, hogy első sokasát, a’ legkisebbiket, az 
ezresek alá tegyem, vagyis, a’ negyedik helyre, 
melly negyedik hely éppen két hellyel áll tovább az 
elébbi 6tos első jegyénél a’ lOzeseknél, ’s így tovább.
Veszem először tehát ezen sorban a’ sokszo­
rozó 4 jegyét:
1 )  6, 7, 2, 4.
2.) 4, 2, 7, 6.
3.) 4, 7, 2, 6 és végre:
4.) 7, 6, 4, 2.
%
melly négy példa feltételünkre elég lehet, noha 
sokkal többfélekép is változtathatnék a’ 4 jegyet.
1.) 8593X7462 2.) 8593X7462
51558
60151
17186
34372
34372
171S6
60151
51558
=64120966 =64120966.
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3.) 8593X7462 4.) 8593X7462
’s az utolsó bét írásban pontokkal vannak az üres 
helyek bétöltve.
Mindezen írásoknak helyes létét nyilván bi­
zonyítja a’ következő tekintet:
Válosszuk el a’ sokszorozót rendjeibe, tud­
ván hogy:
7462= 7000+400+60+2
’s vegyük a’ külön szármozatokat 8593 al; lesznek 
ezek, valamint mindegyik felírásunkban:
8593X7000=60151000 
8593X  400= 3437200 
8593 X  6 0 =  5155S0 
8593 X  2 =  17186
és öszvesen: 64120966.
Ezen négy különös szármozat szintugy áll 
egy egy hellyel jobbra bellyebb, mint legelső fel­
írási példánkban; tudjuk az öszveadásból, hogy 
az ösaves nem változik, akarmellyík számot írjuk 
első, középső vagy legalsónak, tehát itt is bár- 
melly sorba írhatjuk azokat.
34372.. 
60151.•• 
17186
51558
60151..
51558 
34372.. 
17186
=64120966 =64120966
13. K. ;ІІа a’ sokszorozó jegyek közt üres 
áll, hogy kell itt mivelni?
F. A’ semmi, bármelly mennyiséggel sok- 
szoroztatván, tudjuk mindég semmit ád, tehát 
helyibe ismét iireset kell tenni, vagy egészen 
kihagyni a’ tekintetből; természetes, hogy azon 
rend, melly helyett áll, nem fog előfordulni az 
egyes szármozatok közt, a’ következő pedig még 
egy hellyel áll tovább.
P. o: adjunk példánk 4 számjegye közzé 
iireset ’ s lesz a’ sokszorozóból 5 jegyű szám, le­
gyen az üres a’ százasok helyén és a’ szám:
74062.
Ezen elrendelés által a’ 4 es, melly elébb 
100as volt, most ezres, a’ 7 pedig ezresből tíz­
ezres lett.
Az egyes szármozatok nem változnak jegye­
ikre nézve; de két felsőbb rendűvé válnak, a’ 6 és
2 származatai pedig megmaradnak ’s lesz:
1.) 8593X74062, vagy: 2.) 8593X74062
60151
34372
51558
17186
17186
51558
34372
60151
=636414766 =636414766
s mindkét példában az üres helye pontal van je ­
lölve.
Gyakorlásul írok fel néhány példát:
9 *
805214X65021 =52355819494. 
689003X70634 =48667037902. 
7890871X827061=6519231660131. 
9070609 X  705208=6396666031672. 
7560321X 909760=6878077632960. 
a’ tanuló utánna számíthatja, jól történt e’ a’ 
szorozás.
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Ötödik Beszélgetés.
1. K. A’ sokszorozásnak haszonvéte igen 
gyakori, jó lesz némelly példákkal kijelölni, mikor 
van a’ közönséges életben legnagyobb szükségünk 
reá.
F. 1.) Példa: Nyolcz kazal szénánk van, 
mindegyik kazalban van 12öl, mindegyik ölben 21 
mázsa. Kérdés, hány öl és hány mázsa szénánk 
van öszvesen'?
Az ölek’ száma Sszor 1 2= 96 , a' mázsák’ 
száma pedig:
96x21=2016.
2.) Példa: Valamelly oskolában 13 pad van,
mindegyik sorban ül 14 tanuló, mindegyik tanuló­
nak van 2 írótolla és 3 könyve. Kérdés hány a’
tanuló, hány a' toll és hány a’ könyv az egész
oskolában ‘?
A’ tanulók’ száma: 13X14=182,
az frótollaké: 182X 2=364,
a’ könyveké pedig: 1S2X 3=546.
3.) Példa: 28 szántóföldön kolompély, 39en 
búza, 43on rozs, 54en árpa, és 47en zab termett, 
adott pedig egyik egyik szántóföld; 36 mérő ko-
lompélyt, 28 mérő búzát, 31 mérő rozsot, 29 mérő 
árpát és 25 mérő zabot. Kérdés, mennyi volt a’ 
szántóföldek öszvese, mennyi mindegyik külön 
termés és hány mérő eleség öszvesen?
A’ szántóföldek’ száma:
28-t-29+43+54-f-47, csakugyan:
28 szántóföld’ mindegyike 36
mérőkolompélyt: 28X30=1008 K.
29 szántóföld’ mindegyike 28
mérő búzát: 29X2S =  1092 B.
43 szántóföld’ mindegyike 31
mérő rozsot: 43X31=1333 R.
54 szántóföld’ mindegyike 29
mérő árpát: 54X29 =  1566 A.
47 szántóföld’ mindegyike 25
mérő zabot: 47X25=1175 Z.
212 szántóföld adott termést: ___________
mérőt öszvesen: 6174.
4.) Példa: Egy forintban van 20 garas, hány 
garas 63 forint?
63szor20, vagy: 1260 garas.
Egy garasban van 3 krajczár, hány krajczár 
63 forint?
1260 szór 3=3780 krajczár 
’sigy egy forintban van 60 kr. és 63 forintban 63 X  
60=3780 kr.
11 forint és 13 garas hány krajczár?
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A’ l le t  GOnal, a’ 13at pedig hárommal sok­
szorozom ’s a’ két rész szármozatot öszveadom:
11 60szor =660 
13 3 » =  39
llíl . 13garas=699 krajczár.
5.) Példa : Egy mérő gabona 6 forint 7 kr., 
mennyit kell fizetni 8 mérőért?
Bizonyosan 8szor 6 forint 7 krt.
Először a’ forintokat, azután a’ krajczárokat 
vevén 8 szór, lesz:
8szor 6=48  forint és Sszor 7= 56  kr.
8 mérő gabonáért tehát 48 f. 5G kr. kell fizetni.
6.) Példa: Ruháimra 9 rőf posztó kell, mind­
egyik rőf 13 forint, mennyibe kerül a’ 9 rőf? 
13szor 9, vagy 9szer 13 forintba ’s ez: 117forini.
Ha egy rőf matéria, vagy bármelly szövet 5 
forint, mi lesz árra egy végnek, melly ben 132 rőf 
van ?
5ször 132=GG0 forint.
Itt sem rőföket forintokkal, sem forintokat 
rőfókkel nem sokszoroztunk, liánéin csak, mint 
világos, a’ rőfök’ és forintok’ számait; de a’ kö­
vetkezés mutatja meg, hogy a’ származat alatt 
forintokat kell értenünk.
Ha kérdem, hány rőf posztója van valamelly 
kereskedőnek, kinek boltjában 96 vég posztó van 
’s mindegyik végben 42 rőf, ekkor a’ 96X42 =
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4032 a’ kérdés szerint rőföt jelent, noha az egyik 
szám, a’ 96, egész végeket jelöl.
7.) Példa: Egy mázsa sullymérték 100 font­
ból áll, hány font 57 mázsa ?
Százszor 57=5700 font.
Egy font mértékben van 32 lat; hány lat van 
egy mázsában?
32szer 100, vagy lOOszor 32=3200 lat.
Hány lat lesz tehát 57 mázsában?
57szer 3200=182400.
Egy latban 4 nehézék van, hány nehézék van 
1 fontban?
4szer 32, vagy 128 nehézék.
Egy nehézékben van 60 grán, hány grán van 
egy latban ?
60szor 4 , vagy 4szer 60=240.
Hány grán van egy fontban ?
32szer 240=7680.
Hány grán van egy mázsában?
Százszor annyi, vagy: 100X7680=768000.
8.) Példa: 8 mázsa 18 font, hány font?
800+18=818 font.
5 mázsa 9 font, hány lat?
5 mázsa =  500 font, hozzáadván 9 fontot, 
lesz öszvesen 509 fontom, ezt 32szer véve a’ latok' 
számát találom és:
509X32=16288 lat.
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1 mázsa, 53 font, 17 lat, 3 nehézék, hány 
grán ?
Ezen példában lassan lassan mindég alsóbb 
rendre menvén, a’ mázsából fontokat, latokat, a’ 
latok’ öszveséből nehézékeket, ezekből végrt  ^grá- 
nokat számoztatok.
A’ fontok’ száma =  153, ezt 32vel sokszoro­
zom ’s lesz a’ latok’ száma:
153X 32=  4896 
a’ nehezékek száma: 4S96X 4 =  19584,
de még 17 latot a’ latokhoz kelladnom, valamint 
?> nehézéket a’ nehézékekhez, tehát a’ 4S96 lathoz 
még 17et adván, lesz ezek száma: 
4896+17=4913, 
a’ nehézékeké pedig: 4913X 4+3 =  19655.
Ezen számot 60nal sokszorozván, a’ gránok 
jönnek, és:
19655X00=1179300 grán.
9.) Példa:
65mázsa, 29 font, 3 nehézék, 4“ gránból vo-
nassékle:
53 » IS » 2 » 35 grán.
marad: 12 » 11 » 1 » 12 >,
Ha egyik vagy másik alsóbb rend nagyobb 
inint az, mellyből ez levonandó) szintúgy pótoljuk 
azokat, mint a’ számoknál tettünk.
38 mázsa, 17 font, 81at, 1 nehézék, 37 gránból
■ levonandó:
28 » 98 » 27 » 3 „  59 grán.
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Ezen példában , vagy lassan lassan veszek el 
a’ felsőbb rendekből pótlásul egyet, vagy mind­
járt egy mázsát veszek el ’s úgy osztom azt fel, 
hogy mindegyik rend felül nagyobb legyen, mint 
alól a’ levonandónak rendje. 38 mázsa helyett 
írok37et, de egyet, az az: 100 fontot a’ fontok­
hoz adok ’ s lesz első írásom:
37 M. 117 F. 8 L. 1 N. 37 G. 
a’ fontokból elvévén egyet, m i: 32 lat, ezt a’ la­
tokhoz adom ; lesz írásom :
37 M. 116 F. 40 L. 1 N. 37 G.
a’ latokból egyet a’ nehézékhez adok ’s ez : 4 ne­
hézék :
37 M. 116 F. 39 L. 5 N. 37 G.
elveszek végre egy nehezéket ’ s 60 gránt adok a’ 
37hez; lesz utolsó írásom:
37 M. 116 F. 39 L. 4 N. 97 G.
’ s most mindegyik rend nagyobb mint a’ levonan- 
dóé, ’s a’ levonást könnyen eszközlöm, marad 
pedig:
37— 28 M., 116—98 F., 39—27 L., 4—3 N., 
=  9 M. 18 F. 12 L. 1 N.,
és 97—59 G.
== 38 G.
10.) Példa. Egy mérföldben van: 4000 öl, 
vagy: 10000 (tízezer) középszerű lépés. Ha min­
den órában 1 mérföldet megtudunk tenni, hány
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lépést teszünk, ha délelőtt 7 ,  délután pedig 4 
órát gyalogolunk?
Gyalogolunk 7 + 4 = 1 1  órát ’s ugyan annyi 
mérföldet, tehát:
11 szer 10000=110,000 lépést, vagy: 
11X4000=44000 ölet.
11.) Példa: Könyvemben 285lap van, mind­
egyik lapon 30 sor nyomtatás, mindegyik sorban 
áltáljában 42 betű. Hány betű van az egész 
könyvben ?
285 szőr 30 sor =  8550 sor.
8550 sorban, 42 betű mindegyikben, tehát 42 
szer S550 betű, ’ s ez :
8550X42=359100 betű a’ könyvben.
12.) Példa. Egy évben van 365 nap, de min­
den 4dik év, szökőév ’s egy nappal több van benne. 
Egy nap és egy éj öszvevéve tesznek illy egy na­
pot, ’s van bunne 24 óra. Kérdés, hány órából 
áll egy közönséges , hányból egy szökő év?
A’ közönséges év: 365X24=8760 óra 
a’ szökő pedig 24 órával több=8760+24=366X  
24=8784.
Minden órában van 60 perez, hány perez 
egy év?
A’ közönséges év: 8760 X 60=525600
a’ szökő : 8784X60=527040perez.
Minden perezben van 60 másodpercz, hány má­
sodpercz van egy órában és hány egy napban ?
ІОУ
Egy órában 60 perez, mindegyik perezben 
60 másodpercz, ’S így : 60 szór 60 másodpercz 
egy órában és 60X 00=3600, 24 órában pedig: 
3600X24=86400 másodpercz.
13.) Példa : Földünk 24 óra alatt fordul meg 
tengelyén, mert mindennap délben ugyan azon 
helyre áll; ha minden órában 15 fokkal megy eléb 
fordultában, kérdés, hány illy fok van kerekségén ?
24 szer 15=360 
és minden kör 360 fokba osztatik.
Ha minden illyen fokban 15 mérföld vaft, hány 
mérföld földünk’ kerülete?
360 szór 15=5400 mérföld.
Mennyi utat tesz tehát földünk’ valamelly 
pontja 1 óra alatt forgásában ?
15 szőr 15=225 mérföldet,
egy nap pedig: 225X24=5400 mérföldet, mint 
elébb.
14.) Példa: Egy szántóföldet 13 ember egy 
nap alatt learat, de 84 szántóföld van, kérdés, 
hány ember kell hozzá, ha egy napalatt mind le 
akarjuk arattatni?
84 szer 13,vagy: 84X13=1092 ember.
15.) Példa: Útnak indulok külső országba; 
kint maradok különbfélé városokban 5 hónap és
IS nap, ’ s költők minden nap általánosan 4 forin­
tot, de az úton kocsibérrel együti minden nap
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9 forintot, úton vagyok pedig öszvesen 27 nap : 
kérdés, mennyire megy öszves költségem?
Tudom, liogy egyik hónapban 30, a’ másik­
ban 31 nap van, de Februariusban p. o: 28, min­
den szökőévben pedig 29 nap van; mivel tehát a’ 
hónapok és az év’ neve nincs megadva a’ kérdés­
ben, mindegyik hónapnak 30 napot adhatok, de 
hogy közelebb legyek a’ valósághoz, 3 hónapot 30, 
kettőt pedig 31 naposnak veszek, ’s igy lesz a’ 
városokban töltött idő:
3 X 3 0 + 2 X 3 1  +  18 nap, 
az az: 3 hónap 30 napjával 90
2 » 31 » 62
a’ felül lévő 18 nap 18
öszvésen 170 nap;
az úton töltetett 27 nap ,
az egész utazási idő tehát: 170+27=197 nap
a’ költségpediga’ városokban: І70Х 4=680 forint 
az úton: 27X 9=243 »
és öszvesen 923forint.
16.) Példa: Fia csak az oskolában tanulunk 
’s minden nap 3 óráig vagyunk benn, hány óránk 
van egy évben a’ tanulásra, ha az ünnepeket ’s 
szünnapokat nem számláljuk?
Vegyünk egy 365 napos közönséges évet; egy 
évben van 54 hét, mindegyikben egy vasárnap, ’s 
ezen kiviil közel 24 más ünnepnap; van továbbá 
nagy és kis szünidő (vacatio) , öszvesen közel 
80 nap, tehát:
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54+ 24+ S 0= 158  napot a’ 365 bői levonván} 
marad:
365—158=207 nap a’ tanulásra, ezt há­
romszor véve :
207X3 =  621 óra egész évi tanulás.
A’ szorgalmas tanuló az oskolán kiviil lega­
lább 2 órát tanul mindennap akar van ünnep, vagy 
vacatio, akar nincs; kérdés, hány órával tanul 
ez többet, mint az ki csak az oskolában tanul*?
365 szőr 2 órával, vagy is: 730 órával, te­
hát többet mint még egyszer annyit tanul ’ s követ­
kezéskép kétszer annyit fog tudni mint a’ másik.
17.) Példa. Ha két ember 14 nap dolgozik 
*s kérdem, mellyik dolgozott többet, mit lehet 
erre felelni 1
Ebből csak azt mondhatom, mindkettő egyen­
lően 14 nap dolgozott. De nem tudom mit vég­
zett egyik vagy másik, nem tudom hány órát dol­
gozott egyik egyik’s nem tudom végre, egyenlő 
szorgalommal vagy sikerrel dolgoztak e\
Ha a’ napok és munkaórák’ száma, mint a’ 
szorgalom is egyenlők, akkor a’ következések is 
egyenlők, az az: mind két munkás egyenlő mun­
kát tett.
Ha az egyik 8 órát dolgoz minden nap, a’ 
másik pedig lOet, és tett inunkájok egyenlő; ekkor 
az egyiknek 10 órája annyit ér, mint a’ másiknak
8 órája; és: 8X14 =  112 óra annyit következtet, 
mennyit: 10x14=140; ebből látjuk, hogy a’ má­
sik 28 órát hijjában dolgozott.
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Ha pedig' egyik 8 órát ’ s a’ másik 10 órát 
dolgozik egyenlő sikerrel, akkor ezen (utóbbi 28 
órával dolgoz többet 14 nap alatt, s’ következés­
képen többet is végez.
18.) Példa : üt körmöczi arany 1 latot nyom. 
Hány arany tesz egy mázsát?
Ha 5 arany egy lat, lesz egy fontban 32X  
5= 160 ; egy mázsában pedig százszor ennyi, 
vagy is : egy mázsába megy:
160x100=16000 arany.
19.) Példa: Van 7 bordóm, mindegyike 24 
akós, három közűle üres, van Steli 12 akós, 
13 van 6 akós, 5 közűle üres, és van végre 9 két- 
akós mind üres, és 3 teli egyakós. Kérdés, men­
nyi borom van ’s mennyi férne pinczémbe, ha hor­
dóim mind teli lennének ?
7 s z e r 2 4 a k óh ord ó  =  168alió, teli v a n : 4 X 2 4 = 9 6 alió
8 szór  12 p  y) —“ 98 3) з) -96 j
1 3 szór 6 ,  » =  78 »  »  M 8 X 6 = 4 8  „
9 szer 2 » я  =  18 » üres я _______ ____
S szór 1 $  —  3 jj teli j  ____  ____ S £
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Öszves alíó hordó =  363 Öszves bor; akó=24S
férne tehát még pinczémbe éshordaimba: 
363—243=120 akó.
20.) Példa: Most csak 6 könyvnek vagyok 
birtokosa, mennyi könyvem lesz 5 év múlva, ha 
minden évben számát megduplázom?
Az első évmulva lesz: 2 szer 6 =  12 
második év után: 2 » 1 2 =  24
harmadik után : 2 „ 2 4 =  48
negyedik után: 2 » 4 8 =  96
’s végre öt év raulva: 2 » 96 =  192könyveinlesz.
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Hatodik Beszélgetés.
1. K. Ha megakarnók tudni; hányszor talál­
juk meg p. o : a’ 6ot 24ben, miként mi vélnénk ?
F. Ila a’ sokszorozásból nem tudnám, hogy:
4 szer 6 =  24, az az: hogy a’ 6 négyszer van 
meg 24ben, mert 4 hatosból áll, azt keresném: 
hányszor lehet hatot 24 bői levonni, ’ s csakugyan, 
a’ hányszor a’ levonást eszközölhetem, annyiszor 
lesz meg 6 a’ 24ben;
’s találnám először : 24—6 = 1 8  
ezután: IS—6 =  12 
és: 12—6 =  6 
végre pedig: 6—6 =  0 ’s igy csakugyan
négyszer vontam le 24bőla’ hatot, tehát mondom; 
24bcn a’ 6 négyszer találtatik meg.
2. K. Hát ha p. o: 252ben kellene keresni, 
hányszor van 6 , vagy még nagyobb számban ?
F. Ekkor is csak levonnám a’ hatot a hány­
szor lehet, de előre is látom, hogy igen sok­
szor kellene egymásután firkálnom ’s végre ösz- 
veszámlálnom, hányszor tettem levonást; ezért 
is szeretnem, ha olly rövid úton tehetnénk meg . 10
ezen ismételt levonást, valamint rövidítettük sok- 
szorozás által az ismételt öszveadást.
3. K. lllyen mivelet a’ számvetésben van , ’ s 
az ismételt levonást, hol azt keressük: hányszor 
foglaltatik egyik szára a’ másikban, elosztásnak 
nevezzük, mert csakugyan, a’ kissebbikkel a’ nagy- 
obbikat elosztjuk keresvén, hány illy kisebb szám 
kell, hogy belőle a’ nagyobbik váljék.
Itt is három szára jön tekintetbe; a’ nagy­
obbik számot, mellyben a’ kissebbiket keressük: 
osztandónak nevezzük.; a’ kissebbiket, melyről 
tudni akarjuk: hányszor találtatik a’ nagyobbik­
bán: osztónak; azt a’ számot végre, melly meg­
mutatja: hányszor van a’ kisebbik a’ nagyobbik- 
ban: részesnek nevezzük.
Példánkban, hol a’ 24ben Got 4szer táláljuk: 
24 az osztandó, 6 az osztó és 4 a’ részes.
Jeléül, hogy valamelly számot más számmal 
elosztani kell, az osztandó titán két egymás felett 
álló pontot 0 ) írunk, ezután az osztót; az osztó 
után pedig az egyenlőség’ ( = )  jegyét, melly 
után a’ részes következik.
24 : 6 = 4  ben p. o :
a’ kettős pont azt teszi hogy, 24 -osztassék el 6 
által; az egyenlőség’ vonala pedig azt, hogy 24 
elosztva 6 által egyenlő 4el.
4. K. Miként ősziünkkel egy vagy kétjegyű szá­
mot egyjegyűvel
F. Két különös eset említendő az elosztásnál:
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1. Ila megtaláltatok a’ kisebbik szára a’ nagy- 
obbikban, az elosztás tökéletes, p. o : 24et 6 tö­
kéletesen megosztja ’s 4 szer találtatik benne; 
következésképen: 4 X 6 = 2 4 , az az: ha az osz­
tás tökélletes, az osztó és részes közli szármo- 
%at egyenlő az osztandómi.
2. Ha a’ kisebbik szám nem osztja el tökél- 
letesen a’ nagy óbbikat, sziikségesképen fennmarad 
valamelly szám, és ekkor az osztás csak rész- 
szerénti, de nem tökélletes.
Tudjuk, hogy: 4 X 6 = 2 4  és 5 X 6= 30 .
24 és 30 közt nincs olly szám, mellyet 6 tökél­
etesen megosztana, mert:
30 : 6 = 5 , és 24 : 6 = 4  
négy és öt közt pedig nem áll olly szám, mellyet 
eddig ismernénk.
IIa tehát 25, 26, 27, 28 és 29 közzül akár- 
mellyik számot osztjuk el hattal, az osztás tökél- 
letlen lesz, mert;
2 5 = 4 x 6 + 1 , 2 6 = 4 x 6 + 2 , 2 7 = 4 x 6 + 3 , 
2 8 = 4 x 6 + 4  és 2 9 = 4 x 6 + 5 ,
’s ha 25öt 6al elosztjuk, megtaláljuk benne 4szer, 
de marad egy, melly ben többé a’ 6 nem lehet meg; 
26ot osztván 6tal marad 2 ’s a’ részes 4,
27et „  6tal „ 3  »  4,
28at „  6tal , , 4  » 4, végre:
29et }> 6tal ,> 5 » 4,
Ezen számokat, inellyek az osztás után fenn­
maradnak ’ s mellyekben az osztó többé nem ta-
10 *
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lúltaíik: maradékoknak vagy; osztási marad­
ványnak lmjuk.
A’ második esetben az osztandó nem kerül 
többé elé, ha az osztó sokszoroztatik a’ részes­
sel, mert p. o: 25 : 6 = 4  és egy maradvány, hol
25 nem egyenlő 4szer 6tal, melly csak 24; szük­
séges tehát hogy: ha az osztás nem tökélletes, 
az osztó és részes közti szármozathoz mindenkor 
hozzáadjuk az osztási maradványt, mellyet figye­
lemmel feljegyezünk; s’ lesz p. o : 5 = 4 X 6 + 1 ,  
mint feljebb. Leghelyesebben teszünk, ha a’ ma­
radványt felírjuk, vonalat tévén alá ’ s ez alá írjuk 
az osztót jeléül, hogy az osztás nem tökélletes 
és maradt valami, mit még továbbá osztani kellenek,
p. o: 28 : 6 = 4  és négy maradvány, mit igy írok:
428 : 6 = 4 +  —’s tudom, hogy a’ 4 marad- 
6
ványt még 6tal kellenék a’ kérdés szerint tovább 
osztani.
Az igaz, hogy minden osztási példát illyen 
vonallal jelölhetek, akar végződik az osztás, akar 
nem, és :
• 2424 : 6 = 4  helyett írhatom: —r=4.
6
27 : 6 = 4 + -  >> » ? Z = 4 + L
6 6 6
Ezt előre bocsájtván a’ számok’ osztásához 
megyek.
Ha az osztó egyjegyű és az osztandó is egy­
jegyű, első pillanat tál;,is tudj'uk, lesz é részes és
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mekkora, tökélletes é az osztás, vagy marad va­
lami; p. o:
8 6 7 1 9 1
4 ~2> 3 - 2> 3 - 2 +  3> 4 " 2 + 4
’s igy bár melly példában.
Ila az osztandó kétjegyű, akkor is tudjuk 
azint illy könnyűséggel a’ részest:
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SÍ
9 = mert: 9X 9=81.
87 = 8 , mert: 7X S = j6.
®
l£ II аъ mert : 6X 8=48.
©II
S
l** mert: 2X10=20.
30
3 = 1 0 , inért: 3X10=30.
II co mert: 2X34=6S.
^
! §
> 
II mert : 4X 11=68 .
Utóbbi példánkban már tízeseket osztottunk 
egyesek által; de tudjuk, hogy a’ tízesekben az 
egyesek lOszer foglaltatnak ’ s igy a’ részes is tizes
, , 68
lesz; legutolsó példánkban: —17, a’ 4 , előre
a' 6 tízesben kerestetett ’ s megtaláltatott egyszer,
6 2
azaz: egy tízszer, mert — =  1 +  ^-; de mivel
ezen két maradvány tizes, az ott álló 8 egyeshez 
adatott ’s lett: 28 egyes; a’ 4 most ezen 28ban 
kerestetvén, ád 7 egyest.
96 ,
Szinte igy: ■^•=24, hol mondjuk:
négy a’ kilenczben van kétszer, a’ kettőst 
odaírjuk, de 2szer 4 = 8  ’s ezt a’ 9ből elvevén, 
maradott egy tizes, melly a’ 6 egyeshez tétetvén, 
ád 16 egyest; 16 bán pedig a’ 4 továbbá 4szer 
találtatik ’s leírjuk a’ 4 et.
Ha közönségesen iniveliink, az osztót a’ leg­
főbb jegyben keressük ’s hányszor benne azt meg­
leljük, a’ számot leírjuk; ezután sokszorozzuk a’ 
talált részessel az osztót ’ s a’ szármozatot az 
első jegyből levonjuk; ha semmi nem marad, a’ 
következő jegyet osztjuk; ha pedig marad valami, 
ezt a’ következő jegyhez adjuk, az öszvesen foly­
tatván az osztást, p. o :
96 : 4= 24 , igy szóllok.
Négy megy a’ kilenczben kétszer, a’ kettőt 
leírom, ezután mondom:
2szer 4= 8 , ’s a’ nyolczat a’ kilenczalá írván, 
ebből levonom, ’s lesz írásom először:
96 : 4 = 2  
- 8
US
l
ezen egyeshez hozom le a’ 6 őst, ’a írom:
96 : 4 = 2  
—8
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16 és a' 16 bán a’ 4 et megta­
lálván négyszer, mondom:
4szer 4=16, a’ tizenhatot a’ 16ból levonván 
semmi nem marad ’s az osztás tökélletes:
96 : 4=24 
— 8
Í 6 ~
— 16
Vegyünk a’ 96 helyett 99 et osztván 4 el, 
marad bizonyosan 3 , mert 99 hárommal nagyobb 
96nál, ’ s lesz példánk:
99 : 4=24 
—8
19
— 16
3
’s ha ezen maradványt a’ 24 után irjuk, lesz:
3.
99 : 4 = 2 4 + 4 -
5. K. Ila az osztandó bármelly szám, az 
osztó pedig egyjegyű marad, van é a’ miveletre 
valamely különös észrevétel?
F. Semmi, osszuk el p. o: 783 at 8 által; 
mondom: 8 a’ 7ben nemtaláltatik, de a’ 78bán 
megvan 9szer, 9 X 8 = 7 2 , ezt a’ 78ból levonván, 
marad 6 , és 63ban kerestetik 8 , megvan pedig 
7szer és 7 X 8 = 5 6 , végre 63—56=7 maradék, a’ 
részes pedig 97, példánk:
783 : 8 = 9 7 +  |-
Látjuk, hogy ha az osztandó itt egyel na­
gyobb, részesünk 97 helyett 98 lenne, melly
, 8 , , esetben a maradék g- =  1 hozzá adatnék a 97
részeshez.
Osztassék 3114, 9 által:
9 a’ 31 ben megy 3 szór, a’ 3 leíratik, 
3 X 9 = 2 7  és 31—27=4, marad 4, keressük most 
a’ 9et. 41 ben, megy 4szer, és 4 X 9 = 3 6 , 41—36 
= 5 ;  kerestetik a’ 9, 54ben ’s megvan 6szor: 
6 x 9 = 5 4  és 54— 54=0 
a’ részes’ három jegye sorjában 346 és
3114:9=346, tökélletes osztás.
Akárhány jegye legyen tebát az osztandónak, 
a’ mivelet mindenkor egyszerű, ha az osztó egy­
jegyű, és a’ levonást kicsi gyakorlással is elménk­
ben végezhetjük, a’ nélkül hogy a’ szármozatokat 
odaírnék; a’ példában:
3789025:5 =  757805 
a’ levonás egyszersmind történt; de itt az üres 
helyibe ismét üres íratott, mert a’ kettősben az
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öt nemtaláltatott; ez mindenkor ngy van, ha vala­
melly eg y es  jegyben az osztó nem találtatik; ekkor 
a’ részesbe egy üres tétetik, p. o :
4012 : 2=2006
604101 : 3—201367
és 5643216 : 8=705402.
6. K. Mi észrevételt tehetünk az osztandó’ 
felsőbb rendjeire nézve?
F. Ila egyik szám a’ másikat elosztja, annak 
sokasát is elosztja, és ekkora’ részes ugyan annyi­
szor akkora, mennyiszer nagyobb az osztandó; ez 
igen természetes, mert ha az osztandó p. o : hat­
szor akkora lett, szükségesképen a’ részesnek is 
hatszor akkorának kell lenni; ha például vesszük : 
12 : 4 = 3
azt mondom, hogy ha az osztandót 4el sokszo­
rozom, a’ részes négyakkora lesz, és csakugyan:
12X4
48 : 4 = 1 2 , vagy:-----------= 3 X 4 .
Szinte igy, ha:
10: 2 = 5 , úgy 20 : 2=10, 3 0 : 2=15 , 40 : 2 =  
20, 50 : 2 = 2 5 ’s a’ t.
<ís ha a’ lOest lOszer nagyobbra veszem, a’ részes 
is tízszerte nagyobb lesz, az az: 100: 2=50 .
Ebből következtetem; ha valamelly szám egy 
más által osztható, akarhány iireset ragasztok 
hozzá, mindenkor osztható marad, csak hogy-
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mennyi iireset tettem az osztandóhoz, annyival 
feljebbvaló rendű lesz a’ részes, p. o :
8 : 4 = 2  
80 : 4 = 2 0  
800 : 4—200 
8000 : 4=2000 
80000 : 4 =20000 ’s a’  t.
Ezen észrevétel segéllni fog bennünket, az 
osztás’ miveletibe méljebben tekinthetni.
Azt mondom hogy: az elosztásnál úgy keres* 
síik a’ felsőbb rendekben levő részeseket egyen­
ként lefelé, mint kerestük a’ sokszorozásnál ugyan 
ezen rendeket. Bizonyításul szolgáljon a’ példa:
2695 : 7=385.
Az osztás látjuk maradéknélkiili, tehát tökél­
letes.
Elválaszthatjuk a’ számot: 2695 mind olly 
részekbe, mellyek sokszorosai 7nek, és csakugyan 
miveletiink szerint:
azt mondjuk hogy: a’ 7, az osztandó’ legfőbb 
jegyében a’ 2tőben nemtaláltatik, de van a’ 26ban 
3szor és marad 5. Kérdés, melly szám ez a’ 26 
és a’ marodott 5 ? Mondjuk továbbá: 59ben van 
a’ 7 nyolezszor és ismét marad 3 ; ezután megy 
35ben a’ 7 ötször ’s az osztásnak vége.
A’ 26 itt =2600 és levontunk belőle 
2100 at 
megmaradt 500.
Az 59 itt 590, belőlle levontunk 
5601 ’s
maradt 30 ehez adván az 5 egyest, lett 
belőlle 35, melly adta a’ részes’ utolsó jegyét;
eloszlik tehát 2695, következő sokasaiba 7nek: 
2100=300X7
560=  80X 7 , 2695
3 5 =  5 X 7  es----- » -------=3b5>
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2695=385X7
Osztási példák egy jeggyel:
1
789021 : 4=197255+^- 
8756075 : 5=1751215 
7900128 : 6=1316688 
50271123 : 7=71Sl589
2
902875250 : 8=112859406+ g- 
753802191 : 9=83755799.
7. K, Ha az 'osztó is többjegyű, változik az 
osztási mivelet?
F. Nem változik; de mivel a’ nagyobb szám- 
okkali irás és számvetés mindenkor több figyelmet 
kíván, szükséges, hogy eddigi ismereteinket ha­
szonba venni tudjuk. Közönségesen következő 
szabályokat lehet adni.
1.) Ha az osztó többjegyű, annak sokasait 
nem tudjuk elménkből ’s olly könnyen megmon-
11 *
dani, mint az egyes jegyek’ többeseit és szükséges, 
hogy írással pótoljuk és segéljiik elménket.
íla p. o: keresnék: hányszor találtatik 43, 
344 ben; látjuk, hogy a’ két első jegyben, a’ 34 
ben 43 nincs meg, és mindhárom jegyében kell 
keresnünk az osztandónak. Ha 43 nak többeseit 
2től 9esig ismernénk, azonnal látnánk, hányszor 
találtatik meg az adott osztandóban, de mivel 
csak sokszorozás által mondhatjuk meg ezeket, 
csakugyan eltalálnunk kell a’ részest.
A’ számvetésbeli tapasztalás és gyakorlottság 
igen segéllik az illy visgálatokat, ’s a’ jártos szem 
azonnal elismerheti, hogy 43, 344ben, hat vagy 
hétszer és többször megvan, ezt pedig következő 
tekintet szerint találjuk meg.
2.) Az osztónak először mindenkor csak egy 
és legfőbb rendű jegyét keressük az osztandó’ leg­
főbb jegyében, ’ s ha ebben nem találtatnék, a’ 
két legfőbb jegyében, igy bizonyosan mindég leg­
közelebb vagyunk a’ valóhoz. Ha példánkban a’
43 osztó helyett, csak lobb jegyét a’ 4 tizest 
vesszük osztóul, és ezt a’ 34ben keressük, látjuk, 
hogy: 4 a’ 34 ben csak 8 szór vanmeg, de többször 
nincs.
Ezen igy közelítve megtalált részessel tesszük 
meg az osztó’ sokszorozását, ’ s ha a’ szármozat 
nem nagy obb az osztandónál, ekkor a’ részes jól 
vétetett.
Ha példánkban a1 részest 43at 8al sokszoroz­
zuk, lesz:
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43X 8=344, 
az adott osztandó, és 8 a’ keresett tökélletes 
részes.
Említém, hogy ha 43nak sokasait tudnánk, 
azonnal reá ismernénk, hányszor van meg az adott 
osztandóban, itt p. o: hol látjuk, hogy 43 lega­
lább is 7szer megvan 344 ben , vegyük sorban 43 
nak hetesét, nyolczasát is kilenczesét ’s lesz:
43X 7=301
43X 8=344
43X 9=387
’s a’ számok’ öszvehasonlításábó! látjuk, hogy az 
osztandónak a' 8 részes felel meg.
Ha példánkban az osztandót (344), néhány 
egységgel kísscbbnek vesszük, vagy a’ számot 
(344) megtartván a’ 43 osztó helyett.44 et veszünk, 
az eset’ másik részére jutunk, ekkor:
36
344 : 4 4 = 7 + y 4
Itt is az osztónak legfőbb jegyét keresvén az 
osztandó legfőbb jegyében vagy jegyeiben, 4 a’ 
34 ben csakugyan 8szor megy, de 8szor 44=352, 
és nagyobb az osztandónál; ebből következik, 
hogy a’ részes 8 nagy, és a’ következő kisebbet 
kell venni a’ 7et, melly ád:
44X 7=308, és 344—30S=3G 
maradványt.
Ebből látni, hogy az illy keresésnél az előre 
vett részes mindég a’ legnagyobb, de hogy közel
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vagyunk általa az igazi részeshez, alább menvén 
egyel mindannyiszor, mig a’ valódit]megleltük.
Hogy második esetünkben az osztónak két 
jegye nem találtatott meg annyiszor, mennyiszer 
volt legfőbb jegye, az osztandónak két főbb jegyé­
ben , onnan jön , hogy az egyesek sokszorozása 
által felsőbb rend támadott, melly az egész szár- 
mozatot nevelte. Helyesen teszünk tehát:
3.) ha az osztó’ második jegye nagy szám, 
mint p. o: 7 , 8  vagy 9es, az első jegyhez Jegyet 
adni, vagy azt egy egységgel nevelni; ha p. o : 
37, 38 vagy 39 el kellene osztanunk, vegyünk a’ 
legfőbb jegy helyett, melly itt 3 , inkáb egyel 
nagyobbat, az az; 4et. Ekkor látjuk, részesünk 
a’ legkisebb lesz , mert az osztót nagyobbnak 
vettük, ’s ha nem találtuk meg egyszerre a’ valódi 
részest, ez bizonyosan egyel nagyobb lesz az el­
sőnél ; p. o :
32
504 : 59=8-+-
ha itt az 5 tőt keressük az 5 ben, ezt megtaláljuk 
egyszer és szintúgy 5 öt az 50ben 10 szer; de 59 
sokkal közelebb áll 60hoz mint 50hez, igy az 5 
helyett 6 ot veszek első osztónak; a’ 6 pedig 50 
ben csak 8 szór van meg; ha példám:
531 : 59
és ismét Got veszek osztónak, mondom: 6 megvan 
az 53ban 8 szór, mert: 6 X 9 = 5 4  és 54 nagyobb 
mint 53; sokszorozván 59et 8 a l, lesz: 5 9 X 8 =
472 ’ s ha ezt a’ szármozatot levonom az osztandó- 
ból, lesz 531— 472=59 és példám:
59
531 : 5 9 = 8 + g g
de 59 a’ maradványban még egyszer megvan ’ s 
látom hogy a’ 8 részes kicsi ’ s egyel nagyobbnak 
kell lennie; esakugyan:
531 : 59=9, mert: 59X 9=531.
4.) A’ közönséges mivelet abban áll, hogy a’ 
részesjegyek és az osztó közti szármozatok, levo­
natnak az osztandó’ jegyeiből, és a’ maradványhoz 
hozatik vagy íratik le a’ következendő jegy :
Mindenkor, valahányszor illyen jegy leho­
zatott, változatlan csak igy kerestetik az osztó 
legfőbb jegye a’ lennálló osztandónak legfőbb je­
gyében vagy jegyeiben.
5.) Ha a’ lentálló jegyekben az osztó nem 
találtatik, és egy jegy az osztandóból lehozatott, 
a’ részeshez egy iireset kell adni mindenkor, ha 
illy lehozott jegy után nem találjuk meg az osztót; 
lia ezen lehozott jegy az utolsó, akkor mindazon 
szám, melly alul áll, maradvány; hanem utolsó, 
egy másik jegy hozatik le mellé, ’s ekkor az osz­
tás tovább folytatik.
1.) Példa: 1421:49.
Mivelet. Keresem a’ 4es helyett az ötöst 14 
ben, megvan pedig: 5 a’ 14ben2szer, mondom:
2X 49=98 , 
levonom a’ 98at 142 bői ’ s lesz írásom:
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12S
1421 : 49=2
— 98
44~
a’ megmaradott 44 eshez lehozom az egyet, ’ s lesz 
alól: 451, mint:
1421 : 49=2
— 98
441
44 ben az 5 megvan Sszor; de 8 X 4 9 = 3 9 2 , és 
441— 392=49, teliát a’ 441 ben 49, 9szer van, ’ s 
igy: 49X 9=441, és utolsó írásom:
1421 : 49=29
—  98
441
— 441
2.) Példa: 2338 : 58.
Mivelel. Az 58, 23 bán nincs meg, keressük 
223 bán az 58at, vagy rövidebben: 23 bán a’ Got, 
nagyobbítván egyel az osztó’ főjegyét az 5 őt. Meg­
van pedig 6 a’ 23bán 3szor, mert: 3 X 6 = 1 8 .
Sokszorozván 5S at a’ 3al, lesz a’ szármozat: 
58X 3=174, 
első felírásom: ■
2338 : 58=3  
— 174
_  59
a’ maradók 59 egyel nagyobb az osztónál, bizonyos 
tehát, hogy a’ részes 3 helyett 4, ’sazt is veszem: 
4X 58=232, és javított írásom :
2338 : 58= 4  
—232
az egy maradványhoz lehozom a1 felül álló 8ast s 
lesz alól 18, tizennyolezban 58 nincs meg, tehát 
a’ részesbe üreset teszek ’ s lesz írásom:
2338 : 5S=40 
232
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--1 8  és ezen 18 a’ maradvány,
’ s csakugyan:
18
2338: 5 S = 40+ rg
3.) Példa: 8632:83.
Mivelct. 83 a’ 86 bán van egyszer, első írás :
8632 : 83=1  
— 83
3
lehozom a’ 3 maradványhoz a’ feliilállő következő 
hármast, lesz alól: 33 ; de 33 bán a’ 83 nincs meg, 
’ s ezért üreset teszek a roszesbe, második írásom:
8632 : 83=10 
—83
33
lehozom az utolsó jegyet a’ kettőst és vagy egye­
nesen a’ 332 ben keresem a’ 83at, vagy a’ 33ban 
a’ 8at, ’s látom, hogy mindegyik csak 4 szer ta­
láltatok az osztandóban; leírok 4 et a’ részeshez, 
sokszorozván 83 at 4 el, lesz: S 3X 4=332 , melly 
szám éppen az alsó, ’ s az osztás végbe ment; 
írásom:
8632 : 83=104 
— 83
332
332
4.) Példa: 22849:76.
Mivelet. 76 a’ 228 bán megvan 3szor; ha 7 
est veszünk, e’ 7 megvan 22 ben 3szor, ha 8ast 
vennénk, ez csak kétszer lenne 22 ben; a’ hetes 
itt kérdésünknek megfelel: 3szor 76=228 és
22849 : 76 = 3  
— 228
lehozzuk a’ 4 est, de benne a’ 76 nincs inog, tehát 
iireset ragasztunk a’ részes 3 mosához; lehozzuk 
az utolsó jegyet is, a’ 9et, de 49 ben sincs meg 
a’ 76, ’s igy még egy iireset kell írnunk a’ részes­
be, tehát:
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A’ példák magokba foglalják a’ legnevezetesb 
eseteket ’s szeréntök a’ tanuló tökéletesen érteni 
fogja , miként történt p. o: a’ következő elosztás:
5969,5,9,2,5:85=702305. 
— 595
195
— 170
259 
— 255
425 
— 425
és maga is fog szerkezteim gyakorlásul bárhány 
példát.
Ha p. o : hogy tökélletes részese legyen 5020, 
osztója pedig 93;
5020X93=466SG0, 
lesz osztandó száma; ha valamelly maradványt 
kívánna, az osztandóhoz akarmelly 93 nál kisebb 
számot teheti.
így szerkeztetek néhány példát kiilönbféle 
részessel:
1.) 63063063 : 63=1001001
2.) 19595940 : 9 7 =  202020
3.) 1036980 : 8 4 =  12345
4.) 34258975 : 7 5 =  456789
5.) 26222196 : 5 9 =  444444
6 .) 47999952 : 4 8 =  999999
7.) 62516809 : S 3=  753214+ ^
23
8.) 9010468 : 29 =  310705
28
9.) 299977602 : 3 7 =  8107502+^.
40
10.) 7138462657 : 99=72105683-t-^j
írjuk végre utóbbi példánkat az osztandó1 
sokasaiba változtatva, hol:
59695925 : 85=702305, 
és egyes szármozataink: 595, 170, 255 és 425; 
ha ezeknek helyértéküket megadjuk, lesznek a’
sokasai So.nek. részesnek.
7 szer 85 =  59500000 700000
2 „ 85 =  170000 2000
3 szór 85 =  25500 300
5 szór 85 =  425 5
47
osztandó =  59695925 részes =  702305
’s ebből látszik, miként hoztuk le egymásután a’ 
következő kisebbrendű jegyeket.
8. K. Látom, hogy az osztási raivelet, ha az 
osztók’ jegyei száma a’ kettőt is felülmúlja, semmi 
egyéb nehézséget nem mutat mint: a’ sokszorozási 
levonást és írást hoszabbá teszi; nem is kétlem, 
hogy bármellyikiink is könnyen eloszt minden 
számot a’ másikkal, ha azt, mit eddig tekintettünk,
elméjében tartja. Adjunk azonban néhány nagyobb 
példákat is mivcletükkel?
F. Legyen az osztó háromjegyű. Itt is csak 
az osztó’ legfőbb jegyét, az osztandó1 legfőbb 
jegyében vagy jegyeiben keressük, sokszorozzuk 
a’ talált részessel az osztót, levonjuk az osztandó 
jegyeiből a’ szármozatot, ehcz uj jegyet hozunk 
le, ’ s ebben keressük a’ részes’ kővetkező jegyét 
’ s igy tovább mig több jegy nem marad felül mi­
dőn az osztás végét éri; ’ s az mit itt mondok 
mindenkor változatlan marad, bárhány jegy ű legy en 
az osztó.
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1 .) Példa'. 693 : 545 =  1 + 54:5
— 545
Í4S
1
2.) Példa: 693 : 346=2 + 34g
— 692 
’  1
158
3.) Példa: 8794 : 2 5 4 = 3 4 + ^
- 7 6 2
1174
— 1016
158.
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Vegyünk 4 jegyet osztónak:
1.) Példa: 6823 : 2174=2
— 4348
2475
a’ részes kicsinek vétetett, mert háromnak kell 
lennie.
, 1454
20 Példa: 8 7 5 4 :3 6 5 0 = 2 + ^ ^
-7 3 0 0  3650
1454
3.) Példa: 41Í03 : 4567=9
— 41103
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4.) Példa: 267000 : 5340=5.
5.) Példa: 132741 : 2107=63.
6.) Példa: 10S2844 : 8594=126.
Vegyünk 5 jegyet:
653875,9,3 : 7 0 5 6 4 = 9 2 6 + ^ -??___
— 635068 70564
188079 
— 141128
469513 
— 423384
46129.
és: 583908037815 : 8650105=67503.
Megjegyzem, hogy ha az osztandót a’ részes­
sel osztjuk el, az osztónak kell mint uj részes­
nek előjönni, mert ha, p. o :
8 : 2 = 4 , bizonyosan: 8 : 4 = 2 .
Tudván ezt, ’s hogy a’ részes és osztóközti szár­
mozat egyenlő az osztandóval, kétfélekép tudhat­
juk meg, vallyon jól miveltünk é, az az: nem kö­
vettünk hibát. Vagy sokszorozzuk tehát az osz­
tót a’ részessel, vagy ismét elosztjuk a’ részessel 
az osztandót.
Az első esetben az osztandót, a’ másodikban 
az osztót kell tökéletesen megtalálnunk.
Ha maradvány van, ezt az első esetben hozzá 
kell adni a’ szánnozathoz, a’ másikban levonni 
a’ részesből.
Valamint a’ sokszorozásnál előre tudjuk, hány 
jegyből kell a’ származatnak állani, az elosztásnál 
is előre megmondhatjuk,hány jegye lesz a’ részesnek.
Erre csak azt kell tudnunk, mellyik jegy azon 
első, mellyben az osztó megtaláltatik; vagy más 
szóval: melly rendű, a1 részes első jegye ugyan 
ezen rendű lesz; következéskép annyi jeggyel írva, 
hány jegy szükséges ezen rendhez. Más szóval 
igy mondhatom: azon jegy mellyben az osztót 
megtaláltam, a’ részesnek első jegyét adja ’ s mind­
egyik utánna álló jegye az osztandónak, ád egy 
jegyet a’ részesbe; p. o:
893 : 6. .
Az osztó már az első jegyben megvan ’s ád 
jegyet a’ részesbe, neve pedig százas, tehat a’ 
részes három jegyből áll. Az első jegy a’ 8 as már 
ád egy jegyet a’ részesbe, ’s minden következő 
szinte egyet egyet, a’ három tehát öszvesen 3at,
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1654 : 7.
Részes jegyet az osztandó' első jegye nem 
ád és csak a’ másodikkal együtt; az első jegy te­
hát lOOas lesz a’ részesben, titánná pedig ter­
mészetesen következik a’ tizes és egyes hely.
Hány jegyből fog 17895 : 97 nek részese 
állani ’s mellyik lesz legfőbb rendje'?
97 sem egyben sem 17 ben nincs meg ’s kell 
hozzá 3 jegyet venni az osztandőből, a’ 178 at; 
a’ három jegy’ utolsója, a’ 8 as: százas, ’s igy 
a’ részesben 3 jegy lesz, legfőbb rendje pedig 100 as. 
Hány jegyű lesz: 58736542 : 7589 részese?
Ha a’ négyjegyű osztóra az osztandóból 4 je­
gyet elvágok, az 5873bán, mivel ez kisebb, nem 
találom, kell tehát még egy jegyet, a’ 6 őst hoz­
záadnom ekkor lesz részesem’ első jegye ; ’s mivel 
a’ 6 , ezres helyen áll, részesein legfőbb rendje 
is ezres lesz, az az: 4jegyű; vagy mivel a’ 6os 
után, melly már egy jegyet ád, még 3 jegy kö­
vetkezik, lesz öszvesen :
1 + 3 = 4  jegyem a’ részesben.
9. K. Miként történik az osztás valamelly fel­
sőbb rendű egységgel?
F. Az osztás minden tekintetben ellemnive- 
lete a’ sokszorozásnak. A’ sokszőrozásnál többször 
vettünk öszve valamelly számot, az osztásnál több­
ször vonunk le egyik számból valamelly másikat, 
vagy keressük, hány illy számból lehetne azt ösz- 
vetenni. Minden tekintetnek tehát, mellyet a’ sok- 
szorozás nyújt, az elosztásra nézve is hasznát
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vehetjük, csakhogy észrevételüket meg kell for­
dítanunk.
Mint felsőbbrendű egyessel sokszoroztunk, 
annyi üres jegyet adtunk a’ sokszorozandó szám­
hoz, mennyi üres volt a’ sokszorozó egység után; 
ha tehát felsőbbrendű egységgel osztunk, annyi 
jegyet kell az osztandóból elvágnunk, hány üre­
sei hord magával a’ felsőbb rendű egyes osztó.
Természetes az, hogy ha az osztandó’ jegyei 
üresek, ezek azon számmal esnek el, mennyi az osz­
tóban van; ha pedig jelentő jegyek, maradványok 
lesznek.
Példák: 40 : 10 = /!
420 : 10=42
365 : 10 = 3677,10
4780 : 10=478
a
5693 : 10=569£q ’ s  a’ t.
Ha tízzel osztunk el valamelly számot, annak 
utolsó jegyét, az egyeseket elvágjuk, ’s mi elvá­
gatott, az maradék, p. o:
578 : 10=57 ,8 , hol 8 a’ maradék.
Ha az utolsó jegy is üres , ezt egyszerűen 
elhagyjuk, és:
8600 : 10=S60=860,0.
Ha százzal osztunk számot, a' két utolsó je ­
gyet vágjuk el:
12
és 6897504 : 100=68975,0 4 = 6 8 9 7 5 щ -
Иа 1000 rel osztunk, három jegyet vágunk el:
975
8975 : 1000= 8,975 =  8 щ р  
10000 : 1000= 10,000=10
1000 : 1000= 1,000=1
„  370
8765370 : 1000=8765,370=8765^уЩ
Ha millióval osztunk, 6 jegyet vágunk el, 
mert a’ milliónál 6 üres van, ’ s igy bármelly fel­
sőbb rendű egységgel! osztás egyszerű.
10. K. Hát ha az osztandó, szinte mint az 
osztó után is , egy vagy több üres áll hasonló­
képen ?
F. Ez esetben mind az osztóból, mint az osz- 
íandóból egyenlő mennyiségben elhagyhatjuk az 
üreseket, mert ha az osztandó és osztó egyenlő­
képen nőnek vagy kissebbednek, a’ részes válta- 
zatlan ugjanaz marad.
p. o : 12 : 4 = 3  
ha mind az osztandóhoz, mind az osztóhoz iireset 
adok, a’ részes csak 3 marad és:
4
120 : 40=3
’s bárhány üreset ragasszak mindkettőhöz, a’ rés­
zes mindenkor csak 3 , és :
1200 : 400=3 
12000 : 4000 = 3  
120000 : 40000=3 
ebből látjuk tehát, hogy az üreseket egyenlő szám­
mal elhagyhatjuk mind az osztandóból, mind az 
osztóból, és:
365800 : 75200 helyett írhatjuk a’ példát: 
3658 : 752
mi nem egyéb, mint úáskimélés és egyszerítés.
De ha csak az osztónak vannak üresei, még 
akkor is elhagyhatjuk azokat, de akkor az osztan­
dóból hasonló számmal kell jegyeket elvágni, mennyi 
üreset az osztóból elhagytunk:
Példák: 83 : 20
ha mind két számból elvágok egy jegyet, lesz:
8,3 : 2,0
és csak 8at osztok 2 által, ’ s ekkor:
3
8,3 : 2 ,0 = 4 + 2q
's a’ mint a’ 3 maradékot odaírom, a’ kettőhöz is 
oda kell írnom az üreset:
16
96 : 2 0 =  9,6 : 2 ,0 = 4 + ^
54 2 2
542 : 30=54,2 : 3 ,0=  ^ + з 0 = 1 8 + 30
65 4 54
654 : 60=65,4 : 6 ,0=   ^6 — 10+-qq
12 *
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875456 : 75000=875,456 :75,0 ( Ю = ^ + 7д Щ  
50456 
_ 1 1 + 75000
Ha tehát az üreseket az osztóból, hasonló 
számmal pedig jegyeket az osztandóból elvágunk, 
a1 megmaradott rövidebb osztóval osztjuk a’ ha­
sonlókép kisebbített osztandó!, a’ maradványokat 
pedig öszveadván felírjuk.
Gyakorlatot ajánlok a’ tanulóknak.
Hetedik Beszélgetés.
1. K. Miként változtatjuk a’ garasokat és kraj- 
czárokat forintokba ?
F. A’ garasokat 20 al, a’ krajczárokat pedig 
60 al osztjuk el, ’s lesznek belőlük forintok.
240
így p. o : 240 kr. =  =  4 forint,
240
240 garas pedig: =  12forint.
Mindkét esetben az iireset elhagyván , lesz:
24 24
Q-—4 , és 2 — 12.
6,3
Szinte igy 63 garas — 2 Ő =  3 forint 3 garas
75,2 -
és 752 kr. — 12 32 kr-
’s a’ mivelet:
75,2 : 6,0 =  12 fi. 32 kr.
- 6
15
— 12
~ 32
1.) Példa: Mindennapi kölcségem Ifi. 16 kr., 
mennyit költöttem 53 nap alatt ?
Itt 53 szór veszem a’ forintokat, szintannyi- 
szor a’ kr. rokat, az utóbbiakat forintokba váltva 
találom meg a’ feleletet ’s ez :
53^1 forint +  53X16 krajczár 
0 0 , 848vagy: 54 forint 848 kr., mi ismét forint
=  14 fl. 8 kr. lévén, öszves kiadásom: 67 fl. 8kr.
2.) Példa'. Mennyit ér raktáromban lévő 376 
posonyi mérő gabonám, ha mérőjét 5 fl. 18 kr. on 
eladom?
376 szór 5 fl. 18 krajczárt, ez pedig: 1880 fl. 
és 6768 kr., mi ismét:
1880 fl. + 1 1 2  fi. 48 kr., és öszves: 1992(1. 48 kr.
3.) Példa: Valamelly munkás 13 napi bérét 
vette ki egyszerre 21 fl. 40 kr. al, kérdés, mennyi 
esik egynapi bérre?
Illyen kérdésekben legjobb a’ forintokat is 
kravinni és ezeket a’ napok’ számával elosztani:
21 fl. 40 kr. 1300 ,
------=  100 kr., s e z : 1 fi. 40 kr.
4.) Példa'. Nyolcz fiú és 5 leány dolgoztak 
6 nap; a’ fiúk mint erősebbek 36 krt., a’ leányok 
csak 32 krt. kaptak napjában. Mennyi volt öszves 
fizetések ?
Nyolcz fiú 6 nap 6 szór 8= 48  szór 36 krt.=1728krt. 
öt leány 6 » 5 szőr 6 = 3 0  szór 32krt.= 960krt.
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’s igy öszvesen 2688 krt. kaptak fizetésül, ez pe­
dig: 44 íl. 48 kr.
5.) Példa: 7 Munkás 25 nap dolgozván, egy­
szerre kiveszi pénzét, melly öszvesen: 20411.10kr.
Kérdés, mennyi jut egyre’ egyre ’ s mi a’ napi 
bér, ha egyenlően részesülnek?
A’ Munkás napok’ száma = 7 X 2 5 = 1 7 5 .
A’ forintokat az osztás végett krajczárokba 
tévén ki:
204 11.10 kr. =  12250 kr.
ha a’ krajczárok’ számát a’ munkás napok’ számá­
val elosztom, megtalálom, mennyi egynapi bér, 
’ s e z :
12250 : 175=70 kr. =  1 11. 10 kr.
ha a’ krajczárok’ számát, a’ munkások’ számával 
osztom, meglelem, mennyit kapott egyik 25 napi 
munkájáért, ’s ez:
12250
—y— =  1750 kr. =  29 fl. 10 kr.
és csakugyan: 7 szer 29 fl- 10 kr. =  204 fl. 10 kr.
Az egyes részt a’ napszámból is meglelem, ha 
azt 25 el sokszorozom, mert: 25 szőr 1 íl. 10 kr. 
=  29 fl. 10 kr.
6.) Példa: Egy kereskedő 159 darab mar­
háért 13833 forintot fizetett; bévett érettük a’ vá­
rosban : 15820 fl. 30 krt. Kérdés, mennyibe ke­
rült neki egy darab,’ s mennyit nyert mindegyiken?
13833
Vettegy darab marhát: — =  87forintért,
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öszves nyeresége: 15820 fl. 30 — 13833 =  1987 fl.
1987 fl. 30kr.
30 kr.mellyből jön egyre: — — - = 1 2  fl. 30 kr.
7.) Példa: Egy más kereskedő 84 lovat vesz 
nyereségre ’s fizet mindegyikért altaljában 145 fo­
rintot. Mig valamennyit eladhatta, 3 ló megdög­
lött, kettő megsántult, ’s ezen kettőért csak 62 
forintot kapott öszvesen, kölcségei pedig, részsze- 
rint az úton, részszerint honn az idő alatt 1796 fl. 
40 kra. rúgtak. Bevett pedig öszvesen érettük: 
15000 forintot kerek summát. Kérdés, mennyibe 
került neki a’ 79 ép l ó , mennyiért adott el egyet 
altaljában ’s mennyit nyert ?
Vette a’ 84 lovat 145 forintjával, az az : 
145XS4=121S0 fl. hozzáadván kölcségeit, került 
neki öszvesen a’ 84 ló|:
12180-1-1796=13976 forintjába ’s 40 krba.:
megdögölvén 3, marad 81 eladó; kerül tehát mind­
egyik :
13976 fl. 40 kr.
----------------------  =  172 fl. 34 krba, közel.
A’ 15000 forintban van 62 forint a’ két sán­
táért, ’s ha ezt levonom, marad: 15000—6 2 =  
14938 fl. a’ 79 ép ló , bevett árrára, ’ s ebből jön 
egyre:
14938
— =  189 fl. 5 kr. közel
egész nyeresége: 15000 — 13976 fi. 40 kr. =  
1023 fl. 20 kr. nyert tehát mindegyik lovon, ha 
a’ vevéskori számot megtartjuk:
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8.) Példa: Egy harmadik kereskedő gabonát 
vesz és csakugyan5670 posonyi mérőt; mig elad­
ta, szállításért, raktárért ’s egyebekért fizetett 
5103 forintot. Eladta gabonájának mérőjét 6 fi. 
42 krajczáron, ’ s öszveszámítván pénzét, látja, 
liogy 3591 forintot vesztett. Kérdés, hogy vette 
a’ gabonát?
5670 mérő gabona 611.42 kr. jával =  37989 fo­
rint, ez a’ bévett pénz, ha ehez veszteségét ad­
juk, öszves költségét megtaláljuk, ez: 
37989+3591=41580.
, 41580
Jött neki egy mérő gabona : 7fl. 2 kr. ba
vesztett tehát mindegyik mérőnél: 7 fl, 20 kr. —
6 11. 42 kr. =  20 krt.
Ha a’ költségeket a’ mérők’ számával eloszt­
juk, megtaláljuk, mennyi jön belőlök egy mérőre; 
5103
’s ez: 5g7Q forint, és krajczárokban:
306180 : 5670=54 kr. 
lesz a’ vétel árra: 7 fl. 2 kr. — 54 =  6 fl. 8 kr.
egy mérőre.
9.) Példa: Egy munkás béáll szolgálatba, 
’s a’ gazda 260 forintot ígér neki egy évre, ha 
maga tartja ki magát étellel; de a’ dolgos inkább 
megelégszik 95 forintal, ha eledelt ád neki gaz­
dája. Kérdés, mennyit ér ezen munkásnak min­
dennapi eledele?
84
43
a’ 260 és 95 közti különbség =  165 forint,
’s ezt elosztván 365 el, a’ közönséges év’ napjai­
val, megtalálom, krajczárokba változtatván a’ fo­
rintokat :
9900 .
=  27 krt. közel, mint mindennapi ele­
delmének értékét.
10.) Példa: Mennyit költhet az minden nap, 
kinek jövedelme 300 forint?
18000
300 forint =* 18000 krt., és: "ggg” == 49 krt.
közel, de nem egészen 50 krt. minden nap.
Itt mondom, hogy az, kinek csak 100 forint 
jövedelme van, nem költhet többet egy nap, mint
. 4949 krajczárnak egy harmad részét,vagy ;-g =  16 krt.
közel ’ s ha ezen 16 krajczárt sokszorozom, min­
denféle évi jövedelemre kiszámíthatom, mennyi 
jön egy napra; szinte igy , ha az évi bért 12vei 
osztom, azt lelem meg, mennyi jön egy hónapra 
’s következő kis táblát szerkeztetein:
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Egy év Egy hónap Egy nap
florint |florint | kr. | florint | kr.
100 8 20 _ 16
200 16 40 - 33
300 25 - - 49
400 33 20 1 6
500 41 40 1 22
600 50 _ 1 39
700 58 20 1 55
800 66 40 2 12
900 75 — 2 28
1000 83 20 2 44
2000 166 40 5 28
3000 250 — 8 12
4000 333 20 10 56
5000 416 40 13 42
6000 500 _ 16 25
7000 583 20 19 9
8000 666 40 21 43
9000 750 _ 24 39
10000 833 20 27 21
Ezen kis táblából öszveadás által az 1000 és 
2000; a 2000 és 3000, a’ 3000 és 4000 ’s a’ t. 
közt lévő százasokat, ha illyenek vannak, könnyű 
megtalálni; p. o : egy évi jövedelem 1600 fl. ád: 
1000 +600 at;
13 *
egy hónapra: S3 fl. 20 kr.+ 5 0  fi. =133 fi- 20 kr. 
egy napra: 2 Й. 44kr.+ lfl.39kr.= 4 fl. 23kr.
Ha többszöröse kívántatik a’ jövedelemnek, 
a’ részeket is ezen számokkal kell sokszorozni; 
p. o : .
50000 fi. évi jövedelem =  lOszer 5000 forint 
és egy hónapra: 10 szer 416 fl.40kr.=4166fl.40kr. 
egy napra: lOszer 13 fl. 42 kr. =  137 11.
11.) Példa; Valamelly portékának rőfe vagy 
fontja 1 fl. 12 kr.; hány rőföt vagy fontot lehet 
venni 453 forinton 'l
Az íllyen kérdésnél a’ két számközti részes 
a’ felelet, ’ s ekkor a’ forintokat kr. okba változtat­
juk ’ s lesz
. 453 fl. =  27180 kr., az osztó pedig 72 kr.
27180 36
a’ felelet: — =  377 ^
és ezen szám a’ rőfök’ vagy fontok’ száma.
247 rőfnek vagy fontnak árra valamelly por­
tékából 1383 fl. 12 kr. Kérdés, mi egy rőfnek, 
vagy fontnak árra ?
Az illy kérdésnél is a’ számközti részes a’ 
felelet; a’ forintokat krajczárokra vivén, találunk: 
82992 : 247 =  336 tót feleletül; 
ezek kr. ok ’s egy rőf’ vagy font’ árra =  5 fl. 36 kr.
2. K. Tudjuk, hogy ha valamelly dolog’ egy 
napi munkával eszközlendő végrehajtására 4 em­
ber kell, ugyan ezen munkát 2 ember 2 nap alatt 
végezheti, de 8 ember fél nap végbehajtja, egy 
embernek pedig 4 nap kell hozzá.
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Ha a’ dolog kétszer annyi, természetes, hogy 
kétszer annyi ember kell hozzá, ha az idő vál­
tozatlan marad. így azt mondom, hogy: « ’ mun­
kások és idő ellenkezőn állanak egymáshoz-, mert 
mennyivel több munkás, annyival kevesebb idő 
alatt végződik a’ dolog; ’s hogy ez bizon yos,azon 
senki nem kételkedik, mert ki ki tudja, hogy:
2 ember kétszer annyit végez mint 1,
4 ember 2 szer annyit mint 2 , és 4 szer an­
nyit mint 1,
8 ember 2 szer annyit mint 4 , 4 szer annyit 
mint 2 , és 8 szór annyit mint 1, és így tovább; 
ha tehat: 8 ember 1 óra alatt végez el valamit,
4 embernek ezen munkához már 2 óra kell, 
2 embernek 4 óra ’ s végre 1 embernek 8 óra. Eb­
ből látjuk, hogy ha a’ munkások' számát, vagy 
a’ munkáló erőt valamelly számmal sokszorozzuk, 
a’ munkára fordított időt ugyan ezen számmal osz­
tanunk kell; és megfordítva; ha az időt nüveszt­
jük, az erőt kisebbítenünk kell. De ezen tekin­
tetből az is következik, hogy: az eszköz-lölt 
munka vagy a' következés, egyenesen áll az idő­
vel, ha az erő vagy a’ munkások’ száma’ ugyan 
az és nem változik; és ki ki tudja, hogy p. o :
4 munkás 2 nap alatt kétszer annyit végez, mint egy 
nap alatt, 8 nap alatt 8 szór annyit ’ s a’ t. Ebbéli 
észrevételünkből pedig azt is látjuk, hogy: a' követ­
kezés vagy a’ végbe vitt munka egyenesen áll az 
erővel vagy a' munkások' számával, vagy is: 
mindkettő egyenlően fogy vagy nő. Ha tehát a’
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munkások’ száma nevekedik, a’ végzett munka is 
több. Ha ezen három jegyzést még egyszer tekint­
jük, mondjuk:
Iszíir. Mennyivel több erő, annyiszor több kö­
vetkezés. Tehát az erő’ sokszorozója egyszers­
mind a’ következés’ sokszorozását következteti.
2szor. Mennyiszer több az idő, annyiszor több 
a’ következés; ’s azon szám, melly az időt sok­
szorozza, a’ következést is sokszorozza.
3szor. Mennyiszer több az erő, egyenlő követ­
kezés mellett annyiszor kevesebb az idő; ’s melly 
szám az erőt sokszorozza, ugyan azon szám eloszt­
ja az időt. Ezután könnyű lesz minden idetartozó 
példákat feloldani.
F. 1.) Példa: Szántóföldjeimet learatja 120 
ember 36 nap alatt, hány emberre van szüksé­
gem , ha azt fele idő alatt akarom elvégezni?
Két annyi emberre 240re =  120 X 2 .
Itt az időnek fele a’ munkások’ dupláját kívánja.
Ha hat nap alatt akarom elvégezni, hány em­
ber kell?
36
6 X 6 = 3 6 ,hattal osztván a' napok’ számát: "^ =  6
hattal kell sokszoroznom az erőt, és: 120X6 =  
720; ’s igy 6 nap 720 emberre: van szükségem.
A’ munkát három nap akarom Végezni:
36
3 X 1 2 = 3 6 , és =  3 ; az időt 12 vei osz­
tom, az erőt 12vei kell sokszoroznom; kell 3 na­
pi munkára: 12 szer 120 =  1440 ember.
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Hány arató kell, lia az egész munkát egy 
nap akarom végezni ?
oa
-7Г- =  1, tehát: 36 szór 120 ember =  4320.
•5b
Nem kaphatok többet 60 aratónál, mennyi 
idő kell a’ munkára ?
60 fele 120 nak, ’ s igy még egyszer annyi idő 
kell, ’s ez:
2 szer 36 =  72 nap.
. . 120 X ,Ha 30 aratónál több nincs; ez : =  4 ,
az időt négyszer akkorára kell venni, és lesz:
4X 36=144 nap.
Hogy illy hosszú ideig nem lehet a’ termést 
kinn hagyni, tudjuk; szükséges tehát, hogy mun­
kásokat keressünk, különben minden elvész.
2.) Példái Hogy rétjeinkről, kertjeinkről és 
földeinkről a’ vizet lecsapoljuk, árkolásokat kell 
tennünk, ’s van szükségünk öszvesen 3600 öl áro­
kra. Tudom, hogy 10 ember egy nap 24 ölet, meg­
ás; mennyi emberre van szükségem, ha a’ mun­
kát 10 nap alatt akarom végezni'}
Ha az ölek’ számát a’ 10 ember egynapi mun­
kájával elosztom, azt]találom meg, mennyi ideig 
ásna 10 ember a’ 3600 öl árkon.
3600 : 24 =  150,’s tiz embernek 150 nap kell.
150 , , ,
Minthogy: —  =  15, a’ munkások’ számát
15 szőr kell nagyobbítani, mint az időt 15 szőr 
kisebbítjük.
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Kell tehát 150 ember, ’ s ez végez egy nap: 
15X 24=360 , tiz nap pedig: 3600 ölet.
3.) Példa; Tőtést teli hányatnunk, mert a’ 
helységet áradás fenyegeti. SNincs több munká­
sunk 250 nél, de ezek csak 30 nap alatt végeznék 
el a’ tőtést, mert egy nap csak 13 ölnyi tőtést 
készítnek.
Kérdés, hány ember kell, ha a’ munkát 10 nap 
alatt akarjuk bévégezni, ’ s mennyi a’ tőtésnek 
hossza?
A1 dolgot egy harmadrész idő alatt, három 
annyi munkás végzi ’ s kell 10 napra : ^rnert — = 3 ^
3szor 250=750 ember. Ez egy nap három annyi 
ölet készít, mint 250, az az: 39 ölet, és: 
10X 39=390 öl a’ tőtés’ hossza.
4.) Példa: Van 4 kaszálni való rétünk:
az elsőt lekaszálja 75 kaszás 5 nap alatt
a’ másodikat 80 » 7 „  „
a’ harmadikat 125 » 4 » »
’s a negyediket 260 » 3 »  »
csak az elsőről tudom, hogy 1500 hold , a’ többit 
nem ismerem. Kérdés, ha a’ kaszások mind, és 
mindennap egyenlő iparral dolgoztak, mennyit 
kaszál mindegyik egy nap, és mekkora 3 utóbbi rét ?
75 kaszás annyit dolgozik 5 nap, mint 5 szőr 
75 kaszás egy nap ,
az első rét’ egynapi munkája tehát :5 X  75=375 
a’ második rété szinte 7X  80=560
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a’ harmadiké 4X 125=500
a’ negyedik végre 3X 260=780
, 1500 ,
kaszált pedig mindegyik haszás egy nap: gyjj"' =  4
holdat, ’ s igy
a’ második rétben van: 4X560=2240 hold
a’ harmadikban 4X 500=2000 »
a’ negyedikben 4X780=3120 »
Ha ezen 4 rétet egyszerre 5 nap alatt leakar­
nám kaszáltatni, miként kellene a’ munkásokat
dologra állítani, az az: mennyi kaszást egyik
’ s másik rétre?
A’ nagy rétben van öszvesen: 1500+2240+ 
2000+3120=8860 hold kaszálló. Egy ember ka­
szál egy nap 4 holdat, kell tehát egy napra
8860 2215
—^ —=  2215 ember; 5 napra pedig—  ^ = 4 4 3
kaszáló öszvesen.
Eszerint egy kaszás 5 nap alatt 20 holdat 
kaszál, és ha 20 által a’ rétek’ holdja számát elosz­
tom, megtalálom, hány kaszást kell mindegyikre 
küldeni, ’ s lesz sorjában a’ 4 réten :
1.) 1500 : 20=75 kaszás
2.) 2240 : 20=112 »
3.) 2000 : 20=100 „
4.) 3120 : 20=156 »
ószvesen: 8860 : 20=443 » mint feljebb.
5.) Példa: Osszunk el valamelly mennyisé­
get úgy, hogy a’ részek különbözők legyenek, de 
bizonyos törvény szerént álljanak egymáskózt.
Ila p. o : 24 almát, diót vagy más gyümöl­
csöt úgy kellene felosztanom két gyermek közt, 
hogy egyik 3 annyit kapjon mint a’ másik, vagy 
valahányszor egyik let kap, a’ másik 3at kapjék; 
ekkor azt mondom hogy: a’ részek olly arányban 
álljanak egymásközt, mellyben állanak a’ számok
3 és 1, és a' két szám’ öszvesével elosztom az 
adott mennyiséget, melly it 24.
24 ,
Lesz e’ szerint -j- =  6 azon részes, mellyet
az egyik egyszer, a’ másik pedig 3szor veszi, és 
csakugyan: az egyik kap hat almát, a’ másik 18at,
é s : l X 6 + 3 X 6 = 6  +  lS=24.
Hármunk között kell a’ 24et felosztani; az 
első le t, a’ másik 2őt, a’ harmadik 3at kapjon 
egyenként, vagy is: álljanak részeink, mint a’ 
számok 1, 2 és 3.
„ 24
A’ három rész’ öszvese 6 és -g =  4 
az első kap 4 szer l e t , ez =  4 
a’ másik 4 » 2őt » =  8 
a’ harmadik 4 » 3at ,> =  12 
és |4+8+12=24.
Osszuk fel a’ számot 875 olly 4 részekbe, 
mellyek állanak egymásközt mint a’ számok:
4 , 6 , 7 és 8.
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A’ négy számnak öszvesét veszem ’s ez : 
4 + 6 + 7 + 8 = 2 5 .
Elosztom az osztandó számot 875 öt 25 el, 
’ s a’ részes:
875: 25=35.
Ha ezen 35el sokszorozom a’ 4 számot egymás 
után, egyes részeseim előjönnek; ’s ezek sorjában
1.) 4X 35=140
2.) 6X 35= 210
3.) 7X 35=245
4.) 8X35 =  280
öszves: 25X35=875.
Ezen kérdéshez igen sok hasonlót találhatunk.
6.) Példa: 5 munkás vette ki egyszerre bérét 
öszvesen 334 ibrintal. Napjaik’ száma |volt sorjá­
ban: 18, 25, 30, 41, 53. Mennyiben részesül 
mindegyik ’s mi egynapi bér?
A’ munkás napok’ száma: 18+ 25 + 3 0 + 4 1  
+ 5 3 = 1 6 7 ; ha evvel a’ fizetést elosztom, megle­
lem a’ napi bért, ’ s ez :
334 :167= 2  forint,
könnyű lesz most mindegyiknek napszámát kettővel 
sokszorozni, vagy duplázni, ’ s kapnak sorjában: 
3 6 + 5 0 + 6 0 + 8 2 + 1 0 6 = 3 3 4  forintot öszvesen.
7.) Példa: Szinte igy számítjuk, ha vala­
melly nyereséget vagy veszteséget kell bizonyos
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részek szerint felosztani. Ha mondom p. o: mi 
ketten nyertünk 10 forintot, de én 30 forintal 
kereskedtem, midőn társam csak 20 at adott be, 
és eszerint kell nekem 3at nyernem, ha ő kettőt 
nyer; ’s részeink: 6 és .4.
Ha hárman állattunk kereskedésbe: 40, 50 
és 60 forintal, ’ s pénzeinket megdupláztuk, bizo­
nyosan: 80, 100 és 120 forintot veszünk ki sor­
jában; és bármelly legyen a' nyereség vagy vesz­
teség, azt mindég azon arányban kell osztani, 
mellyben voltak a’ bélépett társak’ pénzei.
Négyen állattunk be: 240, 36Ó, 480 és 600 
forintal; 3 év múlva a’ nyereséget, melly 1008 
forint, el kell osztani mint a’ kererkedésben lévő 
pénzek vannak.
Itt azt jegyzem meg, hogy a’ bétett summák’ 
öszvese: 1680 forint, nagyobb a’ nyereségnél, tehát 
a’ nyereség’ forintjaitkrajczárokbaváltoztathatom; 
de látom, ezen példában arra szükségem nincs, 
mindegyik szám után üres állván ’s ezeket elhagy­
hatom, mert azért az arány csakugyan válto­
zatlan marad ’s p. o :
240 épen annyi 360 ra nézve, 
mennyi 24 a’ 36ra nézve.
Mondom tehát, a’ részek:
24+ 36 + 4 8 + 6 0 = 1 6 8 ,
’s ha ezzel a’ nyereséget elosztom, lesz: “ 77^=6,
J O O
azon részes, mellyel a’ társak’ tőkéjét kell egymás­
után sokszorozni, ’ s részesülnek:
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1.) 6X 24=144
20 6X 36=216
3.) 6X4S=2SS 
40 6 X 6 0=360
Öszves 1008 forint.
Bizonyos, hogy itt azt mondhattam volna: 
ezen 1008 forint nem nyereség, hanem veszteség 
’ s ekkor a’ veszteséget kellett volna igy felosztani.
8.) Példa: Ha pénzemet forintokba véve 48 
al elosztom, lesz részesem: 93; kérdés mennyi 
pénzem van ?
Bizonyosan: 48X 93=3464 forint, mert az 
osztó és részes közti szármozat, az osztandót 
adja.
Ha pénzemet 9 szerte veszem és még 28forintot 
hozzá adok, épen 1000 forint jön ki. Kérdés 
mennyi pénzem van?
Ha az ezerből ezen hozzáadott 28 forintot 
elveszem, és a’ maradékot 9 el elosztom, ki kell 
jönni a’ pénznek, ’s ez:
1000 -28  972
9 “ 9 ~ 108’
és valóban: 108X9+28=972-1-28=1000.
Ha egyik zsebemben lévő forintjaim számát, 
a’ másik zsebemben lévő forintok számával sok­
szorozom 3600 forint jön ki. Kérdés, mennyi volt 
egyik és másik zsebemben ?
Ezen kérdés nem bizonyos, mert 3600 temér­
dek sokféle számból számozhatott, ’ s a’ többek 
közt csak:
360X10, 36X100, 120X30, 240X15, 1800X2» 
900X4 ’s a’ t., 
említem; ha tehát mig valamelly más feltételt nem 
ád mellé, a felelet is bizonytalan és önkényes, 
mert mindjárt azt mondhatnám p. o: hogy egyik 
zsebében 3600, a’ másikban pedig 1 volt.
Ha p. o: azt teszem ide, ■hogy ha az egyik 
zsebemben lévő forintok’ számához egyet adok a’ 
3600 ból 3672 lesz, ’s ekkor azonnal tudom, hogy 
egyik zsebében 72 forint volt, mert mindegyik 
sokszorozó egység ennyi különbséget tesz. Elosz­
tom tehát a’ 3600at 72vei ’s ez:
3600 : 72=50,
melly szám a’ másik zsebben lévő forintoknak 
felel meg, és:
50X 72=3600.
Ha pedig kérdezném: két zsebemben öszvesen 
122 forint van, de egyik zsebemben 22 forintal van 
több mint a’ másikban; mennyi van mindegyikben 
külön ?
Itt vagy az egészből levonnám a’ 22 őt ’ s mi 
megmarad kettővel elosztanám ’s ekkor:
22—22 100 r
2-----~ ~ 2  ^=  ,n‘ a’ másik zsebben van;
az egyikben pedig: 5 0 + 2 2 = 7 2 ;
vagy pedig igy mondanám : ha mindegyik zsebben
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egyenlő summa lenne, 122 nek fele 61; de az 
egyikben 22 vei van több mint a’ másikban, tehát 
ebből lle t  elveszek ’s alioz teszem, lesz ezután 
a’ kettő:
6 1 -1 1  és 61+11,
vagy: 50 és 72, 50 -i- 72=122.
3. K. Egy koncz vagy könyv papirosban 24 
ív van. IIusz koncz papirost együtt egy rizmának, 
kötésnek nevezünk, 10 illyen rizma pedig egy bál. 
Ilány ív papiros van egy bálban?
F. A’ három szám szármozatja adja a’ felele­
tét | s •
24X 20X 10=480X 10=4800.,
A’ nyomtató papirosban egy Ívvel van több 
minden konczban, az az: 25 ív egy koncz. Hány 
ív nyomtató papiros van egy bálban ?
2 5 X 2 0 X 1 0 =  25X200=5000.
1.) Példa-. Ila valamelly könyv 12 nyomta­
tott ív, mennyi papiros kell, ha ezen könyvből 
600 példányt akarunk nyomtatni?
12 szer 600 ív =  7200 ív ,
1200
és bálba kitéve: I^qqq hál
7200
rizmába, mivel egy rizma 25X 20=500 ív =
200
14500 nzma»
7200 ,
és konczba: -^r~=288 koncz.
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A’ könyveknek különbféle nagysága van. Azon 
könyveket, mellyek félívnyi nagyok: folióknak; 
azokat, raellyekhez egy ív papirost 4 részre ve­
szünk: quartoknak (negyedrét); azokat, mellyek 
az ív’ egynyolczad részére vannak nyomtatva: 
octavoknak ’s a’ t., hívjuk. Hogy egy ív papirost 
annyiszor hajthatunk öszve, mennyiszer akarjuk, 
természetes. Ha az ívet, mint az a’ kereskedésben 
van, változatlan hagyjuk, egy ívnek csak két levele 
van, minden levélnek két oldala, vagy is: két 
lapja; egy illy ív papirosra tehát 4 lapot írhatunk.
Ha egyszer öszve hatjtuk az ívet, lesz 4 levele 
vagy 8 lapja. Ha ezt is öszve hajtjuk, lesz 8 levél 
vagy 16 lap, ’s illyen legtöbbnyire a’ nyomtatott 
könyvek’ nagysága. Lehet azonban 12, 16, 24, 32 
’s még több levélbe is hajtogatni az ívet ’ s ekkor 
sorjában: 24, 32, 48 és 64 lap jön az írásra vagy 
nyomtatásra.
2.) Példa: Valamelly 8 ad rét nyomtatott
könyvben 496 lap van. Kérdés, hány ívből áll?
496
-ттг=31 ívből.16
Egy más quartó könyvben 560 lap van; hány
ív?
560
X = 7 0  ív.
Ki sebesen ír , egy óra alatt téli írhat égy ív 
papirost. Kérdés mennyi idő alatt írna teli egy bál 
papirost?
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Itt természetesen író papirosrul van a’ szó, 
’s egy bálban tudjuk: 4SOO ív van, ’ s éppen annyi 
óra alatt írná azt teli; e’ pedig, 24 órát vevőn 
egy napra és éjjre, ád 200 napot.
Igen de senki nem írhat szüntelen ójjel nap­
pal, hanem csak bizonyos órát egy nap; mennyi 
idő kell tehát, ha p. o: csak 10 órát írhat a’ 24 
közt?
Itt azt mondom hogy, ha csak egy órát írna 
minden nap, 24szer 200 napra lenne szüksége, 
’s e z : 4800 nap; de mivel 10 órát ír egy nap, 
ennek tizedrészére, azaz: 480 napra, vagy: egy 
évre és 115 napra.
3.) Példa: Ha minden perez alatt 300 betűt 
tud írni, hány betűt ír azon idő alatt, azaz: hány 
betűt írt a’ bál papirosra?
A’ 4S00 óra: 4800X60 perez =  288000 ’s 
ezt 300szór véve, lesz: 86,400,000 betű.
Mennyi idő kellene e’ szerint egy- millió 
betűre ?
Egy órára jön: 300 szór 60 =  18000 betű, 
tehát: -
10000
1000000 : 18000=85^000 óra,
5 és félnapi írás.
4.) Példa: Mint említők, a’ közönséges ki­
terjedésű nyolezadrét könyvekben 420 lapot lehet 
áltáljában felvenni. Minden lapon 40 sort, minden 
sorban 42 betűt. Hány illy könyvet lehetne 1000 
millió betűből szerkeztein!?
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Kiszámítom, hány betű van egy illy kötet 
könyvben ’s a’ talált számmal osztom el az ezer 
milliót; részesem lesz a’ felelet.
A’ kötet’ betíiji pedig:
420 X 40 X 42= 420  X 16S0=705600, 
1648 
és 1,000,000,000:705600=1417 kötet.
5.) Példa'. A’ könyvek tudjuk nagyok és 
kicsinyek lehetnek, lehet olly folio-könyv is, melly- 
ből 100 közönséges kötet kerülhetne, de lehetnek 
olly aprók is ,  hogy többet kellene öszvevenni 
hogy belőlök illyen középszerű nagyságú könyv 
legyen, mellyet itt tekinténk.
Felveszem teh á t, hogy ezen középszerű na­
gyságú könyv 36 ív papirosból legyen 8ad-rét, és 
a’ sorok’ és betűk’ száma egy lapon az említett 
maradjon.
Azt mondom továbbá, hogy olvasni sebeseb­
ben lehet mint írni; ’s ha a’ nyomtatás jó ,  a’ 
betűk nem igen aprók, a’ tárgy nem felette száraz, 
könnyen és jókedvei olvasható, sokat gondolkozni 
az olvasott felett nem kell, ekkor két ív nyomta­
tást egy óra alatt elolvashatni, ’s igy egy illy kö­
tetet 18 óra alatt. Felteszem továbbá, hogy valaki 
rendesen minden nap 12  órát olvas és következés­
képen két könyvet három nap alatt; ezen kérdést 
teszem:
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Mennyi idő alatt lehetne egy olly könyvtárt 
kiolvasni, mint p. o: a’ bécsi, mellyben 400000 
kötet könyv van, vagy mint a’ párisi, mellyben 
még egyszer annyi könyv találtatik ?
E rre , hogy kerekszámokkal számíthassak,
366 napot adok egy évnek, és években számítok, 
mondván: 3 könyvet 2 nap alatt annyi, mint 3szor
366
“jTkönyvet egy év alatt, e pedig:
3X 183= 549  könyv egy évre.
Ha a’ könyvek’ számát 549el elosztom, az 
évek’ számát találom meg: mennyi kívántatik
azoknak elolvasására, ’s ez a’ bécsi könyvtárra:
328
400000 : 549=728 549 év
és a’ Párisi könyvtárnak kétennyi, vagy;
Ю7 
1457 5 lg ev.
De senki nem él 700 vagy 1400 évig ’s ez 
annyi, hogy ember illy nagy számú könyvet 
elolvasni nem képes. Példánkat másként is szá­
míthatják.
Ha p. 0 : azt mondjuk, egy hónap alatt az 
illy szorgalmas olvasó 40 könyvet olvas k i, a’ 
könyvek’ számát 20al elosztván, a’ hónapokat 
találjuk, ezekből pedig éveket; ha 12vel elosztjuk, 
’s lesz az első:
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14 *
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400000
"40 =  10000 hónap = —тг— =835 év,
vagy ha egyszerre, a’ könyvek’ számát kettővel 
sokszorozzuk és 3al elosztjuk, a ’ napokat leljük és 
legbizonyosabban megtaláljuk feleletünket; az éve­
ket pedig 365 teli osztás által megleljük.
ez pedig: 266066 : 365=730 gg-, vagy:
2
730 év 216 ^ nap.
6.) Példa: Hány könyvet olvashat el tehát 
egy tudományos ember, ki éltének legnagyobb 
ideit a’ könyvek közt tölti?
Erre a’ felelet igen bajos, mert az emberi 
élet’ tartóssága különböző, az embernek egéssége 
is változó; másfelől az ember nem mindég csak 
olvas, de különbféle foglalatosságai is vannak. 
Akarmint számítunk illyen kérdést, tekinteteink 
mindég csak önkényes feltéteket foglalnak, de va­
lóságot soha sem.
Feltesszük teh á t, hogy egy erős és jó  egés- 
ségü ember 70 esztendős koráig szorgalmasan olva­
so tt, régi és uj könyveket, ide számítván ifjúsági 
szorgalmát i s , melly azonban csak 14 éves korá­
ban kezdett valóban kifejlődni; mit ez előtt olva­
sott és tanult, az említést itt nem igen érdemli. 
Marad tehát 56 év.
így: 2X400000 800 “  
3
Ennyi időre lehetetlen 10, 12 órát adni egy 
napra csupa olvasásnak, ha felvesszük is ,  hogy 
mindennap olvas; közelítsünk a’ valóhoz mennyire 
lehet ’s mondjuk, hogy áltáljában véve olvas 5 
órát minden nap 56 év alatt; ez annyi, hogy alig 
lehet feltenni, élt é ember ki ezt tette. Számítsuk 
most e’ szerint, hány kötetet olvashat, ha elébbi 
adatainkat megtartjuk.
365 napban van: 365X 5 =  1825 órája
56 évben 1825X 56=102200 órája
56 évben van 14 szökő év , tehát 14 napot még 5 
órával, az az:
1 4 X 5 = 7 0
órát hozzáadunk, ’s lesz az órák öszvese olva­
sásra :
102270.
Elébbi felvétünk szerint egy 36 ives kötetet 
18 óra alatt olvastattunk e l, vegyük itt is ezen 
idő t, ’s ha az órák számát 18al elosztjuk, megta­
láljuk a’ kötetek’ 'szám át, és ez:
12
102270 : 18=5681 -jg 
és ezen 5681 könyv valóban nem csekélység.
Ebből lá tn i, hogy nagy szorgalommal sem 
lehet csak közelítni is ahoz, mit többen , vagy 
egész nemzetek mivéltek, ’s hogy az egyes ember 
tette ’s munkája csekélység a’ társasági szorga­
lomhoz hasonlítva.
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Hány könyvet olvas ki tehát olly ember, ki 
tán csak minden hónapban egyet végez és 20 mun­
kás évnél többet nem él? 240 könyvet. De ha 
ezeket elmésen válosztja, belőlök nagy hasznot 
húzhat. A’ pedig, ki csak 3 téli hónapokban est­
vénként álmosan egy órát olvas unalomból, tehát 
egész éltében sem végez el 20 könyvet.
4. K. Hány font 64 lat?
F. Egy fontban 32 lat van, teh á t: 64 lat =
64
22=  2 font.
786 grán hány lat?
786
Egy lat 2 4 0 grán, tehát: 7 8 6 g r á n = ^ j  lat. 
8705 grán hány font ?
Egy font =  240 X  3 2 '=  7680 g rán , tehát: 
8705
8705 grán =  font.
785 font hány mázsa?
785 85
Ennek század része, vagy: =  7 J qq
mázsa, mi 7 mázsa és 85 font.
1.) Példa: Adva van: 3785650 grán; kiván- 
tatnak fontok, latok, nehézékek és gránok rende­
sen belőle?
Én ezen gránokból előre nehézékeket osztok 
6 0 a l, ’s mi megmarad, gránoknak hagyom, ’s
így-
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10
3785650 : 60=63094+gQ  nehézét. Marad 
10 grán.
A’ 63094 nehezékből 4 éli osztás által latok 
lesznek, ’s ezek:
2
63094 : 4 = 1 5 7 7 3 +  lat. Marad 2 nehézék.
A’ 15773 latból fontot számítok:
29 
15773 : 32=492^2 font. Marad 5 lat.
A’ 492 font pedig: 4 mázsa 92 font ’s igy : 
3785650 grán annyi m int: 4 mázsa 92 font, 
29 lat, 2 nehézék és 10 grán.
Ilány grán hibáz az 5 mázsából?
Itt mindegyik alsóbb rendű nyomatot egészí­
teni kell felsőbb rendűre.
Látom , hogy 492 fonthoz 8 font kell hogy 
5 mázsa legyen , a’ kérdés tehát, mennyi kell.
29 lat 2 nehézék és 10 gránhoz, hogy 1
font legyen? 
e' pedig: 2 lat 1 nehézék és 50 grán.
32 }> »
’s most mondom:
50 grán =  50 grán.
1  nehézék= 60 »
2 lat =  120 »
7 font =53760
öszvesen: 53990 grán kell.
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2.) Példa: Tudom, hogy padlásom 3500 
mázsát megbír , de többet nem ; kérdés , liány 
posonyi mérő búzát rakhatok fel, hogy be ne 
szakadjuk, ha egy posonyi mérő búza 85 fontot 
nyom 1
Ha a’ mázsákat 100 al sokszorozom, fontok 
lesznek belőlük. Ha a’ fontok’ számát 85 el elosz­
tom, a’ posonyi mérők’ számát találom, mennyit 
padlásom megbír ’s e z :
55
350000 : 85 =  4 1 1 7 ^  
tehát közel 4118 posonyi mérőt tehetek fel.
3.) Példa: Szekerem ’s 4 lovam megbírnak 
jó  lítban 32 mázsát.
Hány mérő árpát rakhatok fel, ha egy poso­
nyi mérő árpa 64 font 4
Elosztom 3200 fontot 64 el ’s lesz:
3200 : 6 4 = 5 0 .
Felelet: 50 mérőt tehetek szekeremre.
4.) Példa: A’ búzából ’s rozsból kenyér sül, 
s’ tudom hogy egy személy annyi kenyeret eszik 
meg mindennap , mennyi 3 font illy életből kerül. 
Kérdés, hány posonyi mérő élet kell egész év 
alatt olly családnak, melly 7 személyből áll ?
Háromszor 7 font minden nap, vagy 21 font.
365 szőr 21  font pedig egy közönséges év­
ben , a z : 7665 font.
Vegyük fel, hogy a’ hétszeres, vagy a’ kétféle 
élet’ posonyi mérője csak 80 font, kell egy évre:
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7665 : 80= 95  ^
közel 96 posonyi mérő ’s minden hónapra 8 mérő.
5.) Példa: Valamelly helységhez tartozó 
földeken a’ lakosoknak 48960 posonyi mérő ele- 
sége termett- Kérdés: mennyi ideig élhet ebből a’ 
13820 személyből álló népesség, ha az előbbi 
szükséget megtartjuk?
Kell öszvesen:
3szor 13S20=414G0 font egy napra.
Az eleség pedig:
48960 x  80=3916800 font, 
ha ezen utóbbi számot az előbbivel elosztom, meg­
lelem a’ napok’ számát, ’s ez :
3916S00:41460=90 és fél nap.
Ebből látjuk, hogy csak egy fertály évig lenne 
a’ népnek mit ennie, és hogy 4szer annyi életre 
van szüksége egy évre, mint mennyi termett.
6.) Példa: Fia a’ népesség 7650, a’ termés 
pedig: 35000 mérő é le t; hány font jön napjában 
mindegyik főre, ha egész év alatt ki kell jönni a’ 
mennyiséggel'!
A’ termés:
35000X80=2800000 font.
A’ napok’ száma:
7650X365=2792250.
Ha a’ fontok’ számát a’ napok’ számával 
elosztom, megtalálom, mennyi jöhet mindegyik 
személyre; látom hogy egy fontnál több alig jön, 
°z pedig csakugyan nagy szükség.
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7.) Példa: Valamelly gazdának családja 13 
személyből áll; termése 756 mérő gabona. Kérdés: 
mennyi marad neki eladó, ha egész évi szükségét 
ellátni akarja*?
13 szór 3 font =  39 font egy napra szükséges 
egy évre pedig: 39X 365=14235.
Ha ezen számot 80 al elosztom, a’ szükséges 
mérők’ számát találom, ’s e z :
70
14235:80= 177 gQ mérő.
Ezt levonván a’ 756 ból, mi megmarad, eladó.
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Nyolczadik Beszélgetés.
1. K. Mit tesz az szoros értelemben: elosz­
tani egyik számot a’ másikkal, mint p. o :
8 : 4 = 2 .
F. Azt kell mondanom, hogy '• a’ mennyiszer 
van egy az osztóban, annyiszor kell az osztónak 
a’ részesben foglaltatnia, és hogy a’ részesnek 
mindegyik egyese, az osztó’ valamennyi egyesét 
magában foglalja; ez nyilván, mert példánkban is 
a’ 2 részes’ mindegyik egyese, 4 egyesét foglalja 
magában az osztónak és igy egyszersmind az 
osztandó’ öszvesét adja. Tudjuk hogy:
8 4 4
8 = 4 + 4 ,  tehát: +  -jr
de tudjuk is , hogy mindegyik szám maga magával 
elosztva, egyet ád részesnek , vagy hogy, mind­
egyik szám maga magában egyszer bizonyosan 
megtaláltatik, tehá t:
8 4 4 л
"4 =  4" +  T  =
Mit itt mondék, akarmelly nagy számra is 
alkalmazható, p. o :
144 : 36=4, mert:
144 3 6 + 3 6 + 3 6 + 3 6 , 4szer 36
—  = --------- --- vagy is: — 3g -
’s ez nem egyéb mint:
36 36 36 36
36 +  3~6 +  36 +  36 = 1 + 1 + 1 + ! - 4-
2. K. Ha az osztás el nem végződik, a’ ma­
radványt odaírjuk, ’s alája tesszük az osztót, mit 
jelent ez a’ maradvány?
F. Ha p. o : 9 et osztok el 4 á lta l, lesz osz­
tásom :
9 o 14 = 2 +  4*
Ez azt teszi, hogy az osztandót, a’ 9 e t olly 
részekbe osztom, mellyeknek mindegyike 4 egyest 
foglaljon (az osztónak 4 egyesét), akkor két illyen
4 egyesből álló részest találok ’s még ezen felül 
egyet, ’s hogy:
9 = 4 + 4 + l .
Kilenczet pedig 4 által elosztani annyi, mint 
annak részeit elosztani 4 által, ’s ez :
9 4 4 1 1 1
-4 =  4 +  4 +  4 = 1 +  1 +  4 = 2 +  4.
,  , 1
Ez a maradvány: — tehát csak egy része az
egésznek, és csakugyan egy negyed része, mert 
ha 9 helyett 10 et osztunk4 á ltal, a’ maradvány 
két negyed része az egésznek, és :
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10 4 4 2 2_  _  +  _  +  _  i—2 -f- ^  m ert: 1 0 = 2 X 4 + 2
ha 11 et osztunk 4 által, a’ maradvány 3.
11 4 4 3
"4 ~  4" 4" +  4~ m ert: 1 1 = 2 X 4 + 3
’s ha még egyet adunk a’ 11 hez, a’ 12 már 4 +  
4-t-4, és:
12 4 4 4 „
4 = 4  +  4 +  4- = l + l + l - 3 ,
’s innen nyilván látjuk, hogy a’ részes’ egyeséhez,
az osztandóból 4 egyes kívántatik.
, , , , 1 2  3
E sa  szántok: T  T  T  szóval: egy negy-
Ъ %
edrész, két negyedrész és három negyedrész azt 
jelölik, hogy az egyest 4 részre kell osztani ’s 
abból 1, 2, vagy 3 illyen negyedrészt venni.
3. K. Eszerint tehát az egyest is ellehet 
részekre osztaná'i
F. Bizonyosan, annyi részre mennyire akar­
juk. Az osztó tudjuk akarmelly szám lehet, ’s 
minden osztó az egységet képviseli.
Ha p. 0 : 8456 ot 2114 által kell osztanom, 
ez a’ 2114 i t t ,  az osztandóra nézve, nem egyéb 
az egységnél 2114 szer véve és ugyan 2114 el 
elosztva, az a z : olly egységnél, melíyben az 
osztandónak 2114 egyese van, vagy is, a’ részesnek
2114
egysége nem egyéb m i n t ^ ^ = l .
Tudjuk, hogy S456: 2114=4 , és hogy ha a’
4 et 2114 szer vesszük, vagy megfordítva 2114 et
1T3
4szer, az osztandóra találunk, ’s ez is bizonyít­
ványa , hogy az osztandóból 2114 kell a’ részes­
nek egységéhez.
És mint tudjuk: .
8456 2114+2114+ 2114+2114  ,
2114 “  2114
azt mondhatjuk tehát, hogy ezen esetben az egy­
est 2114 egyenlő részre osztottuk.
írhatjuk tehát az egységet bármelly számmal 
vagy számokkal, illyen formán:
1 2 3 4 5 , ,
1, 2, 3, 4, 5 8 а ’ 4-
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16 28 39 87 95 , t 
16, 28, 39, 87, 95 ’s a’ U
100 1000 60000 78960 
100, 1000, 60000, 78960 
’s mindegyik kifejezés =  1 .
’s a’ t.
4. K. Az illyen alakba írt számokat, hol egy 
vonal két számot választ el egymástól, mint:
5 75
4" 32 ' s a' *■’ eSyszersm*n(l hogy osztást is jelen­
tenek, törtszámoknak nevezzük közönségesen; 
de szeretném tudni, mit hívunk valódi törtszámnak ?
F. Valódi törtszám mindegyik, mellyben a’ 
felső szám kisebb az alsónál, mint ez az eset 
valamennyi osztási maradványnál, hol az egészeket
a' részesbe felírtuk, a’ maradvány alá pedig az 
osztót.
5 75 , , ,
E ’ szerint sem sem ^ j valódi törtek, ha­
nem csak színlettek, mert:
5 J .  , 75 11
4 —1 +  os 32 ~ 2 +  32’ 
hol az 1  és 2, egész számok, a’ maradványok pedig 
valódi törtek; és ha egészek és törtek vannak egy­
ü tt mint itt, ezeket keveri számoknak nevezzük.
5. K. Hogy kell a’ valódi törteket kimondani, 
’s melly neve van a’ kétféle számnak, mellyel írva 
vannak ‘l
F. A’ felső számot, melly azt mutatja: hány 
része van véve az egységnek, számlálónak; az 
alsót pedig, az osztót: nevezőnek hívjuk azért, 
mivel megmutatja, hány részre kell az egységet 
osztani.
Az egységet pedig, mint jól tudjuk, akár­
hány részre eloszthatjuk, ’s ki efelől megakarna 
győződni, csak egy almát és kést vegyen kezibe 
’s 'azt annyi részre vagdalhatja, mennyire akarja, 
olly apró darabkákra osztván, hogy ezeket végre 
alig láthatja puszta szemmel.
Ha almáját kétfelé vágja, lesz egy darab, fél, 
’s ekkor azt kettővel osztotta, mindegyik íél te-
1
hát: — , és a’ két félalma öszvesen:
1 1 ? ,
2 +  2 =  2 =  1  effCSZ-
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Ha almáját 3 egy enlő darabba vágta, lesz egy 
1  ,
darab : g 'é s a  3 darab öszvesen:
1 + 1 + 1  3
3 ~ 3 - 1 ,
1
Ha azt 4 fele vágta, lesz egy fertály: “
almáját 4 el elosztotta ’s négy negyedrész tesz 
egyet.
Innen tüstént következtetheti, hogy ha a’ 
felet ketté vágja, a’ félből egy fertály lesz, tehát: 
félnek fele egy fertály.
1Ha almáját 5 darabba vágja, lesz egyik: ~r
" •b
1
ha hatba, lesz egy ré sz : тг ’s igy tovább.
Ezen törtszámokat:
1 1 1 1 1  1 ,
2, 3, 4, 5, 6, 7 8 a '
sorjában: /е / ,  harmad, negyed, ötöd, fiatod, és 
heted résznek, nevezzük.
Abból mit eddig mondók, könnyű látni, hogy 
a’ nevezők azt jelölik: hány részre osztatott az 
egység vagy az egész; ’s hogy ha a’ számlálóban 
annyi rész foglaltatik, mennyit a1 nevező mutat, 
az egész előjön.
Ha p. o : egy ötödrészhez még egy ötödrészt 
adunk, ez lesz :
1 1 1 + 1  2
5 5 =  — = y ,  két ötödrész,
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3 , , 4 , ,
’s igy : ~r, három ötödrész es v  négy ötödrész,
végre pedig:
5 l + l - f - l - f - l + l
j  vagy —----- g~-------- =  1  egesz.
A’ törtszám teliát közönségesen azt tesz i: 
osztassák el az egység vagy az egy egész, annyi 
részre, mennyit a' törtszám nevezője mutat, 
's vétessék ezen részekből annyi, mennyit 
számlálója kijelöl.
3
így -jr azt te sz i: osszuk el az egyet 5 részre
’s vegyünk ezen 5 közül hármat. Három ötödrész 
teh á t, az egésznek 5 részéből hármat kíván, vagy 
az egynek három ötödrésze.
7
Ha valaki almámnak дг vagy, 7 tizenliatod-
részét kívánná, elvágnám azt 16 egyenlő darabra 
’s illy darabot hetet adnék neki.
5 ,  28
így mondom ki a’ tö rteket: ^  öt tized ; £qq
37 ,
28 század; yg 37 kilenczven nyolezadrész ’s a’ t.,
barmelly számokkal legyen írva a’ tört.
6. K. Látom, hogy a’ valódi törtszámok mind 
kisebbek az egységnél, akavmelly nagy számokkal 
legyenek írva, mig a’ számláló épen akkora mek­
kora a’ nevező, ’s ekkor a’ tört nem tört többé, 
hanem =  1 . Ha pedig a’ számláló nagyobb mint 
a’ nevező, a’ színlett törtet kevert számba tudom
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az által változtatni, hogy az egészet, vagy egésze­
ket felülről kivévén, külön írom. De ha a’ színlett 
törtből kevert számot tudok írni, bizonyosan kevert 
számból is lehet színlett törtet írni?
F. Minden osztási példából színlett törtet 
lehet írn i, ha az osztandót az osztótól vonal által 
választom el. De ha az osztás már megtörtént, 
ekkor a’ részest kqll csak sokszoroznom az osz­
tóval ’s azonnal megvan az áltváltoztatás;
85
p. o : 85 :27 igy írva: már magában is
színlett tö rt, mert számlálója nagyobb nevezőjé-
4
nél; de tudom 85 : 2 7 = 3 ^ ,  ’s ha az osztandót
keresem, sokszorozom a’ részessel az osztót ’s a’ 
maradványt a’ szármozatlioz adom és csakugyan:
8 5 = 2 7 X 3 -1 -4 = 8 1 + 4 , és:
87 8 1 + 4  4
27= —27~ — 3 +  mint elébb.
Ha tehát kívántatatnék, hogy a’ kevert szá-
4 ,
mot 3 +  színlett törtbe változtassam, az egésze­
ket , a’ hármat a’ törtszám’ nevezőjével sokszoro­
zom, a’ szárraozatot pedig számlálójához adom: 
m int:
4 3 X 2 7 + 4  8 1 + 4  85
3 + 27 — 27 — 27 “ 27
’S akarinellyik más példában is igy teszek.
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Kívántatik a kevert szám: 2 8 +  — színlett
179
3
8
törtben.
2 8 X 8 + 3  224+ 3  227 
E z: 8 -  g — g
’s igy néhány példa gyakorlásul:
3 3 5 + 3  38
7 + :
32 +
5 5 5
29 3 2 X 3 0 + 2 9  960+ 29  989
30“  30 “  30 “  30
457 753X 500+457 376500+457 
7э3 + Ш “  500 “  500 “
_376957
500
írjon a’ tanuló példákat a’ megfordított míve- 
letrc.
T. K. Miként lehetne a' törtszámokat öszve- 
adni‘?
F. Mint egyszerűen az egyes részeket szoktuk 
öszveadni; ki 3 + 4 + 6 ot öszve tudja adni, mi 
13, ezen számokat bizonyosan akkor is öszve tudja 
számlálni, ha azok csak valamelly részei az egy­
n ek , p. o: 16 od vagy század részei. Ha kérdem, 
mennyi öszvesen: 6 , 17 , 25 és 33 századrész, 
bizonyosan fog felelni:
6 + 1 7 + 2 5 + 3 3 = 8 1  századrész.
Mennyi 2 hatodrész és 3 hatodrész'?
2 + 3 = 5  hatodrész  ^ mi írva:
2 3 2 + 3
6 +  6 = ~ T >  isy:
2 3 7 2 + 3 + 7  12
13 *  13 +  13 ~  13 ” 13
51 72 25 200 5 1 + 7 2 + 2 5 + 2 0 0
360 +  360 +  360 +  360 =  360 =
348 
~ 360*
A1 törtszámok tehát öszveadatnak, ha a 
számlálók adatnak öszve, a’ nevező pedig válto­
zatlan marad. így csak a’ számlálók’ öszvesét 
Írjuk fel, alája pedig a’ nevezőt.
Hogy ez helyes és természetes, almánk is 
mutatja. Elosztom almámat 16 részre vagy 16 
darabra. Veszek ezen 16 darabból: le t, 2tőt, 3at 
4et és 5öt; hány részét vettem az almának?
1 +  2 + 3 + 4 + 5 = 1 5  tizenhatodrészét,
1
és valóban m é g r é s z  megmaradt, és:
L  ?_ . £  І .  l - 1-?
1 6 + 16 + 16 + 16 ~b 16 “  1 6 ’
15 1
ha pedigj ~  hez még utolsó részt hozzáadom,
16 .. 
lesz: egész almám együtt.
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Ha a’ számlálók’ öszvese a’ nevezőt felülmúl­
ja ,  az az: ennél nagyobb, kevert szárara jutunk, 
mellyben tudjuk egész is van, p. o :
1 ,
l és
71 _ o 23 
: 24 ~ 2 24
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3° 48 37 29 57 201 21
60 +  60 +  60 +  60 +  60 “  60 “  60
1 3 2 1 2 9
4 +  4 +  4 +  4 + 4 :“ 4 " '
14 13 8 19 1 1 6
24 +  24 +  24 +  24 + 24 +  24 ~
_57_ _98_ 27 87 65_ 10 344 _
100 +  100 +  100 +  100 +  100 +  100 “  100 
44
“ 3 + 100‘
8. K. Azt veszem itt észre, hogy mindezen 
példákban az öszveadandó törteknek ugyan azon 
nevezőjök van ’s következtetem , hogy a’ levonás 
is szinte illyen könnyű egynevű törtekkel. Van e’ 
a’ levonásra valamelly észrevétel?
F. Semmi nincs, itt is csak a’ számlálók
4
vonatnak le a’ számlálókból, p. o : y  bői vonassék 
le y>
4—2 2
ez: — ^  ezt e ő^re ÍS rae5tu( t^am
volna mondani, hogy: négyhetedrésznek fele 2 
hetedrész.
„ . 367 289 367—289 78
e! 895 “  895 “  895 “  895
8789 7968 8789—7968 821
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é s : 10000 10000 “  10000 “  10000.
Almámat elosztom 32 részre ’s ennek felét 
, 16 ,
veszem, lesz: ^  részem, ha ebből ennek ismét
, , .  , , 16—8 8felet elveszem, m arad: -  =  g j  rész jennek
, 4 2
fele ism ét: ennél. fele: ^ , és végre ennek is
, 1fele: j y  ’s ha valamenyit öszveadom, lesz:
JL A  A  A  16 3 i  2
32 ■*" 32 32 +  32 +  32 =  32 ’ mert 32nek
,  1
fele, az ^  rész még ottmaradt.
9. K. Ha kevert számokat kell öszveadni, 
vagy kevert számból kevertet levonni, vagy egészek­
ből törteket levonni, mit keli különösen figyelembe 
venni 4
F. Ha kevert szám van öszveadandó, az egésze­
ket külön lehet öszveadni és a1 törteket is külön;
ha a’ törtekből ismét egész válik, ezt az egészek­
hez adjuk.
1 2  3
1.) Példa: Öszveadandók: 3r  7t  és 4 r
■*» ’ i
a’ számokat rendesen egy más alá írom :
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1  
3 + 4 
2 
7 + 4
3
4 + 4
6 ^  2 2
=  1 4 + 4 = 1 4 + 1 + 4 = 1 5 ^
Ha cg ész számok mellé törteket írunk, a’ 
jegyet hiba nélkül elhagyhatjuk.
, , 7
2 .) Példa: 47 60
„ 25 
5 60
17 —
42 
25 60 
33 
“ 60
107 , „ 47
=  142 60 -  143 6(j
3.) Példa:
•27 42 105 114 2S8 ,
375Ш + 2 4 ^ + 8 щ +  19Ш = 4 2 6 щ = 428.
Vonassák le:
27 , 15 „ ,  2 7 - 1 5  12
34-öből I 4 2 ? ez: 3 - 1 +  42 -  ^42
Vonassék le egyből:
3
375 1000—375 ' 625
Vonassék le egyből: ш . e z : -  e
Ha tehát az egys égből kell valamelly törtet 
levonni, elég, a’ számlálót a’ nevezőből levonni 
és a’ különbség lesz az uj tört’ számlálója aláírva 
régi nevezőjét; ez term észetes, mert a’ tört’ ne­
vezője mutatja, hány részből áll az egység. A’ 
kérdés nem is egyéb illyenkor, mint a z : hány illy 
rész kell még a’ tö rt’ számlálójához, hogy 1  egész 
legyen ?
247
p. o : 2^q hez mennyi kell hogy 1 legyen ? 247
247 3
hez kell 3 hogy 250 legyen, é s : 1— ^  
250—247 3
mert:
8763
Mennyi kell -jööqq ,lez ll0ffy * legyen ?
10000—8763 1237
10000 ’ va^ : iöööo
m ert:
8763+1237 10000 8763 1237
10000 ~  10000 ~ 1 ’ es 1 ~ 10 00 0 = 10000.
Ha tehát egészek is vannak a’ törtek mellett 
’s a’ levonandó tört nagyobb mint a’ kisebbítendő,
ekkor az egészekből veszünk egyet a’ törthöz , 
ШІ tudjuk könnyen történik az á lta l, hogy egy et
a’ nevézővel sokszorozunk, p. o: adva van Be­
vegyünk az egészekből egyet a’ törthöz, hogy ott 
színlelt tört legyen, ’s írjuk:
„ 9 + 4  13
2 +  У ' ~ 2 9
. 4 8 •* iha p. o: -jj- bői kellene elvennünk, ezt nem-
8 . 4 , , ,tehetnénk, mert g" nagyobb mint g-; ha tehat a
4
■y" mellett egész vagy egészek vannak, ezekből
egyet törtalakra viszünk’s ekkor a’ levonást eszkö­
zöljük, igy lesz r
3 9 ~  9 -  2 9 — 9 ~  2 9.
Az illy Öszveadásra és levonásra a’ tanuló 
számtalan példákat adhat maga magának vagy ta­
nulótársának.
10. K. Miként lehet megtudnunk, mellyik 
törtszáni nagyobb vagy kisebb kettő vagy több közt'? 
F. A’ törtek közt:
igen könnyen megtudom mondani mindegyik sor­
ban, mellyik a’ nagyobbik, mert ha a’ törtszá­
moknak nevezője egyenlő, akkor az lesz nagyobb,
. . 4
mellyiknek számlálója nagyobb, p .o : g-nagyobb
. 3 60
mint g mert 4 nagyobb mint 3, szinte igy:
’ 39 ,
nagyobb mint mert 60 nagyobb 39 nél.
Ila a’ számlálók egyenlők, a’ nevezők pedig 
különbfélék, akkor az a’ tört nagyobb, mellyik­
nek nevezője kisebb, és megfordítva: az kisebb, 
.mellynek nevezője nagyobb, p. o :
1  1  1  M
4, 5, 6, 7, 8,
_3 _3_ 3 3 3 , ,
12,‘ 15, ~ZQ, 40, 60" ’S a’ *'
a’ két sorban a’ számlálók egyenlők, de a’ neve­
zők egymásután mindég nagyobbak, minden kö­
vetkező tört kisebb tehát az előtte állónál, ’s ez 
ismét természetes, mert mentül nagyobb az osztó, 
annál kisebb a’ részes, és mentül több részre osz­
tunk el valamit, annál kisebbek az egyes részecskék.
Ha a' nevezők és a’ számlálók is különböző 
jegyekkel vannak írva, ekkor nehezebb megmon-
4
dani, mellyik nagyobb vagy kisebb, p. o : —
11
nagyobb é vagy kisebb ^  résznél, a’ csupa tekin­
tetből alig megmondható. Van azonban sok eset, 
mellyben egy kis gondolkodással meglehet mon­
dani, mellyik nagyobb vagy kisebb, ’s illyen ese­
tekhez tartozik a z , hol a’ nevező és számláló 
közti különbség az üszvehasonlítandó törteknél 
egyenlő, p. o :
875 7681
kérdés mellyik tört nagyobb 8ÖÜHÍ >
1S7
29 84 ,
mellyik: ^  és ^  közt,
14 63
mellyik: ^  jg  közt.
Ezekből csak egy párt veszek, a’ többit a’ 
tanuló keresheti.
29 a’ 36 hoz éppen olly távol esik, mint 84 a’ 
91 hez, az az: 36—2 9 = 9 1 —8 4 = 7 , a’nevező és 
számláló közti különbség, tehát mindkét törtben 7 ; 
most már könnyen látom mellyik tört nagyobb,
7 , 7  73g évagy — , ’s bizonyos, hogy nagyobb
16 *
. 29
mert nevezője kisebb; tehát hoz nagyobb szám
84
kell hogy 1  egész legyen, mint kell g j  hez, az az :
29 7 , 84 7 г
36 +  36 ~  4 5 ús 91 +  91 “  1
84
s’ ebből következtetem: mivel hez kisebb szám
. „  29
kell hogy egész legyen, tehát nagyobb mint ^
11. K. Hát a’ következő számok közt mellyik 
nagyobb vagy kisebb?
1 2 3 4 5 6 20 70 500
2, 4, 6, 8, 10, 1 2, 40, 140, 10U0.
F . Egy pillanattal is reá ismerek, hogy mind
1
valamennyi egyenlő, és egyik sem t ö b b i n é l ,
mert mindegyiknek a’ számlálója csak fele a’ ne­
vezőnek , az a z : abban kétszer meg van ; illyen 
példákat magam is írhatok, p. o :
1 3  4 5 6 20 30 1Q0, ,
3, 9, 12, 15, 18, 60; 90, 300 ’s a’
1
valamennyi csak ^  mert a’ számlálok mind egy 
harmadai a’ nevezőknek, és szintigy:
1 5 6 7 10 100
5, 25, 30, 35, 50, 5ÖÖ s a’ t­
. , 1  . 
mind csak ugyan a’ feljebbi okbul.
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Ez pedig onnan jön , hogy valamint az egyet 
akarmelly számmal írhattuk törtalakba, igy változ­
tathatjuk kedvünk szerint a’ többi törteket is , ha 
azokat nagyobb számokkal akarjuk írni. De ekkor 
szükséges; hogy mind a’ nevezőt, mind a’ szám­
lálót ugyan azon számmal sokszorozzuk.
12. K. Vallyon nem változtatja e’ az illyen 
sokszorozás a’ törtek’ értékét ’s mit nevezünk a’, 
törtek legrövidebb kifejezésének?
F. Tudjuk az elosztásból, hogy ha az osz- 
tandót és az osztót akarmelly ugyanazon számmal 
sokszorozzuk, a’ részes mindenkor változatlan 
marad; ’s mivel a’ törtek is csak kijelölt osztások, 
mert számlálójok az osztandó, nevezőjűk pedig 
az osztó, értékük nem változhat, ha ugyanazon 
számmal sokszoroztatik számlálójok és nevezőjűk 
egyszerre. Ila  tellát a’ felet vagy a’ félnek két 
jegyét egyszersmind bármelly számmal sokszoro­
zom, csak fél marad és:
1  50 1000 6500
2 =  100 =  2000 =  13000 ’s a’ L 
De mit tesz e z : valamelly tört’ két jegyét
sokszorozni, vagy mit tesz áltáljában, akarmelly 
számot ugyan azon számmal sokszorozni és egy­
szersmind el is osztani ?
Valóban nem egyebet, hanem azt változatlan 
magában hagyni úgy mint volt, vagy i s : egyel 
sokszorozni vagy egyszer venni. Az elosztás és 
sokszorozás, mint ellenmiveletek, a’ nélkül is 
scinmivétcszik egymást, p. o: 5öt 6szor venni'és
Ismét 6al elosztani annyi, mintha nem vettük 
volna 6szor ’s ekkor az elosztásra szintolly ke­
vés szükségünk van, mint a’ sokszorozásra, és: 
5X 6 , . ,
— =  5, ’s igy bármelly számokkal ez az eset.
De mivel gyakorta szükségünk van ugyan azon 
számot más jegyekkel is kifejezni, azért változtat­
juk azoknak külsejét a’ nélkül, hogy értékek szen­
vedne változást. Sokszorozzuk tehát a’ törtek’ két 
részét akarmelly számmal, a’ tö rt nem változik 
csak más jegyekkel lesz írva. Emlékezünk hogy
2 3 8 1000 866 7895
2 , 3 , 8 ,  Ш 0 ,  866, 7895 ’s bárme11* szám ^
írva kétszer egymásalá, csak egy; tehát mint 
említők, az illy sokszorozás és egyszersmind 
elosztás által a’ mennyiségeket, tehát a’ törtszá­
mokat is egyel sokszoroztuk, az az, változatlan 
hagytuk mindamellett, hogy más jegyekkel lesz­
nek írva, és igy: ,
3 3X 4  3X 10  3X 60 ЗХЮ 0 3X 754
4 ~ 4 X 4  “  4Х Ю  =  4X 60 “"4 X 1 0 0  “ 4X 754
mert:
4 _ ! P _ 6 0 _ 7 £ 4
4 =  10 — 60 “  754 ~  .
3 12 30 180 300,
De ha ezen törtek: 40) щ  400 sa t.
mind egyenlők is egymással, nincsenek mind leg­
egyszerűbb kifejezéseken azért, mert ezámlálójok
és nevezőjök más számokkal vannak sokszorozva; 
„ 3
itt csak egyedül a’ ~r van legegyszerűbb kifeje­
zésen , azért m ert, a’ hármat és négyet nem le­
het többé semmi szám által elosztani. Ha tehát 
valamelly törtszámot legegyszerűbb ’s egyszers­
mind legrövidebb és a’ lehető legkisebb számokkal 
írt kifejezésére akarom vinni, azt kell keresnem 
hogy, van e’olly szám, melly mind a’ számlálót, 
mind a’ nevezőt egyenlőkép megosztja, ’s mind­
addig folytatom az osztást, mig ezen legkisebb 
és tovább nemosztható számokra jutok.
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Látom p. o : hogy először is 10 által osztha­
tó mind két részében, az üreseket tehát ellehet
-viki 18 ,hagynom, lesz egyszerílbbejQ: ; látom továbbá,
hogy a’ két számot 2, 3, és G által ellehet osztani 
’s mindjárt a’ legnagyobbikat választván:
18 : 6 3
24 : 6 “  4
kifejezésre ju tok , mélly V  legrövidebb és eredeti 
tört.
Ha a’ számláló a’ nevezőt elosztja, ekkor az 
uj számláló egyes lévén, a’ tört bizonyosan leg­
rövidebb kifejezésén van. így p. o :
6 7  9 13
3G, 84, 117, 65
következő törtekbe változnak:
191
192
6 : 6  1 7 : 7  1  : 9  1
36 : 6 ~  6 > 84 : 7 “  12- 117 : 9 "  13
' 13 : 13 1
°S 65 : 13 “  5.
Közönségesen, ha valamelly törtszámot leg­
rövidebb kifejezésére akarunk vinni, addig osszuk 
mindkét részét ugyan azon számokkal, meddig 
lehet, ’s ha nincs több olly szám, inelly mindkettőt 
elosztaná, akkor egyszerűbben írni az illy törtet 
nemlehet.
13. K. Mire használhatjuk főkép a' törtszá­
mok’ ezen tulajdonit, hogy t. i : értékük változta­
tása nélkül két részüket bármelly számmal sokszo­
rozhatjuk, és következésképen el is oszthatjuk?
F. A rra, hogy a’ törtszámnak olly nevezőt 
adunk sokszorozás á lta l, miilyent akarunk ’s 
miilyenre a’ kérdéshez képest szükségünk van.
Láttuk, hogy ha két törtet hasonlítunk, akkor 
mondhatjuk meg legkönyebben mellyik nagyobb, 
ha nevezőjűk egyenlő. Két különböző nevezővel 
írt törtszámot pedig könnyű egyenlő nevezőre 
vinni, ha egyiket vagy másikat olly számmal sok­
szorozzuk, melly a’ szármozatot egyenlővé teszi 
a’ másik törtnek nevezőjével.
1 , 1
P. o : — es egynevezőre vitessenek.
1  2
Látom, hogy ha a’ vei sokszorozom,
2 1
törtem : -jj- és egyenlő nevezővel vannak.
1  , 1
2.) . ^  és v  egyenlő nevezőre viendők.
, 3 2
Ha itt az első törtet al, a’ másikat vei
sokszorozom, le sz : •
1X 3 a  , 1 X 2 _  2 r и 3 , 2  
2 X 3 ~" 6 ’ US3X 2  6 ’ és ■» két tort: g és G
2 3 '
. 30 és egyenlő nevezőre vitessenek.
5 3
Az elsőt sokszorozom v  e i, á1 másikat
ö 3
. 10 , 9
al, ’s lesz a’ kettő : ^  és Legyen ezen nevező­
nek neve 60- Tudom hogy 4szer 1 5 = 6 0 , sokszo-
4 '
rozom tehát a’ törteket-^ el ’s lesznek:
40 , 36— es —
60 60.
3 5
4.) Vitessen egynevezőre a’ 2 tört: -g- és
4 3
az egyiket e l, a’ másikat al sokszorozván,
lesz a’ kettő:
Azt mondom közönségesen, hogy ha két tört 
adatik; mellynek különböző nevezőjét egyenlőre 
kell vinni, a’ ezélt bizonyosan és mindenkor elér­
jü k , ha a’ két nevezőt egymással sokszorozzuk 
először, ’s ez lesz a’ két törtnek egyenlőképeni 
uj nevezője; másodszoi- pedig, az egyik törtnek 
számlálóját a’ másik törtnek nevezőjével sokszo­
rozzuk, ez lesz az egyik tö rt’ számlálója; és har­
madszor, sokszorozzuk a’ másik tort számlálóját 
az első tört’ nevezőjével ’s ez lesz a’ másik tört 
uj számlálója; 2. és 3. példánk illyen, vegyünk 
egy más hasonlót, legyen a’ két tö rt:
3 , 5  . .— es -g- egy nevezőre viendő. •
Sokszorozzuk a’ két különbféle ncvezo't, és a’ 
szármozat:
7 X 8 = 5 6 , lesz mindkét törtnek uj nevezője.
Sokszorozzuk az első tört’ számlálóját a’ 
másik tört’ nevezőjével, ’s a’ szármozat lesz az 
első tört’ nevezője, ez:
3 x 8 = 2 4 . .
Sokszorozzuk végre a’ második tört’ számlá­
lóját az elsőnek nevezőjével, ’s a’ szármozat lesz 
a’ második tört’ uj számlálója:
5 X 7 = 3 5 ,
a’ két egyenlő nevű tört pedig:
24 35
Itt mindegyikünk lá tja , hogy bőven magya­
ráztuk meg azt, mit egyszerűen tettünk az által,
8 7
hogy az első törtet ^ , al a’ másikat y  el sokszo­
roztuk és hogy a’ 8 és 7 egyik és másik törtnek 
nevezője. .
Közönséges beszéddel azt mondhatnék, hogy: 
a’ két törtet egymással keresztül kell sokszorozni; 
ez a’ keresztül vagy keresztben való sokszorozás:
A * !
7 X S
abban áll, hogy a’ 3mat a’ Sál, a’ 7et pedig az 5cl 
kell sokszorozni:
3 5
7 *  8
az első szármozat, az első tö rt’ számlálója: 
3 X 8 = 2 4
a’ második a’ másodiké:
7 X 5 = 3 5
fennmarad még, hogy a’ két nevezőt is kell sok­
szorozni, mi:
7 X 8 = 5 0
. ’s ezen harmadik szármozat az uj nevezője mind­
két törtnek.
Ez a’ mivelet mindenkor bizonyos, de nem 
mindég szükséges; mint p. o:, 1 . és 4. példánkban 
látjuk.
5 7Ha p. 0 : 7Г és rz egy nevezőre viendők, és. 1 1  a
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17 *
12 6 
az elsőt ^  vei a’ másikat -jral sokszoroznánk, a’
két ni nevező bizonyosan egyenlő lenne, cs a’ két 
tö r t :
5X 12  60 7X 6  41
6X 12 ■ 72’ 12X 6 7 2 ’ 
de ez  a’ két tö rt rövidíthető, mert mindegyik tag-
, 10 ,
jók osztható 6 á lta l, ’s az első ^  * a másik
7
pedig £2 ’s mindegyiknek nevezője 1 2 , tehát
egyenlő. Ebből következtetem, hogy példánkban 
7 6
szükségtelen volt a’ tőt -^ral sokszorozni, s
5 2
elég lett volna ^ t  egyedül vei sokszorozni, és 
10
^  már a’ kívánatnak megfelel, mert nevezője a’
másik tört’ nevezőjével egyenlő.
Illyenkor tehát, ha egyik tö rt’ nevezője a’ 
másikat megosztja, a’ kisebbik törtet csak azon 
részessel kell sokszorozni két résziben, melly a’ 
két nevező’ osztása által támadott. Példánkban a’ 
12
két nevezőközti részes: - -  =  2 , tehát a kisebb
2
törtet £ vei sokszoroztuk.
3 4
Legyen még egy példa: Í 8 egy neve"
zőre viendők.
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Itt a' 12 nem osztja a' 8at ’s még sem szük­
ség, hogy az uj nevező, a’ két régiközti szármozat:
12X 18=216
legyen, és azért mivel: mind a’ 1 2 , mind a’ 18
oszthatók 6 által, és lesz részesek:
1 2  , 18 o
6 _ 2  es 6 - 3 ;
most itt azt állítom, hogy a’ két tört egy nevezőn 
lesz, és egyszersmind a’ legkisebb egynevezőn, ha
3 2 ,
az első törtet y  a l, a’ másikat pedig ^v e l sokszo­
rozom ; ’s valóban:
A  A  _  , i .  1  _  !L
12 X  3 “  36’ és: 18 x  2 ~  36 
Minden illyen esetben a’ számvető könnyen' 
fog magán segíteni tudni, hogy ügyes miveletei 
által időt nyerjen , rövidebb úton jutván követke­
zésre.
Ila  három vagy több különböző törtet kellene 
egy nevezőre vinni, ekkor, vagy egyszerre sok­
szorozzuk az egyes törteket azon számmal, melly- 
nek szárinozata a’ kívánt nevezőt adja, vagy előre 
két törtet viszünk egy nevezőre ’s ezután a’ har­
madikat ’s igy tovább.
, 1 1  1
1.) Példa: — 3 '"S 4
egy nevezőre viendők.
Azt mondhatom hogy: 2, 3 és 1 szármozatja 
24 ’s az uj nevező 24 lesz; de minthogy 2 a’ 4ben
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(az első tört’ nevezője az utolsóban) megvan 
már 2szer, tehát a’ 24et eloszthatom 2vel és az 
iij nevező 12. Az a’ kérdés most, melly számokkal 
kell az egyes törteket sokszorozni, hogynevezőjök 
1 2  legyen; erre pedig a’ feleletet már előre tudjuk, 
t. i :  osszuk el a’ 1 2őt a’ régi nevezővel, és sok­
szorozzuk a’ talált részessel a’ tö rt’ nevezőjét és 
számlálóját.
Lesznek pedig a’ törtek sokszorozó számai 
egymásután: .
12 12 12
2  з  éB a z a z :  6 , 4 és 3 ;
a ’ nevezők pedig egyenlően 12. A' kívánt 3 tört:
6 4 . 3
1 2 , 1 2  °S 1 2 ' ■ .
H a , mint említők, először csak kettőt vesz­
.. . 1 1  
iink, találjuk mint elébb y  és ^  lesz egyenlő
nevezővel: .
3 . 2 
6, es 6, 
most a’ harmadikat vehetjük id e :
3 2 , 1
6, 6 és 4 .
egyenlő nevezőjét keresvén, ’s itt mondjuk: a' 6 
és 4 oszthatók 2 á lta l, tehát a’ két első törtet
2 3
2 'c l,  a’ harmadikat ^ al sokszorozzuk ’s jön mint
i n  £ 4 .  3
12, 12 18 12'
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Ila több tört lenne egy nevezőre viendő, ez
sem nehéz és adok két példát némely jegyzésekkel,
melly szerint akarmelly esetet is mivelhetjiik.
2.) Példa: A’ törtek:
2 3 2 4 3 ,  5>
3, 4, 5 , 7, 8 08 9
egy nevezőre vitessenek.
Keresztül nézem először, nincs e’ köztök olly 
tö rt, melly még rövidebb kifejezést engedne, ’s
• 4 .
látom hogy itt ollyan nincs, mert ha p. o : "g lenne
2 1 , , 3
itt, ez el és ^ el is egyenlő; tehát a hez ad-
6 . , 2
hatódnék, ha -g- lenne közöttük, ez nem egyéb g
nál, mi már ngyis ott áll, ’s a’ t.
Ezután azt visgáloin meg, hogy nem találta- 
tik é meg egyik vagy másik nevező más nálánál 
nagyobban, ’s itt valóban látom, hogy 3 a’ 9ben és
4 a’ 8ban megvan.
Tudóm pedig, hogy ha valamennyi nevezőt 
egymással sokszorozom, az uj nevező bizonyosan 
mindegyik törtre nézve ugyan az, de ekkor először 
mindegyik tört’ számlálóját valamennyi tört’ neve­
zőjével kell sokszoroznom, kiyévén tulajdon 
magáét, és tudom másodszor, hogy ha egyik vagy 
másik nevező a’ többiben m ár foglalva van, néma 
legegyszerűbb kifejezést találom, és az uj neve­
zővel bíró törtek még rövidíthetők. Kihagyom tehát
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egészen sokszorozásomból ezen té t  nevezőt a’ 3 
és 4et, és csak a’ többit sokszorozván együtt: 
5 X 7 X 8 X 9
szármozatja lesz valamennyi törtnek nj nevezője 
’s e z : i  л
5 X 7 = 3 5 , 3 5 X 8 = 2 8 0 , és 280X 9=2520, 
sorjában sokszorozván a’ 4 számot.
Megtalálván az uj nevezőt, azt elosztom sor­
jában mindegyik tö rt' régi nevezőjével ’s találom 
a’ részeseket:
2520 : 3 = 8 4 0  
2520 : 4= 630  
2520 : 5 = 504 
2520 : 7= 3 6 0  
2520 : 8= 315  
2520 : 9= 280 ,
’s ezen részesek azok, mellyekkel sorban a’ törtek’ 
számlálóját sokszorozni kell; ’s ha ezt megtesszük, ’ 
jöunejt a’ számlálók illy rendben:
2X S40=16S0 
3 X 6 30 = 18 9 0  
2X 501=1008 
4 X 360—1440 
3 X 3 1 5 =  945 
5X 280=1400,
s tudván, hogy mindegyik törtnek nevezője 2520, 
a régi nevezőkön a’ sokszorozási megtenni szük­
ségtelen.
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ГІа ezen 6 törtet össze kell adni, most azt 
könnyű eszközleni.
Látjuk hogy ha a’ két első tört’ nevezőjét a’
3 és 4et is sokszorozónak vesszük, uj nevezőnk 
3x4=12szernagyobb lenne szükségtelenül, azaz:
2520x12=30240; 
de minthogy ekkor mindegyik számláló is sokszo- 
roztatnék ezen 1 2vel, bizonyos, hogy valamennyi 
törtet rövidíteni lehetett volna, ugyan ezen 1 2vel 
osztván mindegyiknek nevezőjét és számlálóját.
Említém hogy, ha egyik tört’ számlálóját és 
nevezőjét a ’többi nevezőjével sorban sokszorozzuk, 
úgy is czélt érünk, de ezen mivelet sem nem rövid, 
sem nem a’ legjobb; tegyük meg azonban például 
>  látni fogjuk, hogy igy valamennyi uj nevező
30240. .
2  , , ,
Az első tört -g, sokszorozzuk tehát számlá­
lóját és nevezőjét a’ többi törtek nevezőjével, lesz 
értéké :
2 X 4 X 5 X 7 X 8 X 9 =  20160
3 X 4 X 5 X 7 X 8 X 9  30240
előbb találtuk:
2 1680 , 20160 : 1 2
3 =  2520’ 6s CZ 5=8 oUa40 : 12
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a’ második tört ^ 'sz in tigy  sokszoroztatik a’ töb­
binek nevezőjével, ’s ez:
3 3 X 3 X 5 X 7 X S X 9  22680
4 “  4 X 3 X 5 X T X S X 9 - 30240
. ■ • j * -» ' ' ' - ‘ 1 
’s így rendben a’ többi:
2 2 X3X4X7X8X9 12096 
~5 =  T  X 3 x 4 X 7X8X9 “  30240
4 4 X3X4X5X8X9 Í7280 
7 =  7 X3X4X5X8X9 =  30240
3 3 X3X4X5X7X9 11340
8 — 8 X3X4XÓX7X9 — 30240
5 5 x 3 x 4 x 5 x 7 x 8  16800 
"9 =  "9 X3X4X5X7X8 — 30240"
12 . ,Ha mindezen törteket vei elosztjuk, meg­
találjuk az előbbieket, ’s ezek:
2 1 6 8 0 ;
. 3 ~  2520
3 1890
4 ~  2520 
2 1008
5 “  2520
4 1440
7 ~  2520
3 __945 ■ •
8 ~J52Ö
.5 1400
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14. К. ГІа tehát különböző törteket egyenlő 
nevezőre tudunk vinni, bizonyosan öszveadni és 
levonni is tudunk különböző nevezővel írt törtekét?
F . . Az öszveadás és levonás törtek közt meg­
kívánják, hogy ezek ugyanazon nevezővel legyenek 
írva; minekelőtte- tehát két vagy több különböző 
nevezővel írt törteket öszveadnánk, vagy egymás­
ból levonnánk, szükséges azokat egyenlő nevezőre 
vinni.
3 , 2
1.) Példái Oszveadandók és ~jr’
Kisebb nevezője a’ két törtnek 4X5==20nál 
nemlehet, e z :
3X5 15 2 x 4  8
4X5 ~  20 és 5 x 4  “ 20
következéskép az öszves:
1 5 + 8  23 3
20 1 20 10
.. 1 2  5
. 2.) Példa-. Oszveadandók ~jr és jjj*
4 a’ 12ben megvan, 's a’ koz5s nevező 5*12 
= '60 lesz, a’ három tö r t:
1X15 15
4X15 — 60 
2X12 24
5X12 ~  GO 
5X5 25
12X5 GO
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és a’ három tört’ öszvese:
1 5 + 2 4 + 2 5  _  64_  _4 i
60 - 60- " 1 + 60==1 + Í 5*
3 14 25
3.) Példa: Üszveadandók — — és лт-5, oü c5
Látom i t t , hogy a’ törtek nincsenek legrövi­
debb kifejezéseken, és hogy:
14 _ 7 _  , 2 5 _ _ 5  
60 ~  30’ es 85 ~  17
a' kurtított és eredeti törtek tehát:
-3 5. . 7_
5 ’ 1 7 ’ °s 30‘
Az 5 itt a’ 3 0 bán foglaltatván: 17x30= 510  
a' közös uj nevezó.
4.) Példa-. Legyenek a’ törtek:
í  -  І  І  I  1 1  1  i. - 1
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 és 14
öszveadandók.
2
Megvisgálván ezen törteket látom, hogy -g- =
1
—, de egyfertály már áll a’ sorban ’s ezzel tesz
2 1 1 1
-jr =  g - 1 ; de fél is van már itt, és 2 " + 2  =
. , 1  1  . 2
tehát mind a’ ^ t  3 mind az ^  t , mind a’ g t el­
hagyom ’s írom helyettük az 1  egészet, igy lett 
öszveadandó törteim száma egyszerre hárommal 
kisebb.
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, 6  2 , 2
Látom továbbá, hogy '9 =  з~) és ^-is so-
2 2 k 
romban áll (mint második) "jj + - l j  Pet>‘S =  '3 =
1  ',
1 4- -g; ismét találtam egy egészet ’ s lesz már két
. 1  i » ••egészem, a’ törtek közt pedig m ara d j; az utolso tort
G 3
14 végre =  —
Lesz.tehát valódi öszveadandó számom:
1  3 5 3 3 5
1 +  3 *  6 '+ Т + : Й + 1 2*
Megvisgálván a’ nevezőket, ezek sorjában:
3, 5, 6, 7, 10 és 12.
A’ 3 a’ 6ban megvan, valamint G a’ 12ben és
5 a’ lOben, elhagyjuk tehát a’ 3 ,  6 és 5öt, ott 
maradnak:
7, 10 és 12,
de 10 és 12ben még egyenlően megvan a’ 2 , tehát 
az egyikből azt elhagyhatjuk; marad végre: 7 , 5 
és 12  a’ három egymással sokszorozandó szám, 
mint a’ törtek’ közös nevezője, ’s ez: 
7X 5X 12=420. '
Ezen számot sorjában elosztjuk a’ törtek régi 
nevezőjével, és a’ talált részessel sokszorozzuk 
száinlálójokat és nevezőjöket. Ezen utóbbit azon* 
bán illy példáinkban nem szükség sokszorozni, 
tudván a’ nélkül i s , hogy a’ nevező közös és mind­
egyik törtben ugyan az ; sokszorozzuk tehát, sor­
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bán az illő részesekkel a’ számlálókat ’s adjuk 
öszve valamennyit, az öszves alá írván egyszer a’ 
közös nevezőt.
Nevezőink sorjában:
3, 5, 6, 7, Í0  és 12.
Elosztjuk tehát ezek által- sorjában 420at. 
Azon részesekkel, mellyek itt támadnak, sok­
szorozzuk ismét sorjában a’ számlálókat, ezek:
1, 3, 5, 3, 3, 5, 
a’ szármozatokat pedig egymásalá írván. öszvead- 
ju k , ’s ezen Öszves lesz a \ törtek’ kívánt öszvese 
alájok írván közös nevezőjüket a’ 420at.
Osztó, közösnevező, részes, sokszorozó, uj számláló,
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3, 420 = 140 (X 1 = 140
5, 420 = 84 Cx 3 == 252
6, 420 = 70 (X 5 = 350
7, 420 = 60 cx 3 180
10, 420 = 42 Cx 3 = 12G
12 , 420 = 35 cx 5 = 175
. . Öszves 1223,
, , .. 1223 383
s így a hat tört oszvese =  =  2 +  ^
ehez adván a’, már talált két egészet, lesz az adott 
tíz törtszámnak öszvese:
± 2 _1 3 5 2. 6 3
2 +  3 +  4 +  5 +  6~ +  8 +  ~9 +  10 +
£  , 383 
+  12 +  14 ~  4 +  420'
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1 ! 1Levonandó v  részből -т-3, 4
A’ két tört:
4 -3
különbségük:
12 es 12’
4—3 1
12 ~  12'
3 27
Levonandó ~r bői
A’ két tört:
4 60
45 , 27
60 és 60’
különbségük:
45—27 18 3
60 ~~ 60 ~  10'
_ 3 29
Levonandó 1 +  -g- bői ^
Az első számból szmlett törtet írván, lesz :
3 ~  8 + 3  11 44
i +  8 =  g -  8 -  32’
’s a’ különbség:
44—29 15
32 ~  32'
15. K. Mit tesz az, törtszámot sokszorozni, 
és miként lehet azt eszközleni'?
F. Figyelemmel legyünk két környiilállásra 
főképpen.
Mint a’ törtszámokat megismertük, meg kell 
ezeket különböztetnünk az egész számoktól, mert
minden valódi törtszám kisebb az egységnél; a' 
törtszámok tehát nem egészek, de csak bizonyos 
részei annak, és annyival kisebbek, mennyivel 
nagyobb nevezőjök, nem tekintvén számlálójókat. 
Fia tehát számokrul van szó, szükséges tudnunk: 
egész számok értetnek e’ vagy törtek ? Így a’ ter­
mészetes számsor egészszámokbul áll ’s ott az 
egység a’ legkisebb szám; de a’ törtszámoknál 
nem mondhatjuk meg, mellyik legkisebb, mert 
nevezőjök határ nélkül nőhet. Másik környülállás 
a z , hogy nefelejcsük mi a’ sokszórozás, vagy is 
hogy: ismételt összeadás, vagy annyiszor vétele 
egy más számnak, mellyet felyez ki a’ sokszorozó* 
Azt is elménkben tartsuk végre, hogy a’ sokszo- 
rozásnál, a’ két szára közül tetszésünk szerint 
vehetjük egyiket vagy a’ másikat sokszorozónak, 
a’ szárinozat mindenkor változatlan.
Ezt előre bocsájtván kérdem: mit tesz egész 
számmal törtszámot sokszorozni ? Vegyük például
1  1
3szor -£■ részt. Mondván: sokszoroztassék — (egy
1
fertály) hárommal, az teszi, vétessék három­
szor, ’s e z :
1 1 1  1 + 1 + 1  3
4 +  4 +  4 =  ~ 4  '  =  V
203 . ’
1 1 1 1 1 1 5
Igy5ször y = 3  +  a + 3 + 3  +  3 = 3 -
з з з з з з з
6szor ~z =  7  +  r  +  T . +  r . - l ' -  +  - r  =
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3X 6 18
tehat:
1  3 3X 1
з  X — a4 “  4 ~  3
3 X 5 -  3 -
1 5 1X 5
és:
3 18 3X 6
У  X  6 -  7 “  7
mit szóval így fejezünk ki: ha törtszámokat egész 
számokkal kell sokszorozni, a’ törtszámok’ szám­
lálóját sokszorozzuk az egész számokkal, nevező­
jűk pedig változatlan ismét a’ szárinozat alá íratik.
Említőm, hogy mindegy, akar az egész 
számmal sokszorozzuk a’ törtet, akar a’ törtei az 
egésszet, mert csak a’ számláló és az egész száin 
jönnek kérdésbe, vagy is teszik a’ szármozatot.
Kérdem most: mit tesz p. o: hármat egyfer- 
tályszor venni? Nem de az t, hogy háromnak egy
. . 3 ,
negyedrésze kívántatik ? Ez pedig ^ , az az : három
néggyel elosztva. Kinek még e’ sem lenne elég 
világos, attól azt kérném, hogy három álmából 
adjon (nekem mindegyikből egy íertályt, az az: 
mind három almájának egy negyedrészét; mennyit 
adna ?
18
1  1
Egyikből t ,  a’ másikból t és a’ har-
t 1  1 + 1 + 1
madikból is -^t, s lenne nekem öszvesen-----^-----
3 , r
=  almám; tehát mondom: egyfertályszor há-
3 ,
rom =  háromszor egy fertály =  =  háromfertály
vagy három negyedrész.
P. o: Mennyi két .harmadrésze 5nek, vagy 2 
harmadszor 5 , vagy 5ször, két harmad:
2 2
5 x  з  vagy: j X 5 ?
Ez annyi mind 5nek mindegyik egyesét 3
részre vevén, mindegyik három részből kettőt
venni. Van pedig 5ben 5ször 3 rész, vagy 15 illy
rész; ha mindegyik 3ból kettőt veszünk, veszünk
az 5ször 3ból 5ször kettőt =  10 e t ,  és mindezen
, 10 10 rész, harmad vagy csakugyan:
• 2 5X2 10
5 X 3 7  3 “  3 ‘
, ,  3Továbbá, 8X annyi, mint Snak háromszor
g
tized részét venni; 8nak tizedrésze tudjak 
lesz tehát háromszor tizedrésze:
3X8 _  24
10 ~  10 '
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A’ sokszorozásból tudjuk, mentül nagyobb a’ 
sokszorozó, annál nagyobb a’ szármozat; bizonyos 
tehát, hogy megfordítva: annál kisebb a’ szármo­
za t, mentül kisebb a’ sokszorozó. A’ törtszámok 
mind kisebbek az egynél, minden szármozat tehát 
egész szára és törtszám közt szükségesképen kisebb 
lesz , mint az adott egész szám volt; és csak­
ugyan annyival kisebb, mentül kisebb a’ törtszám. 
Ezt nyilván látjuk, ha olly törtszámokkal szok- 
szorozunk valamelly számot, mellyek sorban
mindég csak felei egymásnak, mert így a’ szármo­
zat is szinte csak lele lesz az előbbinek.
Sokszorozzuk 32őt sorjában a’ törtszámokkalj
1  í  í  1  1  1  1
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
megjegyezvén itt, hogy minden következő törtszám 
épen fele az előtte állónak, lesznek szármozataink 
sorjában:
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1 32
32 X 2 — 2 ~
1 32
32 X 4 — 4 ~~
1 32
32 X 8 — 8 “
1 32
32 X 16 = 16 ~
1 32
32 X 32 = 32 “
IS *
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1 32 1
32 X 64 ~  64 — 2
w 1 32 1
32 X 128 _  128 “  4
szembetűnő tehát, hogy mennyiszer a’ sokszo-- 
rozó kisebb, annyiszor kisebb a’ szármozat is.
1
Ilap . o : 32685 ^ e^ ene valamelly számot
sokszorozni, ebből mindaddig nem válna egész, míg 
az, vagy nem 326S5, vagy ennél nagyobb; ’s mint 
láttuk, ha csak egyel is kisebb, a’ szármozat: 
32684 1
32685; ^  m(-‘S 326Ч5 az eS®szb®**
2 ,
Ha a’ sokszorozó, már a nevezőneko2os5 ’ .
csak fele kívántatik sokszorozóul, hogy a’ szármozat
5
1 egész legyen. Ha a’ sokszorozó tört 32685 ’ a'
másik szám 6537, a’ kettöközti szármozat 1 egész 
’s a’ t.
Most már tovább mehetek és mondhatom: 
törtszámmal egész számot sokszorozni annyi, mint 
ezen egész számot a’ törtszám’ nevezőjével elosz­
tani, de a’ re'szest annyiszor venni, mennyi a’ 
törtszámnak számlálója.
1
P.O.: 360t sokszorozni-g al annyi, mint
360t elosztani Sál, a’ részest pedig egyszer venni. 
Ezen utolsó magyarázat ott szükségtelen, hol a’
számláló csak 1 , mert magában is értetődik, hogy 
minden részes egyszer megvan.
Ha tehát olly törtszámmal kell valamelly egész­
számot sokszorozni, mellynek számlálója 1 , az 
adott sokszorozandó egészszámot a’ tö rt1 nevező­
jével elosztjuk és a’ részes lesz a’ keresett szár- 
mózat,
1 360
példánkban: 360X ■ g = 'g ~ = 3 6 0  : S = 45
„ 1 360
szinte: 360X^g = 3 6 0  : 16 = 'J g
1 360
és: 360 X  ^  =  І 5(Г =  10.
Ha a’ törtszámnak számlálója nagyobb az egy­
nél, ekkor is csak elosztjuk az adott egészszámot 
a’ tört nevezőjével, de a’ szármozatot a’ száinlá-
■ 7
lóval sokszorozzuk; p. o : 360t sokszorozni "-jg al
annyi, mint 360t elosztani 3 6 ni, a’ részest pedig 
sokszorozni 7 e l ; vagy írva:
7 360
360X^g =  30 X 7=10X 7=7Ü .
Ezen tekintetből azon hasznot lm zzuk, hogy 
mint számvetésünknél alkalmasabbnak tartjuk, 
vagy az osztást végezzük elébb, vagy a’ sokszo­
rozási, mert mindkét miveletre szükségünk van. 
Példánkat elővevén, mindegy , akar írjuk:
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7 360X7 2520
360X 3Ö —  зб -  36 — 70
7 360
akar: 360X gg = ~ g g  X .7 =  10 X 7 =  70
de mint látjuk, miveletünk a’ második esetben 
egyszerűbb.
Ha valamelly számot kevertszámmal kellsok-
3
szorozni, p. o: lenne 8 sokszorozandó 2 ^-el,
mindegy akar külön sokszorozunk az egésszel és 
tö rte i, ’s a’ két részt öszveadjuk; akar színlctt 
törtbe változtatjuk a’ sokszorozót ’s egyszerre vé­
gezzük a’ miveletet, mint a’ könyebség kívánja. 
Isű. Mivelet. Sokszorozzunk külön külön: .
3 3 24
S x 2 ^ = 8 X 2 + S X ^ = 1 6  +--4= 1 6+ 6= 22.
2dil(. .
3 „ 11 88
8X25 = 8 X ^ = ¥ = 22,
itt a’ második rövidebbnck látszik.
17
Sokszoroztassék 247, 3 ^ e l.
17 17 4199
10, 2 4 7 X 3 ^  = 2 4 7  X3 + 24 7 X rg  = 7 4 1 + - ^ -
34 34
=  7 4 1 + 1 1 9 ^  =  860 +  ^
17 122 30134 34
.2 .)  247 X 3g  =  247 X-35 =  - 35 =  8 6 0 + S
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Reményiem az adott példák és magyarázatok 
által mindegyikünk felakadás nélkül fogja a’ kö- 
. vetkező sokszorozási példákat valósítani.
z  1 , 4 7
5.) 74X13 gg =  7 4 X 1 3 + 7 4 :^  =
315 315
6.) 16 3X24 g^j=  1G3 X  24+163Xg5Q =
A’ példákat kiszámítván, utánnok fogja írni 
a1 szármozatokat.
16. K. Miként kell törtszámokat törtszámok­
kal sokszorozni*?
F. Minekelőtte elhatároznám a’ törtekközti 
sokszorozás’ miveletét, szükséges, hogy a’ kérdés 
természetét jól felfogjam. Kérdem tehát, mit tesz 
áz: törtet törtei sokszorozni, részt résszel sok­
1 1
7.) 7421 X 36q =  7421 X 3 + 7 4 2 1  X ^  =
8145 
750 _
1
szorozni, részt részerint venni? Tudom a’ sok~ 
szorozás’ miveletét egészszámokkal, hol egyik 
számot annyiszor veszem, hány egység van a’ 
másikban; tudom továbbá, hogy egész számot 
törtei sokszorozok, ha ennek azon részét ’s annyi­
szor veszem, mellyet és mennyit mutatnak a’ tö rt’ 
nevezője és számlálója; következtetem tehát ezek­
ből, hogy a’ két törtszámközti sokszorozás sem 
lehet egyéb, mint egyik törtet annyiszor venni, 
nennyiszer a’ másik tört mutatja.
Ila  tehát a’ kérdésnél: egyszer fél, kétszer 
fé l, vagy háromszor fél, vagy megfordítva: egy­
nek, kettőnek, vagy háromnak fele, tudom mennyi,
1 2 , 3 ;  , .
és sorjában és azt visgálom: mennyi
lehet p. 0 : félszer fél, egyharmadrésszer fél, 
ncgyedrésszer fél ’s a’ t.
’ 1Sokszorozandó p. 0 : fél, féllel; mi ez X 2 •
Nem egyéb mint felet félszer venni. Mi egy 
fél almának fele"? ,
1  1 1 1
Bizonyosan ; tehát 7^  X ^
Mit tészen: egy felet egy harmaddal sokszo­
rozni?
Felet egyliarmadszor venni, vagy félnek egy- 
liarmadrészét keresni. De mi lesz a’ félnek egy 
része, ha azt három részbe osztom, mi p. 0: 
fél almának harmadrésze? Kétségen kívül nem
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egyéb, mint az almának — része , mert ha egyik
felit 3 darabba vágom, a’ másik is három illyen 
darabot ád ’s az egész alma 6 darabból áll, melly-
1
nek mindegyike g- ré sz ; a’ félnek egyliarmada íe-
1
hát g , következőkép egyliarmadresszer fél, vagy:
1  í  1
2 X 3 “  6.
Szinte igy a’ fél egyfertályszorvéve nem egyéb, 
mint félnek egynegyedrésze; félnek egynegyed­
része pedig az egésznek egynyolezadrésze, ’s igy :
L  1  _ !
2 X 4 “  8.
Egyliarmadnak negyedrésze szinte ezen óbból
1
^2 ? mert egyharmadrészt négyrészre venni p. o :
almánknál, nem egyéb, mint az előbb 3 részre 
vágott almánk’ egy részét ismét 4 részre vágni; 
ád pedig minden illy harmadrész 4et, az az : al­
mám 3 X 4 = 1 2  darabból fog állani, mindegyik
1
darab pedig az egésznek ^  része,
1 1 , 1
3 *  4 te^ ut 12.
Ha eddigi példáimat öszveirom lesznek: 
1 1 1 1
’s ezekből észreveszem, hogy a’ két sokszoro­
zandó törtnek csak nevezőjüket sokszoroztam egy­
mással ’s a’ származatot alája írtam. Valóban, ha 
olly törtszámok sokszorozandók egymással, mel- 
lyeknek számlálója 1 , nem kell egyebet tennünk, 
mint a’ két törtnek nevezőjét egymással sokszo­
rozni, ’s az uj nevezőjű tört lesz a’ kívánt szár­
mozat.
1 1 1  1
%У: 5 X 4 — 5 X4  =  20
1 JL_______ 1 _  1
6 X 7 “  6X 7
1 1 1  1
1 0 X 1 00 ~  10 X 1 00 “  1 000
1 1 1  1
50 X 50 — 50X 50 — 2500 ’s a’ t#
Ezt tudván, könnyen sokszorozhatunk oIlv 
törteket is egymásközt, mellyeknek számlálója 
nagyobb mint 1 ;
1 1 , 1
p. o : ha ^ sze r ^ rész =  mennyi lesz:
2 1
-rsz e r  т rész?
1
Bizonyosan 2 szer ѵа?У:
2 1 1 1  1 2
gszer -j- rész, kétszer 3 X 4= 2 X 1 2 = Jjji
1 1
Mennyi lesz két szer két ?
1 1  1
Bizonyosan négyszer j  X  vagy: 4 X
4 1
=  ^  =  "3 3 ’s ezen két példa elég világosságot
ád. Alkalmaztassuk őket almánkra.
2 1 1
A’ kérdés ez : mennyi szór vagy ^ szo r
2 1 1
-^1 ha először-^nek harmadrésze ^  v o lt, két-
1  1  , szer illyen -j- nek harmadrésze 2 szer ^  lesz3
, 2 1s ez: 1 2  — 6
2
Másik esetben a’ harmadrészt szer kell 
venni , de a’ T  =  az az • il harmadrész-
2 2 4 1
Második példánkban: — X =  £2 =  3”
2 2
’s itt az almának ^  részét résszer vagy félszer
2
kell venni, ele m i r é s z n e k  fele? Kétharmad­
résznek fele csakugyan egyharmadrész, tehát:
2 2 1 4  2X 2
3 X 4 ~  3 ~  12 “ 3X 4 .
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Ila tehát félszer 0 rész -тг,O 6 i
1  1
egyszer y  =  -3 ,
1  2
kétszer 'g' =  bizonyosan:
2 1 1 2
2 szer 2", kétszer -g- =  -g-
Ha magyarázatomat nem folytatom is tovább 
csak a’ két példára tekintek melly:
1 2  1 X 2  2
2 X  3 =  2 X 3  “  6
. -  1 -  — 2 _  1  és: 3  X  4 — 3 X 4 — 12
már ebből is következtetem, hogy, ha két törtet 
kell egymással sokszorozni, a számlálót a' szám­
lálóval, a' nevezőt a' nevezővel sokszorozzuk, 
és a' két szármozat lesz az v j tört' számlálója
és nevezője , és ezen uj tört azon szárm ozat, 
rnelly a' két előbbinek sokszorozásdból támadott.
3
X
4 3X 4 12 3
4 5 == 4X 5 “ 20 “  5
5
X
3 5X 3 15 5
¥ 7 ~= 6X 7 “ 42 :=  14
5 7 5 X 7 35
15 X 12  ' “  1 2 X 12 144
3
X
5 3 X 5 15
8 8 “  8X 8 == 64*
Ha több törtek sokszorozandók egymással, a’ 
művelet változatlan ugyanaz, és valamennyi szám­
láló együtt, valamennyi nevező is együtt sokszo- 
roztatik, p. o:
2 3 2 2X 3 X 2  12 í
3 X  4 X 5 “ 3 X 4 X 5  “  60 5
j j  4 JT 3 X 4 X  7 84_____ 7
5 X  6 12 “  5 X 6 X 12 360 “ -30
1  1  8 35 4 X 7 X  S X 3 5 _  49 '
5 X 8 X  11 “  40 “  5 X S X H X 4 0  110.
Hogy végre ezen mivelet helyes, az által is 
meggyőződhetünk, ha valódi törtszámok helyett, 
képzelteket sokszorozunk egymással. Vegyük 
első például:
’s írjuk ezen hatot bármelly nevezővel törtszám 
alakban; tudjuk hogy:
_  12  _  18 _  24 _  42 6 0 ,  ,
2 — 3 4 — 7  ~  10 s a í -
’s hogy akarmellyiket választhatjuk; a’ szármozat 
mindenkor ugyanaz m arad, és csakugyan:
12 4_ _  12 X 4 _  48 24
2 X  7 — 2 X 7  ~  14 =  7
18 x  4___1 8 X 4  _  -72 _  24
3 ' 7 ~  3 X  7 — 21 7
42 4 4 2 X 4  168 2 4 . t
7 7 ~  7 X 7 — 49 “  7" ’S a’ *'
De ha két egészszámot sokszorozunk il£y tö rt­
alakban, a’ szármozat ekkor is változatlan, p, o : 
6 X 7 = 4 2 :
„ 66 SO 600.
6 “  11 ~  15 ~  100 ’s a’ t
14 _  21 _  28 _  42 70 700, ,
2 ~" 3 ~  4 ~  6 ~  Ю =  і 0 0 ’8аЧ-
vegyük a’ 6 és 7 helyett akarmellyik kifejezését 
’s lesz p. o :
66 28 66X 28 1848
11 X ¥  — 11 X 4 ~  44 =
600 70 42000
100 X 10 =  1000 =  42,
42 42 42X42
7 6 ~  7 X 6 ~ 42 ’s a’
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’s minden tekintet bizonyítja miveletünk helyes 
létét.
17. K. Gyakorlottak lévén a’ törtszámok’ is- 
méretiben és jó l felfogván az elosztás’ czélját, 
természetét és miveletét, nem hiszem, hogy a’ 
törtekközti vagy kevert számokközti osztás nehéz­
ségeket mutatna?
F. Csakugyan nem is fogunk itt semmi nehéz­
ségre találni, elménkben tartván, hogy az osz­
tásnál az forog kérdésben, mennyiszer találtatik 
meg egyik szára a’ másikban.
Jól tudjuk pedig, hogy mentül nagyobb az 
osztó, annyival kisebb a’ részes, természetesen 
mondjuk tehát megfordítva: mentül kisebb az osz­
tó , annál nagyobb a’ részes.
Ila p. o: valamelly számot sorjában fél fél 
akkorával osztunk, a’ részes sorjában mindég dup­
lája az előbbinek, vagyis, kétszer akkora.
Ha sorjában egyharmadával osztjuk, a’ része­
sek háromszorta nagyobbak; ’s igy tovább a’ rész­
es éppen annyiszoria nngyobb, mennyiszerte ki­
sebb az osztó. E zt példákkal megmutatom.
Elosztom a’ számot 32 egymásután magával, 
felivel, negyedrészivel, nyolczadával ’s a’ t,; ’s 
tudom hogy a’ sorban:
32, 1G, 8 , 4, 2 , 1 mindegyik következő 
szám fele az előtte állónak, részeseim lesznek:
32 : 3 2 =  1 
32 : 1 6 =  2 
32 : 8 =  4
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32 : 4 =  8 
3 2 :  2 = 1 6  
32 : 1 = 3 2  
Szintigy osztom 3Got olly számokkal sorjá­
ban, mellyek csak egyharmadai az előtte állónak, 
miilyen a’ s o r : 36 , 12 , 4 é s :
36 : 3 6 = 1  
36 : 1 2 = 3
36 : 4 = 9 ,
és részeseim háromszor akkorák mint az előttük 
álló.
Ha előbbi példámban a’ sort folytatom , kö-
1 i
vetkeznek ln tá n  ennek fele a’ ennek fele
, , 1 1 1 1 1■ a t. s a  sor: ^ -  tudjuk
szinte felit felit adja mindegyik elébbi számnak; 
megtévén ezekkel az oztást, következnek a’részesek; 
32 : 1 =  32
„  1
32 : ~ =  64
1
32 : = 1 2 8
1
32 : j  = 2 5 6  
32 : jg = 5 1 2
32 : ^ 1024 ’s a’ *•
hol a részesek mint eléb ugyan azon törvény sze­
rint duplái az elő ttok állónak.
E zt előre boesájtván, kérdezem:
Miként osztunk el valamelly törtet egész 
számmal?
Előre veszem almámat ’s azt ketté vágom, 
lesz egy darab! tehát az egyet kettővel elosz­
tottam.
Ketté vágom a’ feleket, lesz az almának 4 da- 
1
rabja, ’s egy illy darab osztottam a’ felet ket­
tő által.
Elosztom a’ fertályt kettővel, vagy is: min­
den darabból kettőt vágok, lesz 8 darabban al-
1 1  „ ,
mám, ’s így egy illy darab g-; -^et kettővel osz­
tani tehát annyi, mint ennek felét venni, ez pe- 
1
dig -g. így mehetek tovább, és valahányszor
a’ darabokat ismét kettévágom, annyiszor duplá­
zom a’ darabok’ számát, ’s lesz egynek értéke 
sorjában:
1  1  1  j  1  1  , ,
2 ’ 4 ’ 8 ’ 1 6 ’ 3 2 ’ 64 s a
Szinte íg y , ha egyet három felé osztok, lesz
1  1 1 1 1 , ,  
g-, ezt háromfelé: } 27 > 81  ’ 243 8 a **
Mennyi lesz egy fél, ha azt hárommal osztom? 
Felet három részre osztani: annak egyhar-
1madát venni, megvan a’ 3 egy félben -^szor; mert
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ha a’ felet három részre osztom, egy illy rész az
, , 1  1  1
egesznek g"da, és y  : 3 =~g.
Mennyi lesz egy harmadrész, ha azt 4el 
osztom 4
Minden 3 ré sz t4 részbe osztani annyi, m intáz
1egészet 1 2  részbevenni, ez illy rész pedig — , te­
, 1  1h a t: 3 : 4—n
Ha ezen példáimat öszveveszem, lesz:
A, J  JL , _ 1  1  12 : 2 - 4 , 4 : 2 - g , -g : 4 = ^ , .
1  1  1  1
következésképen y :  4 = -g , és —: 8= ^ ;  szinte:
1  1 , 1  1
2 ' 3 ~ 6  ’ és 3 : 4- 12.
1 . 1  1 „ 1  1  13 : 3 -  (J , 9 : 3 - 27 , tehát: g : 9 ~ 27
Ha ezen osztásokat figyelemmel tekintjük, 
látjuk, hogy üss oszlókkal «’ törtek' nevezője 
sokszorozta/ott, é s :
Ha tehát: tör (számok egész-számokkal osz­
tatnak szükséges és elég, hogy nevezőjük sok 
szoroz-tassék az osztó számmal;
27 : io  27X15 405
27 '  _  27 _  27
36 : 10 ~  3ÜXÍO “  3C0
39* _  3!)________ 3 9 _
100 : 100~  100ХЮ 0 ~  lOoOO.
Ez magában is nyilván, mert az egész szá­
moknál sem [tettünk egyebet, minthogy az osztót 
az osztandó alá írtu k , ha az osztást végezni nem 
akartuk. A’ törtszámoknál ritkán végezhetjük ezen 
o sztást, és azért jelöljük csak többnyire.
Akármt lly törtszára magában is már kijelölt 
o sztás, (le ha még valamelly számmal ezenkívül 
osztani\kell, természetes, hogy annyiszorta ki­
5 ^ 5  5
p. o : y  = i  —  =  J y j
12 12 3
“ 5X 8 “  40 “  10
11 11 11
sebb lesz a’ részes, mennyivel nagyobb az osztó. 
E zt nyilván látjuk egész számokkal;
16 16
p. o : = 8 , ha azt mondom, hogy ezen 7^ -őt
négyei el kell osztani, ez bizonyosan annyi, 
mintha a’ részest osztanám el 4 á lta l, e pedig
8 . . ,4- =  2 ; más szóval; az osztót 4 szer akkorára
Tevén, a’ részes négyszerié kisebb lesz ’s pél­
dánkban :
16 16 16
~2 őt 4 el osztani =  —^  =  g- =  2.
Ha a’ tanulónak többféle bizonyítván kellene 
a rra , hogy miveletiink helyes, azt megtalálhatja 
eddigi ismereteiben.
18. K. A’ törteket egész számokkal osztani 
tudjuk, igy történik é, ha az osztót megfordít­
juk? vagy más szóval: miként osztunk egész szá­
mokat törtekkel?
F. Az eset tökélletesen ellenkező ’s látni fog­
ju k , hogy itt a’ törtszám’ nevezőjét kell az egés­
szel sokszorozni mint elébb, de a’ törtet felfor­
dítani.
Kérdezzük: mit tesz törtszámmal egészet 
elosztani ?
Keresni hányszor van meg a’ törtszám az
1
egészben; p. 0 : hányszor van meg a’ ^ ? egj’ben ?
. 1  bizonyosan' kétszer. Hányszor -j- az egészben; bi-
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, , 1  
zonyosan 4 szer. Hányszor tehát ^ kettőben?
kétszer annyiszor, az az : 8 szór.
1
Hányszor -g az egyben? 3 szór.
1
Hányszor négyben ? 4 szer 3 szór =  12 szer 
’s a’ t.
2
Kérdem továbbá, hányszor van meg g-az 
egyben ?
.  , 1  3Bizonyosan 1 szer es ^-szer, az az: ^"szer;
mert mi az egy ?
1  1  1  2 4 *e z :  у + з '+ з ' ?  j  J  j tehát az a ker-
2 1 2 
dós: ha y + ^ b e n  kerestetik - g ,  hányszor ta-
2 2
láltatik meg? A’ g-ben g- rész megvan egyszer,
mint minden szám megvan maga magában; de
1 2  2
•g csak fele g- résznek, tehát lben -g egyszer ’s
1 3
félszer, az az : 1  +  y  — "jj van meS*
Szinte igy kérdezhetjük: hányszor van meg
3
lben  rész?
3 1  3
1  =  ’s ebben megvan egyszer és
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1 1  з
meg "jj szer, mert csak egyharmadrésze -j- nek , 
te h á t:
, 3 , 1 4
, 2 g
Hányszor тап meg kettőben -g-?
r 2 
Felváltom a’ két egészet ~r ökbe ’s megvis-
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gálván:
2 2 2 2 2 
2 =  5 + ' 5 ' h J  +  ' 5 + J
látom, hogy 5szür íaláltatik benne, tehát:
2 10
2 : 5 = 5 = _ 2.
5
Hányszor van 4ben
L- 6 .
1
Egyben megvan lszer és -^rször, merít:]
4 1  1
1 _ G +  6 ; 
megvan tehát 4ben négyszer ennyiszer, azaz: 4szer
, 4
és ~r szőr, vagy is:
, 5 4 24 4 x 5 x 4 ] 4X6
4 : 6 5 : 5. 5 ~  '
Ezen példákból nyilván látszik, hogy: ha 
egész számot kell törtei elosztani, ezen egész­
számot a tört' nevezőjével sokszorozzuk, de a' 
törtet ezután úgy fordítjuk meg, hogy mi eddig
alul volt mint nevező, most felülfordul számlá­
lónak.]
4 , 4
P. o: Osztassák cl 5, ~  által, írva 5 : ^г.
Sokszorozom lictot az öttel ’s lesz:
4 4 .
5X 7 =  3 5 ’ 
de ez tudjuk, ha így marad annyi, mintha a ’ 
törtszámot osztottuk volna 5 á lta l, és:
І  « _ * ' •
7 °  ~  3 5 ’
de mivel megfordítva a’ törtszámmal kell az egészet 
osztani, megfordítjuk a’ számot ’s lesz:
4 35
5 : 7  =  Г
Tudjuk: mentül nagyobb az osztó, annál
kisebb a’ részes. E zt következő tekintetből is 
láthatjuk.
1
Osszunk el valamelly számot g- al, p. o: 4et.
1
4 : g- =  24, mert middegyik egyesben 6szor
1
van -g , és így:
1  4X 6 24
J • 6 1  1
Ha ezen 4et egymásután nagyobb nagyobb 
törtei osztjuk, a’ részes mindég kisebb lesz; a’ 
tö rtek :
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6, 6, 6, 6, 6, 6 
mind nagyobbak sorjában, ’s ugyan kétszer, három­
szor, négyszer, ötször és hatszor nagyobbak
1  .
mint -g , következésképen a’ részesek, mellyeket
az osztás által adnak, szinte 2szer, 3szor, 4szer, 
5ször és 6szor kisebbek lesznek.
Osszuk el a’ 4et sorjában a’ törtekkel ’s jönnek:
, 1 24
4 :  g = T =2 4
, 2 24
6 — 2 “  12
, 3 24
6 — 3 8
/ 4 24 „4 : 6 _  4 _  6
z 5 24 4
4 : 6 =  5 =  4 +  5
л 6 24 /
4 :  6 “  6 “
Ha ellenben a’ lörtszám kisebb, a’ része 
bizonyosan nagyobb, ’s rendre:
, 1 12X 4 /r
4 : 1 2  ~  1  “  48
4 : | g  = 4 8 X 4  = 1 9 2
4 : gg =  96X 4 = 3 8 4 ’s a ’ t.
természetes tehát, hogy kis számok nagy részese­
ket adnak, mert p. o:
1  : 1 0000 = 1 0 0 0 0 ’
1
és 1  : s s  1  millió,millió
Következő példák szolgáljanak útmutatásul, 
miként szerkezhet a’ tanuló hasonlókat gyakor­
latul.
4 _  3 X 5  _  15
3 : 5 “  4 4
„ 1  _  5 X 8  40
5 : 8 — 7 — 7
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11 12X 24 288
12 : 24 =  11 “ 11
15 15X 32
10 : 32
27 118X 50 5900
118 : тп =  
257
50 *" 27 27
250 257X7800 2004600
7800 "" 250 250
756 126X101010
20
19. K. Hátra van még azon eset, mellyben 
törtszámot törtszámmal kell osztani; miként jutunk 
ezen mivelet’ világos értelmére'!
F. Mit eddig tanultunk, természetesen reá fog 
bennünket vezetni.
Ha az osztandó kisebb, a’ részes is kisebb, 
megtartván az osztót változotlaiml.
i
Vegyük ismét a’ 4et és ^ o t ,  és kisebbít­
sük sorjában a’ 4et mindég felét vevén, igy bizo­
nyosan a’ részesek is kisebbülnek ’s mindegyik 
következő csak fele lesz az előtte állónak. Legye­
nek az osztások sorban:
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4 :
1
6
4X 6 
“  1  —
24
2  :
1
6
2 X 6  
-  1  - 1 2
1  :
1
6
1X 6 
—  f  = 6
1 1 1 X 6
2  ' 6 “  2 “ 3
1 1 1X 6 1
* 2
£
4 : 6 -  4  - 2
1 1 ІХ 6 3 3
:  28 : 6 -  8 " 4 2
1 1 1 X6 3 3
•  f t
16 : 6 ~  16 — 8 ~ 2 :  4
’s igy tovább.
Szóval folytatván visgálatinkat, azt térdem, 
hányszor van p. o: fél a’ félben; tudjuk egyszer,
és A .
2 ’  2 —  2
1
Mennyiszer van ^  a’ félben, egyszer és egy-
félszer, J_  i  _  3
2 : 3 “  2*
2 , .
Mennyiszer van a’ félben; bizonyosan
3
csak félszer szer, az az:
3 3
— : 2szer, vagy: ^ szer.
1 4 ^Mennyiszer van -g rész y b e n ; bizonyosan
ísz e r , mert:
4 1 1 1 1  , 1
— 4- -=■ +  -= , az az: íszer5 5 5 5 5 ’ э
2 4 ,
M e n n y is z e r a ’ ■g'ben; kétszer, mert:
4 2
5 = 2X T
4 2 , 1
Mennyiszer van a’ ^  részben; 2 Ѵа§У
í<lszer.
Ha ezen eseteket öszveírom, látom hogy. 
1 1 2
és ebből következtetem: ha törtszámot törtszám­
mal kell elosztani, sokszorozom az osztónak 
nevezőjével az osztandó’ számlálóját, ’s a' szár- 
mozat lesz részesemnek számlálója} sokszoro­
zom ezután az osztónak számlálójával az osztó’ 
nevezőjét, ’s ezen szármozat lesz a' részesnek 
nevezője.
Ezen mivelet a’ valódi keresztbe való sokszo- 
rozás.
5 4 5 4
P. o : -g osztandó á lta l; írva: -g : —
p д
keresztbe sokszorozva: — v  —
6 X 5
5öt az 5el, Got a’ 4el 
a’ két szármozat 25 és 24; kérdés, mellyik lesz 
a’ számláló?
Azt mondánk, hogy az osztó’ nevezőjével az 
osztandó’ számlálóját sokszorozván, ez a’ szárrao- 
zatlesz a’számláló, tehát oször 5 = 2 5  a’ számláló,
24 pedig a’ nevező, és:
5 • 5 4X 5 “  2,
JL i  5X5 25
6 : 5 “ 4 X 6  “ 24
épen így: 5_ 8 _____ 5X 9 _  45^
7  : 9" =  7X8 ""56*
Vigyázni kell, hogy ezen szármozatokat fel 
ne cseréljük, mert jól tudjuk, hogy az elosztás­
nál az osztó m ás, és más az osztandó, ’s nem­
lehet egyiket a’ másik helyett venni, mint a’ 
eokszorozásnál a’ két számot.
Valóban tudjuk, hogy ha az osztandót fel­
cseréljük az osztóval, a’ részesnek értéke épen 
megfordított, p. o:
ha 48at 8al elosztjuk , a’ részes 6
1
de ha 8at osztunk el 48al, a’ részes
Megfordított értéknek hívjuk mindazon szá­
m ot, raellyben az osztandóból osztó lesz, mert 
így a’ részes mindég osztója az egységnek. így
1  1 2 ,
g- megfordított értéke 8п а к ,-щ  száznak, y  a
1
2" nek ’s a’ t. mert minden számot írhatunk úgy,
hogy törtalakba jő jön , ha csak egyet írunk is a’
vonal alá mint osztót, mi tudjuk semmi számot
ebem  változtat; így p. o:
8 10 _  865
8 = — 10 =  í ' j  8G5 = ~ j T  óe
1000 
—J - =  1000.
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Mindezen számok’ megfordított értéke a’ 
megfordított törtalak , vagy:
1  1 '  1  1
8, 10, 865, 1000*
Ha tehát törtszámokkali osztásunkban az 
osztót az osztandóval felcseréljük, a’ részes bizo­
nyosan megfordított értéke lesz az döbbeni 
részesnek,
5 3 ,
P. o : osztandó á lta l;
5 3 3
az írá s : g- : és az osztó,
a’ részes pedig:
5X4 20
6X3 “  18
de ha az osztót felcseréljük, lesz;
3 5 3X6 18
4 : 6 =  4X5 =  20
20 ,
’s ez éppen megfordítva 7^,, az a z : megfordított
Xo
, „ 18 
értéke nak.
Alig hihető, hogy volna közöttünk valaki, ki 
előtt ezen inivelet helyes léte. nem lenne elég vilá­
gos ; azért is adok némelly osztási példákat gyakor­
latul.
7_ 5 7X1Q 70 7 1
1-5 12 : ÍO “  ЬХ 12 60 ~  6 ~ 1 +  б ’
25 16 25X25 625 113
2 0  32 : 25 =  32X16 “  512 - 1 + ’ 512
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^  25 25 25X32 „
3,) 16 : 32 “  25X16 ~  2>
74 37 _  74X50 _
100 : 60 ~  100X73 “  L
516 516 516X 500 1
5,) 1000 : 500 ~  5 Ab X10C0 — 2
5832 11664 5832X100000 _  „
10000 : 100000“  11G64X10000 —
23 8 2300000 23000
100. : 10 ü000~“ 800 — 8 ~  25,
3 3 3X7S500 78500
8,) ~5 ' 78500 ~ 3 X  5 =  5 “ 1э/00>
20. IC. A’ sokszorozásból tudjuk, hogy ha a’ 
szármozatot a’ sokszorozóval elosztjuk, a’ sok­
szorozandó előjön. Az elosztásból pedig azt, hogy 
ha a’ részessel sokszorozzuk az osztót, az osz- 
tandóra találunk. Nem lehetne é ezen észrevéteket 
a’ törtszámokra alkalmazni ’s bennük keresni mint­
egy próbáját és erős bizonyítványát annak, hogy 
helyesen miveltiink.
F. Elég alkalmunk volt gyakorta említenünk, 
hogy mi egyik számra alkalmazható, a’ másikra 
és mindvalamennyire is az. Ila nűvelünk, vagy 
bármelly mívelet által nagyobbítjuk vagy kisebbítjük 
a’ számokat, miveletiink mindenkor helyes, akar- 
melly alakban legy en ez a’ szám, vagy más szóval: 
akar egész, akar tört, akar kevert szám legyen az,
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mindenféle próbát annak ki kell állnia. Vissza 
megyek tehát a’ törtekkeli sokszorozásra, hol volt:
1.) Törtszámot egészszámmal sokszorozni. 
Sokszoroztuk a’ tört’ számlálóját, ’s ha p. o:
5 35
6 X 7 _  6,
bizonyosan:
5 35 , 3 5  5
6 : 6 _  7 , és: 6 : 7 — g
lássak így van é ?
5 35 5 X 6  5 1
6 : G ~ 6 X 3 5 “ 3 5 ~ 7  éa
35 35 35 5
Г  : 7 = ( » a = 42=  б"
tellát a’ mivelet helyes.
2.) Egészszámot törtszámmal sokszorozni 
szintannyi, mint törtszámot egészszámmal sok­
szorozni. Az eset tehát nem u],
3.) Törtszámot törtszámmal sokszorozni. 
Sokszoroztuk a’ számlálót számlálóval, a’
nevezőt nevezővel, és a’ két szármozat ismét 
számláló és nevező maradt.
Példa: 1 V J > _ 5 X 7 _ 3 5
8 9 ~ "8 X 9 ~  72
ha a’ mivelet helyes, szükséges hog^:
35 5 7
72 : ~ 9 ~ 8 ’ és:
35 7 5
72 : 8 =  9 le^ en:
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’s csakugyan:
~ 35 5 35X 9 7X 1 7
72 : 9 ~ 7 2 X 5 ~ 8 X 1 ~ S  us:
35 7 35X 8 280 5
72 : 8 “ 7 2 X 7 ~ 5 0 4 “ 9.
4.) Törtszámot egész számmal osztani.
Sokszoroztuk a’ tört’ nevezőjét az osztó egész­
számmal.
P. o : 7_ T_
8 : 5 = ^ j
tehát:  ^ 7 7 ,  5 X 7  35 7
5 x 4Ö_ 8 ’ és: 40 ~ 4 0 ~ 8 .
5.) Egészszámot törtszámmal osztani.
Sokszoroztuk az egészszámot a’ tört’ nevező­
jével , a’ törtet pedig ezután felfordítottuk.
5 56
7 ' 8 “  5 
tehát: 56 5 56X 5 56
5 *  8 ~ 7’ és: 5 X 8 “ 8 = 7 ’
6 .) Törtszámot törtszámmal osztani.
Sokszoroztuk az osztó’ nevezőjével az osz­
tandó’ számlálóját, ezután az osztó’ számlálójával 
az osztandó nevezőjét: az első szármozata’ részes' 
számlálója, a’ második ennek nevezője lett.
Példa: 7_ 8 13X 7 91
9 : 13 “  8 X 9  *"72
tehát: 91 8 91X  8 728 7
72 X 13 “  72X 13 ~  936= 9^
’s a’ miveletek’ helyes léte minden esetre a’ próbák 
által is megvan bizonyítva.
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Kilenczedik Beszélgetés.
1. K. Ha valamelly számot felsőbbrendű egy­
séggel osztunk, az osztandóból annyi jegyet vá­
gunk el jobbra , hány üressel van írva az osztó, 
p. o :
75 : 10= 7 ,5  
530 : 100=5,30 
7585 : 1000=7,585 
85000 : 10000=8,5000 ’ s a’ t.,
tudjuk, hogy ezen elvágóttjegyek osztási marad­
ványok és csakugyan törtszámok, sorjában :
5 30 585 , 5000
10 ’ 100 ’ 1000 Cs 10000’
Melly egybeköttetésben vannak ezen törtek 
számalkotmány unkái 1
F. Én ezeket úgy tekintem, mint következő 
alsóbb rendjeit az egységnek, mert mindegyik 
helly jobbra egy tizede az előtte álló helynek; 
vagy ha balra mindegyik helyen tizszerte nagyobb 
számok állanak, szükségesképen, jobbra menvén, 
lOszerte kisebb számoknak kell állniok. Ebből 
következtetem, hogy ha balra a’ rendek nőnek és 
minden hellyel felsőbbek támadnak, jobbra terme ,
szetesen a’ rendek fogyni fognak a’ helyekkel, az 
az : kisebbednek, ’s igy az egységen túl is jobbra 
szintúgy megmarad ezen törvény.
Adok erre egy példát, felírok akarhányjegyei, 
inelly éppen toliamba jön :
750875324879 
Ha ezen szám’ első helyén jobbra (a’ 9) 
egyesek vannak, tudjuk, hogy a’ másodikon 10 , 
a’ harmadikon 100 ’s a’t. következnek; de kétfelé­
vágom a’ jegyeket, mi annyi, mintha a’ számot 
egy millióval osztanám ’s lesz:
750875,324S79.
Most az egyesek helyén az 5 áll, és az egész 
számok’ legfőbb jegye a’ 7, 100 ezres, ha most 
az 5 tösön kezdve jobbra megyek visgálatomban, 
bizonyos, hogy a’ következő helyen, hol a’ 3 as 
áll, az egységnek egy tizedrésze, a’ második 
helyen a’ tizednek tizedrésze, vagy az egységnek 
egy századrésze, a’ harmadik helyen a’ századnak 
tizedrésze, vagy az egységnek ezredrésze ’s a’ t. 
következik, ’s hogy az utolsó jegy, a’ 9 a’ rnillio- 
modok helyén áll.
Ha tehát az egyesek’ helyét úgy tekintem, 
mint induló helyét a’ rendeknek, jönnek balra a’ 
főbb, jobbra pedig az alsóbb rendek, ’s ha a’ 
helyeket jelölöm számokkal, lesznek a’ rendek az 
eg) esnek két oldalán:
100000, 10000, 1000, 100, 10, (1),
1 1  1  1  1
10, 100, 1ÖÖÖ, 10000, ÍOOÜOŐ, ’s a’ u
. 21 *
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1. 244
Valamint tehát példánkban az 5 egyes után 
jönnek balra:
Ezek a’ számok pedig tizedes törlek és ter­
mészetesen illenek számalkotmányunkhoz.
Kimondások igen könnyű, mert p. o : 0,7 hét 
tizedrész, 0j75 75 szazadresz * ОДэб 7об ezred 
’s a’ t., hol az egészek’ helyibe üreset írtam.
Látni, hogy ezen tizedes törteknek tetemes 
haszna abban áll, hogy nevezőjüket szükségtelen 
alájok írni, mert azokat ismerjük, ’s hány jeggyel 
van írva a’ tizedes tö rt, annyi üreset hordozó 
egyest írunk alá nevezőnek.
7 tizes
8 százas
0 ezres
5 tízezres
7 százezres.
ugy következnek jobbra a’
3 tizedes
2 század
4 ezred
8 tizezred
7 százezred
9 milliomod ’s a’ t.
így P- 0 : 5010,501 — ЮОО 4
7
0,7
1 0
#
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s a’ t.
A’tört: 0,753 p. o: 7 tizedes, 5 százados és
3 ezredes,
0,0S7 8 százados és 7 ezredes,
0,0053 5 ezredes és3tizezredes,
0,3 3 tizedes ’s a’ t.
2. K. Veszem észre, liogy ezen tizedes tör­
tekkel bármelly miveletet is olly könnyen végez­
hetünk, mint az egészszámokkal, ha ezeket ren­
desen írjuk egymásalá; a’ szármozatok’ és része­
sek rendjeire figyelinezvén. Hogy történnek velük 
ezen miveletek?
F. 1.) Öszveadni őket igen könnyű, akar 
legyen mellettük egészszám, akar nem.
Példák. Üszveadandók:
85,702
73,0053
5,7
63,05
Ösrves 227,4573
jobbról kezdvén az öszveadást szintúgy foh tatjuk, 
mint az egészszámokét, minden figyelem nélkül, 
Van vagy nincs egészeket és törteket elválasztó 
Vonalka, és az öszveadásból eredett felsőbb ren­
dekhez adjuk.
0,0001 = 10000
50017
0,50017— io o 0oo
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Üszveadandók: 0,7580 
. 0,52070 
0.078902 
0,187 
0,0004 
0,02 
0,000001
Öszves: 1,565003.
2.) A’ levonás is szinte illy egyszerű:
5,07 4,0075
—4.68 — 1,S0
= 0 ,39  =2,2075
0,803 0,70
—0,0095 —0,00007S
=0,7935 =0,699922
hol üresek hibáznak, azokat oda lehet gondolni.
3.) A’ sokszorozás szinte úgy történik, mint 
a* egész számokkal:
0 ,8X 0,7=0,56 
1 ,3 X 4 ,5 = 1 3 X 4 5 = 5 ,8 5  
0,753X0,87=0,65511 
0,001X0,3 =0,0003
0,0004 XO,005=0,0000020 
csupán arra kell ílgyelmezni, hogy a’ szármozatban 
annyi jegynek kell’ lenni az egész vagy ennek helye 
u tán , mennyi hely van mindkét számban együtt­
véve.
4.) Az'osztás szinte : 0, 4 : 0 ,2 = 2
0, 84 : 0 ,7= 1 ,2
0,625 : 0,125 =  5
0,625 : 0,0125=50
0, 88 : 11=0,08.
Ha mindezen példákban a’ tanuló a’ tizedes 
törteket törtalakra viszi ’s úgy mivel, megfog 
győződni helyes létekről.
3.K. Hogy ezen tizedes törtek nagy könnyűséget 
nyújtanak a’ számvetésben, nyílván látom , mert 
azt egyszerűbbé teszik és sok írást is megkímélnek. 
De nem mindenkor felsőbb rendű egyes lévén a’ 
nevező , kérdés: lehet é minden törtet olly neve­
zőre vinni, hogy ez az egységnek valamelly felsőbb 
rendje legyen ?
F. Valóban ha minden tö rte t, legyen an.iak 
nevezője akarmelly szám, tizedes törtekre tudnánk 
változtatni, akkor a’ számításnál nagy könnyűségre 
találnánk.
Ha olly számot tudok találn i, melly sokszo- 
rozás által az egység’ valamelly rendét adja szár- 
mozatul, ha vele a’ tört nevezőjét sokszorozom, 
czélomat elértem, mert ugyan ezen számmal a’ 
számlálót is sokszorozom.
E zt pedig mindazon nevezőkön megtehetem, 
mellyek a’ kettősnek és 5nek sokosai, azért, mert 
a’ 1 0 , kettő és 5által oszható, p. o:
1  .
— hői könnyen lesz lOedes tö rt, ha a két
részt áel sokszorozom, é s :
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Szinte p. o :
3 _  3 X 2  6!
5 “  5 X 2 “  10 “  ° ’6,
1 125
8 — 1000 ~  °>r~5-
így; 6 6 X 4  24 _
25 — 25X 4 — 100 “  0,24 
es: 14 14X 8 112
1 2 5 ~ 1 2 5 X 8 _ 1000 = 0 >112,£і a4>
1  ,
De ezt g nél p. o : nem tehetem többé, mert
nincs olly egész szám, mellyel 3at sokszorozván,
az egyes valamelly felsőbb rendét adná; itt nincs
, . 1  
más mód, mint ^nak  tizedes értékéhez annyira
közelíteni, mennyire lehet.
Tudom, hogy ha 3at 3al sokszorozok, lesz
1
belőle 9 ; hibáz még a’ lOhez Jq’
„  1  
3 X 3 3 = 9 9 ; hibáz s z á z b ó l^ ^
1
3 X 3 3 3 = 9 9 9 ; hibáz 1000 bői
3X 3333= 9999 ; hibáz 10000 bő i— Q- —
1
3X 33333= 99999; hibáz 100000bői
de bárhány hármast vegyek sokszorozónak, soha 
nem érem el az egység’ valamelly rendjét tökéle­
tesen; látom azonban, hogy a’ különbség mindég 
kisebb, és hogy a’ valódi érékhez míndinkáb 
közelítek, mentül több jegyet veszek; megállók 
teliát o tt, hol gondolom hogy a’ kérdésnek meg­
felelhetek a’ közelítéssel.
írhatom te h á t:
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1
1 3
3 = 0 ,3  = 10
1 33
3 =0,33  = 100
1 333
3 =0,333  = 1000
1 3333
3 =0,3333 = 10000
1 33333
"3 = 0 ,3 3 3 3 3 = 100000 ’s a’ t.
vagy is : annyi jegyet veszek a’ tizedesekből, 
mennyit akarok.
Ha p. o: ez a’ harmadrész forint lenne , tud­
juk hogy egyharmadrész forint =  20 kr.
1  . 3 ,
’s mondomelőször: з  forint =  0,3 forint =  jq forint.
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,  3
jq forint =  18 kr. mert egytizedrésze a’ fo-
. .  , 60 ,rintnak ~  — (j kr. hibázna tehát a’ 20 kr. ból
kettő, ‘
Veszek két jegyet ’s mondom:
1 33 1980
-g =  0,33, vagy : 20 kr. =  11. =  kr.
=  19,8 kr. hibázik még a’ 20 kr. ból 20 — 19,8
1
=  0,2 két tizedrész, vagy kr.
Ha veszek 4 jegyet, lesz:
1 _  3333X60 1999SO
3 ~~ ° ’3333 ’ es 20 kr- — 10000 "  10000 
=  19,998 kr. hibázik még 20 kr. ból 20—19,998 
1
=  0,002 kr. vagy Tqq rész kr. mi valóban semmi,
és 19,998 krf. anyiban vehetek mint 20at.
Látom ebből, hogy a’ tizedes számok1 4 jegye 
által minden kérdésnek könnyen elaget lehet tenni.
4. K. A’ sokszorozás által látom , ha nem ér­
jük is el mindég tökéllétesen a’ törtszám’ valódi 
értékét, annyira közelíthetünk, mennyire kívánta­
tik ; de az is észrevehető, hogy azon számot nem 
ismerjük, mellyikkel kell a’ nevezőt sokszorozni, 
hogy az e g y s é g ’ valamelly felsőbb rendjébe változ­
zék. Miként lehet ezt meglelni ?
F. Miért nem ismernénk ezen számot? Nemde 
tudjuk, hogy ha a’ szármozatot egyik sokszoro- 
zóval elosztjuk, a’másikat megtaláljuk? Hol lenne
itt a1 nehézség? Kérdem, mellyik azon szám, 
melly p. o: 32őt sokszorozván lOüOOOet ád szár- 
mozatul?
100000 0 
Nemde -; g2 ~ e ez a szám?
100000 : 3 2 pedig =  3125,következésképen: 
3 2 X 3 1 2 5 =  100000
’s ez minden esetben ugyan az.
Ebből következtetem, hogy akarmelly neve­
zővel írt törtszámot tizedes törtbe lehet változ­
tatni az által, ha számlálójához annyi iireset adok, 
mennyi kívántatik és a’ nevezővel osztok, annyi 
jegyet írván a’ részesbe, mennyi ismét kívántatik; 
ez a’ részes lesz a’ tizedes törtbe változtatott kö­
zönséges tört.
1
P. o : mint т  részt tizedes törtbe változta-э
tunk, az 1  számlálóhoz iireset teszünk ’s lesz 10 , 
ezt osztjuk 5 e l, lesz a’ részes 2 ,  de két tized- 
rész =  0,2.
1
Előre is tudjuk , hogy: kétszer — 0,
1
háromszor — = 0,65
1
négyszer -g = 0,8 ’s a’ t.
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2 2,0 
s’ csakugyan: - - =  0,4
miből nyilván, hogy csak a’ számlálót kell osz­
tani a’ nevezővel, hozzáadván ahoz annyi iireset, 
mennyi szükséges, vagy kívántatik, ’s addig foly­
tatni az osztást, míg az véget ér, vagy hány jegy 
kívántatik:
így : ~  =  1,00 : 4= 0,25  
2
j  = 2 ,0 0  : 4 = 0 ,50
3
4- = 3 ,0 0  : 4 = 0 ,75  ’s a* t.
1
-  =  1,00000 : 3 =0,33333
2
j  =  2,00000 : 3 =0,66666
1
g- =  1,00000 ! 9=0,11111 ’s a’ t.
annyi jegyét találván a’ részesnek, hány üres ra- 
gasztatott a’ számlálóhoz.
Megjegyzendő itt a z , hogy mivel a’ nevező 
nagyobb mint a’ számláló, egészszám a’ részesbe 
semmi esetre nem jöhet, helyibe tehát üres íratik, 
és ezen üres u tán , melly vonalka által vágatik 
e l, jönnek sorjában a’ tizedes jegyek.
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=  3,00 : 25=0,122 э ’
báromban a’ 25 nincs meg, tehát az egészek' he­
lyibe üres jön; megvan 26 a’ 30ban egy tizedszer; 
’s oda íratik az 1 . ’s a' t.
3
3
125
3,000 : 125 =  0,024.
Ezen példában 125 a’ 3ban nincs meg, tehát 
az egészek’ helyire 0 jön; de 3 0 bán sincs meg, 
tehát a’ tizedesek helyére is iireset kell írn i, jón 
a’ másik üres 30 hoz, ’s lesz 30()ban a’ 124 két­
szer , ’s ezen kettő százados, s’ a’ t.
— szinte =  1,000000 : 11 =  0,090909
11
=1,000000 : 37 =  0,027027.
37
1
Kívántatik tizedes törtekben, és csaku- 74
gyan a’ részesbe 8 jegy.
74, lben nincs, tétetik 0,
74 lOben nincs, tétetik még egy iires0,0 
74 lOOban van egyszer 0,01
100_7 4 = 2 6 , ide uj iireset:
260ban 74 , háromszor 0,013
—222
38 ide iireset 
380ban 74, 5 szőr , részes 0,0135
_370
10  m arad, hozzá iireset
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lOOban 74 egyszer, részes 0,01351
—74
260ban 74 háromszor 0,013513
_222
380ban 74, ötször 0,0135135
—370
100ban 74 egyszer 0,01351351
’s a’ kívánt 8 jegy meglévén a’ részesben, az osz­
tást továbbá nem szükség folytatni.
így gyakorolja magát a’ tanuló különbféle 
tö rt’ változtatásában,
— =  1,00000000 : 4585 =  0,00021810 ’s a ’t.
ezen példában a’ 4585 liöz 5 jegy hívántatott, vagy 
is : 4 üres az osztandó’ egyeséhez, azért kellett a’ 
részes’ első jelentőjegyét a’ negyedik helyre tenni.
1  =  0,0833333.12
~  =0,1666666
~  = 0 ,2499999 , de 0,25
1
— =0,037037037.
13^ =  0,027027027.
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fx  =0,692307692307.xó
13 =  0,9285714285714 ’s a’ t.
5. K. A’ tizedes törteknek nagy hasznokat 
vesszük akkor, ha alsóbb rendű számokat felsőbb 
rendűk által akarunk kifejezni. Hogy írnánk p. o : 
a’ krajczárokat vagy garasokat forintokban ?
F. Ha egy forint =  60 k r . , egy krajczár 
60nak megfordított értéke forintban kifejezve, és 
1
egy krajczár =  gjj forint, vagy is a forintnak
egyhatvanad része. Ezt tizedes törtbe változtat­
ván, lesz:
1  kr. =  0,0L666G6 forint
1
2 kr. ^  íorint =  0,033333 forint 
íl
3 kr. 20 =  0,05 
=  0,066666 
=  0,083333
=  0,1 »
’s igy 60ig minden kifejezését megleljük a’ kraj- 
czároknak.
54 9
P. o. 54 kr. hány forint: ^  = 0 ,9 forint
>2
>7
i 57 19 n OK
Я  ЬГ- =  GO =  20 =  ° ’95 
4747 kr. =  — =  0,78333 sT a’ t.
60
Megjegyezvén az t, hogy ha az osztás véget 
nem é r , a’ tizedesekből 4 jegy mindég elég a’ ha- 
szonvétre.
1
Szinte igy egy garas =  — forint =  0,25 forint
* S 28 garas =  — = —forint =  0,4 forint 2U o
*s a’ t.
Ha tehát a’ kérdésben: ha egy rőf szövet
3 fl, 42 kr. *mi lesz árra 39 rőfnek; a’ helyett, 
hogy a’ forintokat kr. ba változtatnánk és a’ sok- 
szorozás után a’ krajczárokból ismét forintokat 
osztanánk, vagya’ helyett, hogy a ’ forintokat és 
krajczárokat külön külön sokszoroznánk 39 el, sok 
időt és írást kímélünk, ha a’ krajczárokból forin­
tokat változtatunk, m értékkor a’ sokszorozás ál­
tal a’ szármozatban egyenesen forintokra talá­
lunk; igy példánkban:
3 fl. 42 kr. =  3 , 7 forint
3
és 3 ,7 X 3 9 = 1 4 4 ,3  forint =  і44^А .=144И .18кг.
Egy font portéka 8 fl. 47 kr. hogy lesz 93 
font?
8 fl. 47 kr. =  8, 7833 fl. és 8, 7833X93 =  
S16,8469 forint. Négy tizedes lévén a’ sokszoro- 
zóban, 4et vágtunk el a’ szármozatban. Az illy
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tizedes forintokat könnyű ismét kr. okba változ­
tatni 60nali sokszorozás által, és: .
0,8469 forint =  0, 8469X 60=50, 8140 kr. 
teh á t: 0, 8469 forint =  50, S140 kr.
Illyen esetben, ha a’ tizedes krajczárok felül­
múlják az 5öt, kevés liibát ejtünk, ha az egész
, . , 8 ,  
krajczárokhoz még egy egészet adunk: itt a’ ^ k r .
4
■g- rész krajezár lévén, vagy törtalakban hagyjuk
azt az egész krajczárok m ellett, vagy az 50 kraj­
czárokhoz még egyet adunk ’s mondjuk: 51 kr.
Egy iont portéka 7 fl. 13 kr., hány fontot le­
het venni 789 forinton?
Ha itt a’ 7 íl. 13 krt. forinlra viszem, egye­
nesen eloszthatom a’ 789et, ’s a’ részes lesz fe­
leletein :
711.13k r .=  7,2166, és: 789:7,2106 =  109,33font.
6. K. A’ nyomatok’ alsóbb rendjeiből felsőb­
beket miként alkotunk, tizedes számokba kifejezve ‘í 
F. Mentül több rendje van valamelly tárgynak, 
annál nagyobb hasznát vesszük a’ tizedes tör­
teknek.
Lesznek gránokból nehézékek 6 0 nali osztás 
által, nehézékekből latok 4eli osztás, ezekből 
fontok 3 2 te li, ’s végre fontokból mázsa 100aü 
osztás által; megjegyezvén, hogy a’ fontok magok 
is már tizedes részei a’ mázsának és p. o : 856 font 
=  8, 56 mázsa, az az: 8 mázsa, 5 tized mázsa 
cs 6 század mázsa.
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1.) P é ld a : 8 mázsa, 75 font, 18 la t,  3 ne­
hezék , 54 grán hány mázsa? ,
Először a’ gránokból nehezékeket váltok és 
mondom:
5454 grán =  — =  0,9 nehézék; ehez adom a’ 3 nc- 
60
hézéket, lesz öszvesen 3,9 nehezékem, 
ebből lesz :
3,9 ,
lat =  0,975 lat; hozzáadván 18 latot,
lesz öszvesen: 18,975 lat.
18 975 *
18,975 lat =  —3 2 ~  f°ní — 0,5929 font, chez 
a’ 75 fontot,
lesz a’ felelet:
8,755929 mázsa =  875,5929 font. 
hogy ezekből az alsóbb rendeket sokszorozás által 
könnyen megtaláljuk , magában is világos.
2.) P é ld a : 57856 grán hány mázsa ?
Egy mázsában van 768000 grán, tehát:
57856
57856 gran =  7ggQQQ mázsa =  0,07403 mázsa, 
vagy': 7,403 font.
3.) P éld a : 142 lat hány m ázsa?
, 142 .
Egy m ásza3200 la t; tehát: 142 la t-=  3200m**S*a
=  0,044375 mázsa =  4,4375 font, ’s a’ t.
4.) P é ld a : Egy mázsa portéka 178 forint 
54 kr., kérdés: mi lesz árra 17 font 24 latnak ?
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178 forint 54 kr. =  178,9 forint
17 font 24 lat =  0,1775 mázsa,
tehát: 17 font 24 lat portéba 178,9X0, 1775 forint 
=  31,75475 forint, elvágván annyi jegyet tizede­
sekre , mennyi volt a’ két számban őszveseu (5) 
ez pedig 31 fl. 45 kr.
7. K. Az öllel hosszaságot m érünk; van pe­
dig egy ölben 6 láb, mindegyik lábban 12  hüvely, 
mindegyik hüvelyben 12 vonal. Miként számítjuk 
ezen rendeket'{
F. Ha egy hüvelyben van 12 vonal, a’ vona­
lakból hüvely lesz , ha azokat 12  által elosztom , 
valamint a’ hüvelyekből vonal kerül, ha aaokat 
12vel sokszorozom. Szinte '12 által változtatom 
a’ hüvelyeket lábokba s’ megfordítva; a’ lábokból 
végre öl lesz , ha azokat (ital elosztom, lábok 
pedig ölből, ha ezeket 6al sokszorozom. Van pe­
dig egy hüvelyben 12  vonal, tehát egy lábban: 
12X 12= 144  vonal.
Az ölben pedig: 6X 144= 864 vonal 
6 X 1 2 =  72 hüvely.
1.) Példa: Egy lécz két öl hosszú, ha 7 da­
rabba vágom, hány hüvely vagy vonal lesz egy 
darab ?
2 öl =  12  láb =  144 hüvely
12
egy darab lécz tehát “  =  1,71428---- lá b ,v a g y :
144
~ j — =  20,5714 —  hüvely.
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2.) Példa: Egy lécz 2 ö l, 1 láb és 5 hüvely 
hosszú, beakarom keríteni földemet, kerülete 
1
268 2~öl, kérdés : hány illy lécz darabra lesz szük­
ségem?
2 ölet, 1  lábot és 5 hüvelyt ölre viszem ’s le sz :
5
j j j  =0 ,42666  láb
1  ^260^
1,42666 láb pedig: — - =0,27111 öl,
és öszvesen: 2,27111öl.
1  ,
Ezzel most könyen elosztom a’ 268 ölet ’s 
le sz :
368,5 ,
2,27111 “ 116,4 
kell tehát 116 darab lécz ’s nem egészen még 
egy fél.
3.) Példa: Egy gombolyag zsineg 132 láb, 
kérdés: hány illy gombolyag kell, ha egy mér­
földet akar-ok vele mérni?
Egy mérföld 4000öl, vagy: 6 X 4 0 0 0  =  
24000láb, kell tehát'
24000 120C0 6000 2000
132 “  66 в  33 “  11 ~  181’8 » nem
egészen 182 gombolyag.
4.) Példa: Ha 5 közönséges emberilépés két 
öl, mennyi egy lépés? Két ől =  12láb =  144 hü­
vely = 1 7 2 8  vonal,’sakarmellyik mérőben kifejez­
hetem a’ lépés’ nagyságát, ha azt 5el elosztom, 
’s lesz ;
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5.) Példa: Árkolásom 87 öl 4 láb ; fizettem 
az egész munkáért 68 íl. 52 k r t .; mennyiben ke­
rü lt egy öl ?
87 öl 4 láb =  87,3333 öl, és6S fl. 52 k r .= 6S,8666 fl. 
68^666
egy öl került: g7 333^ — 0,8 forintba, az az:
48 kr. ba.
8. K. A’ t é r t , négyszeg mérővel mérjük, ’s 
az illyeh négyszegii mérő olly alak, mellynek
4 oldala egyenlő liosszaságú; p. 0 :
mind a" 4 vonal, melly ezen 4 szeget békeríti, 
egyenlő liosszaságú.
Ha ezen vonalak mind egy vonal hosszasá- 
gúak (olly vonalat értek i t t ,  mellyből 12  megy 
egy hüvelyre) akkor azon t é r t , melly belől fog­
laltatik, egy néggzogeonalnak nevezzük.
Ha ezen vonalok’ hossza egy hüvely, akkor 
az általok bézárt tér egy négy szeghüvely.
Ha a’ vonalok’ hossza egy egy láb , akkor a’ 
köztök lévő tér egy négy szegláb. 11a a’ vonalok 
egy öl lioszzak, a’ tér négyszegül.
Ha végre egy egy vonal egy mérföld, akkor 
a' tér egy négyszeymérföld.
F. Egy négyszeg lábnak tehát széle és hosz- 
sza egyenlőképen egy láb.
Egy négyszeg lábban pedig van 144 négyszeg- 
hüvely; egy négyszegűiben van 36 négyszegláb. 
Tehát egy négyszegűiben van:
144 X  36 =  5184 négyszeghüvely.
Ezt megmutatom alakban is:
Felírok egy illy négyszeget ’s mondom: mind­
egyik oldala egy öl. Bizonyosan hat részre kell 
tehát osztanom mindegeik oldalát, ’s a’ benn lévő 
négyszegek mind négyszeglábok lesznek.
Egy vonal p. o : legyen öl (-------------------|
Ezt hat egyenlő részre osztom, lesznek lábok :
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Szinte így osztom el a’ 4 szeget is ’s lesz:
’s itt csakugyan 36 kis négyszeg van, mellyiknek
4 oldala egyenlőképen egy egy láb.
Van tehát 1 négyszegölben 36 négyszegláb, 
az az: 6 szór 6 = ö 6.
Szintigy mutatom meg, hogy 1 négvszeg- 
lábban 144, az az : 12 szer 12 négyszeghü-
vely van, ha a’ négyszeglábot 12  részre osztom, 
’s lesz:
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és a’ négyszegláb térben csakugyan 12  szer 12 
négyszegliüvely van.
1.) Példa'. Földjeinket négyszegöllel mérjük, 
és mondjuk hogy: egy hold szántóföldben vagy 
kaszállóban 1600 négyszegűi van. Az illyen hold­
nak tehát mindegyik oldala 4 0 öl hosszú, mert: 
40X 40 =  1GOO.
2.) Példa: Nem elmiilhatlan szükséges azon­
ban, hogy a’ föld’ alakja tökélletes négyszeg le­
gyen , vagy az azt’ bekerítő vonalok mind egyen- 
lőek legyenek. Elég ha tudjuk hosszát és szélét.
P. o : legyen hossza egy öl széle pedig 1 láb, 
hány négyszegláb lesz benne? Bizonyosan 6.
ha két láb széles 12  négyszegláb ’s a' t.
Éppen igy, ha hossza 20öl, széle pedig 10 f 
lesz benne: .
2 0X 10= 200  négyszegűi.
Ila hossza 35öl, széle pedig 17,551, lesz 
téré:
35X 17,5=612,5 négyszegűi.
K ö z ö n ség esen : H a valam elly térnek ta rta l­
mát keressük akarm efíynem ű hosszm értékben, 
e z t  m egleljük ugyan azon m érték' négyszegében, 
ha a' térnek hosszát annak szélességével sokzso- 
r  ózzu k.
20 Példa : Hazánkban, a’ holdakban foglaltató 
négyszögölek’ száma különbféle, tehát a’ holdak’ 
nagysága is különböző egy és más Megyében. Vau 
1500 négyszögölet foglaló hold. Van 1400, 1300, 
1200 és 1100  négyszegűlet foglaló is. Az olly 
holdban, melly 1500 négyszegület foglal, a’ 4 ol­
dal nem lehet tökélletesen egyenlő, de ha kerek­
számát vesszük , mondhatjuk p. o : hogy : hossza 
5 0 , széle pedig 30öl, és: 50X 30—1500 négy­
szegűi.
így lehet a’ 1200as hold’ hossza 40 , széle 
pedig 30, m ert:
40X 30=1200  ’s a’ t.
3.) Példa-. Megmérem szántó földemet ’s ta­
lálom, hogy hossza 8 3 , széle pedig 37öl, kér­
dés: hány négyszeg űl tartalma?
83X37 =  3071 négyszegül.
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Egy másiknak hossza 16551, szóle 13,451; 
tartalm a:
165X 13,4=2211 négyszegöl.
Kertem’ hossza 375öl, széle pedig 240. Kér­
dés: hány hold van benne (1500 négyszögöles) ‘í 
375X 240=90000 négyszögöl, és:
90000 
15ÖÖ" =  60 hold.
4.) Példa: Szántóföldjeim egy darabban lé­
vén, hosszak 780, szélek pedig 635 öl.
Kaszálló réteim’ hossza 960 ö l, széle 345öl. 
Legelőm’ hossza 1280 öl, széle 986 öl. 
Erdelyem’ hossza 375061, széle 2574 51. 
Kérdés: hány hold van a’ 4 féle birtokban, 
ha a’ szántóföldek’ holdjában 1600, a’ kaszáitok­
ban 1500, a’ legelőben 1100, az erdőkbeD pedig 
1400 négyszögöles holdakat számítok.
Szántóföld: 780X 635 =
495300
495300 négyszegöl = 3 0 9 , 5 6 2 5  hold.
Kaszálló: 960 X  345 =
, 331200 „
331200négyszcgöl= =  220,8 „
Legelő: 1280X  986 =
12620S0
1262080n é g y s z ö g ö l iQ Q  =1147,3454 „
E rd ő : 3750X2574 =
9652500
9652500négyszogöl= 1400 —6894,6428 »
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Öszvesen: =8572,3507 hold. 
23
9. K. Az italokat akóval mérjük. Van egy 
aktiban 64 icze, két icze egy p in t, az iczének 
fele messzely, a’ messzelyuek fele fertály icze 
vagy félmesSzely. Van tehát egy akóban:
256 félraesszely 
12S messzely 
64 icze és:
32 pint.
Miként számítunk ezen mértékkel'?
F. Akar az akókat alsóbb rendű mérőre, akar 
az alsóbbakat felsőbbre vivén, p. o :
57 icze hány akó ‘i 
57
= 0 ,8906  akó.
Egy icze bor 24 kr. hány akót lehet venni 
96 forinton"?
Egy akó: 64x0 ,4 = 2 5 , 6 fi., tellát:
96
—-—o = 3 ,7 5  akót, ’s ez : 3akó 48 icze.2 o,ö
Vettem 29 akó bort 362 fi. 30 kr. on, kérdés, 
hogy kell iezéjit merni, ha minden akón 5fl.30krt. 
akarok nyerni 4
, , 362,5
29 akó’ árra 362,511. és igy egy akoé — g -
=  12,5 az az: 1 2 fi.30kr.,ehez adván 5 fl.20krt. 
nyereséget, kell akóját adnom 1 7 fl. 50 kr. on vagy 
iezéjét: •
AJ Qooro
■— —  forinton =  0,2786 fl. =  16,6 kr. on, 
vagy közel 17 kr. on iezéjét.
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10. K. Az üreg tartalmát miként lehetne meg­
mérni '{
F. Az üreget koczka által mérjük. A’ koczkát 
mindegyikünk ismeri ’s tudja, hogy hat egyenlő 
négyszeg által van békerítvc. Mint p. o :
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Az üreg mérőnek e’ szerint 3 iránya van, ’s 
ezek: hoss-x- , szél és mm/assdí/ vagy; méllység.
Már ezen tekintet is bizonyítja, hogy három 
szám jön öszve sokszorozandó, ha valameUy üreg­
nek tartalmát akarjuk kifejezni.
A’ mint ezen koczka, vonal, hüvely, láb, öl 
vagy mérföld, hosszasága vonalokkal van körül­
foglalva, a’ szerint fog: koczkavonal, koczkahü- 
vely, koczkaláb, koczkaöl vagy koczka mérföld 
lenni.
A’ térmérőknél láttuk, két irány jö tt csak 
tekintetbe, a’ hossz és szél, ’s a’ két mennyiség­
nek szármozatja lett a’ tér’ tartalma. Az üregmé­
rőknél a’ három mennyiség: a’ hossz, szél és ma­
gosság fogják szármozatokkal adni a’ tartalmat.
Ila tehát egy négyszegöl térmérőben 3 6 = 6  
X 6 négyszegláb van, lesz bizonyosan az üreg­
mérő koczkaölben: 3 6 X 6 = 6 X 6 X 6 = 2 1 6  kocz-
23 *
kaláb; mert: széle 6 láb , hossza hat láb és ma­
gassága is 6 láb egy koczkaöluek, ’s bele csaku­
gyan 216 koczka fé r , mellynek oldalai egy egy 
láb hosszak, szélesek és magasak.
Szinte igy van egy koczkalábban: 1 2 X 1 2 =  
144X 12=1728 koczkahiively; egy koczkahüvely- 
ben szinte 1728 koczkavonal ’s a’ t.
Van tehát egy koczkaölben:
216X1728=373248 koczkahiively, és 
273248+1728=-644972544 koczkavonal.
1.) Példa: Egy négyszegű mérőm van, min-
1
degyik oldala 3 és -j- hüvely, mennyi tartalma ,
koczka hüvelyben és koczkalábban kifejezve ?
1
3 — =  3,25, tehát tartalma: 3,25X 3,25X
3,25=34,328 koczkahiively; ha  ezt 1728al elosz­
tom, koczkalábban lesz adva mérőm’ tartalma.
1
2.) Példa: Egy ládámnak hossza 3 ^  láb , 
1
széle 2^r , mélysége pedig 3 láb, kérdés: mennyi
üregtartalma 1
3 ,5X 2 ,25X 3= 23 ,625  koczkaláb.
3.) Példa: Szobámnak hossza 3 öl 4 láb , 
széle 2 öl 31áb, magassága pedig 3öl. Mennyi 
üregtartalma 1
3 ,66 66+ 2 ,5X 3= 27 ,5  koczkaöl.
4.) Példái A’ magyariczében van43,18 kocz- 
kahüvely és igy egy akóban:
64X43,18 =2763,52 koczkahiively.
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Ila a’ posonyi mérőben 72 icze Tan, lesz 
tartalma:
72X43,18 =  3108,96 koczkahiively, vagy: 
3108,96 , ,
-  ^728~  “  Koczkalab.
5.) Példa: Ha raktáromat gabonával teli akar­
nám hordani, hány posonyi mérő férne bele, ha 
annak hossza 23öl, széle 18 és magassága 3 öl ?
Tartalma: 1242 koczkaöl = 1 2 4 2  X  216 =  
268272 koczkaláb; tehát:
268272 .
■ Q— =  149040 posonyi merő fér bele.
1,0
6.) P élda : Hajómba éppen 4000 posonyi mérő 
gabonát rakhatok; mennyi üregtartalma?
4000X1,8=7200 koczkaláb, vagy:
7200 1 , ,2 |g  —- 33 ^ koczkaöl.
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Tizedik Beszélgetés.
a j Kamatok. _ .
1. K. Ha valakinek pénzt adunk kölcsön azon 
feltétel alatt, hogy akkor, mikor azt visszafizeti, 
vagy bizonyos időkben az alatt is , mig a’ pénz 
nálla v an , haszonbér fejibe valamelly summát 
fizessen; ezen haszonbért kamatnak nevezzük. 
Mit lehet megjegyezni a’ kamatok' nagy , vagy 
kicsiny létéről ?
F. A’ kamatok bizonyos időre fizettetnek, ’s 
lehet ezen id ő : 1  vagy több nap, 1 , 3 vagy 6 hó­
n ap , egy vagy több év, a’ szerint, meddig ada­
tik a’ pénz kölcsön; és a’ kölcsönadott pénz ezen 
esetben: tőkének neveztetik.
Valamint az idő különbféle, úgy lehet a’ ka­
mat is különbféle, mint a’ megegyezés történt a’ 
kölcsönöző és kölcsönvevő közt. A’ kölcsönözőt: 
hitelezőnek, a’ kölcsönvevőt pedig: adósnak is 
nevezzük.
Közönségesen a’ számításban 100 forint véte­
tik fel mint kölcsönadott tőke egy évre kiadva, 
’s hány forint fizettetik haszonbérül, annyi forin­
tos kamatnak mondjuk ezt.
Ha tehát kamatról van szó , p. o: 3 , 4 , 5 ,
6 , 7 ’s a’ t. forintos kamatról, itt mindenkor fel­
tesszük, hogy ez a’ 3 ,  4 , 5 ,  6 vagy több forint 
egyszáz forinttól jár és egy évre számíttatott.
Mint a’ szükség és körülmények hozzák ma­
gukkal, a’ kamatok egyszáztól számos forintokra 
is rúghatnak. Honnunkban a’ törvények azt ren­
delik , hogy egyszáz forintnak egy évi kamatja
6 forinton felül ne menjen; alatta akarmelly summa 
lehet évikamalja a’ száznak. A’ legközönségesebb 
kamatok 5öt száztól fizetvén ’s majdnem egész 
Európában kamatiránynak van véve; honnunkban 
gyakoribb a’ 6 forint száztól. A’ 4 forintos kamat 
is gyakori, kivált kereskedési viszonyokban.
2. K. E" szerint, ha tudjuk, mennyi fizette­
tik egyszáz forintért, bizonyosan akarmelly sum­
mára eső kamatot is könnyen kiszámítunk?
F. ügy van, és nincs egyebet tenni, mint a’ 
kamatot sokszorozni.
1.) Mennyi 1000 fl. 5— *) kamatja?
ls z á z  forinté 5 forint, tehát tízszer 100 forinté:
10 szer 5 = 5 0 .
2.) Mennyi 1600 fl. 5— kamatja 4
16 szór 5 =  80 forint.
*)  Л ’ h e lyett ,  hogy mindég odaírnám SőtlOOlóI, 
vagy diákul;  pro  cento, a’ jegyet 0 választom.
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3.) Mennyi 2500 11. 5 — kamatja? 25x5  =
125 fl.
4.) Mennyi 24500 fl. 5-^-kamatja? 2 4 5 x 5 =
1225 fl.
5.) Mennyi 274200 fl. 5— kamatja? 2740X 5=
1-3700 fl.
80 fl. 5—kamatja? 0 ,8x5  =4fl.6.) Mennyi
7.) Mennyi
8.) Mennyi
9.) Mennyi
73 fl. 5 - kamatja? 0,73X 5= 
3,65 =  3 fl. 39 kr.
11 fl. 5— kamatja? 0,11X5 =  
0,55-—33 kr.
1  forintnak kamatja? 0,0 1x 5=
0 ,0 5 =  3 kr.
5 300
s ez: ^  forint, vagy jqq  =  3 kr.
Ha ezt tudjuk, könyen készítünk olly kis táb­
lá t ,  mellyben különbféle tőke van egyik sorban, 
utánna pedig az érette járó évi kamat, ötöt száz­
tól véve. De számítsunk még néhány példát 5~  ra.
789011. ád: 78,9X 5=394,5 forintot.
87654-6 fl. » 876,545x5=4382,725=4382 fl.
43,5 krt.
4
975873 25 ». » =48793,6625=48793 fl.39— krt.j
Itt a z , ki könyebben tud kettővel osztani,
nkább váloszthatja, mint az őteli sokszorozást,
10 , 
mert 5 — "2 3 és mivel mi két jegyet vágunk el a’
tőke’ számából, azért, hogy csak egyszáztól jár
5. forint, annak, ki kettővel oszt, csak egy jegyet
5 1 , .
kell elvágni azon okból is , hogy ^qq “  20» s *£>7
mi is valóban 5tel sokszorozván és 100 al eloszt­
ván, azt tettük, mit tennénk a’ tőkét ^  al sok­
szorozván.
p. o: mi 8758 forintnak kamatja?
Elvágunk egy jegyet ’s kettővel elosztjuk az 
egészet:
875,8 2= 437 ,9= 437  ft. 54 kr.
Szinte:
756875,6 az az : 756875 11. 36 kr. nak kamatja: 
75687,56 : 2=37S43,78=37843 fi. 46, S kr.
3.) K. Eddig valamennyi kamatunk egy éver 
szóll, miként számítunk különböző időre?
F. Ha az évek’ száma kerek, bizonyosan azok­
kal sokszorozzuk az egy évi kamatot, mert hány 
évre van kinn a' tőke, annyiszor kell az egy évet
venni.!
P. 0 : ha egy évi kamat 5 fi., lesz két évi: 
2szer 5 =  1 0 ; háromévi: 3szor 5 =  15; 4 évi:
4 szer 5 =  20 11. és 15 évi kam at:
15 szőr 5 =  75 foriiit ’s a’ t.
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Mindegy lesz tellát, akar az 5 forintot vesz- 
szük annyiszor, mennyi az évek száma ’s ezen 
számmal sokszorozzuk a’ százzal osztott tökét, 
akar egy évre keressük a’ tőke’ kamatjait ’s ezeket 
sokszorozzuk az évek’ számával.
P. !o: l . j  87575 forintnak mennyi a’ kamatja
7 évre?
' • 8757,5 „
Egy évre:— ^— — .4375,75
tehát 7 évre 7 szer 4378,75 =  30651,25 fl. 
vagy 7 évre 100 forint kamatja: 5 x 7  =  35 fl. 
87575x35
tehát: 87575 forinté: ■— —  =30651 íLlokr.
2.) 853 forint’ kamatja 4 évre? 
egyszáz forint’ kamatja 4 évre =  20 fl. tehát:
20 2 
853 X ^  =  853 ^  =  170,6=170 íl. 36 kr.
Ha tizedes számmal akarunk sokszorozni, ak­
kor míveletünk még egyszerűbb, ’s kérdezzük : ha 
100 forint’ évi kamatja 5 fl. mennyi egy forintnak
5
kamatja? Bizonyosan (mint láttuk is mar^ -Jqq =  
2q =  030а.
Mit igy is mondhatunk: 100 fl. kamatja 5 fl.
1,00 forinté 0,05 mindkét felől két jegyet elvág­
ván; ha á’ tőkét ezen 0,ö5el sokszorozzuk, semmi 
egyéb osztásra szükségünk nincs, csak a’ kívánt 
tizedes helyet kell megtartani.
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így lesz 2 évre egy forint’ kamatja: 0,1 forint
3 » » » » 0,15 »
4 » » » » 0,2 »
я » » » » 0)25 >>
G » » » » 0,3 » s a t.
Mennyi teliát 78531 forint’ kamatja 4 évre? 
78531X0,2=15706,2 fl. =  157C6 fl. 12 kr.
ölennyi 6 évre ?
78531X0,3=23559,3 11. =  23559 fl. 18 kr.
Ha az idő csak valamelly része az érnek, ter­
mészetes, hogy akkor a’ kamatokat is csak az év’ 
ezen részével kell sokszorozni. I t t ,  látjuk igen 
helyes, ha a’ hónapokat és napokat az év’ részei­
ben fejezzük ki.
1  ,
így : fél év> =  7, év = 0 ,5 év =  6 hónap
1
három hónap =  ^~év =  0,125 év 
1
2 hónap =  g év =  16666 év
1
1 hónap =  12  ^  =  0,083333 év
’s igy a’ hónapok’ számát könnyén megtaláljuk, 
években adva.
1.) Példa: Mennyi 800 fl. kamatja 6 hónapra *?
1  évre 5 fl. tehát félévre: 2 11. 30 kr. =  2,5 
az az: 8X 2,5= 20  fl.
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Mennyi 1 hónapra ? Egy hónapra 100 fl. 25 krt. 
á d , tehát 800 ád :
8szor 2 5 = 2 0 0  kr. =  3 fl. 20 krt.
Mennyi 850 forint’ kamatja 264 napra ?
264
Itt vagy a’ napokat évre viszem: év =
0,7233, és evvel sokszorozom a’ 850t ’s le sz :
5 X 0,7233 xS 5 =30,74=30.’ fl. 44,4 kr. 
vagy azt keresem: mennyi 100 forint’ kamatja 
1 napra, ’s ez:
5 300
3 6 5  A- vagy: g ^ k r .=  0,822kr.
és 264 napra lesz : 273x0,822 =  213 kr.
1
és: 217X8,5 = 18445  kr. =  30 fl. 4 4 ^  kr.
hogy az elébbi mívelet rövidebb, látni való.
,o
2.) Példa: Mennyi S756 firiák 5 ~  kamatja
3 évre, 4 hónapra és 25 napra ?
25
25 nap =  =0,0685 év
1
4 hónap =  -  — 0,3333 év, öszvesen téhát:
3,4018 év, és a’ kamat: 8756X 0,05X 3,4018=
1
8756x0,17009=1489 fl. 18-jj kr.
3.) Példa: Mennyi 73756,5 forint’ kamatja 
1 évre és 274 napra?
274 nap = 0 ,7507  év, tehát a’ kam at:
73756,5X0,05X1,7507=6458 fl. l j  kr.
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0 ,4. K. A’ 4 ~ ra  számítandó kamatokra van é
valamelly észrevét?
F. A’ mívelet nem változik, bármennyi legyen 
az évi kamat, csupán csat arra figyelmezzen a’ 
számító, hogy a’ könyítéseket, mellyek előadhatják 
magukat a’ számvetés közte, használni is tudja.
0 ^  ^  n r
4—ra a’ sokszorozó jö 5 = 2 5 ==^ ^ 1,
100 forintnak kamatja egy évre 4 forint;=
' 240 kr.
240 .
1 » » » » joo o^r*n*' —
2,4 kr.
2,4
egy hónapra forint =
1
0,2 k. = - rk r .
Példa:
1800 f. 4 kamatja 1 évre =  72 f.
3 évre = 2 1 6  f.
8 évre = 5 7 6  f. ’s a’t.
Fél évre =  36 f.
. 1
•j- évre =  18 f.
1 hónapra =  6 f.
1 napra =  — 12 kr.
o
5. K A 6 “  kamat is így számítatík kétség­
kívül ?
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F. Itt is csak szinte így mívdíink, és:
100 forintnak kamatja egy érre 6 f. =  360kr.
1 » ■ » j> » == 3,6 kr.
1 » » egy hónapra =  0,3 kr.
ICO » » » » =  30 kr.
» ц w » napra — 1 kr.
Ha 100 forint ád 360 krt. egy érre , nem ad-
360
hat többet szorosan véve egy napra =  0, 998
krnál, de a’ számítás könyűsége’ kedviért mintegy
o
halgatólag megegyezünk abban, hogy a’ 6 ~  ka­
matokra nézve legyen az évnek 360 napja, ’s igy
o
jön minden száz forintól minden nap 6 ~  kamatba
1 k r . , mi csakugyan nagy könyüséget nynjt a*
számításnál. •
P. o: 6000 forint mennyit kamatoz egy napra?
Ha 100 forint 1 krt. ád , 60szor 100 forint
ád 60X1 kr. =  1 forintot.
Mennyit: 7600 f. egy napra ?
78,00 =  78 kr. =  l f .  18 kr.
Mennyit: 5750 f. egy napra?
1 . ‘ •
57,50 =  б Г ^кг .
Mennyit: 4654 f. egy napra?
1
46,54 =  4 6 ^  kr. 
hol csak lOOal osztottam el a’ tőkét ’s azonnal 
krajezárokat tálaltam kamatul egy napra.
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Ha a’ napok’ száma advavan, a’ tőkét azokkal 
sokszorozom, ’s a’ szármozatból két jegyet elvág­
ván, elosztom 6 0 al és forint lesz kamatom: p. o: 
8700 f. kamatja 35 napra :
= S 7 X 3 5 = 3 0 4 5  kr. =  50 f. 45 kr. 
vagy: 8700X35 =  304500=3045 kr.
78534 f. kamatja S2 napra 
= 785 ,34XS2 =  64397,SS kr. =  1073 f. 17,88 kr.
A’ kamatok gyakorta fél évre számítatnak ’s 
ekkor a’ számítás igen egyszerű, p. o: 57895,6 F.
o
ra fél évre:
3
578,956 X 2 =  1157,912 =  1157 f. 54-^kr.
o
Ugyan ezen tőke 5 ~  ra fél évre:
57S9,56 4
---- — =1447,4125 =  1447 f. 24-g kr. |
itt tehát egy jegyet elvágván, 4el osztottak a’ tőkét. 
. o
Ugyan ezen tőke 6 ~  ra fél évre:
57S,956X 3=1736,S6S=1736f. 52 kr.
o _ _
Következő táblácska 6“  ra mutatja különb­
féle tőke’ kamatjait, segédje által minden tőkére 
és időre meglehet találni a’ kamatot egyszerű 
öszveadás által.
Az első sorban állanak a’ tőkék, utánnok a’ 
kamatok egy évre, egy hónapra és egy napra.
Ha nagyobb tőke lenne adva mint a z , melly 
a’ táblácskában van, a’ kamatokat annyiszorta kell 
venni, mennyiszerte nagyobb a’ tőke.
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G ~  K a m a to k ’ t á b l á j a .
TVílr a H a m a t1 OK.6,
egy évre. | egy hónapra. | egy napra.
forint. | kr. kr. | f. kr.
1 3 ,6 0 ,3 0 ,0 1
2 7 ,2 0 ,6 - 0 ,0 2
3 _ 1 0 ,8 _ 0 ,9 r- 0 ,0 3
4 „ 1 4 ,4 -  . 1 ,2 . _ 0 ,0 4
5 1 8 ,0 _ 1 ,5 0 ,0 5
6 _ 2 1 ,6 , . 1 ,8 0 ,0 6
T . 2 5 ,2 ... . 2 ,1 . — 0 ,0 7
8 _ 2 8 ,8 2 ,4 .. . 0 ,0 8
9 _ 3 2 ,4 -  .. 2 ,7 - - 0 ,0 9
1 0 3 6 ,0 3 ,0 - 0 ,1
2 0 ~ 1 1 2 , ,r - 6 , ____ 0 ,2
3 0 1 4 8 , -  _ 9 , 0 ,3
4 0 2 2 4 , _ 1 2 , 0 ,4
5 0 3 ____ 1 5 , ,  . 0 ,5
6 0 3 3 6 , 1 8 , ____ 0 ,6
7 0 4 1 2 , _ . . 2 1 , -i .. 0 ,7
8 0 4 4 8 , _ 2 4 , , 0 ,8
9 0 5 2 0 , - - 2 7 , ____ 0 ,9
1 0 0 6 _ — 3 0 , .— 1 ,
2 0 0 1 2 . ■ 1 __ ____ 2 ,
3 0 0 1 8 ____  ' 1 3 0 , 3 ,
4 0 0 2 4 ____. 2 __ ____ 4 ,
5 0 0 3 0 - - 2 3 0 , 5 ,
6 0 0 3 6 . - 3 — — 6 ,
7 0 0 4 2 __ 3 3 0 , 7 ,
8 0 0 4 8 __ 4 -— ■ — 8 ,
9 0 0 5 4 _ 4 3 0 , ■ - 9 ,
1 0 0 0 6 0 5 _ , . Ю ,
10000 6 0 0 --- 50 — í 40,
1.) Példa:
8000 f. egy évre 8szor 48 í.
17000 f. ,, » 6 0 + 4 2 = 1 0 2  f.
2565 f. » » 1 2 0 + 3 0 + 3  f. 36 k r .-h l8 k r .=
153 f. 54 kr.
2.) Példa-.
3000 f. egy hónapra 15 f. =  3 X 5 f.
2500 f. » » 2 X 5 + 2 = 1 2  f.
1768 f. » » 5 f . +  3 f .3 0 k r .+  1 8 k r.+
2,4 kr. = .8 f . 50,4 br.
3.) P é ld a :
9000 f. egy napra 10 X 9 = 9 0 = 1  f. 30 kr.
4500 f. » » 4 X 1 0 + 5 = 4 5  kr.
3747 f. » » 3 X 10 +  7 +  0,4 +  0,07 =
37,47 kr.
Magában is értetődik, hogy az évek’ hónapok’ 
és napok’ számával a’ kamatok sokszoroztatnak.
Egy példa erre elég legyen:
87965 f. kamatja kívántatik 3 évre, 5 hónapra 
és 19 napra.
Előre is látszik, hogy táblánk ezen példánál 
nem nagy segétséget nyújt, és sokkal sebesebben 
jutnánk egyenes számítás által a’ következésre; 
azonban tegyük öszve általa:
forint, egy évre, egy hónapra, egy napra,
80000 4800 400 13.20
7000 420 35 1. 10
900 54 4 .3 0  9
60 3 .3 6  18 0,6
5 18  1,5 0,05.
87965 f. 5277f54k. 439f.49,5k. 14f.39,65kr.
24
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i,
’s igy: 87965 f. 3 évre =15833 f. 42 kr.
5 hónapra= 2199 7,5
10 napra =  278 33,33
Üszves kamat =  18311 f. 22,83 kr.
Kisebb és kerekszámokkal írt példákban és 
rövidebb időkre számítandó kamatoknál azonban 
a’ táblácska elég hasznos lehet.
6. K. Ila csupa kamat van adva ’s kérdez- 
tetik; melly tökéből származott, miként tudjuk 
ezt meg*?
F. Itt szükséges tudni, mennji időre szóll ez 
a’ kamat és mennyi fizettetik száztól, p. o :
o
1.) 340 forint 2 évi kamat 6 “  ra, mennyi a’ 
tőke?
1 évre 170f.; mindegyik 6 forint, 100 forint 
tőkét á d , teh a t:
170
- g -  =  28,333 száz forint, vagy: 2833 f. 20 kr.
itt a’ 340t 2 x 6 ta l elosztván és 100al sokszoroz- 
yán, megtaláljuk a’ tőkét, ’s ez:
35000
2S2
12 =2833 f. 20 kr.
o
2.) 1150 f. 3és fél évi kamat 5 “  ra , mi a’
3 -  x 5 = 3 ,5x5 =17,5
1150x100
a’ tőke tehát vagy: 5 vagy 1150 X
0,175, mindegyik esetben =  6571 f. 25 kr.
1 o
3.) 14S9 f. lS ^ k r . 5 ~  kamat 3 evre, 4
hónapra és 25 napra, melly a’ töke ?
Az évek’ száma 3,4018, tehát:
1489 f. 18‘Лкг. X ICO 148930,8
3,4018 X 5 ~  17,009 6 f'
7. K. Hát ha azt kell keresni, liányot kamatoz 
száztól valamclly töke, miként mívelünk?
F. Ekkor a’ tőkét, kamatot és az időt kell 
tudnunk, ’s ezekből megtaláljuk hány forint jár 
száztól, p. o :
7500 f. kamatja 3 évre 900 f. mennyi a’ pro- 
cento ?
Egy évre ád 7500f. 300 forintot, tehát:
300 ,
100 f .-—  = 4  forintot; a procento4.
Tehát a’ tőke’ századrészét az idővel sokszo­
rozván a’ kam; tokát ezen szármozattal elosztjuk, 
a’ részes a’ keresett preeento.
P. o : 9780 forint’ kamatja 3 ,4 évre 2037,12 f., 
mennyi a’ procento'í
2037,12___ 2037,12 _  o
9 7 ,S 0 x 3 ,4  — 3 3 9 ,5 2  ~  o.
. A’ tanuló szerkeztessen reá példákat,
o
Kamat 755 f. a’ ~  — 4, kerestetik a’ tőke:
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Szükséges még az idő , raelly: 3,75 év,
. , , , 755X110
tehát a tőke =  ~4"^<3 75
Vagy ha közönségesen azon részeket, mellyek 
ezen kérdésben előjönnek, betűkkel jelöljük, lesz: 
a’ Tőke T. 
a’ Kamat K. 
a’ Procento P. 
és az Idő I, a’ miveletek következők.
Adva van a’ tőke, az idő és a’ procento, lesz
Tőke X Idő X  Procento
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a’ kam at: 100.
t x i x p
az a z : k  — 100
Kerestetik a’ Tőke, a’ kamatból, az időből 
és a’ procentóból:
Kamat X  100
Tőke 1 ruueuiu /\ IUU.
KX100
(2)* -  K + I .
Kerestetik a’ Procento. Adva van a’ tőke, kamat 
és idő: .
KaraatX 100
P ro c e n to -Tökc XWÖ 
KX100
(3)1 “  T X  I.
’s végre ha az Időt keressük; a’ tőke, a’ kamat 
és a’ procento adva lévén:
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Kamat X  100 
Idő TőkeXProceato
КХЮ0 , /4
1 "  i x p . ^
1*. o: A’ tőke 600 f. a’ kamat 120 f. a’ pro- 
cento 5, mennyi az idő ?
160X100 12000 ,
600 X 5 ** 3000 “  4
az idő 4 év.
Ha a z t , mit itt a’ kamatokról mondottam, 
rövideden öszvevesszük, következő észrevéteket 
adhatom.
I. Minden tőke és kamat kérdésben, négy 
mennyiség jön tekintetbe, melly közül szükséges­
képen hármat ismernünk kell; a’ negyediket ezek­
ből könnyen megtaláljuk.
Ezen négy mennyiség: a) a’ tőke, b) az idő 
melly alatt a’ tőke kiadva van, c) a’ procento vagy 
hány száztól, mindenkor egy egész évre vevén azt, 
’s végre d) a’ kamat’ mennyisége.
II. Ha a’ tőke forintokban és krajczárokban 
van adva, helyes és szükséges a ' krajczárokat 
tizedrész forintokba váltani.
III. Ha az idő években, hónapokban és na­
pokban van adva, helyes és szükséges ezeket az 
év’ tizedes részeiben adn i, ’s ekkor évekkel szá­
mítunk. Természetes hogy, ha napokkal vagy 
hónapokkal számítunk, a’ következést az első 
esetben 365cl; a* másodikban 12vel elosztanunk.
IV. Ha a’ proceníót egész számnak vesszük, 
mint p. o: 6, 5 és 4 procentóban, 6, 5 és 4 egész 
számokkal sokszorozunk, akkor a’ szárinozatot 
lOOal elosztanunk kell} mert p. o: 5 procento
5
nem egyéb mint vagy is: 0,05; ha pedig
1
ezen utolsó két számot vagy 0,05 öt vesszük
sokszorozónak, a’ százzali elosztást megkíméljük. 
Szinte igy: 0 procento 0,06, és 4 procento 0,04.
a) Leggyakrabban kell a’ kamatokat keres­
nünk, ’s ekkor a’ tőke, ennek procentója és kama­
tozó ideje adva vannak, és első kifejezésünk.;
T x I x P  , ,
K =  ~ iÖ o — s W  mondva: sokszoroz- 
tassók «’ tőke a% idővel és a procentoval, a' 
szdrmozatnak sszázadrésze lesz a' keresett kamat.
Mint említők, itt az idő I években van kife­
jezve, a’ procento pedig egész szám. Adjunk né­
mely példát csupán kijelölve, a’ tanuló kiszámít­
hatja b'előlök az értékeket.
1.) A’ töke 4560 forint és kamatoz 4procen- 
tora 5 évig; mennyi a’ kamat'?
45 0 0 x 4 x 5  
Felírás: K =  i()n^— '
Ha itt a’ 4 procento egész szám hely e t t :
0,04et írunk , természetes, hogy már százzal 
osztottuk is, midőn a’ 4nek csak egy századrészé­
vel sokszoroztunk : a’ kifejezés nevezője, a’ 100, 
tehát ekkor elmaradhat, ’s írom :
K=4560X 5X0,04.
2S6
2.) 7586 f. 42 kr. 5 procentóra 13 év alatt 
mennyit kamatoz?
7586,7x5x13 -
Felírás: K = ~ ------ щ ------- =  7586,7x13 X
0,05, mert itt a1 42 kr. =  0,7 forint.
1
3.) 8975 f. 57 kr. 6 procentora 8^- év alatt
mennyit kamatoz?
„ 1  o
57 kr. =  0,96 f., 8^- év =  8 ,5év, és 6— =  0,06.
, »  . . 
Felírás : K =S975,9x 58,5x0,06.
3 ,
4.) 16308 f.. 39 kr. 5 | -  procentóra 7 év, 4 hó­
nap és 28 nap alatt mennyit kamatoz?
3 o _
39 kr. =  0,65 forint, 5 -g ~ =  5,7o procento,
1
vagy =  0,0575, 4 'hónap = v  — 0,3333 év, és 28
nap =  0,0756 év; teh á t: 7 év, 5 hónap és 2S nap 
= 7 ,41  év.
Felírás: K =  16508,65x7,41x0,0575,
1
5.) 65 f. 45 kr. 1 1 ^  procentóra 23 év és 342 
nap alatt mennyit kamatoz ?
65 f. 45 kr. =  65,75 f. l í j  ~  =  11,2 j  =
0,112, é s : 23 év, 342 nap =  23,9369 év, tehát a’ 
kamat:
K =  65,75x0,112x23,9369,
2S7
’s a’ szármozatból, mint tudjuk: 2 + 3 +  4 = 9  tiz­
edes a’ sokszorózás után elvágatik.
ft) Ha a’ tőkét nem tudjuk, a’ procento, ka­
mat és idő adva lévén, ezekből megtaláljuk. 
Alakunk pedig:
КХЮ 0 , ,
T  =  p>< szóval.
Ha a' százszoros kamat, a ’ procenfó' és 
idő 'szdrmözatával eloszta tik , a' tőke lesz a' 
részes. Itt is szint azon megjegyzés van a’ pro- 
centóra nézve, mellyet már feljebb tettem. Ila 
alól az osztóban P egész szám, akkor felül a’ 100 
megmaradhat mint K nak sokszorozója; cje ha 
alől P  csak századrésziben van adva, felül a’ 100 
nem szükséges. Egy példán nyilvánabb lesz az itt 
kimondott.
1.) A’ kamat 180 f. a’ procento 6 , az idő 5 
év, tehát:
K =1S0, P = 6  és 1 = 5 ;  lesz alakunk a’ tőkére 
nézve:
180X100 1S0Q0
1 “  Y x T  “  - 30 ~  ^ 600-
o „
Ha a’ 6 — helyett 0,06 ot veszünk osztónak,
ez annyi mintha 100 szór akkorára vesszük a’ ré­
szest ’s ekkor, mint említők, a’ kamatot szükség­
telen 100al sokszorozni, és m arad:
180 180
2SS
, o , 1  1
2.) A kamat 758 f. a’ — 4—, az idő 8^r óv,
mennyi a’ tőke ?
758X 100 758
T
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4,5X 8,25 “  0,045X8,25.
3.) A’ kamat 4142,8651, az idő 8 ,6 év, ’s a’
o
~  5, 5, kerestetik a’ tőke ?
T 414286,51 __ 4142,8651 .
1 — 8,6X 5,5 “  8,6X0,055 ,э
c) Ha a’ procento ismeretlen, vagy keresen­
dő, akkor a’ tőke, kamatja, ’s azon idő, melly 
alatt ezen kamat támadott, advavannak, és kife­
jezésünk :
KX100 ,
P  == n~Vv / т szóval azt teszi:1 X I. 5
osztásiéit el a' szd zszo rta  vett kamat a’ tőke és 
időközii szárm ozattal, a' részes lesz a' keresett 
procentó. Ez igen természetes, mert: miként
származott első esetünkben a’ kamat a’ tőkéből, 
időből és procentóbul, szintúgy származik a’ pro- 
centó a’ kamatból, ha elosztjuk a’ tőkével és idő­
vel. Itt ha csakugyan lOOal sokszorozzuk a’ ka­
matot, a’ procentónak egész számát találjuk, de a'
'  K
százat elhagyjuk és p. o. írjuk: P =  , akkor
P, vagy a’ procentó százszorta kisebb lesz , vagy 
is: csak száza Jós törtalakban fog előjönni.
Legyen például:
1.) A’ tőke 600 f . , a’ kamat 180 f . , az idő 
pedig 5 év, mennyi a’ procentó?
• 25
Első felírásunk szerin t:
1800X100 18000
P =  600 X 5 =  3000 =  G’ 
mert itt K =180, T = 6 0 0  és 1= 5 , és csakugyan a*
o
ő 6-
De ha a’ lOOat a’ számlálóból elhagyjuk, lesz : 
180 180
P =  600X 5 =  3000 “  0,06 
’s mint említők, az döbbeni értéknek egyszázad­
része.
2.) A’ tőke 7500 f., a’ kamat 1500, az évek
o
száma 4 ; kerestetik a’~r
1500 15 o
T  =  =  °>0 э > vagy 5 -
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— 7500X4 “  300
3.) A’ tőke 8758,7 f., a’ kamat 4142,S651 f.,
az idő 8,6 év; mennyi a’ procentó '(
4142,8651 X 100 414286,51 _  „ 1
P =  8758,7 X 8 ,6 -  75324,82 ~  5,0 “ * °  2.
d) Ha az időt nem ismerjük, ezt a’ tőkéből, 
kamatjaiból ’s a’ procentóbul megtalálhatjuk, mert;
KX100 , ,
I =  .y x  v  , szóval:
A’ százszoros kamat osztassák el a’ tőke és 
procento közti szdrm ozatta l, a' részes adja a' 
keresett időt.
A’ procentóra nézve elébbi észreréteink ide is 
alkalmazhatók.
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1.) A’ tőke 600 L,. a’ kamat ISOf., a’ — 6,
mennyi az idő ‘? ■ ■
T.=s600, K—180 és; ,P= 6 ; teh á t: vagy 
180X100 ' ISO 18000
1 -  600x  6 ’ ? sy : 600X0,06 ЗШ Г =
180 _
36 ~  5*
2.) A’ tőke 75S0f., a’ kamat 2053 f., a’ pro- 
centó 5; kerestetik az idő.
_  2653X 100  2653 _2653 _
“  7580X 5 —7580X0,05 379 = 7 é v -
3.) A’ tőke 8758,7 f . , a’ kamat 4142,8651, 
a' procentó 5.5, kívántatik az idő.
4142,8651 4142,8651
1 “  8758,7 X0^055“  481,7285 = 8 ’6 év-
h) Közép szám.
. ‘ i і-.г ч.у. •!•.»«>> . . ;
1. K. ön két számhoz.egy harmadikat kere­
sünk, meUyépppn annyival nagyobb a'kisebbiknél, 
rrtennyivel kisebb a’ nng-yobbiknál, ezen számot 
кбѣёрзкітмк  hívjuk azért, mert éppen a’ kette- 
nek közödén van. MfeHy hasznát vesszük ezen 
közép'számtink ?
F. Ha p. o. mondom: tőllem egyik helység
5, egy másik 3 mérföldnyire van, ’s kérdem hol a’ 
két távolnak közepe, vagy fele útja, tehát 5 és 3 
közt a’ középszámot keresem.
25 *
5 + 3  8
Ez a’ középszám: — — 2" =  4 ,
és a’ két helységnek fele útja 4 mértföld. így 5 és 
3 közt a’ középszám 4, mert annyira áll 3tól mint 
5től.
Mi a’ középszám 15 és 7 közt?
1 5 + 7  2 2  ^
—  =  2 = 1 1 '
1 1 18
Mi 13^- és 4^- közt? -g = 9 .
Mi 65,5 és 72,25 közt?
m í  = 6 8 > 8 7 5
2. K. Tehát az adott két számot öszveadván 
’s kettővel elosztván, a’ középszámot megtaláljuk; 
ez röviden mondva: vcyyük a’ két S'zám öszvesének 
fe lit ’s ez  lesz a’ középszám. Ha több szám közt 
kell ezen középszámot keresni, miként mívelünk ?
F. Ha három szám van adva, annak öszvesét 
3al, ha négy szám, ennek öszvesét 4el ’s a’ t. 
osztjuk el, és közönségesen: akarhány legyen az  
adott szá m , annak öszvesét vesszük, az a z:  
mindvalamennyit öszveadjuk, ’s a z öszvest azon 
számmal osztjuk e l ,  hány szám adatott öszve.
1.) Példa: Első héten bévettem 41 f. 24 kr.
másodikban » 36 » 36 >,
harmadikban » 52 » 42 „
Kérdés: mennyit vettem be áltáljában egy
héten, ha mind három hetet egyenlővé akarom 
tenni ?
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A' három bevétel’ öszvese 130. f. 42 kr.
és ennek harmadrésze 43 „ 34 »
’s a’ három számközti közép: 43 f. 34 kr.
2.) Példa\ Négy egymásutánni hetivásárban 
volt a’ búza árra’:
lső nap 6 f. 54 kr.
2dik » 7 » 6 »
3dík „ 6 „ 40 »
4dik » 6 » 36 »
Kérdés: mi volt azon hónapban a’ búzának 
középárra ?
A’ négy számnak öszvese: 27 f. 16 kr.
1 27 f. 16 kr.
Ennek— része =  ----- ^------  = 6  f, 49 kr.
tehát a’ búzának középárra volt azon hónapban
6 f. 49 kr.
Hlyen kérdéseknél tekintetbe szokott jönni a’ 
piaczi árrnak legfelsőbbe és legkisebbike, mond­
ván hogy: legnagyobb árra volt 7 f. 6kr. legkisebb 
pedig 6 f. 36 kr,, és ha csak ezen két végső szám
13 f. 42 kr.
közt kivántatna a’ középszám, ez lenne: ^
= 6 f .  31 kr.; 2krral nagyobb mint az elébbi.
O tt, hol rendes hétivásárok tartatnak, min- 
dennémii gabonának és termésnek piaczi árra 
felíratik vagy nyomtatásba is tétetik. Ha p. o: 
tudni akarnék, mi volt egy vagy más terménynek 
középárra egész év a latt, meglelnénk azt a’ jegy­
zékekből őszveadván az 54 heti árrokat, és az 
öszvest 54 el elosztván.
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Ha pedig már minden hónapban a’ középárr 
megtaláltatott, csak a’ 12 hónap’ középárrát ad­
nák őszre ’s öszresét 12vel elosztanék.
3.) Példa : A’ kézimunka’ árra kisebb vagy 
nagyobb a’ szerint, mentül kevesebb vagy több a’ 
dolog, vagy mentül több vagy kevesebb a’ munka 
kereső. Ha a’ különbféle részeiben az: évnek dol­
gosokra van szükségem, ezeket különböző nap­
számmal űzetvén, tudni akarom mi volt az évben 
altaljában egy napi munka’ bére, szintigy találom- 
meg középértékét:
Februariusban fizettem napszámért __ f. 48 kr.
Á p r i l i s b a n  „  „ 1  „  6  „
November és Decemberben » — „ 57 „
Kérdés: mennyibe jö tt átaljában egész év
alatt egy napszám ‘í
A’ hétféle érték’ öszvese =  7f. 54 kr. 
ennek hetedrésze a' kívánt középszám =  1 f. 7,7 kr.
Szinte idetartoznak' azon kérdések : mennyit 
költöttünk átaljában egy egy nap, ha költségeink 
változók és külömböznek egymástól.
4.) Példa : Ki a’ meleg’ változását visgálja, 
egy könyvecskét ta rt, m ellj be mindennap beírja, 
mennyit mutat пѵ legméiője p .o :  délben, reggél 
vagy estve. Ha könyvét pontossággal viszi, há­
romszor írjabe ezt minden nap, mint említem:
Blajusban „
Junius és Júliusban » 
Augustusban „
September és Octoberben
reggel, mindenkor ugyan azon órában, délben és 
estve. Ha egy hónap lefolyt, a’ 30 vagy 31 napok’ 
számait öszveadja, ’s azt 30 vagy 31el elosztja 
’s igy találja meg a’ közép melegséget azon hóna­
pra. Meglévén igy minden hónapja, külön külön 
veheti p. o : a’ tél’ , a’ tavasz’, a’ nyár’ és ősz’ 
három három hónapjából a’ közép melegséget. Ha 
a’ reggeli, déli és estveli állást adja öszve, ebből 
egy napnak találja meg közép melegségét, azt há­
rommal elosztván; ’s a’ t,
5.) Példa: A’ gyalog ember, futó, vagy utazó, 
szinte iiry a’ kocsizó vagy lovagló, külömböző 
sebességgel halad p. o : egy napi útjában , mi ma­
gában is természetes. Ha a’ különböző sebessége 
ismerem, abból könyen megtalálom a’ közép se 
bességet. Hat óra alatt nyargalt be valaki a’ vá­
rosba :
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1
Isii órában megtett 2 ^ mérföldet
másodikban »
2
2 3 »
harmadikban » 3 — »
negyedikben »
2
2—Э j>
ötödikben »
I
2 6 »
hatodikban »
17
130
Kérdés: mennyire van a’ város, és mi volt
közép sebessége?
Először mondhatom hogy: legnagyobb se­
bessége a’ harmadik órában volt, legkisebb pe­
dig a’ hatodikban,
9
A’ mérföldek’ öszvese =  14^q mérföld, 
s 1 4 —jön pedig áltáljában egy órára: „  10 =  2,3833
~ 6
mérföld, ez: 9533,2 ö l, ’s jön egy perezre: 
9533,2
—gO—  =  158,9 öl sebesség.
G.) Példa: A’ termések, a’ jobb vagy roszabb 
időjárás által, jobbak vagy roszabbak, nagyobbak 
vagy kisebbek. Ha szántóföldeimet minden évben 
egyénlő szorgalommal munkálom ’s bé is vetem, 
termésem mindazáltal különbféle. Elvetettem pe­
dig minden évben rendesen 240 p. mérő gabonát, 
’s volt termésem 8 egymást követő évben:
10 2640 p. mérő
2.) 3172 »
30 2565 »
4.) 6805 »
5.) 1702 »
60  2374 „
7.) 2001 »
8.) 3540 »
Kérdés: mi volt közép termésem, ’s hány 
mag termett egy után ?
Legjobb termésem a’ 4dik, legroszabb 5dik 
évben volt.
29G
Üszvese a’ S évi termésnek =  24799 p. mérő, 
ezí Sál elosztván, jön középtermés egy évre:
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24799 5 , „
—^ — =  3097-g p. merő, 
5_
• • ; .  i 3 0 9 7  8  3 0 9 7 ,6 2 5es egy posonyi merő adott:
240 240 ~
=  12.9, vagy, közel 13 m érőt, és szinte min 
degyik szem is 13 szemet.
7.) Példa : Valamelly városban 65600 ember 
lakik- Az elmúlt G év alatt sok betegség érte a’ 
nép t l ’s a’ halottak’ száma következő volt:
lső  évben 1968
2 » 2497
3 » 2157
4 „ 2624
5 „ 1845
6 » 1389
Kérdés: hány h o ltján  egy évre altaljában, és 
hány 100 lakosra ?
„ , 1Oszvesszám 6 erre =  12480; egy évre
=  2080. 65600 bői meghal egy év alatt 2080,
tehát minden százból:
Sör!
kevéssel több háromnál..
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c) Némely testek’ nehézsége vagy súllga.
K. Tudjuk hogy a’ testek különbféle nehézsé­
gnek; hogy p. o : az arany nehezebb mint a’ réz, 
a’ réz nehezebb mint a’ kő, a’ kő nehezebb mint 
a’ fa , a’ fa nehezebb mint az olaj ’s a’ t. Miként 
hasonlítjuk mi ezeket a’ testeket Öszve ?
F. Hogy egyenlő értelme legyen a’ nehézsé­
gednek, szükséges, hogy minden test’ nehézségét 
ugyan azon egy testnek nehézségéhez hasonlítsuk. 
Ez pedig a1 víz; ’s ha mondjuk p .o : hogy a’ vas­
nak nehézsége 7 ,  azt értjük alatta, hogy 7 szer 
clly nehéz mint a’ víz.
K. Miként jutunk ezen öszvehasonlításhoz?
F. VeszünK bármelly kis koczkamérőt, p. o: 
egy koczkahiivelyt, ’s ha ezt telitöltjük tiszta 
vízzel, nevezzük nehézségét, bármennyi legyen 
az, lnek . 11a ugyan ezen koczkahiivelyt vala- 
nielly erezel teliöntjük ’s megmérjük, nehézsé­
gét a’ víz’ nehézségével elosztván, megtaláljuk 
mennyiszer neliezebb a’ víznél, p. o :
1
Ha a’ víz, melly a’ koczkába fér: 2 ~ lat, és
a’ koczkát ónnal öntöm te li , melly megméretvén 
1 ' .... ..
28 2~ nyom; ha pedig aranyai öntöm teli ’s
ez 45 latot nyom, következtetem, hogy az ón
2 8 ,5  45
=  11,4 szerte; az arany pedig: =  18
szórta nehezebb mint a’ víz.
K. Igen, de nem lehet minden testet olvasz­
tani vagy a’ koczkába tölteni; miként tudjuk meg 
azoknak süllyát, mellyek nem olvaszthatok, mint 
a’ kövek, fák ’s a’ t
F. Erre következő tapasztalás vezetett. 
Minden test, lm vízbe mártatík, és 'abban 
függvén méretik meg, éppen annyit veszt el sulijá­
ból, mennyit a% általa félreháritott víz nyom ; 
az az: éppen annyit ve sz t, mennyit azon víz­
nyom , melhjnek helyit foglalja. Ha elébbi pél­
dánkat m egtartjuk, e2t igy magyarázom meg: A’
1
koczka hüvely víz nyomjon mint clébb: latot,
koczka nélkül (az edeny nélkül) , ha én aranyból 
éppen ekkora koczkát alkotok, melly az edénykébe 
fé r, ’s ezt megmérem, nyomni fog 45 latot; ha 
most én ezen arany darabot a’ vízben mérem meg 
(t. i: ha egyik serpenyőm, helyett az arany egy 
fonalon a’vízben lógg),azt találom, hogy nem nyom
1
többé 45 la to t, de éppen 2„- lattal kevesebbet,
1 .az az: 42“  latot; annyit vesztett tehát sulijá­
ból, mennyit nyom a’ hozzá hasonló nagyságú 
vagy terjedségű víztömeg.
Mit itt mondok, minden testre alkalmazható. 
Ila tehát megakarom tudni, melly súllyá van 
valamelly testnek, vagy is : mennyiszerte nehezebb 
a’ víznél, következőkép fogok bánni:
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Bármelly formában legyen a’ test, azt előre meg­
mérem pontosan; és sullyát feljegyzem. Ezután 
egy pohár vízbe (vagy ha nagyobb tér kell, nagyobb- 
edénybe) mártom a z t , meghagyván serpeny­
őmben valamennyi nyomatot. Legelső követke­
zése a’ bémártásnak a z , hogy a’ nyomatok ser­
penyője lejebb esik. Most annyi nyomatot veszek 
ki a’ serpenyőből, mennyi szükséges, hogy egy- 
nesully állítassék elé; vagy ha a’ serpenyőből nem 
akarok nyomatokat kivenni, a’ mérték’ másik kar­
já t terhelem más nyomatokkal mind addig, míg az 
egyenlőséget elértem. Megjegyezvén ezeket a’nyo­
matokat, számokkal elosztom az előbbenit ’s ré­
szesem a’ test’ sullyát adja.
Példánkban arany darabom nyomott a’ légben
1 145 la to t, a’ vízben pedig csak 45 — =  42тг
% «
1
lato t, vagy is : a’ mérő’ másik szárnyára
latot kellett raknom, hogy az egyensűlly előjöjjön;
, , 1 ,
azért osztom a' 45öt 2 és el> ’s lesz az arany’
45
súllyá 2^  =  18.
így tudjuk következő érczeknek sullyát:
300
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Platina olvasztott 20,8
» vert 21,3
Arany olvasztott 19,2
» vert 19,3
» természeti 1S,0
Kényeső folyó 13,5
» fagyott 15,0
Ónj 11,4
Ezüst olvasztott 10,4
» vert 10,6
Réz olvasztott 8,7
» vert 9,0
Vas öntött 7,2
» vert 7,78
Aczél 7,7
Czin 7,8
1.) Példa-. Ha az erezek’ sullyát ismerjük, 
könnyen meggyőződhetünk a’ felöl, hogy p. o : 
réz é vagy arany, ezüst é vagy más érez valamelly 
pénzdarab, vagy ékesség; mert csak a’ légben és 
vízben mérjük meg egymásután ’s mindjárt tudjuk.
Pénzt találván egy- ásó, senki nem tudta meg­
mondani , vallyon arany é vágy nem , mit ta lá lt;
1 ,
de megmérve 4 ~  lat nehéz volt, a’ vízben pedig 
csak 4 la t; kérdés, arany volt é a’ pénz?
“ ' 0,5 “  * 
melly csak a’ réznek felel meg.
2.) Példa: Egy kis poharkát revén;azt arany 
gyanánt fizettem, de Iionn ötlött eszembe, hogy
tán nem arany. Megmérem, ’s nyom '7~]~ latot;
megmérem a’ vízben i s , és kell a’ mérő’ másik 
szárnyára 198 grán; kérdés: arany volt é a’ pohár i
1
7 -|-la t =  240X7,23 =  1740 grán,
1749
az érez’ súllyá: "Jgg" =  8,9, közel 9 ,
nem egyébb tehát poharam, mint aranyozott réz , 
rnert ezüst sem lehet, minek sullya lOet felülmúl
3.) Példa: Ha ez a’ 100 fontos vás nyomat 
arany lenne, hány fontot nyomna’? kérdé a’ ta­
nító minap egyikünktől.
Megkeresem, mennyiszer nehezebb az arany
az öntött vasnál? miből készítik a’ nyomatokat,
s’ találom elosztván a’ vas’ sulijával az arany
v " . 19,2
sullyát, mi: =  2,6666’, sokszorozván ezt
100 a l , nyomna az arany mázsamérő 2CG,66 
fontot. *
Hát Há'ezüstből íenne? '":i!
E zn ítí ' 10,4
Vas: “ 7,2 “  M 444;, nyomna 144,44fontot.
4.) Példa: Egy zsacskó rézpénzel teli 87 és
£
2 font, mit eltudok vinni; mennyit nyomna ez
a’ zsacskó, ha réz pénz helyett platina pénzel 
lenne teli'?
Platina: 21,3
, - j p  =  2 ,3 6 0 6 6  r é z : 9 ’ •K
nyomna a’ zsacskó : 87,5X2,36666 =207,08 fontot.
5.) Példa'. A’barométer (mellyet hibásan idő­
mérőnek nevezünk, de mi nem egyéjbb, mint a’ 
légnyomásának mérője) kényesővel van megtöltve,
^1
és közép állásában oszlopa nálunk 28-g hüvely ma­
gos- Ezen oszlop tudjuk, egyensullyban áll a’ 
földünket mindenfelől körülvevő léggel. Kérdés: 
miilyen magosnak kellene olly barometer oszlo­
pának lenni, mellyben kényeső helyett víz van?
A’ kényeső 13,5 szörte nehezebb a’ víznél, 
oszlopa a’ vízi barométernek tehát:
28,5X 13,5=364,75 hüvely,
364,75 ,
vagy: — — 30 láb 4,75 hüvely magos.
Némely kö.yeknek következő.súllyá van:
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Saphir 4,8
Rubin 3,9
Gránát 3,8
Gyémánt 3,6
A’ bazalt, Jaspis, Gránit, Carniol, Sma­
ragd , Alabastrom és a márványok 2 ,7  legfelyebb 
2 ,8  sullyuak.
ш
Az olajok könnyebbek a’ víznél, s’ csakugyan :
Len olaj 0,94
Dió olaj 0,94
Mák olaj 0,92
Repcze olaj 0,92
Fa olaj 0,91
Terpentin olaj 0,75
Hegy olaj 0,75
A’legerősebb pá­
linka borszesz 0,79
Sör 1,03
llor 1,02
Tej 1,04
Méz 1,45
<l) Földünk nagysága.
1. K. Tudjuk, hogy földünk legnagyobb ke­
rülete az egyenlítőn 5400 mérföld. Mindegyik kör 
illy nagy, melly a’ golyot körülveszi?
F. Természetes, hogy minden kör, melly a’ 
föld’ két sarkán keresztül megy, egyenlő nagysá­
gú ’s csak azért kisebb valamivel 5400 mérföldnél 
mert a’ föld, két tengelyinél bévan lapulva, az az :
formája ollyan, mint az almájé vagy a’ narancsé. 
De lia az egyenlítővel egy irányban gondolunk 
köröket, ezek annyival kisebbek, mentül közelebb 
érünk a’ tengelyhez, míg végre ott hol ezek van­
nak csupa pontra érünk és a’ földnek semmi 
kerülete nincs. Erről ki ki meggyőződhetik, vagy 
a’ föld’ golyója, vagy bármelly más golyó által, 
ha azt figyelemmel tekinti,
2. K. Ha mondom, hogy a’ föld’ valamelly 
pontja 5400 mérföldet tesz 24 óra a la tt, mig a’ 
föld egyet fordul tengelyén; ez tehát csak az 
egyenlitőkörnek pontjairól értetődik?
F. Úgy van, mert p. o : olly körpontja, melly 
csak 4800 mérföld, nem tehet 24 óra alatt nagyobb 
utat 4800 mérföldnél, a’ tengelyek pedig nem is 
látszanak mozdulni.
Ezen körök, mint említénk, mentül közelebb 
jönnek a’ tengelyhez , annál kisebbek, tehát kü­
lönböző tengelyi távoluk szerint változnak, melly 
távolt: tengely magosságnak vagy a’ föld vala­
melly pontja’ szélességének nevezünk. Ha p. o: 
azon kört vesszük, melly a’ földgolyón Pesten 
keresztül vonatik, de mellynek minden pontja 
egyenlő távolyságban van az egyenlítőtől, ezen 
kör már természetesen kisebb 5400 s nem több 
•3600 mérföldnél.
így tehát az egyenlítő valamelly pontja, ló ra  
alatt 225 mérföldet tesz meg; a’ Pesten keresztül 
menő kör’ pontja, vagy Pest, ha ezen várost
26
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vesszük illy pontnak, nem tesz több mérföldet 
3600
=  15.0 nel.
3. K. Földünk’ kerekségét és tengelyét ismer­
jü k , ’s ez által számíttatott az egész golyó’ kerü­
lőig vagy térszíne 9278960 négyszög mérföldnek; 
hogy kell ezt a’ térszínt érteni?
F. Nem egyébként, mint azon feltétel alatt, 
hogy az egész föld’ színe, és hegyek, völgyek, 
vizek, mind egyenlően síknak vétetnek. Valódi 
igaz is az , hogy a’ told’ nagyságához képest a’ 
legnagyobb hegyék is elenyésznek, mert már 
jókora nagy golyon is alig éíezhetnénic a’ legna­
gyobb hegyet i s , ha ezt természeti aránya szerint 
a’ golyóra tennénk; ’s legfeljebb ollyan lenne 
íöldiink kis formája hegyeivel együtt, mint a’ 
narancs, és az ezen gyümölcs héjján érezhető 
göröngyök képviselhetnék legmagasb hegyeinket.
4. K. Tudjuk, hogy földünk’ nagyobb részit 
víz borítja; melly részit foglalják el a’ tengerek ?
F. Ha a’ föld’ egész tértszínét egynek nevezzük, 
jön ebből
a’ szározra: 0,2752 
a’ vízre pedig: 0*£248 
öszves: 1,0000 
következeskép a’ száraz: 9278960X0,2752 
a’ víz pedig: 9278960X0,7248. 
v#gy, a’ száraz: 2542661 négyszeg mérföld 
a’ víz pedíp : 6736299 » »
Oszvesen: 9278960 „ „
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’s e’ szerint a’ víz majd háromszor annyi helyet 
foglal el földünkön mint a’ száraz.
5. K. Miként oszlik el a’ száraz íöld mennyi­
sége, az 5 földrésze közt.
Г. Minden földrész közt legkisebb Európa, 
utánna következik Ujhollandia a’ sok.apró sziget­
te l’s ezeket mind öszvevén Óceániának nevezzük, 
ezután jön Afrika, utánna Amerika, ’s a’legnagyobb 
földrész Asia. A’ térszin pedig következőképen 
oszlik fel köztök.
Európa térszíne: 1975^0 négyszeg mérföld. 
Asia „ 818652 » »
Afrika » 528652 » »
Amérika » 792237 » »
Óceánia » 205580 » »
Öszvesen: 2542661 mint elébb.
6. K. A’ föld’ üregtartalmát miként lehetne 
megtudni ?
F. Tudjuk, hogy a’ földgolyó’ nagyobbik 
tengelye vagy egyenlítői átmérője 1722 mérföld, 
a’ kisebbik pedig, mellyen mindennapi forgását 
végzi 1716, 4 mérföld. Sokszorozván ezen számo­
kat együtt, és a’ golyó kerületivel, ki jön üreg­
tartalma : 2657S045S5 koczka mérföldre.
Annak, ki számítani akarná: hány mázsát 
nyom az egész földgolyó’ , mondom, hogy nehéz­
sége vagy súllyá 6, 8szor akkora mint a’ vízé, és 
hogy egy koczka láb víz 56 fontot nyom.
26 *
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7. K. Földünk legnagyobb távola a’ naptól 
20755943 mérföld; soha nincs pedig a’ naphoz 
közelebb 20577649 mérföldnél. Mekkora lehet a’ 
föld’ útja mérföldekbe számítva ?
F. Közép távolát a’ naptól ismervén, azon 
kör, mellyben napköriilti útját megteszi, liosszított 
és 129958221 mérföldet tesz. Ezen kört megfutja 
földünk egy év alatt, melly 365 nap, 5 óra, 4 perc/.
. 1 , .és 51-*- másodpercz, vagy napokban fejezve ki:
365,256383 nap.
Teszen e’ szerint minden nap:
355800 mérföldet 
egy óra alatt: 14800 »
egy perez alatt: 2-36 » =984000
ölet
és egy másodpercz a la tt: 4,1 mérföldet, vagy:
98400 lábot.
30S
e) Különböző sebességek.
1. K. A’ föld e’ szerint iszom ú sebességgel 
mozog évi útjában: ez előttünk valóban megfog­
hatatlan sebesség, mert ha felveszem; hogy jófutó 
ló két mérföldet tesz egy óra alatt, a’ föld addig 
14800 mérföldet haladott, tehát: 7400 szórta 
sebesebben ment; ’s igy kellene a’ lónak szünetlen
1
308"^ nap futnia, mig a’ föld’ egyórai útját meg­
tenné. Van e’ ennél nagyobb sebesség a’ termé­
szetben?
F. Némelly planéták, de kivált a’ kométák 
még sebesebben haladnak a’ nap körül; de mind 
valamennyi sebességet felülmúlja a’ világ’ vagy a’ 
sugár’ sebessége. Tudjuk pedig számos visgálatból, 
hogy a’ nap sugárja földünkre 496 másodpercz 
alatt é r , ’s ez: S' 16"; tesz tehát 1 másodpercz 
alatt 41750 mérföldet, melly sebesség 10180 szórta 
nagyobb, mint földünké napkörülti útjában. Ennél 
nagyobb sebességet a’ természetben nem ismerünk.
2. K. Ha tehát többféle sebességet ismerünk, 
hasonlításuk által példákat adhatunk.
F. Számos tapasztalások által kiilönbféle 
sebességeket ismerünk, mellyek közül a’ legneve- 
zetesbeket itt feljegyzem.
Itt minden sebesség legnagyobb erejében van 
véve és csakugyan egy másodperezre számítva.
P. o : Az ágyú golyó’ sebessége mint kilövetik, 
csakugyan 2300 láb egy másodperezre, de ha a’ 
golyó útját folytatná, ezen sebesség mindég kisebb 
kisebb, mi a’ lég’ cllentállásábólkövetkezik; azért 
is veszik több írók az ágyúgolyónak közép sebes­
ségét, ha ezzel nagy útat számítnak, 600 lábra 
egy másodperezben. így halad a’ gőzszekér vasúton 
legnagobb sebességében egy ángol mérföldet egy 
perez a latt, mi egy másodperezre 87 lábot ád, 
mert egy ángol mérföld 869,44 ö l; de ezen sebes­
ség csak addig tart, inig a’ gőz legnagyobb erejében 
van, és a’ gőzkocsik közép sebessége 70nel alig 
több.
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a )  A’ folyóvizek sebessége 3 és 4 láb közt 
változik. A’ Dunáé 5 tői 6 ig is megy; az Amazoné
7, 3 ; és a’ legsebesebbek 12 őt felül nem múlják.
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6J A’ szél’ sebessége különböző.
Középszerű és legközönségesebb . 10 láb.
Szélvész . . . . . • 50 »
Legerősebb Orkán, zivatar . . . 120 »
e j  Hang a’ légen keresztül . . 1023 »
Az üregbe zuhanó lég . . .  . 1210 »
Puska lövés ( g o ly ó ) ...................... 1520 »
Ágyú golyó 24 fontos . . . . 2330 »
Szélpuska, golyó, 100 szórta ösz-
venyomott léggel , . . » ; 650 »
cQ Sebesen haladó bajok a’ ten-
geren ................................. . 14 »
Gőzhajók’ legnagyobb sebessége . 21 »
Közönséges posta kocsi . . . . 12 »
»
Angol futó lovak . . . . . 43,3 »
»
Iíutyákkali sibériában . . • . 3_4 »
Iramszarvas szán előtt . . . . 25 »
e )  A’ sebesen gyalogló ember minden másod­
pereiben két lépést te sz ; ha mindegyik lépése 2^
1
lábnyi, sebessége 5,3 ’s ekkor egy mérföldet 1^ 
óránál kevesebb időben gyalogol.
A’ sasról mondatik, hogy egy óra alatt 15 
mérföldet repül, ekkor sebessége . . 100 láb.
A’ posta galamb , mint mondatik . 140 »
Emberi kar, hajtja a’ követ . . .  50 »
A’ légballon’ sebessége változik 20tól 50 »
C z e t h a l ...........................  . . 13 »
Agár, nyúl után . ...................... 79 »
Kesejű . . .  v . . .  * • •  71 »
Légy , 600 szárnyiitéssel 1 másod­
per ez a l a t t .................................5 »
C s i g a .................................................  0,005»
Ebből furcsa kérdéseket is lehet tenni; p. o : 
mennyi idő alatt mászná körűi földünket a’ csiga?
5400 mérföld =  21600000 öl =  12600000 láb
129600000 лл
és: — öqÖS—~ =  25920000000 másodpercz =
7200000óra =  300000 nap =  274 év alatt közel, 
melly utat a’ földpontja 24 óra alatt, a’ sugár
1
pedig y  rész másodpercz alatt megtesz.
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P ó t l é k .
Sokszorozási példák.
1.) Egy seregben van 103 batallió gyalogság 
és 31 osztály lovasság. Mindegyik gyalog batallió- 
ban 1360, mindegyik lovasban 200 ember. Kérdés: 
liány katonából áll a’ sereg. Mennyi a’ gyalogok, 
lovasok és lovak száma?
2.) Hányat üt valamelly óra' 365 napból álló 
év alatt, ha egyszerűen üti az órákat, vagy nein 
ismétel? Hányat iit az ismételő óra, melly min­
den fertályban az órákat ismételi ?
3.) Hány búza szein van egy posonyi mérő­
ben, ha egy icze 15360 szemet foglal és egy mérő 
72 iczét?
4.) Valamelly szántóföld hossza 540 öl ’s le­
van vetve búzával; szélességében a’ földnek van 
465 sor vetés, egy ölnyi sorban van 108 kalász, 
minden kalászban 21 szem. Kérdés: hány búza 
szem termett a’ szántóföldön.
5-) 15 halász csónak 35 nap halász, kihúzza 
mindegyik 1 4 szer napjában hálóját, ’s áltáljában 
véve mindenkor 17 halat fog. Kérdés: mennyi hal 
fogatott öszvesen ?
6.) 23756 emberből álló katona sereg tartá­
sára áltáljában minden személyre számítván, kell 
egy hétre 5 f. 30 kr. Kérdés: mennyi pénzre van
1 , ,
szükség minden fertály évben ( ^ év 13 hét 
lévén)?
7.) Ila ezen seregben mindegyik katonának 17 
lat puskapora és 4 font 14 lat ón golyója van, 
mennyi puskaport és ónt visz magával?
8.) Hány magot ád valamelly 15 szárú plánta, 
mindegyik szárán 13 virág ’s mindegyik virágban 
49 mag lévén ?
9.) Míg a* nagy kerék egyet fordul, a’ ma­
lomkő forog 28 szór; ha a’ nagy kerék 4szer for­
dul egy perez alatt, hány fordulást tesz a’ kő egy 
«ra alatt?
10.) Valamelly ostromlott várban 184 ágyú 
van ; ha minden ágyúból napjában 56 lövés tétetik, 
hány golyó löyetett ki, ha a’ harcz 43nap tartott?
11.) Egy nagy ángol szövő gyárban 322 takács 
szék van, mindegyik sző egy nap 26 rőföt. Kér­
dés: hány rőf szövet készül egy közönséges év 
alatt ezen gyárban, ha az ünnepekre és szünna­
pokra 63 napot elhagyunk ?
12.) Melly liosszaságú árkot ás 7 ember 28 nap 
alatt, ha egy ember 2öl és 4 lábnyit végez egy nap.
13.) Ha valamelly országnak területe 5189 
négyszegmérl'óld, és mindegyik mérföldön áltáljá­
ban 4325 ember lakik, mennyi azon országnak 
népessége?
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14.) Ha a’ kőmíves valamelly falból 5 ö l, 2 
láb és 5 hüvely hosszaságút rak, mennyit végez 
egy fertály év alatt?
15.) Valamelly falu lakosinak minden héten 
1876 font lisztre van szüksége. Kérdés: mennyit 
emésztnek egy év alatt?
16.) 4560 részvény adatik el 65 forintjával. 
Mennyi a’ töke.
17.) Mennyi annak évi költsége, ki minden 
héten ISA. 42 kr. költ?
18.) Egy !Compániában (században) 180 
katona lévén, ha minden napra egy egy 13 krt. 
k ap ; mennyi öszves fizetése 11 Coinpaniának 3 
hétre ?
19.) Ki másfél messzely bort iszik minden 
nap; mennyit emészt egy év alatt? Mennyit, ki
1 ,
2 ~2 iezét iszik ?
20.) Egy nagy ebédnél 116 személy ült, 
mindegyik étele, itala 8 fl. 36 krba. került. Men­
nyibe jö tt az ebéd?
21.) Valaki 1 fl. 24 krt. költ minden nap, de 
minden héten 13 forintot félre tesz. Mennyi, évi 
jövedelme ?
22.) Ha az angol nemzeti-adósság kamatja 
minden perezben 12 f. 42 kr. Mennyi ezen kamat 
egy év alatt ?
23.) Valakinek egy évi jövedelme 2450 forint; 
a’ múlt év alatt minden héten 49 forintot adott ki. 
Kérdés: mennyit költhet a’ folyó évben , ha tavait
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adósságát ki akarja fizetni ’s ezen felül 100 forintot 
félre tenni?
24.) ЬІа egy cséplő minden nap 16 kévét
1
csépel, minden kéve mérő és 20 fontot nyom.
Hány posonyi mérőt fog 27 ember 1G nap alatt 
csépelni ’s mennyit fog a’ búza nyomni?
25.) Mennyi gabona terem 41560 hold
, 1szántóföldön, ha minden holdon altaljában 17 ^
posonyi mérő terem, ’s mennyit nyom ezen gabona, 
ha egy posonyi mérő áltáljában 71 font?
3 , ,
26.) Ila  egy lövés puskapor la t, a golyó
pedig 2 lat ’s minden katona 60 lövést visz a’ 
háborúba; kérdés: mennyi ónat és mennyi pus­
kaport kellett öszvesen S3/40 ember közt felosz­
tani ?
27.) Ki minden nap 2450 lépést te sz , hány 
mérföldet gyalogolna egy év alatt, ha egy mérföld 
10000 lépés?
28.) Ha egy messzely víz 1152 csepp, hány 
csepp megy egy tíz akos hordóba ? Egy akó 64 
icze lévén.
29.) Ha a’ Dunában minden perez alatt kö­
zönséges vízállással 3740 akó folyik le; hány akó 
folyik egy nap, egy év alatt, és hány csepp?
30.) Egy négyszegöl térre középszerű jó 
eső által 1 óra alatt másfél akó víz esik; kérdés: 
mennyi víz esik valamelly 84500 holdat foglaló
27 *
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térre (minden holdra 1500 négyszeg ölet vérén) , 
ha az eső 40 nap tart ?
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Osztási példák.
1.) Ha valamelly utazó 4670 mérföldet utaz 
egész év alatt; hány mérföldet tesz 1 hónap, Ilié t,
1 nap alatt?
2.) 44S00 öl fonal 25 csomóban van; hány öl 
van mindegyik csomóban ?
3.) Hány üng kerül ki 3460 rőf gyolcsból,
. 1
ha mindegyikre 5 ^  r őf kívántatik? (Egy pár
üngre 11 rőf.)
4.) A’ szobának téré 900 négyszegláb, széle 
45 láb , mennyi a’ hossza?
5.) Ha 1440 katonát úgy állítunk, hogy egy 
sorban 96 álljon; hány illv sor kerül ki?
6.) Mennyi ideig kell hajókázni Fűimétől 
G ibráltárig, ha a’ távol 1280 mérföld, a’ hajó 
pedig egy óra alatt 7 mérföldet halad ?
7.) London városa 102 kerületbe van osztva; 
ha lakosai’ száma 1,638000; mennyi jön mind­
egyik kerületre?
8.) Magyarország’ területe 4182 geográfiái 
négyszegmérföld, lakosi’ száma l833ra 11,2235S7-
Erdélyé 1006 négyszegmérföld, lakosai’ száma 
1,930259.
A’ katonai őrző halároké 714 négyszegmér- 
föld, lakosok’száma 1,041975. Kérdés: hány lakos 
jön mindegyik részből egy egy négyszegmérfóldre?
Öszvevévén a' 3 terjedséget és lakosok számát, 
kívántatik , hány lakos jön áltáljában 1 négyszeg 
mérföldre?
9.) Van valamelly ostromlott várban 375
1 ,
hordó lisz t, kell minden nap belőlle 8 hordó;
mennyi ideig fog tartani az egész?
10.) Van 6720 mázsa szénánk; hány fontot 
lehet adni egy egy ökörnek, hogy 322 darabot 45 
nap kitarthassunk?
l t . )  Ha minden juliomnak egy nap másfél 
font szénát adok, 84 nap kitarthatom 8500 darab­
ból álló nyájamat. Mennyit adhatok ebből a’ széná­
ból, ha juliaim száma 11000?
12.) Valamelly községnek 36000 darab szar­
vas marhája van, ezen szám az év folytában egy- 
harmadával szaporodott; az egésznek egy nyolez- 
adrésze levágatott, ős a’ maradék’, ötödrésze el- 
döglött. Kérdés: mennyi maradt?
13.) P estből Debreczenbe vasút állítatik, ’s 
kell reá 1,650000 forint. Ha egy részvény 300, 
400, vagy 500 forint; hány részvényre válik az 
egész tőke mindegyik esetben ?
Ha a’ részvények’ száma 1650, 1980, 2310, 
vagy 3300; mi lesz értéke egy egy részvénynek 
mindegyik esetben?
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14.) Hány 12 íikós hordó kell 3903 akó 
bornak’?
15.) Hány aranyot lehet verni egy mázsából, 
ha 5 arany 1 lat?
16.) Ha 3750 forintot úgy osztunk cl kétfelé, 
hogy az egyik 480 forintul többet kapjon mint a’ 
másik. Kérdés: mennyi egyik egyik’ része?
17.) Négy ember öszves jövedelme 5760 forint. 
Mennyit költhet egyik egyik minden nap ?
18.) 450 zsák gabona eladatott 7875 forin tért; 
mennyi volt minden zsákban, ha egy mérő’ árra
5 forint?
19.) 1260 forint úgy osztassék el három sze­
mély közt, hogy a’ második három annyit vegyen 
ki mint az első, ez pedig két annyit mint az utolsó. 
M en n yi egy ik  eg y ik ’ r é s z e '!
20.) Valamelly szökő kútból minden perez 
1 ,
alatt £ akó víz foly, és 3600 családot ellát (min­
den családban 8 személy lévén) , kérdés: mennyi 
víz ju t egy napra mindegyik családra ?
21.) Mercur planéta 35 év, 242 nap és 20 
óra alatt 148 szór fordul a’ nap körül; mennyi 
idő kell egy fordulására ?
22.) Ha egy hold szántóföldön 18 pozsonyi 
mérő búza terem, minden mérő 80 font kenyeret 
ád; mennyi földre lesz szükség 4800 család’ gégész 
évi eltartására, ha egy család 12 font kenyeret 
emészt egy nap ?
23.) Mennyi tér, vagy szántó fold kell búzának ha­
zánkban, lia a’ kút haza’ öszves népesége 14,195521,
1
’s mindegyik személy áltáljában font kenyeret
emészt napjában % feltévén, hogy csak búzából ké­
szül a’ kenyér és az egész évi szükséget számítjuk?
Ila ezer hold egy négyszegmérföld; hány 
négyszegmérfóld, hány hold, ’s hány négyszegűi 
lesz a’ szükséges szántóföld?
24.) Ha valamelly tűzi fegyver vagy ágyú 
sütetik el a’ táVolyban, előre a’ tüzet látjuk ’s 
csak későbben halljuk a’ lövést, ’s csakugyan annál 
későbben, mentül távolabb van a’ fegyver; ez 
attól jö n , hogy a’ világ’ és hangnak sebessége 
különböző, mellyek tudjuk: a’ világé egy másod­
percz alatt 41750 láb , a’ hangé csak 1023 láb. 
Ha a’ világot látjuk ’s a’ hang csak fél perez múlva 
üti meg fülünket p. o: melly a’ fegyver’ távola?
25.) A’ villám után a’ dörgés csak 10 másod­
percz múlva hallatik; mennyire van a’felhő, melly- 
ből eredeti?
26.) Ha a’ gyalogló 108 lépést tesz egy perez 
alatt ’s minden lépése 2,4 láb (vagy i s : 5 lépése
2 öl); mennyi idő alatt ér Pestről Posonba, ha a’ 
távol 24 mérföld ? (egy mérföld 4000 öl.)
27.) Hány illy lépést kell annak tenni, egy
, 1
perez alatt, ki minden oraban 1-j- mérföldet akar
meg tenni?
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28.) Mennyi idő alatt ér valamelly szekér 
38 mérfóldnyi távolyra, ha kerekének kerülete
1 , ,
І в х  láb és a’ kerék egy perez alatt 36 szór fordul?
29.) Mennyi idő alatt számlálna meg valaki 
egy billió aranyot, Ik. minden perezben 120 at 
számlál éjjel nappal szünetlenül?
30.) Ha minden másodpercz alatt 6ot szám­
lálunk, ’s 12 óráig 24 közt szünetlen számlálunk, 
mennyi idő alatt érjük el a’ billiót?
31.) Ki minden másodpercz alatt 5 betűt tud 
írni ’s minden nap 16 órát ír szünetlen; mennyi 
idő alatt írna egy billió betűt?
’S ha egy mérsékelt-nagyságú 8adrét könyv­
ben 450 lapon, 40 sor, minden sorban 52 betű áll; 
hány illy 8 adrét kötet kerülne ki a’ billió betűből?
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